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L A S P R O V I N C I A S V A S C O N G A D A S I N S I S -
T E N E N P E D I R S U A U T O N O M I A 
,ftS TASCOS D Í S I S T E Í Í E N P E D I B 
LOb vac g u A U T O N O M I A 
• i v S E B A S T I A N A b r i l 4 . ( P o r l a 
Prensa A s o c i a d a ) . . 
f ' orovincias vascas en E s p a ñ a y 
pu v r a m á a h a n enviado delegados 
e L f con objeto de t o m a r p a r t e en u n 
• S i S o en e l c u a l los representantes 
fe !os vascos e x p o n d r á n sus deseos 
^ X ' g o ^ o r b a au to r i zado l a 
ShraSon de fiestas en las cuales 
?o t o c a r á n m ú s i c a r eg iona l y 
ce lebra rán iconcursos de bai les y de-
portes a t l é t i c o s ^ 
T i H U E L G A D E LOS MUTEEOS D E 
A S T U R I A S 
MADRID, A b r i l 4. ( P o r l a Prensa A s o -
L^bue lga de los mineros en l a r e g i ó n 
,1^ \ s tur ias c o n t i n ú a s in inc iden tes . 
i Ministro de l a G o b e r n a c i ó n p r e s l . 
t i l una r e u n i ó n de representantes de 
^ t ronos y obreros en l a cua l se es-
Sera Uefcar a una s o l u c i ó n sa t is fac to-
dos en Cas t ro de l R í o , t u v o qu© sus-
penderse l a p r o c e s i ó n de Pascua de 
R e s u r r e c c i ó n que r e c o r r í a las ca l l es . 
De los d e s ó r d e n e s r e s u l t a r o n va r i o s 
b e r i d o g . 
H E R I D O G R A T E E N B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , A b r i l 4- ( P o r l a Prensa 
A s o c i a d a ) . 
O t r o supuesto u l t r a j e s ind ica l i s t a 
o c u r r i ó ayer a l ser he r ido gravemen-
te en e l e s t ó m a g o p o r u n g r u p o de 
hombres e l s e ñ o r T o m á s Vives , A d m i -
n i s t r a d o r ide u n a f á b r i c a de t e j idos . 
L a s her idas son t a n graves( que es 
p robab l e que no sobrev iva a e l l as . 
« E L S O L " T L A P O L I T I C A E S P A -
D O L A 
M A D R I D , A b r i l 4 . ( P o r l a Prensa 
A s o c i a d a ) . 
E l p e r i ó d i c o " E l So l" , haciendo u n 
resumen de l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a , p re -
dice que d e s p u é s de l a d i m i s i ó n del 
a c t u a l M i n i s t e r i o , d e s p u é s de l a ap ro -
b a c i ó n de l presupuesto se f o r m a r á u ^ 
nuevo gobierno de pa r t i da r io s de los 
conservadores M a u r a y D a t o . Dice e l 
p e r i ó d i c o que l a ex t rema f a c c i ó n de 
los conservadores, p a r t i d a r i o s de l a 
Cie rva , s e r á n excluidos de l M i n i s t e -
r i o . 
" E l S o l " a u g u r a que e l nuevo go-
b ie rno h a r á conioesiones hac ia las 
ideas l i be ra l e s ; pero r e c h a z a r á t o t a l -
mente toda pos ib i l i dad del inmedia to 
r e t o r n o a l poder de los l i b e r a l e s . 
COMENZO L A T E M P O R A D A T A U R I -
N A E N E S P A D A 
M A D R I D , A b r i l 4. ( P o r l a Prensa 
A s o c i a d a ) . 
L a t emporada t a u r i n a que c o m e n z ó 
hoy p romete ser u n a de las m á s b r i -
l l an tes en l a h i s t o r i a de l t o reo en Es-
p a ñ a . 
L a hue lga de bande r i l l e ros y p i ca -
dores, a l parecer se h a solucionado 
sa t i s f ac to r i amen te y se espera que 
n o o c u r r a d i f i c u l t a d de n inguna es* 
pecie cuando "as t ros" de l a m a g n i -
D U E L O A P I S T O L A 
CADIZ, A b r i l 4. (Po r l a Prensa A s o -
ciada). , , 
4.yer se e f e c t u ó u n duelo entre e l se-
aor Gómez A r a m b u r u , uno de los lea-
ilers del pa r t i do l i b e r a l y el s e ñ o r Car-
,os Derqui uno de los leaders de l a 
derecha. E l duelo fué a p i s to la , cam-
oiándose algunos disparos , r esu l tando 
ilesos los contendientes. L a c u e s t i ó n 
de honor fué mo t ivada p o r d isputas po 
¡iticas. 
L A H U E L G A D E B A R B E R O S 
MADRID, A b r i l 4. (Por l a Prensa Aso -
. ciada). v 
La huelga geuex'al de barberos aco rda 
da en un m i t i n celebrado anoche se 
sfectuó hoy a toda l a c iudad , reg is -
t rándose algunos desordenes cuando 
los huelglis tas v i s i t a r o n l a b a r b e r í a 
áonde t raba jaban obreros no agremiáb-
aos, a p a l e á n d o l o s s in reparos . L a po-
licía in te rv ino efectuando va r i a s de-
tenciones. Los p rop ie ta r ios de las b a r -
berías no piensan acceder a las deman-
das de sus oficiales sobre aumento de 
sueldo. 
En Barcelona t a m b i é n h a y h u e l g a de 
barberos. 
Los agremiados de l á navaja y l a 
tijera han publ icado u n manifiesto d i -
ciendo que e l lunes a b r i r á n coope ra t i -
vas con el p r o p ó s i t o de o b l i g a r a sus * A H U E L G A D E L P U E R T O D B N E W 
patronos a acceder a sus pretensiones. N B W y o R K , A b r í 4 
D e d a r a c í o n e i s con t rad ic to r i j as de l 
c o m i t é ejecut ivo de obreros m a r í t i m o s 
y l a a s o c i a c i ó n de managers de los 
f e r r o c a r r i l e s ha obscurecido l a s i tua -
Los productores de p e l í c u l a s f ra j i c*- !ción de l a hue lga e í l a ba f i í a de N e w 
sas e s t án invadiendo a E s p a ñ a , d o n d e ^ 0 ^ ©sta noche, pero s m embargo hay 
hasta ahora los c i n e m a t ó g r a f o s h a n ¿ e - : i n d l c a c i o n e s de que los f e r r o c a r r i l e s 
dicado p0ca a c t i v i d a d y poco d inero a l ^ asegurado que l a c iudad t e n d r á u n 
negocio, pues los p rop ie ta r ios de cines sumin i s t ro de madera y c a r b ó n que se-
y teatros se han negado a paga r e l a l - r á efectuado p o r embarques sobre e l 
quiler que se p ide p a r a p royec t a r bue- puente de Poughkeepsie c o n objeto de 
ñas p e l í c u l a s . Una de las p r inc ipa l e s ev i t a r e l t r a n s p o r t e en l a b a h í a po r 
casas productoras de p e l í c u l a s de P a r í s i remolcadores . 
lia adquirido teatros en V i g o y B i l b a o I D e s p u é s de u n a conferencia sobre 
i piensa a d q u i r i r l o s t a m b i é n en M a - e l asunto, e l juez M a n t e l l manager del 
írid;" Valencia y Sevi l la con e l p r o p ó s i - E r i e d e c l a r ó que sus hombres v o l v í a n 
to de exhibi r las p e l í c u l a s m á s moder- a l t aba io asegurando que l a s i t u a c i ó n 
«as que se conocen en e l a r t e c inema- i*56 los f e r r y s era buena y que t r e i n t a 
tográñco, | y cua t ro remolcadores de u n t o t a l de 
nales. I45» p rop iedad de los f e r r o c a r r i l e s es-
taban en se rv ic io . 
t u d de Be lmente , G a l l i t o , S á n c h e z 
y C icue lo en t ren en l a arena. 
E N M A S D E 2 0 0 M I L L O N E S E X -
C E D E N L O S G A S T O S A L O S I N -
G R E S O S E N L O S E E . U N I D O S 
W A S H I N G T O N , A b r i l 4. 
L o s gastos del gobie rno h a n excedido 
a las recaudaciones " p o r todos concep 
to s" en m á s d edoscientos mi l lonea de 
pesos duran te los p r imeros nueve me-
A pesar de l aumen to de c incuen ta i ses de l presente a ñ o fiscal f l a reduc 
p o r c i en to en los prec ios todos los : c i ó n de 706,000,000 de pesos en l a deuda 
a s i s t e s en todas las plazas de toda f lo tan te e l mes pasado es s implemente 
E s p a ñ a se h a n vendido , y muchos a ñ - u n a c o n d i c i ó n " t e m p o r a l " , s e g ú n decla-
cionados han pagado e l t r i p l e y el cua , rac iones hechas h o y p o r e l representan 
d r u p l e de los precios o r d i n a r i o s p o r te M o n d e l l de l p a r t i d o repub l i cano . L a 
presenciar las p r imeras co r r idas . 
De P r o v i n c i a s l l e g a n not ic ias de 
que exis te a l g ú n d i sgus to p o r e l he-
cho do que en esta t e m p o r a d a M a -
d r i d y Sev i l l a h a n con t r a t ado las me-
jo re s espadas pa ra las funciones i n a u 
gura les . Barce lona y B i l b a o , t u v i e r o n 
el h o n o r de tener a lgunos de los c am 
peones e l a ñ o pasado, pero este a ñ o 
l a c a p i t a l M a d r i d , los h a re ten ido 
o f r e c i é n d o l e s sueldos eapTrnes. 
L O S F R A U D E S E N L O S F E R R O C A -
R R I L E S D E S A L A M A N C A 
S A L A M A N C A A b r i l 4. ( P o r l a P r e n -
sa A s o c i a d a ) . 
Numerosas detenciones se h a n efec-
t u a d o con m o t i v o de los enormes 
f raudes cometidos a l ser fa ls i f icados 
los conoc imien tos r de l despacho de 
m e r c a n c í a s , que h a p e r m i t i d o d u r a n t e 
mucho t i empo que u n a p a r t i d a de c r i -
m í n a l e s se apoderasen de t renes ca r -
gados de m e r c a n c í a s . L o s conoc imien 
tos fa ls i f icados estaban admirab le -
mente hecho y l a p a r t i d a p o d í a efec-
t u a r sus robos s in l a m á s leve d i f i c u l -
t a d . Los detenidos apa ren t an per te -
necer a clases educadas. 
e c o n o m í a ú n i c a m e n t e , diJo puede e v i t a r 
u n a "c r i s i s ca lami tosa" . 
Inmed ia tamen te "de " l a r e d u c c i ó n t e m 
p e r a l " en l a deuda f lo t an te d e c l a r ó M r . 
M o n d e l l , el tesoro estaba ' 'en e l mer-
cado p a r a hacer nuevos e m p r é s t i t o s y 
este mes t iene que d isponer de u n nue-
v o grande v o l u m e n de cer t i f icados" . 
L o s func ionar ios del tesoro , d i j o e l 
c i tado representante han t r a t a d o esta 
s i t u a c i ó n admirablemente , pero no pue 
den e v i t a r e l desastre a menos que sa 
reduzcan los gastos p ú b l i c o s de acuer-
do c o n estos ingresos. 
E L H A M B R E R E I N A 
E N E S L O V A Q Ü I A 
V I E N A , a b r i l 4 . 
S e g ú n in formes l legados a q u í e l h a m 
b r e i m p e r a en E s l o v a k i a . D í c e s e que 
las personas caen desfallecidas en las 
.cal les y que en va r ios d i s t r i t o s h a n 
o c u r r i d o d e s ó r d e n e s . E n K a r s c h a u e l 
popu lacho i n v a d i ó l a o f i c ina del d ic-
t a d o r de subsis tencias: l o l l e v ó a r r a s -
t r á n d o l o has ta l a cal lo y l o m a t ó . L o s 
soldados h i c i e r o n fuego sobro e l g rupo 
' ma tando a 4oce personas. 
R E P A T R I A C I O N D E C E S C O - E S L A T A -
K O S 
P R A G A , Cesco-^Eslavakia, a b r i l 3. 
Mas de c ien m i l c e s c o - e s l o v á k o s p r o -
cedentes de los Estados Unidos se espe 
L A E X P O S I C I O N G O N Z A L E Z D E L B L A N C O 
D I S C U R S O D E P R E S E N T A C I O N . 
A y e r v i ó s e autmamente c o n c u r r i d a , pre á v i d o s de sensaciones, aunque p o r | placeres elevados: e l a m o r l a c ied-
l a e x p o s i c a ó n de cuadros de l notable f o r t u n a , o p o r i nd i f e renc ia , to le rantes c í a , l a v i r t u d , e l a r t e , 
p i n t o r G o n z á l e z de l B lanco , i n a u g u r a - i con los y e r r o s nues t ros . Ustedes no 
d a en l a noche d e l s á b a d o en e l s a l ó n | s e r í a n toleraoites con los m í o s , n i y o , 
de recepciones d e l D I A R I O D E L A | aunque se me diese t i empo para e l lo , 
M A R I N A , que l u c í a p rofusamente i l u - h a b í a de p r o d u c i r i r s sensaciones m á s 
m i n a d o y adornado con mucho gus to hondas y nobles con m i s pa labras que 
con p lan tas del j a r d í n " E l Cr i san te - j e l no table p i n t o r G o n z á l e z de l B l a n c o 
m o d e nuestros estimados amigos 
los s e ñ o r e s A l v a r e z y F e r n á n d e z . 
D i c h a e x p o s i c i ó n ha despertado 
m u y j u s t i f i c a d o i n t e r é s y seguramente 
cada d í a s e r á m á s visi tada, y comen-
t a d a . 
A p r o p ó s i t o de l a m i s m a p u b l i c a -
mos hoy, y a que l a f a l t a de espacio 
nos i m p i d i ó haiaerlo antes, las cuaFt i -
l i a s que nues t ro q u e r i d o c o m p a ñ e r o 
Rafae l S u á r e z S o l í s l e y ó en e l acto de 
l a a p e r t u r a : s i n t é t i c a s , s e n t i é í i s , j u s -
tamente ap l aud ida s : 
" S e ñ o r a s y s e ñ o r e s : 
E l doc to r L u c i l o de l a P e ñ a , debie-
r a l evan ta rse ahora aqoní, p a r a p re -
sentarles a l p i n t o r e s p a ñ o l don Ro-
ber to G o n z á l e z d e l B l a n c o ; pe ro e l 
doc to r P e ñ a e s t á ind i spues to . A ú l t i -
m a h o r a hemos exper imentado esa 
c o n t r a r i e d a d , y e l s e ñ o r Conde d e l 
con sus o b r a s . 
Estas , icíomo ven , son a d m i r a b l e s . 
E l a r t i s t a , en s u v i s i t a a Cuba, nos 
traie h o n r a y p roveaho . N o viene a 
so rp rendemos con trulaos efectistas 
c r e y é n d o n o s , como muchos o t ros , a y u 
nos de sen t imien to a r t í s t i c o . Nos j u z -
g a c u l t o s y ofrece a nues t ro j u i c i o 
u n a l abor se r i a y sab ia . Es l a suya 
l a o b r a de um m a e s t r o : fuer te en l a 
t é c n i c a y s u t i l en l a idea . Ve y c o m -
pone, y s i en sus p roced imien tos es 
v a r i o e incons tan te no es porque su 
t emperamen to busque angus t ioso l a 
n o r m a de eu e s p í r i t u , s ino porque su 
e s p í r i t u ^amplio y exqu i s i to , encuen-
t r a e x p r e s i ó n j u s t a en l a m u l t i f o r m e 
s ens ib i l i dad . 
Nos ap rovechan estas exposiciones 
porque y a en Cuba e l a r t e no es una 
P I D I E N D O E S C U E L A 
Z A R A G O Z A A b r i l 4. ( P o r l a P r e n -
sa A s o c i a d a ) . 
L o s p e r i ó d i c o s locales r e g i s t r a n l o 
que denominan como u n acontec imlen , ran que l l eguen antes de t e r m i n a r " e l 
t o s i n precedentes en E s p a ñ a , o sea [verano, s e g ú n Informes rec ib idos p o r l a 
el que los vecinos de u n pueblo p i d a r Cruz R o j a amer icana que h a s ido en-
el es tab lec imiento de u n a escuela p ü cargada de los a r reg los necesarios pa^ 
bl fca . A y e r a l ce leb ra r e l consejo m u - r a su rec ib imien to . L a m a y o r í a de l o s ! c ia sobre todo l o d i v i n o y l o h u m a n o , I e l que uma vez g u s t ó de las r iquezas 
n i c l p a l su p r i m e r a s e s i ó n u n g rupo ^ue l l egan son obreros expertos y dice- \ s i n m á s m e d i t a c t ó n y Málcu lo que los j v i v e p o r s i empre (cargado do f eb r i l e s 
I n v a d i ó e l loca l g r i t a n d o : "queremos ¡ee que todos t r a e r á n sus ahor ros c o n - j que caben en los e f í m e r o s resqulcioa ; desvelos . A s í e l e s p í r i t u no es f á c i l 
u n a escuela!" . L a s e s i ó n fué i n t e r r u m isigo, en p r o p o r c i ó n de m i l pesos p o r de sosiego que nos p e r m i t e l a c u r i o - j se acoja a las du l zu ra s do los nobles 
p i d a . 1 abeza. j s idad impac ien te do los lec tores , s i e m ¡ p e n s a m i e n t o s , n i se delei to c o n los 
p a l a b r a v a g a . E l a r te empieza a ocu -
R I O D E L A M A R I N A ausentes de este P f r ™ l a ^ ^ f , e t ^ ' t ; 
acto p o r las t r i s t e s c i r cuns tanc ias observador superfi laial y f ^ 
que de ide hace cas i u n a ñ o les o b l i g a ! ̂ í a < f e a h o r a cuando ^ Cuba 
a v i v i r en e l r e t r a i m i e n t o soc ia l , me 1 ^ b e l 1 t e n f ^ ^ da + * * 
„ , , Z ' E l o r o abunda enormemente y este 
h a n encargado, hace u n momento , que u -o, ^ ^ _ J 
en su nombre les presentase a este « t o kle o r o , de cauco hondo y ancho, 
l au reado a r t i s t a . i fecunda todas las t i e r r a s , e n t r a s i n 
xt w í * < V „ . , . _ t i n o n i med ida en todas las arcas y 
No s e r í a s eno n i h o n r a d o i n t e n t a r poderosos a todos los que, s i n 
s iqu i en t i m p r o v i s a r ^ n a de | ^ ^ ^ ¿ ^ J 3 
a r t e p a r a of recer la como cosa d e j ^ - ¡ f £ ' c o n d i c i ó n m a l -
t i v a a l a c o n s i d e r a c i ó n de t a n i n t e l i - | x r u 
gente concur so . T r a t á r a s e de o t r o ar- j sana de ac recen ta r l a a v a r i c i a , ba -
t i s t a y de o t r o a u d i t o r i o y acomet ie ra c iendo de l que aye r v i v í a sat isfecho 
l a empresa, que este o f i c i o nues t ro ; con u n pasar modesto , u n h o m b r « 
nos hace p o r l a necesidad y las c i r - ¡ m a r t i r i z a d o de ambic iones . Naida es 
cunstanclas dogmat i za r con f recuen- | bas tante p a r a e l que m u c h o t iene , y 
E n l o s E s t a d o s U n i d o s s e h a c e n p r e p a r a t i v o s p a r a u n a h u e l g a 
n a c i o n a l 9 d e s e i s m i l l o n e s d e a g r e m i a d o s 
E l NEGOCIO D E L A C I N E M A T 0 G R A 
FL4l E N E S P A Ñ A 
MADRID, A b r i l 4. (Po r l a Prensa A s o -
ciada) . 
T i lomas B . H e a l y , Pres idente de los 
UAr!wT^ • T E S E S P A Ñ A maqu in i s t a s navales, hablando en nom 
MADRID, A b r i l 3. (Po r l a Prensa A s o - fcre del c o m i t é e jecut ivo de los obre^ 
ciada). ros m a r í t i m o s d i jo Que estaba satisfe-
EH domingo se c e l e b r a r á en Barce lo-
S t n 1 1 / 1 ^ 0 ^ f0mba11 P0r el f ampe?" i Los hue lguis tas d icen que m á s de 
c í m i o ^ fPafa- TomaTan P ^ t e en a !cuatro m i l hombres e s t á n s in t r a b a j o 
r inrfr l ^ ^S e T S q U e / e p / e ^ e l l t a l l S esperando que se consiga l a j o r n a d a 
u í ñ J * ? a f r c e l o n a / l a de l T ^ - *?! de ocho horas . E n l a c u e s t i ó n no hay 
cc^ iTa i ! a en Jue^0* o11™»1 ' i cnvue l t a demanda a l g u n a p o r aumen-
to de j o r n a l . 
dra p f S ° de ^ ^ J e s e s p a ñ o l e s sa l - j - Se e s t á n ' ^ ^ ¿ 0 los p repa ra t ivos 
f i £ ! V ? J ^ ! l ^ ^ Z ^ ' P a r a efectuar u n a hue lga nac iona l de 
seis mi l lones de agremiados con obje-
los Estados Unidos con el fin de es tu 
Países r n l l T * ? ^ ^ £ f I e ^ +?OS :to ^ c o n t r a r r e s t a r u n m o v i m i e n t o s ¿ s irises, iodos estos oficiales son t i r a -
y e r t o s que pertenece 
cula Central de Masqueteros 
dre* pv-no-i-'" " T " ""~«**~° p e c h ó s e de los pat ronos p a r a abo l i na r "'cí, expert n a l a Es- l a j o r n a d a de ocho horas . Es to fué anun 
ciado esta noche p o r W i l l i a m A . M a -
}ier , Vicepres idente y Secretar lo de l a 
Í A s o c i a c i ó n de Obreros navales y lea? 
o b s t á c u l o » en e\ c a m i n o de los h o m - mien t r a s l l evaba a cabo s u Inves t iga-
b r é s ú t i l e s que pud ie ran desear v e n i r c i ó n se le h a b í a n aproximado mujeres 
a los Estados Unidos a t r a b a j a r . M i e n de c a r á c t e r dudoso. A g r e g ó que las 
t r a s t a n t o l a e m i g r a c i ó n de amer ica - ¡ m a e s t r a s de '^aile exipleadas en los ca-
nos es cas i excluaivamente de h o m - ¡ b a r s t s m á s famosos eran mujeres de 
bres que han abandonado sus t raba jos i dudosa r e p u t a c i ó n , y que -en esos luga-
en las f á b r i c a s y en las minas pa ra i r e - se v e n d í a n bebidas l ib remente , 
r eg resa r a sus hogares l l e v á n d o s e con I E l s e r m ó n c r e ó g ran s e n s a c i ó n p o r 
O T R A N O T A D E L O S R E P R E S E N - ! E l doc to r G o e p h a r t ofrece l a nueva 
t a m t c c A i C H / i A t u c C g a r a n t í a de que u n a c o m i s i ó n a l i ada 
l A N l L o ALLItLAÍHJID Sea enviada a l v a l l e de R u h r p a r a 
— ! ¡ a s e s o r a r s e de. ¡4 es necesar ia i^o^r^sen-
P A R I S , a b r i l 4 . c i a de las t r o p a .. 
W i l h e m V o n Maye r , encargado de I H a n su rg ido comentar ios a q u í p o r e l 
asuntos de A l e m a n i a y e l doctor Goep hecho de que- l a n o t a f u é d i r i g i d a a l 
he r t . Pres idente de l a C o m i s i ó n de Paz Pres idente de l a conferencia de paz y 
e l los u n cao i t a l an rox imado de dos m i l que muchos d6 los p rop ie t a r ios de los ' A l e m a n a env i a ron u n a nota i d é n t i c a a l 110 a l p r i m e r M i n i s t r o f r a n c é s . L o s pe 
l í o s u n cap i t a l ap rox imado de dos m U ~ v„n„K. , ' V I i m e r m i n i s t r o M Ü l e r a n d es ta ta rde M ó d i c o s de l a t a rde deducen de é s t o 
•en su dob le capacidad como jefe de l ^ A l e m a n i a espera que e l j u i c i o d » 
gobierno, M i n i s t r o de Relaciones E x t e - ^ d ^ S n c l ! C r é ^ q?e e f C c t o ? 
r ie res y Presidente de l a Conferencia ^ ¿ i ^ S n o í a d e c S q ' ie e" go-
do l a Paz L a nota t r a t a de l a i m p o r - b i e r l l o no de res i s t i r se a i a 
t anc ia de l m o v i m i e n t o de las t ropas «Mué hacstn los hablitantes 
pesos p o r cada e m i g r a n t e . Desde que S ^ i o ^ ^ 0 5 86 liallabik11 entre 61 
se f i r m ó e l a r m i s t i c i o 275 m i l e m i g r a n j ' 
tes han sa l ido de este p a í s y las au i ^ u j f A y M I C H I G A N A Z O T A D O S 
t o n d a d e s creen que ap rox imadamen te P O R U N B L I Z A R D 
u n m i l l ó n ciento ve in te y c inco m i l C H I C A G O , A b r i l 4. 
m á s s a l d r á n t a n p r o n t o puedan conse | L a r e g i ó n sep ten t r iona l de I l l i n o i s 
g u i r pasaportes y t r a n s p o r t e s . 
P a r a t r a t a r de este p rob lema u n a ch igan han s ido azotados d í a y noche 
conferencia nac ional sobre i n m i g r a c i ó n por u n fue r t e t empora l de nieve. 
se c e l e b r a r á el p r ó x i m o m i é r c o l e s en 1 
l a c i udad de New Y o r k . ¡ P R O T E S T A C O N T R A L A C A R E S T I A 
E l objeto p r i n c i p a l s e r á de t e rmina r D E L A TID-A 
sobre u n a p o l í t i c a de s e l e c c i ó n do i n - jíTAMPA, A b r i l 4. 
m i g r a n t e que s i r v a n m e j o r a los i n t e - ; Como pro tes ta c o n t r a los al tos p re -
reses de l p a í s y recomendar a l Con- ¡c ios , qu in ien tos ciudadanos ves t idos de 
zahones y pe rca l , m a r c h a r o n has ta l a 
plaza del C o u r t House y firmaron una 
p e t i c i ó n c o m p r o m e t i é n d o s e a no com-
p r a r r o p a ca ra mien t ras que pers is tan 
y par tes del Estado de I n d i a n a y M i - al,emaIlas *n r e g i ó n de R u h r cuyo de H u h r q u T i m p l o r a n p r o t e c c i ó n con-
greso d i c h a m e d i d a . 
L A P A Z CON A L E M A N I A 
W A S H I N G T O N , a b r i l 4 . 
L a l u c h a en el congreso sobre l a 'los prec ios actuales. L a p e t i c i ó n , que 
f o r m a l t e r m i n a c i ó n de l a g u e r r a su ¿né Presentada d e s p u é s a l a lca lde pide 
«lúe se l i m i t e n las u t i l i dades de ios fa-
br icantes y de los de ta l l i s tas . 
L o s bomberos abandonaron hoy sus 
Uniformes y p re s t a ron se rv ic io con za-
ORGAXIZACION D E T R O P A S I N D I » 
GENAS E N M A R R U E C O S 
P r e n ^ ' .MaiTu,ecos' A b r i l 4- <Por l a !gó que unos planes completos s e r í a n 
El 1+ Asoc.iada)- cometidos a Samuel Gompers y a l con-
a W o coinisionado de E s p a ñ a e s t á Sejo e jecut ivo de l a f e d e r a c i ó n a m e r i -
de ns tÜ^f1112^1 0 u n a r 6 ^ 1 ^ cana del t r aba jo . 
r e a n u d a r á esta semana. 
Con e l fracaso del Senado de r a t i f i -
c a r e l t r a t a d o de paz, l a C á m a r a v o - , 
t a r a una r e s o l u c i ó n , respaldada p o r j^ones 
republ icanos , declarando que l a gue- I 
r r a h a t e r m i n a d o . H o y h a b í a ind ic ios I • M O T M E E N T O M A R I T I M O 
s m embargo, que esto p u d i e r a da r p o r 1 
r e s u l t a d o nuevos acontecimientos en :New Y o r k , a b r i l 4. 
r e l a c i ó n con el t r a t ado , posiblemente i L l e g ó el Zacapa de l a H a b a n a ; L a k e 
nueva c o n s i d e r a c i ó n en e l Sena^ s t ' c } a ^ de Nuevi tas y Ma tanzas ; M u n 
jwood de C á r d e n a s y Matanzas . 
s i u uo r r , L a r e s o l u c i ó n de paz se l l e v a r á a I a ' B a l t i m o r e a b r i l 4 
der de l a hue lga de b a h í a , quien agre- C á m a r a el Jueves L o s republ icanos S a ] í e r o ¿ e l A l o r a d o p a r a l a Haba 
c reen que se a p r o b a r á mien t ras que ^ F l r m o r e ^ D a i q U i r í y L a k e W i l 
naturales del p a í s baj o l a m i s m a i 
uase que e s t á n los r eg imien tos e u r o - ' 
nn 1 ^ autoris-.do la f o r m a c i ó n de 
t a baU(la m i l i t a r pa ra cada reg lmien-
OEL D O M I N G O D E R E S U R R E C C I O N 
E N N E W Y O R K 
N E W Y O R K , A b r i l 4. 
E l t i empo f r ío , l l uv ioso , desagradable 
y amenazando neva r i m p i d i ó que N e w 
Y o r k ce lebra ra h o y l a Pascua F l o r i d a 
en l a Qu in t a Aven ida . 
A pesar de lo desapacible del t i empo 
preciosas gor ras y marav i l losas c r é a -
los d e m ó c r a t a s alegan que s e r á veta- sen p a r a Sagua. 
. ROSARIO P I N O , G R A T E 
O V I L L A . A b r i l 4 . ( P o r l a Prensa 
Asociada). 
blS0SarÍ(^ P Í n o ' ^ lde m á s no ta" 
^ f e r m a t r l < í r ^ p a 5 0 ! , a ? - . Se+ encu+eIltra cienes, modelos de creadores amer i ca 
"os m o m e n t n f 1 d ' í u s t a m e f t e f nos y franceses se v e í a n p o r todas par-
' ^ e r t u r a d« L T ^ ^ a P r o f l a .tes desafiando a los elementos, 
^ d e í a S ñ i t P 0 r a ( í e r i e l1 t ea t r ? Probablemente los ú l t i m o s modelos 
^ l a o o n l i3a„ a c ^ P ^ e n l a c u a l en t ra jeg de hombres , los que se l i a 
L l e g ó e l L a k e Galera de Ja ruco . 
da p o r e l Presidente W U s o n s m que 
se obtengan dos te rceras par tes de p b i l a d e l p h i a , a b r i l 4. 
vo tos p a r a c o n t r a r r e s t a r e l v e t o . 
E n muchos centras b ien in formados 
ex is te l a i m p r e s i ó n de que e l P re s i -
dente t a l vez devuelva e l t r a t a d o a l 
Senado con expresiones a f i r m a t i v a s 
respecto a las reservas . 
A u n q u e los d e m ó c r a t a s p royec t an U 
b r a r u n combate v igo roso sobro l t 
r e s o l u c i ó n de paz, v i r t u a l m e n t e e s t á n 
s in esperanzas de i m p e d i r quo sea 
adop tada en ambos cuerpos co leg is la -
dores . 
n ú m e r o a s e g ú r a s e h a s ido exagerado 
D e c l á r a s e que no hay necesidad de 
a p l i c a r las g a r a n t í a s exigidas po r 
F r a n c i a y que l a presencia del n ú m e r o 
e x t r a o r d i n a r i o de r e i chswehr no s e r á 
p roc lamada po r má,^ t i e m p o . M . M ü l e 
r a n d esta tarde c o n f e r e n c i ó con e l M a -
r i s c a l F o c h . 
t r a el bandidaje y e l r es tab lec imien to 
d e l o rden . 
L O S I R L A N D E S E S E N C A M P A Ñ A 
U N A D E L E G A C I O N D E M E T A L U R -
GICOS V I S I T A A M I L L E R A N D 
P A R I S , a b r i l 4 . 1 
U n a d e l e g a c i ó n de l a F e d e r a c i ó n 
Obre ra p res id ida por L e ó í t Jou rhaux , qnemar propiedades de l gobierno . V a -
Presidente de l a F e d e r a c i ó n y A . M e r r r i o s edificios fue ron incendiados, pero 
B E L F A S T , A b r i l 4. 
H o y no se esperaban serios d e s ó r d e ^ 
nes a q u í y las t ropas n i s idu ie ra fue-
r o n acuar te ladas anoche. Sin embargo 
las au tor idades e s tuv ie ron a l e r t a p o r 
lo que p u d i e r a o c u r r i r . 
E n Be l fas t los s inn feiners i n t e n t a r o n 
Eso d i r í a u n f i lósofo o i r cuns t anc i a l . 
L a v i d a dice o t r a cosa . E n l a c i m a 
de todas las c iv i l i zac iones f lo rec i e ron 
todas las a r t es . Cuando fueron r i c o s 
E g i p t o y Grecia y R o m a y F l o r e n c i a 
y E s p a ñ a , l o fue ron no t a n s ó l o en 
caudales, s ino t a m b i é n en cerebros. , 
Y es quie el oro , t a n buen i n s p i r a d o r 
de d i a t r i b a s p o é t i c a s y de j e r e m i a -
das prosaicas, a l g u n a v i r t u d enc ie r ra 
en su belleza, que no es ef i ímera como 
ca luminosamente d i c t a el despecho. 
Donde e l á u r e o m e t a l abunda abun-
tían las v i r t u d e s . L a c o r r u p c i ó n que 
se le achaca es de todas las é p o c a s ; 
p o d r á cuando escasea e l d ine ro ser 
vergonzante el v i a i o y p o d r á e l oro 
toca r lo de o s a d í a ; pero no es l a m o -
neda su u n i d a d de m e d i d a . E ñ cambio 
l a pobreza dep r ime e l á n i m o y a su 
ve ra se a r r a s t r a n h u m i l l a d o a todos 
los a l t o s idea les . 
L a e s t a d í s t i c a m u n d i a l h a pues to 
j u n t o a l nombre de Cuba u n a e s t r e l l a 
r o j a . E l l a dice que es esta t i e r r a l a 
m á s p r ó s p e r a de l m u n d o . ¡ M í s e r a 
p r o s p e r i d a d fuera l a suya s i s ó l o l a 
representase una c i f r a en l a co t iza-
c i ó n de los va lores m a t e r i a l e s ! P o d r á 
l a f o r t u n a da r l e en u n p r i n c i p i o u n 
paao e l a i r e de v a n i d a d ostentosa; 
pero pasado e l p r i m e r har tazgo de 
r iqueza v e n d r á e l r e f inamien to a 
m a r c a r e l sendero de l i d e a l . 
E l momen to es, pues, p r o p i c i o p a r a 
l a v i s i t a de lot . a r t i s t a s . E s p a ñ a , l a 
cuna en todo t i e m p o de los m á s g r a n -
des p i n t o r e S í nos manda hoy a u n o 
que l a representa d ignamente . Es te 
es e l m e j o r e logio que podemos hacer 
de l a r t e de G o n z á l e z del B l a n c o . Ser 
p i n t o r e s p a ñ o l , y se r lo d ignamente , es 
g l o r i a g r a n d e . Y grande han dicho en 
E s p a ñ a que es esto a r t i s t a , p r e m i á n -
dole en nacionales concursos o b i a s 
l l enas de grajoia, i n s p i r a c i ó n y maes-
t r í a . 
É l D I A R I O D E L A M A R I N A t iene 
e l h o n o r de ¡ p r e s e n t a r en Cuba a l p i n -
to r ga l lego G o n z á l e z d e l B l a n c o . 
H e d i c h o . " 
S O L U C I O N D E L A C R I S I S P O L I . 
T I C A E N D I N A M A R C A 
h a m . Secre tar io de l a U n i ó n de los Me 
t a l ú r g i c o s , e i nc luyendo representan-
tea de A l s a c i a - L o r e n a f u é r ec ib ida 
hoy po r e l jefe de l gobierno M . ^ M i l l e -
r a n d . Duran t e l a i n t e r v i ú que d u r ó 
cuaren ta y cinco m i n u t o s M . J o u r -
h a u x e x p l i c ó a l P r i m e r M i n i s t r o l a 
s in r e su l t ado p r á c t i c o a lguno. E n t r e 
e l los e l g r a n C e n t r a l H o t e l , que es l a 
res idencia o f i c i a l del depar tamento de 
pensiones de l M i n i s t e r i o del T r a b a j o . 
L o s que i ncend ia ron estos edif icios pe-
n e t r a r o n en e l los disfrazados como te-
legraf is tas . E l domingo po r l a m a ñ a 
C O P E N H A G U E , a b r i l 4 , 
L a hue lga genera l convocada como 
p ro te s t a c o n t r a l a d i m i s i ó n de l p r i m e r 
m i n i s t r o Z ^ h l e en marzo 29 fué t e r m i 
nada esta m a ñ a n a d e s p u é s de u . i m i -
t i n de ios presidentes de todos los 
pa r t idos p o l í t i c o s , r e u n i ó n que se 
e f e c t u ó en el R igsday convocada ano-
che p o r e l Rey C h r i s t i a n . L a confe-
renc ia d u r ó desde las nuevo de l a no-
che has t a las c inco y med ia de esta 
m a ñ a n a . 
Se a c o r d ó p o r todos los pa r t idos 
que erar prud^^-te ce leb ra r nuevas 
elecciones d e s p u é s que se prepare u n a 
nueva l ey e l e c t o r a l . E l P r i m e r m i n i s -
t r o Liebe , d e c l a r ó obedeciendo a i n d i -
caciones de l Rey que deseaba r e t i r a r -
so. i 
L a d i m i s i ó n de l M i n i s t e r i o L iebe s i g 
n i f i c a que los social is tas c o n s e n t i r á n 
en d a r po r t e r m i n a d a l a hue lga s iem 
pre que se l l eve a cabo l a r e f o r m a 
de l a l e y e lec tora l , antes de que se 
d isuelva en R igsday y se e f e c t ú e n nue 
vas elecciones. 1 
Se a c o r d ó conceder a m n i s t í a por to 
dos los del i tos p o l í t i c o s y acceder a las 
re formas electorales pedidas por los 
d e m á c r a t a s soc ia l i s t a s . Todos los lea 
ders de los p a r t i d o s h a n p r o m e t i d o 
cooperar con e l nuevo M i n i s t e r i o que 
se forme pa ra l l e v a r a cabo este p r o -
g r a m a . 
P R O B A B L E M I N I S T E R I O D A N E S 
L O N D R E S , A b r i l 4. 
S e g ú n despacho de Copenhague a l 
na siete s i n n ' f e i n e r s ° f o r z a r o n l a en- London T imes es p robab le que e l ga" 
' ' s i t u a c i ó n financiera, diciendo que e l t r a d a de l a nueva A d u a n a amenazaron b í n e t e d a n é s quede c o n s t i t u i d o en l a 
t r aba jo no p o d í a p e r m i t i r que se i n t e r - r e v o l v e r en mano, a l g u a r d i á n y a su fo rma s igu ien te ; 
v i n i e r a con l a j o r n a d a de ocho h o r a s . !esposa y se apode ra ron de unos docu- I M - Schroeder, M i n i s t r o de Jus t i c i a . 
M . M Ü l e r a n d p r o m e t i ó e x a m i n a r l a montos que quemaron . T r e i n t a h o m - ' M - Vede l , M i n i s t r o de l a Goberna-
c u e s t i ó n , 
F R A N C I A Y L A S M E D I D A S R E S -
T R I C T I V A S C O N T R A L A OCU-
P A C I O N D E R U H R 
P A R I S , A b r i l 4 
bres disfrazados a t aca ron u n c u a r t e l c ión 
ooupa l uga r p r o m i n e n t e . 
^OS A C O N T E C D I I E N T O S T E A -
T R A L E S 
• íADr id A b r i l 4. ( P o r l a Prensa 
^ o c i a d a - , 
con el Tea t ro E s p a ñ o l se e s t r e n ó 
Ediin^an é x i t o UIla ot,'ra del s e ñ o r 
Iá p V10 M a r q u i n a y en e l t ea t ro de 
cana i10-6^' D o r a V i l l a ' a r t i s t a m e j i -
el ^ ^ c a l u r o s a m e n t e r ec ib ida p o r 
S S J L B I 0 S E N C A S T R O D E L R I O 
Ja«uoba, A b r i l 4 . ( P o r l a Prensa 
-T-sociada).. 
^ causa de unos d i s t u r b i o s o c u r r í -
tas o e*traviado una l i b r e t a de cuen-
11,1 cheV510 SÍrTe p a r a su d u e ñ o . cc^ 
Cq 2¿!ck a l a orden de l s e ñ o r F r a n c i s -
^cnatv65,00, Persona que lo haya 
fio en v ' puede devo lve r lo a su due-
q» 6 n ú m e r o 321, " L a Castel la-
661'check59 16 g ra t i f i ca ra 0011 el v a l o r 
F A N T A S I A D E U N M U L T I M I L L O N A -
R I O 
N E W Y O R K , A b r i l 4. 
J o h n D . Rockefe l le r , Jr., a l f r en te de 
u n g r u p o de m á s de ve in te func ionar ios 
p ú b l i c o s , representantes del comerc io 
y leaders re l ig iosos sa l i e ron hoy pa ra 
, hacer u n a e x c u r s i ó n de dos semanas 
L A E M I G R A C I O N T L A I N M I G R A - 1 p o r las p r inc ipa les ciudades del p a í s 
C I O N E N L O S E S T A D O S U N I D O S y presen ta r el p r o g r a m a d e l ' m o v i m i e n 
N E W Y O R K , a b r i l 4 . | t o m u n d i a l p a r a l a f u s i ó n de las i g l e -
V i u d a s de mi l i t a r e s ext ranjeros , pen sias. 
s ionistas de sus respect ivos gob ie rnos ' Es t a e x c u r s i ó n es p r e l i m i n a r a l a 
m a n " t r a j e d i a r i o " cuesten c ien pesoai 
y los de e t ique ta 200 pesos. 
Las iglesias e s tuv ie ron atestadas de 
feligreses con m o t i v o de l a f e s t i v idad 
de l d í a . 
N e w Orleans , a b r i l 4. 
S a l i ó e l L a k e A r t h u r p a r a Sant iago 
y Santa Teresa para C á r d e n a s . 
C h a r l e - í t o n , a b r i l 4. 
L l e g ó e l Steamer Sanon de l a H a -
bana. 
T a m p a , A b r i l 4. 
S a l i ó l a gole ta F lorence H a r v e y , pa-
r a Sagua. 
P o r t Tampa, A b r i l 4. 
S a l i ó e j Mascot te pa ra l a Habana . 
desocupado en L o u g h b r i c k l a n d , que 
destrozaron, con explosivos, 
L O QUE D I C E U N C O R R E S P O N S A L 
L O N D R E S , A b r i l 5. 
| E l c o r r e s p o n d a en D u b l i n de l L o n -
No se h a anunciado nada t o d a v í a d o n Times dice que todos los s inn f e i -
respecto a l nuevo paso que d a r á F r a n - ners d u r m i e r o n en d i s t in tos lugares de „ 
c i a acerca del e n v í o de t ropas a lema- l a c i u d a d p a r a e v i t a r ser a r res tados y ¡ ^^e1101^3-
ñ a s a l a cuenca c a r b o n í f e r a de R u h r , deportados a I n g l a t e r r a . A g r e g a Que' 1 
exceptuando l a vaga d e c l a r a c i ó n of ic ia l las au to r idades d icen que mas de 60 H U E L G A D E T R A N V I A R I O S E N 
H . P. P r i o r , M i n i s t r o de Comercio . 
M . Jonquier ies , M i n i s t r o de Cul tos y 
Escuelas. 
J . Jahansen, M i n i s t r o de Obras P ú -
bl icas . 
M . Sonns, M i n i s t r o de A g r i c u l t u r a . 
Oscar Scavenius, M i n i s t r o de Re lac io -
que dice que cua lqu ie r medida m i l i t a r 
que t enga en c o n s i d e r a c i ó n e l gobier^ 
no f r a n c é s t iene s implemente p o r obje-
to e l o b l i g a r a los alemanes a a d h e r i r -
se es t r ic tamente a los t é r m i n o s del t r a -
tado de paz. 
"Las medidas m i l i t a r e s Que s& e s t á n 
considerando t ienen po r ú n i c o objeto 
recordar a los alemanes los a r t í c u l o » 
42 y-44 d e l t r a t a d o de paz, que p roh ibe 
l a presencia de t ropas alemanas en 
iuna zona de c incuen ta k i l ó m e t r o s a l 
T R A S Í A H O H F T A r R T T 7 R A I A Este de l R h i n , dice l a d e c l a r a c i ó n o f l -
I I U U L A U U U C L A LKUZ. K U J A c i a l . . g ^ s in embarg0 p u r a m e n t e "me 
A M E R I C A N A 
ODESSA, A b r i l 4. 
T re s princesas rusas, dos barones y 
los presidentes oe t res de las mayores 
organizaciones de socorros en Rus ia 
figuraban ent re los m i l l a r e s de refu-
didas r e s t r i c t i v a s " . 
Los p e r i ó d i c o s de l a t a rde opinan 
que esas medidas s igni f ican l a ocupa-
c ión de F r a n k f o r t , H a n a u y H o n b e r g , 
expresando l a creencia de que e l anun-
cio de o c u p a c i ó n gua rda ú n i c a m e n t e 
l a notificaciGn del P r i m e r M i n i s t r o M i -
y ot ras personas que no t ienen ocupa ^ a m p a ñ a financiera en u n a semana que giados que a c o m p a ñ a r o n a l a Cruz H e r a l d , de haberse hecho T^a consu l ta 
c i ó n i n d u s t r i a l , p r i n c i p a l m e n t e m u j e - se h a r á el d í a 25 de a b n l con obje to Roj.a Amer i ca l l a en el Sur de Rus ia en f ^ a l^dfl . n S ^ r o í S Prende? 
res, cons t i tuyen hoy el v o l u m e n m a y o r ^ r ecaudar ?366 777,572 de l a pob la - su cainbio de baSe degde N o v o r o v s k i a X S ? o T í a s R u l c f ó n 
de los i nmig ran te s que v ienen a este ^ pro tes tan te de los Estados U m - Theodosia , en Crimea. Cuando s a l i ó el ite ^eschane i 
p a í s s e g ú n d e c l a r a c i ó n hecha p o r e l 03 
e l consejo i n t e r - r a c i a l . 
De l t o t a l de i n m i g r a c i ó n sobre u n 
p e r í o d o de v a r i o s meses, dicen los 
funcionar ios del Depar tamento que las : 
O B S E R V A C I O N E S D E U N P A S T O R 
N E W Y O R K , A b r i l 4. 
D e s p u é s de una i n v e s t i g a c i ó n perso-
n a l du ran te l a c u a l v i s i t ó los ga r i to s 
vapor que l l evaba a l a c o m i s i ó n Queda-
ban en t i e r r a m á s de c inco m i l perso-
nas enfermas o her idas esperando t r ans 
por te desde N o v o r o v s k i p a r a Constan t i -
nopla . 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
^ 1 / J muchachas f o r m a n ej . á famosos de N e w Y o r k , c o d e á n d o s e 
60 po r ciento y que duran te las ú l t i - í con l a gente de m a l v i v i r , e l reverendo 
mas semanas en p r o p o r c i ó n h a n ve- j o l l I 1 R^ach past0r de una ig le s i a bau-
nmo nasta t res mujeres po r cada h o m tista> p r o n u n c i ó esta noche u n s e r m ó n W A S H I N G T O N , A b m 
b r e . T a n marcado es el aumento de gn el c u a l d e c l a r ó que se h a c í a necesa- E n l a Embajada mej icana se r e c i b i ó 
las mujeres i nmig ran te s que e l consejo r i o en N e w Y o r k u n a r e s u r r e c c i ó n mo- hoy u n despacho de c iudad Méj i co des-
dec la ra que a l g ú n gobierno ex t ran je ro r a l " , m in t i endo oficialmente l a no t i c i a c i r 
e s t á l leTando a cabo u n a 
a l ien ta y es t imula l a emi_ 
las mujeres , pero que a l a vez coloca ¡c ió en todas sus fo rmas y di jo que luna m a n i f e s t a c i ó n p o l í t i c a . 
L a no ta del doc to r Goephert , Pre-
sidente de l a c o m i s i ó n de paz de A lema 
n í a ,con referencia a l a en t rada de las 
t ropas alemanas en e l d i s t r i t o de R u h r 
recuerda que e l gobierno a l e m á n , ha 
aceptado que semejante-entrada e s t a r í a 
contrapesada con l a o c u p a c i ó n a l i ada 
de F r a n k f o r t , Derms tad t , H a n a u , H o m 
b u r g y D i e b u r g , d e s p u é s de c i e r t a de-
mora , probablemente s i las t ropas no 
se r é t i r a s e n d e s p u é s de u n t i empo fija-
do. 
E l rec ibo de l a nota , que fué d i r i g i d a 
p o l í t i c a que I E l pas tor a s e g u r ó que los "cent ros cu lada de que e l Embajador B o n i l l a s a l Presidente de l a Conferencia de l a 
i g r a c i ó n de dorados" l ie B r o a d w a y an idaban e l v i - h a b í a s ido m u e r t o o h e r i d o durante jpaz f u é anunc iado e l s á b a d o p o r e l P r i -
M e r M i n i s t r o M Ü l e r a n d 
I N G L A T E R R A 
estaciones pol ic iacas , en su m a y o r í a 
desocupadas fue ron des t ruidas d u r a n t e j 
l a semana y que dos p o l i c í a s f u e r o n he i 
r idos graves en B a l l y h a u n i s . JLONDRES. A b r i l 4. 
L v o J R L A N D E S E B ÜN C A M P A Ñ A I E l mov imien to de los empleados de 
D U B L I N , a b r i l 4 . t r a n v í a s en v a r i a s ciudades con objeto 
L a s manifestaciones de Pascua F i o - de obtener aumento de sueldo h a dado 
r i d a en I r l a n d a n o a d q u i r i e r o n u n a P0r resu l tado huelgas en Manchester , 
f o r m a espectacular de fuerza c o n t r a Oldham, Card i f f , Swansea y o t ras c i u 
e l gobierno, pero s in embargo hubo dades. Las huelgas empezaron el s á -
sus d e s ó r d e n e s en algunas par teg de bado p o r l a noche y c o n t i n ú a n . -
l a I s l a . L o s descontentos a t aca ron las . „ ~ . H ^ 
of ic inas de las zonas fiscales en va- A D V E R T E N C I A D E L L O N D O N T I M E S 
r i a s ciudades y poblaciones des t ruyen L O N D R E S , A b r i l 4. 
do los a r c h i v o s . L o s ataques a los | E l L o n d o n T imes sugere esta m a ñ a -
cuar te les de p o l i c í a y o t ros edi f ic ios ^a que el Consejo de l a L i g a de Nac lo-
p ú b l i c o s l l e g a r o n a l n ú m e r o de t r e i n t a 1168 Qne h a de r eun i r s e e n Londres den-
y c i n c o . E n l a m a y o r í a de los casos t r o de breves d í a s considere l a o fe r ta 
h a b í a sa l ido de sus estaciones pa ra del mandato p a r a A r m e n i a que se ha 
reconcentrarse en lugares ordenados h9Cho por el Consejo Supremo, porque 
p o r sus j e fes . E n los puntos en donde en esta c u e s t i ó n no solo e s t á envue l t a 
solo h a b í a mujeres y n i ñ o s se les no- ja A r m e n i a sino l a p r o p i a existencia de 
t i f i c ó con a n t i c i p a c i ó n , evi tando do ,a mi sma Ijiffa-
este modo que h u b i e r a desgracias per I • — 
so^ales- . ^ + ' O T R O G R A N D E S P R E N D I M I E N T O 
E n e l c a s t i l l o de D u b l m se d i jo esta 1 ™ P A N A M A 
noche que no se c o n s e g u i r í a nada con I * A t I A I t I A 
l a d e s t r u c c i ó n de los a rch ivos de las ¡ —; 
zonas fiscales y que p robab lemente el I P A N A M A , a b r i l 4 . 
impues to s e r í a aumentado po r l a ne- ! E l desprendimiento en el Cor te de 
cesidad de fondos p a r a r e c o n s t r u i r los 
cuarteles des t ru idos . 
L a bandera de los s inn feiners h a 
l a Culebra , que recientemente ha ^au 
sado copisiderable p r e o c u p a c i ó n , se 
r ep rodu jo nuevamente el v iernes p o r 
estado enarbolada duran te el d í a des- l a noche, achicando ei canal de dos-
de el m á s t i l m a y o r del mue l le del A l - cientos a cien pies y d isminuyendo su 
m i r a n t a z g o en Queen town . L a bande- p ro fund idad de cuaren ta a t r e i n t a pies 
r a se izó du ran t e l a noche y e l pa lo Ofic ia lmente se anuncia s in embargo, 
se e n c o b ó b ien pa ra imped i r que na- j que e l p a s » p o r e l cana l no h a sido 
die p u d i e r a a r r i a r l a . i I n t e r r u m p i d o . . 
F A G I N A D O S . W A K I O D i L A M A R i N A A b r i l 5 d e 1 9 2 0 . 
L a s i t u a c i ó n e n A l e m a n i a 
Times ( fechado el 25 ¿ e marzo, d í c e -
se que l a suer te de l e j é r c i t o del gene-
r a l V e r t z e k d f f s k y , ú n i c o superv iv ien te 
de l a fuerz>a del A l m i r a n t e K o l c h a k en 
T r a n s b a i k a l l a , causa ser ia ansiedad. 
" " ' E l despacho agrega que oficiales y sol 
T \ ftrT'P\rTO\ T)F D n S B ü E G P O B partes d e s b a r a t ó casi todas las v i d r i e - dados e s t á n ansiosos de abandonar el 
T W ^ ^ A f i ^ r « O W E E N O .ras de los establecimientos. t e r r i t o r i o b o l s h e v i k i pero que pa ra 
' Los restos de los rojos congregados e l lo hay que obtener e l consent imiento 
' a l rededor del monumento a B i s m a r k h u de los gobiernos de l J a p ó n y de China . 
t ropas 
N O T I C I A S D E P E R S I A 
D U I S B U R G , P r u s i a Renana, A b r i l 4̂  
D e s p u é s de u n v io len to combate las yeron cuando ca rga ron las 
t ropas del gobierno que l l ega ron a q u í de l gobierno. Las bar r icadas levanta-
ayer temprano, se dedicaron hoy a ex- das en l a de Kas le r fe lde r , avem-
p l o r á r el d i s t r i t o i n d u s t r i a l hac ia eJ da donde res iden muchos pa r t i cu l a r e s 
Sur a l rededor de W a n h e i m y los bos- fUeron ba r r idas po r l a m e t r a l l a . L O N D R E S , A b r i l 4 
ques hacia M u l h e i m , a donde se cree | Los Voi03 cuy0 n ú m e r o a s c e n d í a a E1 general D j e m l i n s k l , qu i en desde 
h a n huido los ro jos dispersados. Has ta uncs t rescientos fueron desaiojaaos l a p a r t i d a de los á r b i t r o s americanos 
q u é d i s tanc ia hac ia e l Sur y hac ia el en dos horas y media, pero el t i r o t e o parec{a ser el ^ i c o gobernador incues-
Este m a r c h a r á n las t ropas depende de c o n t i n u ó hasta l a noche porque peque- t ionabie en Nakh ichevan , Transcauca-
l a a c t u a c i ó n de los ro jos . fios grupos del elemento r a ü i c a l fuerou sia) dice u n despacho a l L o n d o n T imes 
Xo se proyec ta p rosegu i r hac ia Essen local izados. E l n ú m e r o de los p n s i o - ^ in formado a l a l e g a c i ó n t á r t a r a en 
o Dusse ldor f f a menos que ocur ran ^ - ¡ . Q S ro jos no se ha mencionado. T e h e r á n , Persia , que los a rmen ios en 
acontecimientos i n í s p e r a d o s . E l con- l ^ c iudad que ha suf r ido u n e s t a ü o n ú m e r o de 10.000 e l d í a 18 de Marzo 
t r o i m i l i t a r s e r á mantenido a q u í has- de ansiedad du ran t e t res semanas t o m ó a tacaron el d i s t r i t o de Nakh ichevan-
t a que las autor idades queden satis- i a cosa con ca lma . Los t r a n v í a s con- 0 rdUbad por t res par tes d i s t in tas des-
fechas de l a e s tab i l idad de l a admims t i n ú a n funcionando en todas partes y t ruyendo var ias aldeas y pasando a cu-
t r a c i ó n c i v i l . menos en acuel las calles donde los com c h i l l o a sus habi tantes . L a pelea c o n 
Uno de los m á s frecuentes comenta- bates eran m á s recios. t i n u ó has ta el 24 de Marzo cuando se 
ríos «me se oyen respecto a lo» dis tur- r e t i r a r o n los a rmenios . 
bios ocu r r idos en D u i s b u r g os l a com- T R A X Q U I I I D A D E N DUSSELDOBJET 
p le ta segur idad de que las t ropas roJas TTq„T n n T ™ A h r i I * 




í c « í m i T T « c m v P P P í ^ n i v R n x t r a n q u i l a / E s t á rodeada por destaca-
^ ^ ^ A S ^ Í Í ? t S ^ t ^ ^ m S ^ B F » mento3 Que t ienen ó r d e n e s de r ec ib i r , 
L L A O C L P A C I O N D E D L l h B B E G desarmar y c o n d u c i r a los cuar te les a 
todos los rojos que regresen. E l c o m i t é 
L A C A I D A D E L G A B I N E T E T U R C O 
C O N S T A N T I N O P L A . a b r i l 4 . 
E l gabinete de S a ü B a j á , que r e -
D l S f d e . P S e t c h ? X a ' . ^ L r o n ^ W ^ " ^ ^ - ^ i « 1 « • de M a r z o t u v o que 
ga del corone l b r i t á n i c o R a w l i n t o , co-
mandante m i l i t a r de E r z e r u m y del ca 
p i t á n Forbes, comandante m i l i t a r de 
A m a s i a . Ambos of ic ia les fueron ge-
cuestrados por los nacional is tas y la 
Gran B r e t a ñ a a m e n a z ó con reanudar 
l a gue r r a c o n t r a T u r q u í a s i no eran 
l iberados inmed ia t amen te . 
r d n a l elemento r ad i ca l del e j é r c i t o ro- que l a c iudad , sea escenario de nuevas 
j o en batal las campales l ib radas en las luchas. E n caso de l a idea d » convo-
calles de l a c iudad . car a UIla hue lga genera l como p r o -
A m e t r a l l a d o r a s y fusiles b a r r i e r o n testa. 
el d i s t r i t o comerc ia l como si hubiese 
sido un aguacero t o r r e n c i a l ; l a a r t i l l e LOS GüABDLIlS BOJOS A B A K D O í í A í í 
r í a d i s p a r ó con ba la rasa y con metra- ; A E S S E J í • 
l i a , u s á n d o s e t a m b i é n granadas de ma- ESSEN, A b r i l 4. 
no: E n algunos puntos los combates se ^ gUardias rojos han sal ido de 
l i b r a r o n de casa en casa. Cuat ro cmda- Essen.. Las cal les estaban hoy atesta-
danos fueron muer tos y c ie r to numero das de p ú b l i c o con mo t ivo de las cele-
r e s u l t ó her ido . braciones de Pascua F l o r i d a . 
ü n n i ñ o fué muer to en el lado belga 
del R h i n y u n soldado belga r e c i b i ó X A C A M P A Ñ A D E L B E I C H S W E H E 
u n t i r o en una mano . .Las bajas de los [ E N D Ü S S E L D O B F F ¥ ESSEJV 
re ichswehr y de los rojos fueron hge . D U S S E L D O R F F , A b r ü 3. 
ras s e g ú n anuncio oficia Los r e i chb - , L a c a m p a ñ a de l Re ischswehr c o n t i -
Avehr en t r a r o n en D u sburg con dos desde Dusse ldor f f a Essen. E l co-
continger-tes. E l Regimiento numero 62 
marchando a l Sur desde Wezei a t r a -
E L M A T R I M O N I O D E U N A A R -
C H I D U Q U E S A 
B U D A P E S T , a b r i l 4 . 
L a a rch iduquesa M a r í a , h i j a menor 
del g r a n duque F r i e d e r i c h , ha sido p ro 
m e t i d a e ü m a t r i m o n i o a l b a r ó n F r i e -
d e r i c h Ualdob , heredero de una v ie ja 
f a m i l i a p rus i ana . E l novio t iene t r e i n 
h ¿ i n r r o V u e l n d i c r q u ^ ^ e T m a y o ^ g ^ n ^ l ^ a ñ o s Y ac tua lmente e s t á empleado 
rrespousal , Que v i a j a en u n ca r ro de l a 
„ Cruz RoJa oyó esta m a ñ a n a disparos o 
v é s de H a m b f ^ D ^ t 5 r m S ^ t i ro feo en las inmediaciones de M u í 
R u h r w o r t y e l resto ^ 0 p e l ^ a ^ f 0 p d ^ e , l  q e i n a que l o r e e. : 
^ l ^ ^ ' ^ S J ^ r t ~ 1 - . ^ c h . l l e v a l cabo su ' pfanes ^ l \ b „ a n ^ 1 l o m 1 e 5 c ^ e n Budapes t . 
D u i s b u r g . Los cont igentcs l l e g a r o n U m p i a r k l p a í s de r e b e T r e s % n t r : 
s i m u l t á n e a m e n t e a las t^es de l a t a j .Du i shurg y 
de. U n destacamento de l a p o l i c í a efec L a i n t e r r u p c i ó n do l a c o m u n i c a c i ó n 
Tiene u n sueldo de c inco m i l coronas 
anuales, las cuales bajo e l t i po ac-
tua l de descuento suman u n o § ve in te 
t u ó l a i n s p e c c i ó n de las casas én bus-• ^ d ¿ s d ¿ esta t a rde se exp l i ca ^Pesos a l a ñ o . 
ca de los rojos que h a c í a n r e s i s ^ l a c o m p a ñ í a de teléfoUoSe que es i E l padre de l a nov i a e r a considerado 
S a b a u n í o'osfc ón a T N o t f de las ^ a l0s combates a lo l a r ^ de ^ com0 el hombre m á s r i c o duran te l a 
ocupaba una p o s i c i ó n a l Nor te oe as 1{nea uo en Bs autor idades an t igua m o n a r q u í a , 
ant iguas puer tas de D u i s b u r g , desde r di , radicales s e r á n annr* 
donde emplazados los c a ñ o n e s se l an - f ^ d o ^ p r o ^ U e n t e ¿ o f r a 
zaron algunos disparos a los punten g u r a l l ^ ^ d e \ ^ a 
desea vo lve r a sus t r aba jo pero no pue 
dan hacer por t emor a v iolencias v o r e 
Los p r imeros t i r o s entre las fuerzas '& espe?ar e el R e i c r s w e y rPeS! 
de K a b m s c h y los rojos fueron Hechos tablezca1el o r d l n ? 
doudo estaban reconcentrados los ro 
Jos. 
 i  j  
en Ka i s svborg , lado o r i e n t a l de l a c i u -
dad. Dando una carga por las calles de 
D u i s b u r g lev. he i schwehr fueron desa-
lo jando a los rojos de esquina a es-
quina. 
Los combates m á s recios se l i b r a r o n 
en la calle da Sonnewal l . Los re ichs-
wehr en t r a ron en l a cal le por el nor te 
REINA E L P I L L A J E E X BUHR 
S i t u a c i ó n d e l o s m o -
n a r c a s e u r o p e o s 
C U A L E S SON L O S SOBERANOS H A S 
A M A D O S D E SUS S U B D I T O S 
( T r a d u c i d o p o r J U L I O T O L E D O . ) 
E n los anales de l a h i s t o r i a de to-
B E R L I N , a b r i l 4 . 
NNot ic ias rec ib idas el. s á b a d o a rtl-
t i m a h o r a de l a r e g i ó n de R u h r i n d i -
caban que los combates con t inuaban j dos los t iempos no se r eg i s t r an" ¿ e 
con sus amet ra l ladoras . Los rojos con en va r ios l uga re s . Pa r t idas de saquea i cll0s t a n estupendos n i t a n abomina-
las suyas, los enf ren ta ron a una d i s - I dores e s t á n confiscando el a l imento y ! ^les> como los que se h a n sucedido 
lauc ia de c incuen la yardas . I las propiedades. E l gobierno consi - " u r a n t e l a espantosa t r á g i c a con t ien-
E l t i emendo fuego hecho por ambas ' de ra grave l a ' s i t u a c i ó n . da Que has ta hace poco c o n m o v í a a 
casi todos los pueblos de l a t i e r r a . 
No h a y precedentes de u n a des t ruc-
c ión de vidas y propiedades t a n i m -
placable, j a m á s se h a n c o n t r a í d o deu-
das t a n enormes, n i se han impues to 
indemnizaciones t a n fabulosas n i exa-
geradas. E n todas par tes se h a n ope-
rado cambios y h a n su rg ido r e v o h i ' 
. A S C O M U N I C A C I O N E S D E R R O T A D E L O S B O L C H E V I K I S 
E N T R E C H I N A Y R U S I A I P O R L O S P O L A C O S 
P E K I N , a b r i l 3. t 
L a c o m u n i c a c i ó n t e l e g r á f i c a ha sido 
' \stablecida ent re P e k i n y Pe t rogrado , 
A r k h a n g e l , Novo-Techerkask y A s t r a -
k a n . E n H a r b i n los empleados f e r ro -
v i a r i o s han asumido l a d i r e c c i ó n del 
f é r r o c a r r i l o r i e n t a l de China con el 
objeto de res tablecer eJ orden y su-
p r i m i r l a p o l í t i c a de las cuestiones fe 
r r o v i a r i á s . Los empleados han for -
mado un c o m i t é ejecutivo pa ra con t ro 
l a r las operaciones de los f e r roca r r i l e s 
mient ras se nombra u n nuevo admin i s 
t r a d o r e ins i s ten en que vue lvan a sus 
puestos aquel los empleados expulsa-
dos por cuestiones p o l í t i c a s . 
C U E R P O D E A V I A C I O N 
C A N A D I E N S E 
V A R S O V I A , a b r i l 4 . -
A n e c i a s e que los polacos han ob-
tenido a lgunos é x i t o s " a lo l a rgo d e l . , 
r í o Slutsek, donde u n ataque bolshe- 1 ™° f^ , ^ a n t o de c a r á c t e r p o n t i c o co-
v i k i fué rechazado. Las fuerzas del ge ™ 0 ' ^ í ^ * ^ v a I o r d? l a moneda Por 
ne ra l L i t o w s k i h i c i e r o n pr is ioneros a 
trescientos bo l shcv ik i s , c a p t u r á n d o l e s 
t a m b i é n cua t ro c a ñ o n e s y m u c o ma-
t e r i a l de g u e r r a . 
Los rojos a t aca ron en los pantanos 
de la r e g i ó n de Slaweczna, a l Surcy sto 
los suelos, el p rec io de las subsisten 
cias po r las nubes y las huelgas pe-
r i ó d i c a s sumiendo a l mundo en u n 
caos insondable . 
L a g u e r r a h i z o t a m b a l e a r las dos 
terceras partes de las testas corona-
das de Europa , inc luyendo las de los 
0 T T A W A . A b r i l 4. 
Inmedia tamente se c o n s t i t u i r á u n 
cuerpo de a v i a c i ó n canadiense. E l per-
sonal s e r á fo rmado p o r v o l u n t a r i o s p ro 
-edentes de las filas de los ex-oficiales 
y aviadores de l cuerpo rea l a é r e o r e s i 
dente en 
n ú m e r o se l i m i t e p o r ahora a cinco 
mil personas. 
de M o r y k z y t a m b i é n entro Z w i a h e l i y ! estados germanos . Solo una docena es 
B a u o w s k a . D e s p u é s de u n d í a de com casa de soberanos se sostienen inco-
bate los bo lshevik is fueron lanzados l u m e en sus puestos, a lgunos, j u s t o 
hac i a el Es te . I es p r o c l a m a r l o , en condiciones m u -
E n ei frente septent r ional , en l a re I cl10 m á s ventajosas que antes, debida 
g i ó n del lago W o r e n , jus tamente a i a 1(1116 ^ gozan de l a p lena s impa-
sur del r í o D v i n a , los ro jos l anza-on ^ a de sus &9berl lados» y en t re estos 
o t r o a taque. L a lucha c o n t i n ú a . 
C R I T I C A S I T U A C I O N D E L O S J A -
P O N E S E S E N S I B E R I A 
V L A D I V O S T O C K , marzo 27. 
E l J a p ó n espera evacuar a Siber ia 
l o m á s antes pos ib l e . L a creciente a n i 
3s ae i cuerpo rea l aereo resi- mos idad de los rusos, s in embargo, 
Ca,n-aíf: ? L P ™ b J í l e „ q U f _ e ^ r e t a rda su p a r t i d a . E l negociado de 
pub l i c idad j a p o n é s a q u í en u n a r t í c u -
lo t r a t ando sobre l a s i t u a c i ó n dice 
que l a c u e s t i ó n p r i n c i p a l es la se-
g u r i d a d del e j é r c i t o j a p o n é s en Sibe 
figuran p rominen temen te dos jefes de 
estado que c o m p a r t i e r o n con sus sol -
dados las penalidades de las t r i n c h e -
ras , m i e n t r a s sus consortes a r r i t a g a -
ban de con t inuo sus preciosas vidas 
atendiendo, con s o l i c i t u d y esmero, a 
los her idos y enfermos en c a m p a ñ a . 
J O R G E Y 
H U E L G A D E T R A N V I A R I O S E N 
B E L G I C A 
B R U S E L A S , a b r i l 4 . | 
Los empleados de los t r a v í a s de 
Bruselas , Louva ine , L ie j a y de toda 
l a p rov inc i a de B r a v a n t se dec la ra 
r o n en hue lga esta m a ñ a n a Como re-
sul tado del m o v i m i e n t o guaguas auto 
m ó v i l e s se emplean como medio de 
t r a n s p o r t e . A n ú n c i a s e que el gobier-
'no proyec ta r equ i sa r los t r a n v í a s ma-
ñ a n a . 
n a . O t ro incidente que ha aumentado 
A t a l g rado se h a b í a i do desarro-
i l i ando l a democrac ia en I n g l a t e r r a 
¡ que l l e g ó a p ronos t i ca r se que Eduar -
: do V i l , s e r í a el ú l t i m o monarca que 
| r i g i e r a los destinos de l a g r a n n a c i ó n 
I sajona; pero su sucesor Jorge V , a pe-
, sar de todo, ocupa a ú n l a s i l l a de u n 
c ional , que t u v o o p o r t u n i d a d de de- s i n p e q u e ñ o s esfuerzos, l o g r ó a l 1 bleza y e x p o n t a n e i d a d s e j M Í g a -
m o s t r a r t an g a l l a r d a m e n t e cuando su fin l i b r a r s e de t o m a r pa r t e en l a gue- j do en los funera les d e s u i n f o r t u n a 
m i n ú s c u l o p a í s fué i nvad ido po r las r r a , y hoy su pueblo v ive , en apa r i en - . da h i j a . 
N E C k O L O G í í v 
J O A Q U I N M E S A 
Rodeado del car 
huestes germanas, le ha conquis ta -
do l a a d m i r a c i ó n u n i v e r s a l . Su o b r a 
en e n f r e n t e de combate , duran te l a 
e m p e ñ a d a cont ienda, compar t i endo 
con los suyos los sinsabores y p e l i -
gros , a r r i e sgando de con t inuo l a v i - Que a s o l ó a E u r o p a , a pesar que su su hi ja( se e n c a r g a r o n 
da, ha hecho que su pueb lo no piense i esposa, p r incesa a lemana, e r a a m i g a c o n d u c c i ó n de l c a d á v e r h a s t a e l l u g a r D o m í n g u e z padre de nuesh-rv ^ 
c í a f e l i z y contento , ba jo su r e ina - | & ^ . . ñ o r J o s é T o r r e a — n o s d ice 4 
do. 1 no t i ene pa labras co^a q u e e x p r e s a r 
G u s t a v o V de Suevia c o n t r i b u y ó | ei pi-ofundo a g r a d e c i m i e n t o que s ien- reü) de su amante esposa 
poderosamente a mantener l a neu - • t e p a r a todos los que d e s d e d p r i m e r )1.CuiisolaiJ1cs mjn.s, faile^ / 
t r a l i d a d d u r a n t e l a c ruen t a g u e r r a m o m e n t o de o c u r r i r l e e l acc iden te a che en eata c iudad el oup ailtísJ : l i tcuiuc"! .^ " CIIK co^a, «^lu^au 61 qug f.n 
d e l t e n d ' d o y c o r r e c t í s i m o cabal lero Jo-í . "ida. 
en v a r i a r el r é g i m e n de gobierno es 
tablecido. Es q u i z á s e l m á s d e m ó c r a -
t a de todos los monarcas de Europa , 
como l o d e m o s t r ó d u r a n t e su breve 
permanenc ia en ios Es tados Unidos , 
d e s p u é s de t e r m i n a d o e l c o n f l i c t o . A 
B é l g i c a se debe e l que las poderosas 
de l K a i s e r . A s e g ú r a s e que es h o m b r e ¿~ S u ~ ú Í t i m o descanso* s i n p e r m i t i r l e ñ e r o s en la prensa ü'uijLoOSr.CoV 
de g r a n entereza y gob ie rna con m u 
cho ac i e r t o . 
E l r e y A l f o n s o X I I I , s i empre h a go-
zado de l a p o p u l a r i d a d de sus s ú b -
d i t o s . Es eminentemente d e m ó c r a t a 
y h a y muchos puntos de con tac to en 
legiones g e r m á n i c a s "no" e n t r a r a n e n ' su m a n e r a de ser y l a de nues t ro g r a n 
P a r í s Y a pesar de que e l joven sobe. . Rooseve l t . A pesar de ser j o v e n h a ' Egtablec.mlento de p a p e l e I 
mente a l d i r e c t o r de l a f á b r i c a de 
chocola tes " B : s c u i t " y d e m á s perso-
nas, en su m a y o r í a c o m p a ñ e r a s de l a -
bor de l a pobre v í c t i m a . 
M U Y I M P O R T A N T E 
, Perfume-
rano_ belga t e n í a l a c e r t i d u m b r e de i r e m a d o d u r a n t e 33 a ñ o s . M á s de una r ía Quincalla. A r t í c u l o s para cabalie-
loa 
que las t ropas a l iadas no l l e g a r í a n a l vez h a n o c u r r i d o agi taciones en Es - ros y novedades, bien s u r t i d o , bien s i 
t i e m p o pa ra ayudar l e en l a enojosa; p a ñ a que é l h a l o g r a d o sofocar con tuado. ^ { ^ n a j t a ^ 
hacer e l gasto m á s m í n i m o . E s p e c i a l - , Se rv io Mesa 
Venc ido p o r e l peso de 
y de una v i d a afanosa eu r,,, 
suyos Moaa, D o m í n g u e z de¿ro ^ C 
s i u n a estela de honradez 
a l a soc edad una fami l ia h * 
E l e n t i e r r o de l i "fortunad ^ 
Uero se e f e c t u a r á eu la q^Í1 % 
h o y pa r t i endo el cortejo tún^* ^ 
l a casa San Inda lec io n ú m e r o i i 6 i 
t a r ea de c o n t e ¿ e r a l " invasor , se n e g ó ; l a m e n o r e f u s i ó n de sangre posible , Habana" E s " ^ b u e n ' n e l o f f l l Rec iban sus fami l ia res t o d ^ ^ 
va le rpsamente a p e r m i t i r e l paso de l y en h o n o r de l a ve rdad , t o d a v í a e l vende por tener que a u s e n t a r s e ^ n ^ d n e - especiaimem-e nuest ros comJe^ 
p u e b l o e s p a ñ o l prefiere l a m o n a r q u í a 
a c u a l q u i e r o t r o r é g i m e n de gob ie rno . 
E31 r e y A l fonso se in te resa sobrema-
• ñ e r a p o r t odo aquel lo que pueda fa -
v o r e c e r a su pueblo y no e s t á u n solo 
m o m e n t o ocioso. 
Q U E D A TJ?fA E E D í A 
L a ú n i c a m u j e r que gob ie rna h o y 
en E u r o p a es l a r e ina G u i l l e r m i n a , so 
enemigo po r su t e r r i t o r i o . Su suelo 
fué c rue lmen te devastado, pero a l a 
pos t re B é l g i c a s u r g i ó m á s poderosa, 
m á s grande. L a g u e r r a un i f i có a l pue-
) y a l t r ono , co locando a l a peque-
ñ a n a c i ó n sobre e l pedestal de uno 
de los m á s glor iosos y hero icos pue-
blos de l a t i e r r a , epopeya é s t a que 
i r á s iempre aunada a l nombre de l es-
forzado monarca . N o b a s t á n d o l e a l 
rey A l b e r t o a r r i e s g a r su p r o p i a v i d a 
en aras de l a p a t r i a , a u t o r i z ó a l d u - ¡ b e r a n a de H o l a n d a , casada con u n 
que de B r a v a n t , el P r í n c i p e Herede- 1 p r í n c i p e a l e m á n . Muchos de sus s ú b -
ro , a que ingresa ra en las filas de l 1 d i t o s profesan ideas socia l is tas , y d u -
no. 
y 
. I n f r r m a r á n : los s e ñ o r e s F. Gómez O t i l i o , UpHo y Servio niiocf ^ 
C o m p a ñ í a Dragones. 3. — — I sent ido p é s a m e . ^ r 
e j é r c i t o como s imple soldado, m i e n -
t ras l a r e ina p e r m a n e c í a cons tante 
men te en t re los enfermos y her idos . 
r a n t e l a pavorosa c o n f l a g r a c i ó n m u n 
d i a l se v l ó rodeada de p a í s e s be l ige 
r a n t e s , l o g r a n d o , no s in vencer i n s u -
E a D T A y U E L D E I T A L I A 
V í c t o r E m m a n u e l I I I de I t a l i a , de 
t rono firme y estable, siendo m u y 
el resent imiento entre los japoneses. ainado de su pueblo . Sobrado modesto 
y los rusos en S ibe r i a o c u r n ó ayer en , y d i sc re to en el modo de conducirse , 
N i k o l s k , cuando los japoneses a r ros ta | el pueblo i n g l é s , en r ea l idad , no lo 
r o n a l jefe de l a e s t a c i ó n porque per- c o n o c í a antes de l a gue r ra , pero los 1 mien to y de una vejez p r e m a t u r a , can 
T e l e g r a m a s d e l a l s ! a 
D E GUAJÍTAIVAMO 
escapando de m i l a g r o a las granadas perab les d i f i cu l tades , m a n t e n e r a su 
enemigas que c a í a n cerca de e l la . No n a c i ó n fuera del con f l i c to , 
es posible ofrecer u n e jemplo m a y o r E l p a í s entero se v ió agobiado con 
de a b n e g a c i ó n e h i d a l g u í a que l a con- i a í m p r o b a t a r ea de a tender a los 
ducta observada p o r este soberano y numerosos refugiados que a c u d í a n en 
su d igna consoH~ j t r o p e l , procedentes de los pueblos 
, I vec inos , h u y é n d o l e a l a g u e r r a y a ú n 
' en l a a c t u a l i d a d , puede deci rse que 
su i n q u i e t u d no ha cesado, pues se h a 
v i s t o compe l ida a hospedar a l e x - K a i -
j ser y a l P r í n c i p e He rede ro a l e m á n , 
qu ien i a r e m a V i c t o r i a d i j o una vez ¡ c u y a e x t r a d i c i ó n h a s ido f o r m a l m e n -
que e r a e l p rme ipe m á s in t e l igen te1 te so l i c i t ada por las naciones que f o r -
de Europa , goza h o y de m á s p r e s t í - ma,han \a «^Entente . " 
g io entre sus s ú b d i t o s que antes de l a Se rv i a . Grec ia y B u l g a r i a son r e g l -
g u e r r a Su padre e l r ey H u m b e r t o , , das p o r los h i j o s de sus reyes, y su 
en r ea l i dad nunca f u é popu la r , debi - s i t u a c i ó n q u e d a r á indecisa has ta t a n -
do a las relaciones í n t i m a s que le l i - I t o se defina p o r l a Conferencia de l a 
g a b á n con A u s t r i a . F u é asesinado en p a z 
1900 p o r u n ana rqu i s t a de Pa t te r son , | 
New Jersey, y a s e g ú r a s e que su m u e r -
te e v i t ó que e s t a l l a ra en I t a l i a una 
r e v o l u c i ó n \ l 
E l a c tua l soberano es ere u n t i p o 
d i s t i n t o a l de su padre , y s iempre se 
n e g ó a v i s i t a r a V i e n a o tener r e l a -
ciones de n i n g ú n g é n e r o c o n d icha i G u a n t a n a m o , A b r i l 4 . 
cor te o aceptar honores y d i s t i n c i o - D I A R I O . — H a b a n a , 
nes que l e fue ran confer idas p o r e l la .1 ^ Asamblea M u n i c i p a l del Pa -Udo 
A ú n a s í , a l p r i n c i p i o el pueblo no Conse rvador ha p roc l amado cand ida to 
estaba m u y conforme con su re inado , a represen tan te p o r G u a n t á n a r a o a l 
porque p r o c e d í a de l a casa de Savo- t a l en to so abogado y l i t e r a t o doc to r 
ya , que muchas regiones de I t a l i a ¡ R e g i n o E . B o t i . 
consideran ex t ran je ra . Cuando sobre- ! — L a g r a n s e q u í a que azota a esta 
v ino l a g u e r r a m u n d i a l , su c o n d u c t a ' J u r i s d i c c i ó n e s t á secando todos los 
h izo que se operara u n c a m b i o r a t l i c a l r í o s y m a t a n d o los r e t o ñ o s v s iembras j 
en l a o p i n i ó n que el pueb lo se t e n í a de c a ñ a . Machos ingenios p a r a r á n j 
f o rmada de é l , pues desde el comien- p r o n t o l a za f ra debido a las m e r m a s i 
zo del con f l i c to se u n i ó a l e j é r c i t o en e x t r a o r d i n a r i a s de l a c a ñ a , 
campaza. D ió a entender a sus gene- j E l Cor re sponsa l , 
ra les que no d a r í a c u a r t e l a los aus- ¡ 
t r i acos y aue estaba dispuesto a o to r - j > * ' J J 
ga r el p res t ig io de l a corona a i o s ' f ^ X O r e S l O O Ú t fffStllllü 
que l a b ^ " " - ^ con m á s f e r v o r en p r o ^ " 
E r a l a esencia de l a democrac ia en ¡ E l s e ñ o r J o s é T o r r e s , el i nconso lab le 
su t r a t o a ios soldados, y su peque- Padre de l a j o v e n o b r e r i t a M a r í a L u i -
ñ o a u t o m ó v i l , l l eno de c i g a r r i l l o s y , sa, que en l a m a ñ a n a del jueves de 
golosinas, v é l a s e l e f recuentemente l a semana pasada p e r d i ó de manera 
r eco r r i endo laa l í n e a s avanzadas.1 t r á j i c a l a v i d a bajo las ruedas de 
M a n t e n í a s e s iempre bajo e l fuego u n c a r r o de los F e r r o c a r r i l e s del 
enemigo y j a m á s d e m o s t r ó e l m á s l i - . Oeste nos p ide que po r este medio 
gero temor , a r ro s t r ando el p e l i g r o , ¡ demos las grac ias en su nombre a 
como e l que m á s . c o n f o r m á n d o s e con i todas las personas, que con t a n t a no-
c u a l q u i e r comida que le d i e r an . 
A c t u a l m e n t e I t a l i a e s t á sufr iendo 
una t r emenda c r i s i s cop ie r c i a l e i n -
d u s t r i a l , que l a crea trna s i t u a c i ó n 
m u y p a r t i c u l a r , pero e l pueblo e s t á 
con ten to con su rey. L o c i e r t o es oue ¡ 
I n g l a t e r r a , B é l g i c a e I t a l i a pueden t 
enorgul lecerse de l a conducta obser-1 Proclamar la vejez, es imprudente, la 
vada po r sus jefes de Es tado duran - Juventud es la que tr iunfa. la vejez no 
, ^ „ * j „ „ , j „ „ , , ^ o-r.,-r,o«A • se ambiciona, por eso, cuando las n r i -
<? l a magna cont ienda, que e m p a p ó i merag canas ' ¿ p a r e c e n deben atacarse, 
en sangre las f é r t i l e s c a m p i ñ a s eu- , r e h a r í a s a t r á s , destruirUs, para ello hay 
i 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
F r a n c i s c o S t e c g e r s y B a r t a r r o s a 
H A F A U i - E C I D O 
D E S P U E S D E H A B E K R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C B A . 
• MEJVTOS 
Y d i spues to s u e n t i e r r o p a r a las c i n c o de l a t a rde de hoy, 
lunes, los qiuie s u s c r i b e n : s u v i u d a , h i jos y hermanos , ruegan á 
sus amis tades q u e s e s i r v a n a c o m p a ñ a r l o s a l a c o n d u c c i ó n de su 
c a d á v e r , deade l a c a s a m o r t u o r i a : c a l l e C , n ú m e r o 250, entro 
25 y 27, a l C e m e n t e r i o de C o l ó n ; f a v o r que s i empre les agrade-
c e r á n . 
Habana , A b r i l 5 de 19 2 0 . 
Juana M a r í a P í a s e n c í a v i u d a de Steegers ; M a r í a Carlota y 
M a r í a F r a n c i s c a S t e e g e r s y P lasenc ia ; Pedro P a l m a y Plasen-
c i a ; C a r m e n S t e e g e r s , y L e o n e l P l a senc ia . 
11877—6 A b . 
l A H I A S V E I E Z 
ropeas. 
• / 
D I N A M A R C A , R U M A N I A 
1 
C r i s t i a n X , el r e y de D i n a m a r c a , 
gorn de g r a n p o p u l a r i d a d ent re sus 
s ú b d i t o s , no solo p o r haberse man te - | 
n ido alejado del con f l i c t o m u n d i a l , s i i 
n0 por haber l og rado el p robab le res- 1 
t ab i eo imien to del t e r r i t o r i o que l e , 
f ué a r reba tado a su p a í s po r P rus i a ; 
y A u s t r i a en 1864. P o r ahora l a pe-
q u e ñ a n a c i ó n parece d i e f r u t a r de una j 
paz estable y du rade ra . 
F e m a n d o de R u m a n i a es u n p r í n c i - i 
pe de l a casa de H o h e n z o l l e r n , l o , 
cua l no fué ó b i c e p a r a que l u c h a r a 
b ravamente a l lado de los a l iados . A l 
finalizar l a cont ienda a u m e n t ó el te -
r r i t o r i o nac ional , pero su suelo que- ; 
d ó m u y devastado. N i n g ú n ú o t r o m o - • 
na rca da s e ñ a l e s t a n c la ras de las ' 
pruebas y v ic i s i tudes a que se v i ó so- | 
me t ido d u r a n t e l a lucha . L a r e ina M a ¡ 
r í a , su esposa, que en u n t i e m p o g o z ó 
fama de ser l a pr incesa m á s be l l a del 
Cont inente europeo, l l e v a en su sem-
b lan te impreso el se l lo del agobia-
que usar Aceite Kabul , ienova''or aél
es bello, que le hace volver a su bello ' 
color negro natural . Se unta con las 
nanos y uo las mancha. So vende en se- j 
O.erías y boticas. 
C alt . 4d-1o. 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
J O A Q U I N P A L L A R E S 
H A F A L L E C I D O 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E l f T O S 
Y D I S P U E S T O S U E N T I E R E . 0 P A R A H O T , L U N E S , A LAS 
C U A T R O D E L A T A R D E , S U E S P O S A A U R O R A FERNANDEZ 
C A U S E N T E ) , H I J O S M A P T A N O ( P R E S E N T E ) , J O A Q U I N , GRA-
C I E L A Y R I C A R D O ( A U S E N T E S ) Y D E M A S F A M I L I A R E S , 
R U E G A N A L A S P E R S O N A S D E SU A M I S T A D S E SIRVAN 
A C O M P A Ñ A R E L . C A D A V E R D E S D E L A C A S A MORTUORIA. 
Q U I N T A " L A P U R I S I M A CONCEPCION'* , A L CEMENTERIO 
D E C O L O N Y E N C O M E N D A R S U A L M A A D I O S ; F A V O R QCTB 
A G R A D E C E R A N E T E R N A M E N T E . . 
H A B A N A , 5 D E A B R I L D E 1920.. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
m i t i ó el paso de u n t r e n de carga de suf r imien tos de sus soldados d ieron 
los rusos s in l a s a n c i ó n japonesa. A u n a conocer su bondad de c o r a z ó n , y el 
que por ambas partes se a l inearon las 
t ropas se e v i t ó e l choque . 
APUROS D E L E J E R C I T O D E L G E -
N E R A L V F R T Z E K D E F S K Y 
L O N D R E S , A b r i l 4. 
E n despacho de H a r b i n a l L o n d o n 
E . P . D . 
E L SESOR 
M e s a y D o m í n g u e z 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su e n t i e r r o pa ra hoy, lunes, a las oche de l a 
m a ñ a n a , los que suscr iben: v iuda , h i j o s e h i jos p o l í t i c o s , en su 
nombre y en e l do los dem á s fami l i a res , i n v i t a n , po r este medio 
a los amigos que deseen a c o m p a ñ a r l o s a l Cementerio de C o l ó n ' 
desde l a casa m o r t u o r i a , á a n Inda lec io 11, en t ro E n c a r n a c i ó n y 
Correa, q u e d á n d o l o s por e l l o agradec idos . 
J e s ú s del Monte , A b r i l 5 de 1920. 
Mercedes Moneda v i u d a de Mesa; O t i -
l i o , N i l o , B a l t i n a De l io y Serv io 
Mesa y Moneda; A m é r i c a F . de Ve-
lasco do Mesa; Miaría Escobar de 
Mesa; M i g u e l P e ñ a l v e r y Mon te s ; 
A n a M a r í a C e b r i á n de Mesa; doc to r 
Salvador Boada . 
NO SE R E P A R T E N E S Q U E L A S 
i n t e r é s que se t omaba por m i t i g a r 
sus penas y fa t igas du ran te l a r u d a 
c a m p a ñ a le g r a n j e ó l a s i m p a t í a de t o -
dos. 
D í a y noche, a c o m p a ñ a d o s iempre 
de su p r i m e r m i n i s t r o L l o y d George, 
t r aba jaba con a r d o r in fa t igab le , pa-
r a p rovocar l a c a í d a del Ka i se r . E n 
todos los momentos se l e v i ó dispues-
to a a c u d i r a los lugares de mayor 
p e l i g r o a p re s t a r ayuda a los esfor-
zados combat ientes , o b ien a v i s i t a r 
los hospi ta les y las f á b r i c a s de m u n i -
ciones pa ra a len ta r a los obreros con 
su presencia. Y cuando se v e í a pre-
cisado a ausentarse del campo de ba-
t a l l a , enviaba a l P r í n c i p e Heredero , 
qu ien fué tes t igo de las proezas y del 
arojo incomparab le de sus soldados. 
)B1 p r í n c i p e era parco en el hablar , 
pero m u y t e m e r a r i o y decidido, y los 
oficiales que le rodeaban v e í a n s e pre-
cisados muchas veces a r o g a r l e que 
se a l e j a ra del p e l i g r o . U n a vez sue se 
h a l l ó en s i t u a c i ó n m u y c o m p r o m e t i -
da, y uno de los jefes le o r d e n ó que 
se r e t i r a r a , a v a n z ó resue l tamente y [ 
en tono d e s d e ñ o s o d i j o : "b ien , s i su- 1 
cumbo tengo va r io s hermanos q u e ' 
pueden ocupar m i puesto en e l t r o - j 
no. ' ' F u é el f a v o r i t o de los oficiales) 
nor teamer icanos en los campos die | 
Plandes, y su rec iente v i s i t a a l Ca- 1 
n a d á , v i n o a consol idar aun m á s para 
el t r o n o i n g l é s l a j o y a m á s preciada 
de su Corona. L o s que han t r a t a d o 
personalmentdf a l r e y Jorge y a l P r í n - ' 
cipe Herede ro , dec l a r an que t a n t o el i 
padre como e l h i j o han heredado de ' 
la r e ina V i c t o r i a las nobles y prec io- ' 
sas cual idades de honradei ; de p ro -
sada po r los su f r imien tos y t raba jos 
que tuvo que sopor t a r m i e n t r a s ayu -
daba a su pueblo. 
N O R U E G A SUE C I A T E S P A Ñ A 
Los noruegos, a pesar de sus t en -
dencias republ icanas , son apasiona-
dos s impat izadores del r ey H a a k o n 
V I I , casado con l a pr incesa Mande, 
he rmana de Jo rge V . 
L a guer ra ha quebran tado notable-
mente su comerc io ; pero e l soberano, 
E L S E Ñ O R 
F R A N C I S C O M . S T E E G E R S 
S e c r e t a r i o de l a A d m í n í s - r a c í o n de l o s F e r r o c a r r i l e s U n i d o s y E m p r e s a s A l i a d a s 
HA F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a b o y , l u n e s , a l a s c i n c o p . m . , e l q u e s u s c r i b e , A d m i n i s t r a -
d o r G e n e r a l , p o r s í y e n n o m b r e d e l o s o f i c i a l e s d e l o s F e r r o c a r r i l e s c i t a d o s , r u e g a a l a s per-
s o n a s d e s u a m i s t a d se s i r v a n c o n c u r r i r a l a c a sa m o r t u o r i a : c a l l e " C " , n ú m . 2 5 0 , e n e l V e -
d a d o , p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n ; f a v o r q u e a g r a d e c e r á e t e rna -
m e n t e . 
H a b a n a , 5 d e A b r i l d e 1 9 2 0 1 


















































G R A N T E A T R O N A C I O N A L 
P a l c o s g r i l l e s s i l e n t r a i a s . . . $ 1 . 5 0 9 - 0 0 
P a l c o s p l a t e a y p r i n c i p a l e s , s i n e n t r a i i s , , 1 . 2 0 5 0 0 
L u n e t a c o n e n t r a d a 
B u t a c a s c o n e n t r a d a . . . . 
; F ^ J Í " Í / V f & ^ ' D e l a n t e r o d e t e r t u l i a c o n é n t r a l a . 
" s V o r s f s u c e . o r : f ^ ' D e l a n t e r o s d e c a z u e l a c o a e n t r a d a . 
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gobierno. 
I 
A L B E R T O D E B E L G I C A 
i 
I n d u d a b l e m e n t e e l r e y A l b e r t o de 
B é l g i c a es el m á s conocido y es t ima-
do de todos los soberanos europeos 
' en N o r t e A m é r i c a . Su c a r á c t e r excep-
E s t á a b i e r t o e l a b o n o a l a s 5 f i M c i o a s s " C A ^ - J ^ 
p o r l a 
C o m p a n h d s O ^ e r a I t a l i a m i H í f h B r i s i l í . 
P r i m e r a d e c e n a d e M a y o d e 
H a s t a e l d í a I O d e A b r i l p e r m a n e c e r á a b i e r t o 
e n l a c o n t a d u r í a d e l t e a t r o , e l a b o n o a l a s o c h o 
c l o n e s d e C A R U S O , p a r a a t e n d e r l a s . p e t i c i o n e 5 
d e l p ú b l i c o e n g e n e r a l . 
E s t e p l a z o e s i m p r o r r o g a b l e . 
Notas impor t an t e s : Las personas n o abonadas a la an te r ior t empo-
rada, pueden d i r i g i r sus peticiones a la a d m i n i s t r a c i ó n del t ea t ro , pa ra 
ser anotadas por r iguroso t u rno , de manera de complacer las t an p ron to 
cese el p r i v i l e g i o que comprende los c inco d í a s c i tados, del m i é r c o l e s al 
lunes, c o n los abonados a la t emporada de 1919 . 
Las funciones s e r á n dos p o r semana. 
Se hace constar , q u e e n e l caso de que el tenor Caruso no 
can ta r en a lguna de e s t a s func iones , »e d e v o l v e r á a los s e ñ o r e s 
l a par te p r o p o r c i o n a l q u e co r r e sponde . 
C2S05 
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T I T U L O D E I N F O R M A C I O N 
Para acallar la conciencia , cuando 
trata de una m u y r í g i d a , cua l -
tópico « b - n o . Pero si l o , 
-r.Jos no existen, porque la con-
^ « n V d a n i b U n d a ^ t ó - l 
•c0 adquiere entonces caracteres d e ¡ 
Pl 'x ima. Por es0 la Prensa ^ P 1 " 6 0 ' ! 
m ^ d a cuando quiere ab r i r sus c o - i 
CUPau ' . i r 1 
i J i ñ a s a cualquier desafuero, saca e l , 
• to de l a tolerancia y lo muestra 
después de colgarle el i n r i de " a t í t u l o 
i n f o r m a c i ó n . " 
A t í tu lo de i n f o r m a c i ó n cabe en u n 
riódico todo aquello que no e n t r a r í a 
^ a t í tulo de doc t r ina n i de p r inc ip io 
• ¿e nada que suponga consecuencia 
" I norma de conducta . A t í t u l o de 
información u n p e r i ó d i c o conservador 
uede insertar en sus co lumnas t raba-
os de propaganda sovietista, o u n 
diario c l e r ó f o b o r e s e ñ a r las fiestas re-
ligiosas. Claro que en uno y o t r o caso 
cl' p ropós i to t iene m á s miras intere-
sadas que . i n fo rma t iva s ; pe ro el t ó -
pico cubre las apariencias. 
Moviera a risa ese c a r á c t e r a m o r f o 
y pnora i de c ier ta prensa si n o cau -
jara un d a ñ o c ier to en l a o p i n i ó n ; n o 
con U que e^08 t ienen« t íue n o ^enen 
ninguna, sino con l a que q u i t a n , des-
virtuando la m i s i ó n educadora t a n t r a í -
da y llevada po r nosotros a l d a m o s 
tono, pero no siempre p a r a da r l o 
prometido en nuestro p rog rama . Es 
risible esa m á s c a r a de to lerancia sobre 
un rostro inexpresivo p o r fa l t a de es-
píritu que l o anime o sobre' l a mue-
ca aviesa de l a malevolencia . Es ri-
sible, porque en esta h o r a que la f a -
tuidad f i losóf ica c e d i ó graciosamente 
al libre a l b e d r í o , t r i u n f a n t a n s ó l o las 
doctrinas intolerantes y precisas, sm 
vaguedades n i mixt i f icac ionea . E l t i e m -
po y el espacio destinados a sustentar 
ideales se emplean en complacer todos 
los gustos, y a s í sirven a d i a r i o , a t í -
tulo de i n f o r m a c i ó n , unos guisotes sin 
sazón n i sustancia, donde se mezc lan 
todas las espedes indigestas a todos 
los e s tómagos . Donde ayer se l e í a una 
loa a la nueva empresa bancana o 
mercan t i l , l ée se hoy u n elogio a ios 
procedimientos del gobierno de L e m n , 
y a l l í donde pusieron unos t ruculen-
tos a p ó s t r o f e s cont ra la fe religiosa, se 
v ier te e l b á l s a m o de unos mel i f luos 
comentarios m í s t i c o s . Cuando no apa-
recen en el mismo n ú m e r o dos r e s e ñ a s 
cont rad ic tor ias del mismo ac to ; d ic ien-
do en una que l a concurrencia a l a 
asamblea espirit ista fué inmensa y dis-
t i ngu ida , y comenzando la o t r a , en la 
misma p lana a donde "pasa" l a i n fo r -
m a c i ó n anter ior , que el acto r e s u l t ó 
desanimado po r fa l t a de concurrencia 
y entusiasmo. 
E n esos diar ios sin cre^o no hay cen-
sura. ¿ P a r a q u é ? Nada estorba en el 
v a c í o . L a caza de l lector es l a preo-
c u p a c i ó n ú n i c a ; pensando en que l a 
suma de lectores da la o p i n i ó n y la 
o p i n i ó n l a fuerza y la riqueza. Pero no 
saben ve r c ó m o se b u r l a n los pro-
sé l i tos de todas las doct r inas de 
estas ridiculas t rampas t a n parecidas 
a las famosas ratoneras de " L a G r a n 
V í a . " E l creyente sincero n i cura de 
halagos 
" n i cu ra si encarama • 
l a lengua l i sonjera 
l o que condena l a ve rdad sincera." 
Esto l o d ic t a c l gesto compung ido 
que " a t í t u l o de i n f o r m a c i ó n " pusie-
r o n var ios colegas l a semana pasada 
pa ra halagar los sentimientos re l ig io-
sos de este pueblo , que p o r religioso 
muchas veces tiene que sufr i r mansa-
mente los m á s horrendos denuestos 
desde los propios lugares de esos mis-
mos p e r i ó d i c o s . Pero era Semana San-
t a , y ante el recogimiento de todo u n 
pueblo cr is t iano y creyente h a b í a que 
mos t r a r respetos y p r inc ip ios , y a que 
los fines no son siempre confesables, 
c o n esa p r e o c u p a c i ó n c í n i c a a fuerza 
de simple del b a t u r r o de l a c o p l a : 
" S i te vas a re t ra tar 
ponte las ligas de seda; 
p a que vea el re t ra tero 
que n o eres u n a cualquiera.** 
G i r a V a s c o - N a v a r r a 
álgnlendo 1» coa tumbre t r a d i c i o n a l 
te ce lebró ayer domingo en loa j a r d i -
nes "La T r o p i c a l ' ' debajo d e l c l á s i c o 
loamoncállo e l a lmuerzo de l a co lonia 
vaeco" navarra . 
El m e n ú servido pe r «1 Pa lac io de 
Cristal f u é Bustancdoso y exqu i s i to . 
Maa de trescientos c o m é n t a l e s c u -
brían las c inco mesas qne a d o r n a d a » 
con lozanas f lo res se ex tend ie ron a 
las ori l las de l p o é t i c o Aimendares . 
M Min is t ro de E s p a ñ a , Exorno, se-
ñor Alfredo M a r i á t e g u i honraba con 
su preoenda l a g r a t í s i m a fiesta. L a 
belleza de damas d i s t ingu idas cuyos 
nombres s e r í a p r o l i á o cons ignar , 
realzaba é l acto. 
M Presidente de l a A s o c i a c i ó n Vas -
flo-Nararra, nues t ro m u y ,e8timado 
amigo señor J o s é LiLamosas, y e l no 
menos apreciado Joven s e ñ o r Santos 
Digón; el penable sec re ta r io sefiof 
Cosme Manzarbel t lc , e l s e ñ o r Juan J . 
Mutiozébal, e l s e ñ o r A l d e r e g u í a y 
los demás c o m p a ñ e r o s cíe c o m i s i ó n , 
multiplicaronse pa ra a tender y obse-
quiar a los comensales. 
Durante e l a lmuerzo l a B a n d a Bspa 
Hola d i r ig ida p o r el m u y acredi tado 
maestro vasco s e ñ o r Bad lo la , ejecu-
tó el G u é m i c a k o A r b o l a , e l A l t a San 
Ignacio y populares z ó r c i k o s eskaldu-
nas. 
Tanto en e l a lmuerzo como en e l 
baile reinaron l a m a y o r c o r d i a l i d a d 
f la m á s sana a l e g r í a . 
Felicitamos cord ia lmen te a l a d i rec-
t a de l a A s o c i a c i ó n Vasco-Navar ra 
^ a la c o m i s i ó n organizadora de l a 
hermosa fiesta y en p a r t i c u l a r r e i t e r a 
moa nuestros m á s sinceros p l á c e m e s 
al Presidente de l a C o m i s i ó n , e l co-
rrecto y s i m p á t i c o amigo s e ñ o r San-
os Dlgon, causa fundamenta l del 
Bran éxito alcanzado. 
E c o s d e G u a -
n a b & c o a . 
SEMATÍA SANTA 
ratío ^ Iglesia de San Franrtsco, a 
^a l rp ,? . ^ Comunldadi de los Rdon. 
hal ^^Jap los , establocldos en esta 
ce?«n^el?brado 0011 toda solemnidad 
tana °. aa de Ia Semana Santa. 
<1« la ^ - domingo, a las ocho y media 
íe rL,mailana- tuvo la bendición 
KeT«?0^ Procesií>n y misa, oficiando el 
fia. p 0 Ilustrado Padre, Tomás V I -
oe¿:,rr*n.eral de la Orcíen Calasancta que 
•otni. aimente s* encuentra entre no-
ttí. 7-,de?Imé8 de su visi ta a los de-
colegios establecidos en la R e p ú -
•te la Santo, a las ocho y media 
"'ftn nÜ^ Ml8a Solemne con Comu-
t0 wneral y Proces ión a l Monramen-
SOLO H A Y Vfi " B R O M O Q U I Ñ I -
O n k r r S ^ M L A X A T I V O B R O M O 
W l ^ . U firma de g w . G R O V E 
1 en ca^la* ^e U8a Pcr 
en 0> ,mun<lo para cura r resfriados 
en "n d ía . 
A Saa tres (Se la tarde de ese día, el 
oficio de Tinieblas. 
Bn la mañana del Viernes Sante, a las 
locho y media. Canto del Paeslo, Adora-
ción de la Santa Cruz, Procesión al Mo-
numento y Miso de Presantificados. 
A l sigrulente <Sfa, Sábado de Gloria, co-
menzaron los eíerciclos propios del día 
con la Bendición del Fuego, Angélica, 
Profecías y Misa de Gloria, siendo la 
hora s eña l ada para el comienzo de la 
fiesta, los ocho y media a. m. 
Finalmente, el Domingo de Resnrrec-
ción, a las ocho y mel la de la mañana , 
se ce lebró la Misa solemne. 
X.A FALTA DE AGITA . 
Bs nn grave problema y de dlfícli 
resolución, la oontinuada fal ta de agua 
en esta V i l l a . 
Bs servicio qne se paga a alto precio 
y que no puede ser utiliza dio por el ve-
cindario dada su notable deficiencia. 
Bn las partes más altas de la pobla-
ción viene faltando el agua continuada-
mente dtesde hace más de mes y medio y 
lo verdaderamente lamentable del ca-
so es que por el rn omento ese m a l 
no tiene solución, pues para que el 
agua llegue a s e ñ a l a d a s alturas por su 
propio peso, se hace ncfesarlo el que 
los tanques situados en las alturas de 
la loa de la Cmz, estén totalmente l le-
nos y generalmente no logran para el 
consumo más que el bombeo de una can-
t idad del l íquido que a lo más puede 
ocupar una tercera parte de la medida 
de los tanques. 
Solamente, colocándose un tanque es-
pecial en determinada parte alta de la 
población, aislado del actual servicio, pu-
diera remediarse l a í-arenda de agua, 
sufrida continuadamente por los mora-
dores de las barriadas altas y eso... . 
va para rato. 
E l resto de la población vese privada 
de tan preciado l íquido a Intervalos y 
por ello dlsfruita del servicio aunque sea 
de manera irregular. 
Con l a finalidad de que en todo lo 
posible sea remediado ese grave mal, en 
l a mañana del lunes de la presente se-
mana, se en t rev i s tó con el señor Secre-
tarlo de Obras Públ ioas una Comisión 
de la Directiva dol Centro de Propieta-
rioscuy o componentes salieron grata-
mente impresionados do su cometido al 
ofrecérseles por la Autor idad aludida 
r¡ue ha r í a cuantos esfuerzos y gestiones 
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S . F E R I N A 
tójSRIPPfi A S M A 
APKENDA íjVGLES EN SU PROFIA casa, en sus momentos desocupados. 
Pida información respecto a nuestro cor-
to, fácil y práct ico curso por corres, 
pendencia. The Universal Ins t i tu to , de-
partamento 56), 235 W. 108 St. New York 
City. 
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D r . C l a u d i o F o r t ú a 
Tratamiento especial de las afeccio-
nes de la sangre, venéreos, sífillB. ciru-
gía, partos y enfermedades do seño-
ras. 
Inyecciones Intravenosas, sueros, va-
cunas, etc. Clínica para hombres, 7 y 
media a 9 y media de l a noche. Clíni-
ca para mujeres: 7 y media a 9 y m e . 
dia de la m a ñ a n a -
Consultas : de 1 a 4. 
Campanario, 142. Tel . A-8990 
8501 n m5! 
P A R A S U S L E N T E S L A 
O p t i c a " M A R T I " 
E G I D O 2 B . T E L E F O N O A - 5 2 0 4 . 
Doce a ñ o s en e l G a b i n e t e d e l E m i n e n t e O c u l i s t a 
D r . S a n t o s F e r n á n d e z 
y ^ V 
0 a n c o J i p l i m a c i o n a l 
Capital autorbadoc $ 10.000,000-00 
Capital pagada $ S.OOOJXXMX» 
H E C H O S 
ikn precedente en U historia universal de la banca, 
realizado» por nosotros en do» años y medio d« vídai 
y - 4 0 . 0 0 0 C L I E N T E S 
2 0 M I L L O N E S D E D E P O S I T O S 
9 0 S U C U R S A L E S D O T A D A S A L A N A C I O N 
1 5 M I L N E G O C I O S C O M E R C I A L E S 
D E S A R R O L L A D O S BAJO N U E S T R O A P O Y O 
CASA CENTRAL-
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Sagua de TtnatMk 
Sagua la Grande. 
Sao Anteóle de le* Bt 
San Joaé de la* Lajea. 
San Juan de loe Yara*. 
San Lote (Orfenaa) 
Sana babel da la* Lata* 
Santiago de Ctaba. 
Samô  
Unión da Rara*. 
Velaeco. 
Victoria da la* Tima*. 
Yagua Jay. 
Zaza del Medio. 
¿ Q U I E N H I Z O EN E L M U N D O N A D A I G U A L ? 
C l í n i c a Q u i r ú r g i c a y 
c a O p e r a t o r i a 
P o r e l D r . J . A . P r e s n o y B a s t i o n y , C a t e d r á t i c o p o r 
o p o s i c i ó n d e i a U n i v e r s i d a d d e i a H a b a n a 
U n a vez m á s v iene a m i s manos, en l a 
r e d a c c i ó n de l a C r 6 n i c a M é d i c o Q u i r ú r 
g i c a de l a Habana , u n l i b r o del doc to r 
Presno y Bas t iony . Su t í t u l o encabeza 
estas l í n e a s y yo exper imento marcada 
i s a t i s f a c c i ó n , porque como le dup l i co e n 
e d á d a l autor , he podido segui r le y ad-
m i r a r l e , desde que adolescente, a c u d í a 
a l a c á t e d r a , en l a Un ive r s idad , como 
alumno m u y d i s t i n g u i d o del doctor M a -
nue l Bango y L e ó n . 
Entonces, no solo me s o r p r e n d í a l a d i 
l i genc ia de l j o v e n es tudiante y sus co-
nocimientos a n a t ó m i c o s que t an to l e 
han va l ido d e s p u é s , s ino l a l e a l t a d pa ra 
^ igno , que hace b ien a todos, c o h i b i r 
de a l g ú n modo l a propaganda, c ient í f i -
ca p o r t e m o r de ser ecl ipsado, es mez-
quino y t o n t o ; a l que trabaJa nadie l o 
eclipsa, l a luz a l u m b r a por i g u a l t o -
das las in te l igencias , y se puede s-n 
temor has ta e l ú l t i m o momento de l a 
v ida , s in desmayo exc lamar : adelan-
te, s iempre a d e l a n t e » Eso es l o que 
real iza e l •doctor Fresno y ya lo dice 
eu el modesto p re fac io " que sigue a l a 
t i e rna ded ica to r i a del l i b r o : " A m i es-
posa. A m i hi jo '" . Estas son sus pa-
labras . ' 'Es l abor provechosa y que ins 
p i r a en i a ac tua l idad una intensa n ro -
con sus maest ros de que no se ha des- ' d u c c i ó n c i en t í f i ca , l a presente pub i l ca 
pojado nunca, como lo d e m o s t r ó , en e l c i ó n de t raba jos coleccionados en los 
acto de co locar en e l nuevo hosp i t a l 'grandes centros q u i r ú r g i c o s pa ra d i fun 
C a l i x t o G a r c í a , no h a mucho, e l re- d i r m á s a l l á del h o s p i t a l o de l a c á t e -
t r a t o del doc to r Bango, en una de sus |dra las e n s e ñ a n z a s que p roporc iona 
salas. E n este mi smo H o s p i t a l , s iendo ¡una d o c u m e n t a c i ó n c l í n i c a considera-
yo pres idente de su J u n t a de Gobierno, 
e n c o n t r é que m u y a t inadamente se ha -
b í a n i n s t i t u i d o en é l . Conferencias C l í -
nicas, en las que t o m ó pa r t e el doc to r 
b le ." 
Basta mencionar a ñ a d e , en "prueba 
de el lo , los T r a v a n x y los Annales de 
las c l í n i c a s de H a r t i m a m de Delbex y 
presno , y nunca o lv ido una sobre las jde Legueu, destinados a dar p u b l i c i d a d 
afecciones de l h í g a d o , en que r e v e l ó su ;a sus observaciones personales y a las 
competencia en las enfermedades de e s - ¡ d e sus d i s c í p u l o s ; los CoIIected p a -
te ó r g a n o , compl icado y t a n necesario a Iperg de l a c l í n i c a de Rochester de los 
hermanos Mayo y de sus colaborado-
res ; l a S u r g i c a l CUnics of Chicago, y 
las Que no hace mucho p u b l i c ó hasta 
su mue r t e e l i l u s t r e John B . M u r p h y ; 
los t rabajos c l í n i c o s y de i n v e s t i g a c i ó n 
le l!u«sen dables para regularizar el ser-
tícío de agua de esta Vi l l a . 
NUESTRA MISION-
A I contar con la benCTol encía del 
D I A R I O que generosamente nos ha per-
mit ido hacer esta labor, facilltándionos 
espacio en sus le ídas y conceptuosas pá-
ginas, creemos sea un deber el señalar 
d iá fanamente cual ha de ser nuestra mi -
s ión . 
. Nos limitaremos a t ratar asuntos cu-
ya índole sea beneficiosa a, esta colecti-
Tidad tanto en sus intereses morales co-
mo materiales, alejaxlíos siempre del apa-
sionamiento y del prejuicio que tan so-
lo son rtaioras para las causas del noble 
servicio a los demás, misión que es la 
que nos proponemos llevar a la p rác -
l a v i d a . Poco d e s p u é s me d e m o s t r ó a^ue 
l i a , en l a as is tencia de u n allegado m í o 
de di f íc i l d i a g n ó s t i c o . T u v e l a suer te 
hace y a a lgunos a ñ o s de ser elegido pa-
r a contestar su d iscurso de ingreso en 
la A c a d e m i a de Ciencias M é d i c a s F í s i - c i en t í f i ca consignados eu L 'Ambala r . co 
cas. y Na tu ra le s de l a Habana (1) y en j í lv l 'Ocean, en L a Panne B é l g i c a , po r 
él presagiaba lo que es hoy ufaa eviden jel Profesor Depage y sus colaborado-
c i a : su perfeccionamiento c ien t í f i co . Po jres. Lso Anales de las Facultado;; de 
d r í a a cumula r o t r a s muchas razones 'Medic ina y de las c á t e d r a s de c l í n i c a 
por las cuales he estado siempre l i g a - r ub l i cados po r d i s p o s i c i ó n reglameu-
do a l progreso rea l izado en sus e s t u - j t a r i a , que ent re nosotros debiera i m -
dios po r el doc to r Presno ; pero no he ; P e t a r s e , po r los Profesores de d i s l i " -
s u p r i m i d o el que sigue, por lo que en- ' t as Universidades ae E s p a ñ a y de Sud 
t r a ñ a respecto a m í , reconocimiento ha- . A m é r i c a , pa ra ex tenor iza r su expe-
cia el profesor de a n a t o m í a de nues t ra ^ e ^ c i a y su l abor docente." 
U n i v e r s i d a d Nac iona l . Recien es table-! Y concluye de este modo: " A i d é n t i -
cido en l a Habana , du ran te l a p r i m e r a co fin, guardando las debidas propor-
guer ra , f u n d é l a Sociedad A n t r o p o l ó piones, v a n encaminadas estas p á g i n a s , 
g ica de l a I s l a de I s l a de Cuba po r ser i s f l e jo de n u e i t r a p r á c t i c a personal , 
yo delegado de l a de M a d r i d , y por Que ofrecemos a l a c o n s i d e r a c i ó n de 
S o ^ T f S s 0 S ^ p u e ^ n ' ^ o c k s ^ ! ^ 6 ^ ^ buena amis tad , a l Go- ^ e s t r o s d i s c í p u l o s y de nuestros j ó -
perjuicios y prestos a toda causa que ,bernador General de l a I s l a , General venes c o m p a ñ e r o s . ' ' 
pueda siempre justificamos en el cami- ;JoveIlar, porque era í n t i m o de su so-1 Como no es posible que nos ocupe-
d o s ' e l t a ^ ^ eI doctor Rafae i u i e c i a y C ó r d o - mos del l i b r o , c a p í t u l o por c a p í t u l o , d i 
de acción a que se l imitan las persona- ¡va, cubano de m i t i empo, que se d i s - rsmes que t ienen i n t e r é s los t rabajos 
les facultades. 
J U A N Corresponsal Especial. 
S I S U F R E D E A R T R I T I S M O , 
R E U M A Ó G O T A ; 
T O / W E 
P I P E R A Z I N A 
L L 0 P I S 
D E F A M A M U N D I A L 
Y R E C U P E R A R Á 5 U A C T I V I D A D 
Y S A L U D . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S . 
LABORATORIO d u D r . fl.tLOPI^-ROSALE», 8 . M A P R I I 7 . 
L a s O f i c i n a s d e l N u e v o B a n c o 
d e 
P e d r o G ó m e z M e n a e H i j o , 
O b i s p o y A g u i a r , E s t a r á n l i s t a s p a r a J u n i o . 
A d e m á s d e l a s O f i c i n a s i n d i v i d u a l e s , t o d a v í a s e p u e d e n d i s p o n e r 
d e a l g u n o s P i s o s e n t e r o s . I n f o r m a n : M u r a l l a N ú m . 5 7 . 
a l t . 15d-5 
C O M P R L 
L A S L E G I T I M A S 
Q U E L L E V A N 
E S T A ¡ Í A R C A 
80d.- lo. 
K P A S T I L L A S M | I T A T O N L E L 
T 0 N 1 C 0 - I A X A T I V 0 - Q Ü I N I N A 
P r o t e g e r á a U d . c o n t r a 
L a I N F L U E N Z A 
t i n g u i f i en M a d r i d donde b a muer to re- Que figuran en los anter iores c a p í t u l o s , 
cientemente. De o t r o modo el estado u110s por su i m p o r t a n c i a c l í n i c a , o t ros 
de gue r r a , no h u b i e r a pe rmi t ido r e u - Vor su novedad, pues t r a t a n de asun-
niones, y l a de l a i n a u g u r a v i ó n que tos que no figuran t o d a v í a sino en la 
p r e s i d i ó el g r an Rey, y en l a que l e í el prensa c ien t í f i ca , o por r e f e r i r a l g ú n 
d iscurso de a p e r t u r a fué numerosa. Reta l le de l a t é c n i c a personal . 
Los estudios de a n t r o p o l o g í a se t o m a - j Todos han sido comunicados a nues-
r o n con a r d o r y p r e s e n t é en l a Socie- tras sociedades c i e n t í f i c a s y publicados 
dad, una memor ia (2) sobre las d imen e » l a Rev i s t a de Medic ina y C i r u g í a 
sienes del canal nasa l en e l blanco, e] de l a Habana, que fundara el doc tor 
mest izo y el negro, b a s á n d o m e en las Presno hace ya algunos a ñ o s , 
e s t a d í s t i c a s que presentaba, de Cuba, \ Casi todos han sido reproducidos por 
comparada, con las de E s p a ñ a y F r a n - Ja prensa ex t ran jera , s e g ú n se h a po-
c ia duran te l a é p o c a de mis estudios, y ¡dido comprobar en los escasos p e r i ó d i -
a í i r m a n d o Que l a r e l a t i v a d i s m i n u c i ó n que l a g u e r r a europea ba p e r m i t i -
do las afecciones de v í a s l ag r ima les ;do c i r c u l a r . 
en Cuba o b e d e c í a a l a a m p l i t u d de l ca- | E l l i b r o del doctor Presno es l a cien 
na l nasal en e l negro . E l doctor M o n - c í a depurada en l a p r á c t i c a profesio-
ta lvo , el i l u s t r e p u b l i c i s t a don J o s é A n - p a l , sometióla a las sociedades científl» 
t on io C o r t i n a y el ins igne don Rafae'. ¡cas antes de ser l levadas al l i b r o . 
Mon ta lvo , a t aca ron m i t raba jo , y que- ) Para aprec ia r el v a l o r de esta obra 
d é completamente der ro tado , porque ^Que como se ve, no es produc to de l a 
no apo r t aba el dato a n a t ó m i c o que f a n t a s í a , s ino el resu l tado de l a acu ' 
confirmase l a sospecha c l í n i c a . Q u e d é j m u l a c i ó n de hechos p r á c t i c o s , es ne-
azaz m o h í n o ; pero aunque sea u n a i n^ jeesario r eco r r e r sus p á g i n a s y medi-
modest ia , tengo que reconocerme el h á - | t a r sobre cada una de ellas. Nues t ra 
hi to de l a perseverancia , y esta vez ' tarea no ha sido o t r a l ú e l l a m a r l a 
t r i u n f é en v i r t u d de é s t a , pues c o n t i - ¡ a t enc ión de los que se interesan por l a 
nuando mis invest igaciones sobre l a 'c iencia sobre la va l iosa c o n t r i b u c i ó n 
mater ia , obtuve del c a t e d r á t i c o de ana- 'que l a obra representa, para que la 
j t o m í a uoc to r Presno, las tres clases 'hojeen, y aprecien el esfuerbo de uno 
de c r á n e o s , e l de l b lanco, el del mestizo .^e nuestros cu l t ivadores , que. l u d i a 
y el de l negro, que confirmaban m i aser ¡con l a inclemencia del c l ima y con las 
to , y p o r lo que, d e s p u é s de muchos .dificltades de todo g é n e r o , que surgen 
a ñ o s , p r e s e n t ó a l X I V (3) Congreso f n - ¡ e n los p a í s e s que iyjmo ei nuestro, es 
t e rnac iona l de M e d i c i n a , celebrado en ¡tán en uleno desenvolvimiento y h é c e s i -
M a d r i d en A b r i l de 1903 las piezas ana tan so l id i f i ca r sus instituciones:, 
t ó m i c a s a que me he re fer ido , y está?" 
en el Museo de l a Academia de Cien-
cias. 
P o d r í a haber o m i t i d o é s t a d i g r e s i ó n , 
s i se quiere enfadosa; pero todas las 
opor tunidades me parecen pocas, pa ra 
t e s t imon ia r a l doc to r Presno, —cuanto 
l a agradezco l a ayuda Que me p r e s t ó 
u n d í a . 
/ o lv iendo a ocuparme del ú l t i m o i i- j 
b ro del doc to r Presno, que es e l objeto 1 
p r i n c i p a l de estas l í n e a s , destinadas a ! 
l a C r ó n i c a M é d i c o Q u i r ú r g i c a de l a i 
Habana, a t rasada en su p u b l i c a c i ó n 1 
p o r m o t i v o de las huelgas , quiero hacer 
notar , que e l doc to r p re sno se condu- j 
ce como los p r á c t i c a s de los grandes 
cen t ros del saber, l levando al fo l l e to o 
a l l i b r o , cuan to observan. E s t o no se i 
hace en las aldeas y l a Habana hasta ¡ 
hace m u y poco casi , h a dejado de ser j 
una de tan tas . Hace 45 a ñ o s , a l f u n d a r ; 
l a C r ó n i c a M é d i c o Q u i r ú r g i c a de l a H a - 1 
b a ñ a y establecerme en esta Ciudad, 
u n v ie jo amigo de m i padre, que me ha-
b í a v i s t o nacer, me d i jo s ig i losamente; I 
Me h a n d icho que vas a funda r u n pe j 
r i ó d i c o pa ra p u b l i c a r en é l , lo que has 
es tudiado fuera de a q u í , y las curas y 
operaciones que hagas. H i j o m í o , l o 
has pensado bien? ¡ V a s a e n s e ñ a r a 
los d e m á s lo que t e h a costado t a n t o 
saber lo! Ese es el e s p í r i t u de a ldea . 
No se puede comprende r <lue e l d i -
f u n d i r l a c iencia , es u n b i en pa ra e l 
que l a di funde, y pa ra los d e m á s , y 
me a t r e v e r í a a decir , u n negocio; pe-
ro u n negocio decente h u m a n i t a r i o y 
D r . Santos F E B N A M I E Z . 
(1) C o n t e s t a c i ó n a l d iscurso de in*-
greso del doc to r Jos5 A n t o n i o Presno 
en l a Academia de Ciencias. ( L a i n d i -
c a c i ó n o p e r a t o r i a en l a ú l c e r a g á s -
t r i c a era el t e m a ) . S e s i ó n e x t r a o r d i -
n a r i a de l 12 de febrero de 1909. 
(2) Ensayos a n t r o p o l ó g i c o s . Sobre 
las enfermedades de los ojos en las d i -
versas razajs que h a b i t a n l a I s l a de 
Cuba. S e s i ó n de 5 de M a y o de 1878. 
(3) L a d i s p o s i o i ó n Boia tómica de l 
canal nasal en e l n^gro , que exp l i ca 
su m e m o r i a p r e d i s p o s i c i ó n a las afec-
ciones de las v í a s l ag r imales . Traba jo 
l e í d o en el X I V Congreso I n t e r n a c i o -
na l de Med ic ina , celebrado en M a d r i d 
en A b r i l de 1903. 
Kiutó. Advt. Seriei. No. 2. 1920. 
" L 1 N 0 L E Ü M " 
( H u l e s d e P i s o ) 
T i p o s d e m a d e r a y G r a -
n i t o . A l p o r m a y o r y 
a l D e t a l l . 
L A G R A N A D A 
O B I S P O y C U B A . 
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M i n b r e s 
y d e F i b r a 
e n g r a n 
p r o f u s i ó n 
J . P A S C Ü A t - B A L D W I H . 
Obispo 1 0 1 . 
D r . J . V e r d u g o 
Especia l is ta d? P a r í s . Estomago • 
in tes t inos p o r medio del a n á l i s i s del 
Jugo g á s t r i c o . C o n r u l t a s de 12 & i-
Consulado, 75. T e l é f o n o A-5141. 
C8277 a l t I n . - l « a t . 
D r . G o n z a l o P e t a 
c IRUJANO DEL HOSPITAT, DE EMEK-gencias y del Hospi ta l Número Uno. 
ESPECIALISTA E N VIAS XTBITíARIAS y enfermedades vené reas . Clstoscopia. 
caterismo de los u r é t e r e s y rxamen del 
r iñón por los Rayos X . 
'NTECCIONES DE XEOSAI/VARSAN. 
ONStTLTAS: 
6 P. TT S355 
DE 10 A 12 A. M. T DE 
. en la calle de Cuba, 69. 
31 mz 
D r . H e r n a n d o S e p í 
CATEDRATIC9 DE LA I W Y E R 3 I B 4 3 
G a r g a n t a . N a r i z j O i d o s . 
P r a d o , 3 8 : d e 1 2 a . 3 
c 2«oa 8d-24 
D o c t o r a A m a d o r . 
BapecUUaU «o las ea2crm«AttdM d*I «•• 
t ó m a l o . Tr*ta por un procedimiento **-
reclai laa dlspepslaa, ñlo aras del eitfi-
tnago y la enterltla erOnieA. naeínraBá.» 
Ia cnr*. Conanltaa: d* 1 a S. Ealna. M , 
Teléfono A-<»060 GratU a los pobtM. I * . - , 
se*. UlércoU* 7 TlanMfr — _ . < í 
F A G I N A U J A 1 K Ü D I A R 5 . 0 D E L A M A R I N A A b r i l 5 d e 1 9 2 0 . 
a ñ o u g x y n ^ 
O L A P K E N S A O 
Carreras de a u t o m ó v i l e s , So l de 
fuego V i e n t o de desier to, porque al 
pol-?o vuela con las r a í a g a s de a i ro . . 
U n g e n t í o inmenso ea los ' stanus . 
Sobre e l verde d e l c é s p e d l a no ta 
b lanca de u n a ambulanc ia de S a m d a ü . 
E n t r e los tocados azules, ro jos , ama-
r i l l o s , verdes, las cofias blancas ue 
l a s enfermeras . L a sonora m u l t i t u d 
asiste ansiosa a l e s p e c t á c u l o . ¿ L a 
mueve u n i n t e r é s de m e c á n i c a ¿ U n 
noble sen t imien to de "spor t"? ¿ U n a 
a s p i r a c i ó n l e g í t i m a de s u p r e m a c í a de 
marcas? N o . H a y u n fondo r u i n en e i 
c o r a z ó n anhelante de l a muchodum-
b r e : l a cod ic i a de l oro , de l a ganancia 
f ác i l , de l a u t i l i d a d que se Juzga i n -
m e d i a t a y s e g u r í s i m a . H a y en el a m -
biente o t r o a f á n m á s innoble t o d a v í a : 
l a sed de sangre . E l p ú b l i c o espera 
ansioso que los a u t o m ó v i l e s de tonan-
tes choquen veloces en l a r á p i d a c u r -
v a . . . . , 
Este f i n a l de sangre es el que todos 
esperan; es e l que todos agua rdan . 
Y dice ayer um p e r i ó d i c o : "Las ca-
r re ras , presenciadas por enorme con-
cur renc ia , p r o b a r o n l a i cu l tu ra de 
nuest ro p u e b l o . " 
¡ O h h u m a n i d a d , c u á n i n v a r i a b l e 
eres en t u s anaestrales odios, amores 
y deleites! D e c í a s e antes; P a n y c i r -
co. D e s p u é s hubo jus tas de corce l y 
H I P E R C L O R r D S I A 
o acidez de l e s t ó m a g o , ú l c e r a de l m i s -
mo, v ó m i t o s , á c i d o s , aguas de boca, 
neurosis de l e s t ó m a g o , neuras ten ia 
g á s t r i c a . T ó m e s ü en todos los cas:.? 
el ú n i c o medicamento que cura , qv.c 
es el E U s i r E3fomacal de S á i z d» 
Garlos. 
de lanaa . M á s t a rde c l a m ó l a voz de 
l a p lebe: t o r o s ; y en o t ras t i e r r a s : 
luichas de hombres c o n t r a hombres . 
H o y el m o t o r t rep idan te , envuel to eu 
l l amas de los a u t o m ó v i l e s de c a r r e r a 
r e ú n e este g r a n acerbo de La c rue ldad 
h u m a n a . . . 
Y s in embargo, ayer l a ta rde era 
azu l y bajo e l c ie lo jocundo h e n d í a n 
el a i re , serenamente, dos aeroplanca 
g igantes . ¡ N u n c i o s de u n f u t u r o e i n -
definido t r i un fo—le j ano , m u y le jano— 
del dulce e s p í r i t u sobre l a grosera 
ca rne . 
" E l T r i u n 2 o " anunc ia una excur-
s i ó n de J o s é M i g u e l . N a t u r a l m e n t e , 
una e x c u r s i ó n t r i u n f a l . 
Una exc ra r s ión pres idenc ia l fuera 
m á s (del gusto de los p a r t i d a r i o s de l 
i l u s t r e c a u d i l l o . 
Pero, a j u z g a r po r las or ientaciones 
de l a p o l í t i c a e inc luso p o r los d i b u -
jos de " L a P o l í t i c a C ó m i c a " , ¡ m a l da-
das v ienen las t o r t a s ! T o r r i e n t o , a l 
que le agrada meterse en dibujos , ba 
t razado una c a r i c a t u r a que es una 
i r r e v e r e n c i a . ¿ P a r a Nues t ro S e ñ o r 
Jesucristo? Cie r t amente . ¡Y pa ra Jo-
s é M i g u e l G ó m e z t a m b i é n ! 
Aunque l a p r o s a de " E l D í a " es m á s 
i r reveren te a u n . 
E l gen ia l d ibu j an t e de " L a P o l l i l » 
ca"—porque lo e s p i r i t i s t a no e s t á r e -
ñ i d o a veces con el t a l e n t o — p r e s e n t ó 
a l general G ó m e z como aun Nazareno 
Cruc i f i cado . I 
" E l D í a " — y e n d o m á s hondo en l a 
crueldad—le co loca a l a i zqu ie rda de 
l a Cruz C e n t r a l . . . Y no hay derecho 
a d i b u j a r aque l lo n i a decir eso 
o t r o . 
véase 1* 
banda azul 
E l l á p i z de 
m e j o r ca l idad 
e n e l m u n d o . 
17 Grados en 
negro y 3 para 
copiar. 
E l t ipo de lápiz 
mas generalizado 
y eí mas fino en 
su clase. 
American Lead Pencil Co. 
228 Fifti Ave., Nuera York 
En todas las 
librerías y tiendas del mundo. 
L o c u a l nos pe rmi t e reconocer que 
a cada semana se c i e r r a m á s el h o r i -
zon te . No hay—luz de a u r o r a en los 
cielos, s ino de ocaso. Pa ra da r l e m á s 
lobreguez a l 'ciuiadro soplan vientos de 
h u r a c á n . E n t r a m o s en l a semana de 
r e s u r r e c c i ó n y de g l o r i a s in o t ra s 
perspectivas que las de los m í t i n e s 
p ú b l i c o s . E n los campos l a _produo-
c i ó n de a z ú c a r — c o m o i n d i c a l a p r e n -
sa comercial—es i n f e r i o r , m u y in fe - | 
r i o r , a los " e s t imados . " L a r iqueza— 
abundante p a r a los menos—crea h á b i -
tos de l u i o excesivos, que hacen h a r t o 
m á s t r i s t e l a escasez de l a m a y o r í p . . 
Las escuelas son insuf ic ientes dada 
nues t ra densidad de p o b l a c i ó n . Y con 
odios v i v í s i m o s entre los prohombres , 
rencores insondables en t re los p a r t i -
vdos, deficiente l a e n s e ñ a n z a , car% e 
i n c ó m o d a l a v i d a y menguado e l sen-
t i m i e n t o p a t r i o , ¡ q u é o p t i m i s m o p u -
diera preva lecer ! 
A veces nos suponemos v i v i r en u n a 
h o r a solemne, d e f i n i t i v a . E n esos i n s -
tantes substanciales de todo u n pue 
b l o : el d í a de m a ñ a n a puede t r ae rnos 
l a solidez de l a R e p ú b l i c a y su es-
p lendor ¡y puede ser correo t a m b i é n 
de t r i s t es y funestas aven turas ! 
fe. Wl 
O ' 
E N D I A D E M O D A 
I , A E S P l i - í i a . D E H O Y 
U n a g r a n p e l í c u l a . 
L a que es t rena h o y C a m p o a m o r . 
Se t i t u l a L a E s p a f í a de H o y y es l a 
r e p r o d u c c i ó n p a l p i t a n t e y m a r a v i l l o s a 
de l a le jana p a t r i a e s p a ñ o l a , c o n sus 
grandes ciudades, con sus i n d u s t r i a s , 
con sus fiestas, con sus museos , c o n sus 
r incones pintorescos . 
E l l a nos t r ae , con u n v e r i s m o a b s o -
l u t o , l a v i s i ó n de u n a E s p a ñ a c o m o es, 
c i v i l i z a d a y moderna , l a b o r i o s a y p r o -
gres iva , m u y d i s t i n t a de esa E s p a ñ a de 
panderetas y bande r i l l a s c o n q u e nos 
d i v i e r t e n los r ev i s t e ros t e a t r a l e s . 
Se ve a l Rey Al fonso X I I I e n l a a p e r -
t u r a de las Cortes, en los e j e r c i c i o s m i 
l i t a r e s de Carabanchel , en l a s r e g a t a s 
de San S e b a s t i á n , en una c a c e r í a r e a l . . . . 
G i j ó n , Santander, Coru f i a , B i l b a o , 
San S e b a s t i á n , H a r o , Sev i l l a , M a d r i d y 
P o c o a p o e o w y p e l o a p e l o 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A ¡HA-
R I N A y a n ú n c i e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
L a l l a m a d a 
p a r a 
l a C o m i d a 
P I L D O R A S 
D E V I D / 
BOvrEv 
¿ S e a l eg ra U d . 
cuando le l l a m a n 
para la comida o come U d . s imple-
mente porque es hora de comer? 
U n buen apetito es una s e ñ a l do 
salud. Conserve U d . su sistema l ibro 
de materias de desecho p o n z o ñ o s a s y 
s e g u i r á n buen apetito y buena salud. 
E l uso frecuente de las Pildoras do 
V i d a del Dr . Ross c o n s e r v a r á a U d . 
en buen estado. 
No espere Ud. hasta estar lánguido y can-
sado. Comience ahora mismo. Por su re-
novado apetito y mayor ambición compren-
derá Ud. por qué se llaman "Pildoras d« 
Vida." Se venden en todas las farmacias. 'jp^ • -——• <r<.uu<,u cu iuuas ias larmacias. 
K K - O S S THE SYDNEY ROSS CO.. New York 
A S A S 
E N L O S 
A l m a c e n e s 
d e l o d á n 
1 9 , e s -
q u i n a a C u b a 
V E S T I D O S d e 
• V o i l e es tampado de ú l t i m a no-
vedad p a r a S e ñ o r a s ; vest idos 
de todas clases pa ra Jovencitas 
y n i ñ a s . 
U . F I C O S U R T I D O E N 
u m m 
s e e s t a U d q u e d a n d o c a l v o . L a s r a í c e s d e s u c a b e l l o h a n p e r d i d o l a 
t o m a d a d ; l o s v a s o s s a n g u í n e o s q u e l a s riegan n o f u n c i o n a n d e b i d a m e n t e ; 
l a s e x t r e m i d a d e s n e r v i o s a s q u e c o n e l l a s s e c o n e c t a n s e h a n d e b i l i t a d o -
^ ^ ^ . ^ s e b f s e a s e s | á n o b s t r u i d a s . S u c a b e l l o e s u n a g o n i z a n t e ! 
b i U d . q u i e r e s a l v a r l o , e s p r e c i s o q u e l e s u m i n i s t r e c u a n t o a n t e s u n b u e n 
t ó m e o . P e r o n o y a y a a u s a r e s a s " a g u a s p e r f u m a d a s , " n i e s a s v i o l e n t a s 
i n l u s i o n e s d e q u i n i n a , m e s a s p e l i g r o s a s p r e p a r a c i o n e s r e c a r g a d a s d e 
f r « ^ a Í ^ ^ t ^ * i r a r c l i n e r o ' t i e m P 0 y a g r a ^ e l m a l . 
U s e D A N D m i N A j q u e e s u n p r o d u c t o e n e l q u e s e h a l l a n 
r e u n i d o s , d e m o d o a b s o l u t a m e n t e c i e n t í f i c o , c u a n t o s e l e m e n t o s c o n s i d e r a 
n e c e s a n o s l a d e r m a t o l o g í a m o d e r n a n o s ó l o p a r a v i g o r i z a r l a s r a í c e s y 
c o n t e n e r , a s í , l a c a í d a d e l p e l o , s i n o p a r a h a c e r q u e é s t e c r e z c a d e 
n u e v o y s e m a n t e n g a s a n o , h e r m o s o y f u e r t e . 
B a r c e l o n a aparecen en esta n ^ j . 
t a l c i n t a . ^ 
Obras de a n o d© Eenii iUre ^ 
io Carbonero , de Salvador ¿ ¿ J * 
E l Museo de l P rado . ^ 
L a s grandiosas playas de la p 
y e l S a r d i n e r o . * \ 
L o s A l t o s H o r n o s , el Arbol ^ i 
n i ca , l a G i r a l d a de Sevilla. el 
de G a l i c i a , e l T ib idabo , el Palac^' 
l a M a g d a l e n a en Santander v i™?'0 ^ 
s i ó n i n t e r m i n a b l e de monument : 
d i ñ e s , t emplos , avenidas, «.te. ' ^ ' í 
L a c i n t a L a E s p a ñ a de He» — 
en su g é n e r o que se exhibe en ia t i 1 
na, p a s a r á po r e l lienzo c i n e m ^ 
floo de C a m p o a m o r en l a tanda f ^ 
t a de nues t ras fami l i as , ia ^ ^ 
^e, a las c i n c o y cua r to . 
Se r e p i t e p o r l a noche. 
A l final. 
¡ N o d e j e d e a p r o v e c h a r s e d e l a g r a n r e a -
l i z a c i ó n q u e d e t e l a s b l a n c a s y c o n f e c i o -
n e s y s o m b r e r o s d e s e ñ o r a s y n i ñ a s l e 
o f r e c e n e s t o s d í a s l o s a l m a c e n e s d e 
- 4 - 5 0 
T r a j e m a r i n e r o en d r i l b lanco m u y 
buena d a s e . Cuel lo y p u ñ o s d r i l c o l o r 
azu l m a r i n o con adornos de t r e n c i l l a 
blanca. 
Corba ta de seda negra. 
Edades 2, 4, 6, í , y 10 a ñ o s . 
M a t i n é a , sayas, blusas, guarda-
polvos, sayuelas, camisones ,etc. 
1 l 
L a casa que vende m á s b a r a t o ; 
p rec io de a l m a c é n . 
j 
C H E AS D E ITTLO 
Plesaa do orea de h i l o , a $3 68, $5.98 
:|7.90. 
Piezas c rea de h i l o , 6nper lor , a 
.$10.90. $12.60, $14.60 y $1S.6«. 
Piezas Crea de h i l o , ex t r a , a $22.60, 
127.50 y $32.90. 
T a m b i é n hemos rec ib ido l a orea ex-
t r a pu ro l i n o que nuestras c ü l e n t a s 
esperaban. 
M A D A P O L A J T E S 
Piezas M a d a p o l á n , a $2.89, $3.98 y 
?4.20. 
Piezas M a d a p o l á n f r a n c é s , super ior , 
» $5.50 y $6.90. 
Granos de oro. a $4.98, $5.72 y $6.J.J. 
T E L A S R I C A S 
Piezas T e l a Rica , a $2.98, $3.68. 
$4.50 y $5.98. 
Piezas T e l a Eg ipc ia , 1 » ^ ex t r a , 
«6 .98 y $7.85. 
Piezas Nansu t i n g l é s y f r a n c é s , n 
$3.98, $4.68 y $5.90. 
Piezas Nansu t f r a n c é s sedoso, finí.' 
• I m o . a $5.98 y $11.94, 
H O L A N E S D E H I L O 
Piezas H o l á n Ba t i s t a , doble ancho, 
a $6.92, $8.60. $10.90 y $12.30. 
Piezas H o l á n Ba t i s t a , e x t r a f ino , a 
$17.60. $18.90 y $23.70. 
Piezas H o l á n C l a r í n , doble ancho, a 
$6.90, $8.90, $12.40 y $13.60. 
Ptezas H o l á n C l a r í n h e r m o s í s i m o , a 
$15.60; $18.90 y $26.30. 
W a r a n d o l de h i l o paar s á b a n a s ca-
meras , a $18.90, $30,60, $45.70. $87.90 
y e x t r a h i l o p u r o , $120.80. 
T o í a a n t i s é p t i c a , a n c h í v a $2.90. 
$3.40 y $8.60. 
Estamos a r e c i b i r l a é a t r o c t a , n 
$2.38. 
A leman l soo h i l o p u r o m u y ancho, 
a $1.27. 
S A B A N A S , F U N D A S , T O A L L A S 
S á b a n a s grandes, a $1.88 
S á b a n a s cameras, a $2.30. $2.48, 
$2.88, buena clase. 
S á b a n a s de h i l o , a $4.60 y $5.60. I n -
mejorables . 
Pandas, a 48. 58, 68, 75 y 88 cen-
tavos. 
Manteles de h i l o , a $1.98, $2 .4 í . 
$3.56 y $4.30. 
Serv i l le tas dtí h i l o grandes, a $2.9;?, 
$8.60 y $3.92. 
Juegos de cama bordados, nno , * 
$18.90, $23.40 y $27.90. 
T o a l l a s : a 27, 38, 58, 68. 90 centa-
vos y $1.25. 
Toa l l a s grandes hermosas . Inglesas, 
a $1.75 y $2.26. 
Batas de b a ñ o tfe fe lpa , a $5.90 y 
$6.98. ^ 
Qulmonas J a p o n e s a » , « u y bornta í» . 
a S2 48. 
Qulmonas do seda» a $4.98, $5.->0 
y $9.80. 
C O N F E C C I O N E S 
Blusas do seda, voJle, m a r q u l t e . crf»-
p é georget , b u r a t o c h a r m é , a $1.2K 
$1.68, $2.40. $3.50, $4.00, $6.00, $7.00 
$10.00 y $12.00. 
Sayas de seda lana- gabardina , po-
p l í n , Ra lmch , U l t i m a novedad, a $1.0 
$1.75, $3.00, $4.40, $5.50. $6.90, $8.00-
$10.00 y $14.50. 
Camisas de d í a y de aiocbgt ««yue« 
las . qu imonn* . t r a jec i tos y pantalones 
de seda, h i l o , nansut y ba t i s t a , a p re -
cios m u y baratos . 
Ves t idos de n i ñ a , lana, w a r a n d o l , 
b a t i s t a y nansut, a $1.26, $1.98, $2 5% 
$3.00, $4.50. $5.30 y $6.50. 
Fa jas , a $1.98, $2.50, $3.50 y $3.75. 
T r a j e c i t o s de n i ñ o , de 2 a 10 a f l j s , 
en P ique t . D r i l , W a r a n d o l y P a n a m á , 
ú l t i m o s est i los , a $1.98. $2.25, $2 78, 
$3.50. $4.60 y $5.40. V a l e n m á s de l 
dob le . 
Medias - de muse l ina , h i l o y seda, 
desde 39 centavos. 
P a ñ u e l o s , h o l á n c l a r í n , h e r m o s í s i -
mos , des 65 centavos docena. 
Cof ias de seda, a 98, $1.35. $1.75 y 
$2.90. 
R o p a de n i ñ o , i n t e r i o r , a 25, 30T 40 
y 50 centavos pieza. Es to es regalado. 
S O M B R E R O S D E S E 5 0 R A S Y N I -
Ñ A S 
Sombre ro , ú l t i m o s modelos de P a » 
r í s , a $6, $7, $8. $9 y $10. 
Sombre ros f inos , d iv inas c r e a c í o 
n « 5 , a $15. $20 y $25. 
Sombre ros de l u t o , a $6, $7, $8, C19 
y $12. 
Sombre ros de n i ñ a , muchas p r ec io -
s idades y de todos los precios . 
V e l o s de cara , a 48. 58 y 65 cen-
t a v o s . 
V e l o s de sombrero , a 98, $1.20, $1.50, 
$2.00, y $2.48. 
Cin tas , f lo res , f a n t a s í a s y toda cla-se 
de adornos . 
N O T A : A los del I n t e r i o r les rw-
gamos i n c l u y a n i m p o r t e f le te de 1» 
c o n t r a r i o n o servi remos n in g u n a ov* 
don . 1 < ... ;.. ..: 1. i . . . , . . . i . 'tM-.ĵ  
TODOS L O S T R A N V I A S PSU 1 
S A N P O R D E L A N T E D E 
ESTOS A L M A C E N E S 
e s 
5 9 , e n t r e G a l í a n o y A j 
T e l é f o n o A - 3 8 S 8 . I r a v e d r a y H n o . 
E s t a r á h o y de g a l a F a u s t o . 
Es su d í a de m o d a . 
A n u n c i a n los car te les e l e s t r e n o de 
Ros t ros falsos, c i n t a m a g n í f i c a , de l a 
casa A r t c r a f t , cuyo personaje p r i n c i p a l 
c o r r e p o r cuenta de l no t ab l e a c t o r H e n -
r i B . W a l t h a l l . 
t a n d a 
N O V E D A D R N 
L l e n a l a nueva e x h i b i c i ó n l a 
ú n i c a de las c inco de l a t a r d e . 
V a t a m b i é n p o r l a noche. ¡ 
E n l a t anda ú l t i m a . 
E l acontecimiento de l a s e m a n a en 
Faus to s e r á e l estreno de l a g r a n r e -
v i s t a c i n e m a t o g r á f i c a d e l r e i n a d a d e Su 
Majes t ad A u r o r a I . 
S e r v i r á p a r a debut de l a C a l c a n F i l m 
M a n f Co« an te e l p ú b l i c o h a b a n e r o . 
M u y in te resan te l a canta. 
E n e l l a aparecen, l a Re ina y s u s D a -
mas, en p l eno t a l l e r , antes do ger 
tas . 
L a l l e g a d a de A u r o r i t a 
p r o c l a m a c i ó n e n . i a casa del 
de Cuba y l a en t rega de las j o y ¿ 
c o n s t i t u y e r o n su p r i m e r premio. 
Las c losc -up de las triunfadoras 
E l Paseo de Ca rnava l . 
L a R e i n a con su Corte de Honor 
las d iversas fiestas deportivas a ^ 
f u e r o n i n v i t a d a s . 
Y A u r o r i t a G6mez paseando en 
p l ano , a g r a n a l t u r a , con Asela g1( 
r r a . 
L a empresa de Fausto ha digp, 
el es t reno de l a g randiosa película pu, 
l a t a n d a de l a t a r d e del miércoles', 
las c inco , r e n o v á n d o s e l a exhibicifta 
l a t a n d a final de l a noche. 
H a b r á u n l l e n o c o m p l e t a 
D e seguro . 
T U L E S P A B A V E S T I D O S , 
e n t o d o s a n c h o s y e n 
E o s c o l o r e s : b l a n c o , 
a r e n a , r o s a y a z a l . 
r - í r s t = D < = < s r < 3 i _ o 
/ . 5- R A F A E L y R . Í1 , p t LAIBRA-AnTC* aouua- -
L a P e s t e B u b ó n i c a l a 
T r a n s m i t e n ¡ a s B i a i a s 
M á t e n s e L a s R a t a B 
U n a o n z a d e p r e v e n c i ó n p u e d e ' s a l v a r m u -
c h a s p e r s o n a s d e e s t a t e m i d a e n f e r m e d a d . 
E n u n d e b e r d e c a d a u n o p a r a s u f a m i l i a y 
l a c o m u n i d a d e n q u e v i v e c o o p e r a r a e x -
t e r m i n a r l a s r a t a s y o t r o s a n i m a l e s q u e 
t r a n s m i t e n l a s e n f e r m e d a d e s m a s m a l a s * 
E V Í T E S E L A C U A R E N T E N A ! P r o t é j a n s e l a s d i s t i n t a s 
h a b i t a c i o n e s d e s u c a s a — e s t a m i s m a n o c h e — c o n t r a ' 
e s tas p l a g a s p e l i g r o s a s ^ u s a n d o L A P A S T A D B ; 
S T E A R N S . -
S u a c c i ó n es^ s e g U r a > r á p i d a y 
t i e m p o , d i n e r o y e s f u e r z o s , . 
S o l o h a y q t t e > 
u n t a r , p o r l a . 
n o c h e , u n p o c o ^ 
d e e s t a p a s t a e n 
e l a l i m e n t o q u e * 
e s t o s a n i m a l e s 
c o m e n , y p o r l a 
m a ñ a n a s e e n -
c o n t r a r á n l o s 
a n i m a l e s m u e r -
t o s f u e r a d e l a s 
c u e v a s . 
L A P A S T A D E 
S T E A R N S l o s 
h a c e b u s c a r a i r e 
f r e s c o y a g u a . 
a h o r r a n 
ÍBITAW* 
xtmüévit HUÍ 
, Poro evitar imiiacirme$ buatmese to A ^ ^ g 
deJPresidenU. J. J. KEARNEY en cada cajeta 
de Pasta para ratat y cucaraüua. 
Dos iamtdhs: Cajeta d* 2 onzas; Cajeta de 15 orna* 
L a P a s t a E é i c t H c a d e S i e a r n s 
Bevolvoremoa ef dinero s í no sat isface. 
(4) 
G r a n H o t e l " A M E R I C A 
d e O Z O R K S Y P I R E 
I n d u s t r i a 1 6 0 E s q . a B a r c e l o n a . - T e l . 
M á a de l O O e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s c o n ba f lo e i n o d o r o p r i v a d o 7 ^ 
P r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s . t r f ^ 
B e s t a a r a n í y B a s e m d o s a b i e r t o s h a s t a l a s 12 d é l a Docbe. » C B ^ ^ 
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Los Bmm08 
y también las Emillaa. 
Batán hoy de días al i 
vicentes 7 al igual que las Irenes. 
Sea mi V ñ s w saludo, con mi prime-
felicitación, para una dama que por 
* prestigios de su nombre, d© su ran-
105 
i Emilio Marimón, Emilio Roíg, Emi-
¡lio CoUazo, Emilio de Sena, Emilio 
de días al igual que los .Teuma, Emilio Gras, Emilio Godoy, Emi 
•lio Lecour y Emilio Arteaga. 
Un grupo de abogados. 
Emilio Marill, tEJmjlio VUUagieliú, 
Emilio del IVIármol, Emilio Matbeu, 
a posición brilla entre las Emilio Roig de Leucbsenring y Emilio 
g0/ rominentes leader» de la gran so jVillaverde, director de la revista Cuba 
íídad habanera. jllustrada este último. 
LUy Hidalgo. M. Emile Roelandts, miembro carac-
señora de Conill, tan caritativa a terizado de nuestra gran colonia belga, 
vez que tal1 c"11̂  elegante y distin- de cuyo olub es fundador y presiden-
14 ida, no podrá, recibir a causa de ha- (te-
^ ' todavía aquejada de molesta do- Tres artistas. 
Emilio Enseñat, (Emilio Reinoso y 
eSu señora madre, la respetable y iffmilio Medrano Espinal, joven cantante 
ndadosa dama Emilia Borges Viuda ¡a beneficio del cual se celebra mañana 
«na fiesta artística en la Asociación 
C¡e Propietarios del Vedado. 
E l profesor Emilio Maestrl. 
Emilio Kessel, el nunca olvidado y 
siempre querido Barón de Kessel, úni-
co título de esa clase existente en 
Cuba. 
Emilio Boves y Emilio Bolívar, de la 
juventud de la Acera, a cual de los dos 
(más simpáticos. 
Emilio Martínez y Pérez Vento y 
Emilio Villageliú y Azcúe. 
E l teniente Emilio Canelo Bello. 
El poeta Emilio Martínez. 
E l teniente de la Policía Nacional 
H A S T A E L D Í A ^ 5 . 
bo 
de hidalgo, no recibirá tampoco. 
Está de días, y me complazco en sa-
ludarla por separado, especialmente, la 
joven y bella señora Emilita Aguilera 
de Johnson. 
Emilia Amigó, la dlstlngulcia esposa 
del doctor Adolfo Reyes, especialista 
eminente que goza de grande y Justa 
fama por sus repetidos triunfos clíni-
cos. 
Emilia Arango de Corzo, Emilia de la 
Torre Viuda de Casanova y Emilia Té-
Hez de Fernández de Liara, cuya resi-
dencia del Vedado sera asaltada esta 
noche por un grupo numeroso que así 
quiere festejar a la joven e interesante Emilio Núñez dama en sus días. 
Emilia Bernal, la dulce e inspirada 
poetisa, - a la que hago expresión de 
mis mejores deseos por su felicidKd. 
Emüita O'Naghten de Chomat. 
y tres señoritas, Emilia Esteban 
Emilia Campos y Emilia Riva». 
De la prensa, Emilio Rodríguez, esto 
tes, Franco del Todo, prosista y poeta 
ida pluma fácil e ingeniosa que a dia-
rio hace gala en las columnas de La 
Discusión de su gracejo inagotable. 
Y Emilio Domínguez, competente y 
onuy estimado Contador del Teatro Na-
Entre las Irenes que están de días cional, tan querido de los cronistas, 
saludaré especialmente a la distinguí 
da señora Irene Pintó Viuda de Carri-
llo y su hija, la señorita Irene Carri-
llo, tan espiritual y tan interesante. 
Irene Esverel de Blasco e Irene Fe-
rrán, esposa del amigo muy simpático 
y muy querido, Lorenzo del Portillo, 
Auditor del Ejército. 
Y María Irene Martínez. t| |[ 
Loa Emilios. 
[Forman un grupo numeroso. 
En primer término, el general Emi-
lio Núflea, Vicepresidente do la Repú-
blica. 
Son tabién los días de su hijo, Emilio 
Núñez y Portuondo, Joven estudioso, 
simpático e inteligente. 
El popular párroco de Monserrate, 
Monseñor Emilio Fernández, Prelado 
Doméstico de Su Santidad. 
El Magistrado del Tribunal Supre-
mo, licenciado Emilio Ferrer y Pica-
Tria, caballero excelente, de altos pres-
tigios. 
Emilio Bacardí, académico de la Nâ -
cional de Artes y Letras y personali-
dad prominente de Santiago de Cuba, 
que se encuentra de temporada desde 
hace algunas semanas en la Habana. 
Son los días también de su hijo, el 
amigo queridísimo Emilio Bacardí, que 
ee encuentra al frente del Departamen-
to Comercial del ingenio Dos Rosas, en 
las inmediaciones "de Varadero. 0 
Emilio Sardiñas, popular político, 
perteneciente al Partido Conservador, 
a quien se indica como candidato al 
Gobierno de esta Provincia. 
El notable pintor Emilio Velo. 
El doctor Emilio Martínez, especlalis 
ta muy reputado, y los doctores Emi-
lio V. Valenzuela y Emilio Morán. 
Emilio Grove, distinguid© caballero, 
a quien miando un saludo separada-
mente. 
El doctor Emilio P. Muñoz. 
que no recibimos de él más que amabi 
Jidades, atenciones y deferencias. 
Uno más. 
¿Cómo dejarlo olvidado? 
El actor talentoso, de admirables 
facultades, don Emilio Thuillier, di-
rector de la brillante Compañía de La-
ra que ocupa el primero de nuestros 
coliseos. 
Toca ahora a los Vicentes. 
Pláceme saludar en primer término, 
con la preferenca que siempre le otor-
ga en todo mi afecto y mi estimación 
al cumplido caballero Vicente Loríente, 
a Quien vienen haciendo objeto de me-
recidas congratulaciones cuantos lo 
han visto resurgir en nuestra plaza 
comercial. 
E l señor Vicente Fernández Riaño, 
tex-presidente del Centro Asturiano, 
muy estimado en esta redacción. 
Un especialista notable, el doctor 
Vicente Gómez, a quien aprovecharán 
clientes y amigos para reiterarle unos 
su gratitud, todos su afecto. 
Vicente Galbán, Vicente F. Villa-
verde, Vicente Zorrilla y Vicente M. 
Julbe, ausente este último en el ex-
tranjero. 
Vicente Pardo Suárez, un antiguo 
compañero del periodismo. Jefe de Des 
pacho de la Cámara de Representan-
tes. 
E l querido amigo Vicente Sánchez, 
cdnsocio de La Complaciente, en el 
bonlevard de Obispo. 
El profesor Vicente Lanz. 
Pereda, el popul r Vicente Pereda, 
tan conocido de toda la juventud ele-
gante. 
Y un Vicente más. \ 
Es el petit Vicente Loríente y Ca"-
cio, el orgullo y la idolatría de unos 
padres que en él Cifran sus cariños, 
sus venturas y sus esperanzas. 
¡Tengan todos un día íelizl 
La casa editora Me Cali nos ha 
dirigido una carta diciendo que, 
desde el 15 de Abril en adelante, 
la suscripción a Me CalTs Magazi-
ne valdrá $1.50. 
Explica que la carestía del pa-
pel, y el alto costo denlos demás 
factores que intervienen en la con-
fección de una revista, le obligan, 
muy a pesar suyo, a subir el pre-
cio de suscripción. 
De modo que hasta el 15 de es-
te mes de Abril aceptamos órdenes 
de suscripción a Me CalTs Magazine 
al precio de $1.00 al año; pero 
a partir del día 15, y hasta nue-| 
vo aviso, costará $1.50. 
Con el fin de que las señoras 
no tengan necesidad de formular 
una carta para suscribirse a esta 
interesante revista de modas pu-
blicamos el siguiente cupón, el 
cual harán el favor de recortar y 
enviárnoslo por correo, escribien-
do con claridad el nombre y la 
dirección en él y acompañándolo 
de $1.00 en sellos o en giro pos-
tal. 
Triunfo la Mercer. 
Rápida circuló la noticia por toda la 
ciudad con general regocijo. 
Va aparejada la victoria de la Mer-
cer a la Havana Auto y por consecuen-
cia a los señores Seiglle, Mendoza, Ba-
tista, a todos los que integran la im-
portante empresa automovilista. 
¡Enhorabuena! 
E L B A I L E D E L A P L A Y A 
No será ya el jueves. 
Imposible. 
Faltaría tiempo materialmente para 
Atribuir todo el mobiliario y dar tér-
a las instalaciones del Gran Ca-
sino. 
El decorado de plantas y de flores 
Por otra parte, no es cosa de pocas 
horas. 
Demanda algunos días. 
En vista de ésto, sin posibilidad de 
Florida no faltarán, suministradas en 
gran cantidad, las de nuestros jardines 
pi i'" copales. 
Habrá buen acopio de ellas gracias 
a íos.Armand, a Magriñá, a Lio Leras y 
a los señores Carballo y Marti*». 
Durante la semana pueden adquirir-
se los billetes de entrada, al precio de 
B pesos, personales, dirigiéndose a la 
señora Georgina Giquel de Silva, en el 
Campamento de Columbia, y a la se-
l̂anar iag dificultades surgidas, se:ñora María Radelat de Fontanills, en 
ha. tomado el acuerdo de transferir el .Malecón 70, altos. 
Ie Para la otra semana. 
Se efecturá el miércoles, 
^cha flja. 
Cuanto a dicho decorado si bien os 
Clerto "We se han pedido flores a la 
E L U L T I M O 
Gratas nuevas. 
Son siempre las de amor. 
láceme dar ahora la de un com-
Omiso que tuvo anoche ¿u sanción 
oficial. 
Óvenes los dos que ven así delineada 
e icidad con que sueñan y con que 
ran. 
a elIa, la señorita Julia Revuel-Und ta, de 
2a. al 
chado de bondad, gracia y delica-
paso que su elegido, José Ig" 
También han de hacerse a las ex-
presadas organizadoras del baile las 
(Solicitudes de mesas para la comida. 
Hay ya 300 cubiertos pedidos. 
Y el doble de entradas, 
C O M P R O M I S O 
náclo Solís y Alonso, un joven exce-
lente, próximo a recibirse de abogado. 
Hijo de un antiguo, leal y queridí-
simo compañero, el Subdirector del 
DIARIO DE LA MARINA, señor Ludo 
Solís. 
Formuló éste la petición. 
Acompaña a la noticia mi enhora-
buena más afectuosa a la encantadora 
Julia Revuelta. 
. Y a su feliz prometido. 
^a Argentina. 
Com Próxima 8U aparición. 
rei,J 61 miércoles en el céntrico y 
J ^ t e Margot. 
tabiii/eiltl1 Czarina, verdadera no-
d en su género, ha combinado 
para la función Inaugural un programa 
con los mejores números de su reper-
torio. 
Viene la Argentina precedida de una 
historia triunfal en su arte exquisito. 
Preparémonos a admirarla. 
Y aplaudirla. 
He aquí el cupón: 
E L ENCANTO. 
Departamento de Modas y Patrones. 
Habana. W ' \ i 
Señores: Deseando suscribirme a la revista de modas Me CalTs 
Magazine, que recibiré todos los meses, por espacio de un año, di-
rectamente de la casa editora de Nueva York, les envío $ 1.00, im-
porte de la suscripción anual. Aten tamente. 
Nombre . . . . . . . . 
Ca l l e . . ' . . . . . . . . . . ... . . . . : . . , . . 
Localidad . . . . . . . . >•> . . . . . . . . 
Provincia de . 
Boda-
La de esta noche en el Cristo. 
Ante el altar mayor de la Iglesia de 
los Padres Agustinos unirán para siem 
pre bus destinos la señorita Natalia 
Miranda y el Joven Angel Marqués 
Hevla. 
Hora: las nueve. 
Caruso. 
Llega la última semana. 
La última efectivamente, para de-
clarar cerrado el abono de las ocho 
funciones que se inauguran en Mayo. 
Expira el plazo el día 10. 
Definitivamente. 
Enrique FOJíTAIíILLS. 
ipai a la concurrencia, cerrando esta 
¡.fiesta hermosa y digna de iimitar, un 
gran Te-Deum en inglés, 
i E l altar estaba artísticamente ador-
; nado aon flores, luces y plantas, apa-
reciendo entre ellas el Crucificado. 
Entre los concurrentes se encontra-
"ba el Ministro americano, Mr. Long, 
con su ataché militar. 
E l DIARIO DE LA MARINA se 
complace en felicitar a los Caballeros 
de Colón y a todos los que tomaron 
aparte en las misiones en inglés, por 
' el ejemplo que dieron en el acto cele-
brado en la iglesia del Cristo, y por-
que, como decía muy bien el Paiclre 
Misionero, no les iyipoita el qué di-
rán, ni son pruisilánimes. Hoy hay que 
predicar más con el ejemplo que con 
con la palabra, si se quiere detener 
la ola de corrupción que invade la 
sociedad. | 
Una feTloitación particular envia-
mos al Gran Caballero, por su sabia 
dirección en el Consejo de San Agus-
tín número 1,390. 
Lorenzo Blanco. 
c 3044 ld-5 lt-5 
De vuelta. 
Regresa hoy de E l CMco, donde fué a 
pasar los días de la Semana Mayor, la 
familia del señor Presidente de la Re-
pública. 
Llega por la mañana. 
El baile de las flores. 
Empiezan ya sus preparativos. 
Su principal organizadora, la ele-
gante dama Mina P. de Truffin, convo-
ca a una reunión para la tarde de ma-
ñana en la residencia del general Ra-
fael Montalvo, en Prado 70, a fin de 
tomar los primeros acuerdos referentes 
a la benéfica fiesta. 
Estamos citados los cronistas. 
Asistiré. 
Los Príncipes Adziwill. 
Embarcan hoy. 
Retornan por la vía de Key West, 
después de haber permanecido en esta 
capital por espacio de una semana, a 
su residencia de Washington. 
Se van muy complacidos. 
e n v q e c e 
t i cutis cuanta en su tra-
tamiento se emplea la ma-
ravillosa espuma 6e un 
jabón suave ? untuoso» 
neutro de reacción ^ 6* 
mu? agradable contacto. 
HCa te« se limpia perfectamente óe Impurezas y 
recobra a poco tersura y colorido iuvenlles. 
Tíntre todos sus similares nacionales ? extranje-
ros destaca por su higiene y fragancia el exquisito 
H a b ó n 
" f l o r e s d e l C a m p o " 
" p e r f u m e r í a 
^ y i o r a l l a 
R E G A L O d e l A L M A 
S O N L A S F L O R E S 
D e s d e e l p r i n c i p i o d e l o s s i g l o s , c u a n d o n a -
c i ó e l A m o r c o n i a p r i m e r a m u j e r , l a s f l o r e s 
h a n h a b l a d o e! l e n g u a j e d e l c a r i ñ o . S u s e n c a n -
t o s , s u e x q u i s i t a f r a g a n c i a , r e f l e j a n e! s e n t i -
m i e n t o q u e l a s a c o m p a ñ a . V d . e n c o n t r a r á 
s i e m p r e f l o r e s y p l a n t a s e s c o g i d a s e n i a 
" C a s a M a g r i ñ á " (Jardín La Tropical) 
AGUACATE, 5é, entre Obispo y O M I y . TELEFONO A-9é7I. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s . H e r p e s , E c z e m a s 
a i que le gusta ei cafe tueno, i i y l y t o d a c l a s e d e U k e r a s y T u m o r e s , 
que totío de - u f l o r de Ti-1 ^ M K 49, esq. 8 TEIAOll lO. CONSULTAS DE 12 A 4 
BES , BoliTar, 37, Tel. A 3S20I p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y i n e d i a a 4 . 
" l a C a s a d e H i e r r b " 
PERFUMES AUTENTICOS 
Acabamos de recibir las flltimas 
creacioaes de G^erlain, HouDigant, 
Coty, Dorin, Lentberic, Violet, Atkin-
son, etc. 
HIERRO, GONZALEZ Y COM-
PAÑIA. 
OBISPO, 68. 
L o s C a b a l l e r o s d e C o l ó n 
CUMPLDUENTO BEL PEECEPTO 
PASCUAU-TEBmíO DE LAS HI-
SIGNES EN INGLES 
La gran institución de los Caballe-
ros de Colón, extendida por todo el 
iniujado, que tantos y tan valiosos ser-
vicios presta a la humanidad, cielebró 
ayer una gran fiesta. 
Siguiendo el precepto de la Iglesia 
Católica, de comulgar en pascua Flo-
rida, lo cumplieron dignamente. 
E l Capítulo número 1,390 de « San 
Agustín se reunió en su totalidad'pa-
ra recibir al Dios de los Amores. 
A las ochó de la mañana, cuando 
llegamos a la iglesia del Cristo, lui-
mos amablemente recibidos por el 
Rector de 'la Comunidad de Agustinos 
P- Manijan. 
El salón de recibo estaba comple-
tamente invadildo por todos ios Caba-
lleros de Colón y los que babían asis-
tido- a las misiones que se 'han cele-
brado en inglés durante la Semana 
Mayor. 
Dió principio el acto, dirigiéndose 
todos a la iglesia desde el salón en 
perfecto orden, aqupando sus respec-
tivos asientos. 
Ofició el p. Jurnada, ayudado de 
tres acólitos alumnoa del colegio San 
Agustín. 
Dirigió los fervorines el misionero 
P. James Mo Donald, qu/ien acto con-
tinuo dijo una fervorosa plática en 
inglés. Terminada ésta, otro Padre 
Agustino habl^ en español de la Co-
munión. 
Y llegó el acto solemne de la co-
munión, dirigiéndose ¡por el centro de 
la iglesia, primeramente los caballe-
ros a recibir el Pan Hucarístico, y 
luego las damas. 
Ayudó a distribuir la comunión en 
Padre Misionero. 
Podemos asegurar quíe se acercaron 
a la Mesa Bucarístioa unas quinientas 
almas. Era un be'Eo espectáculo ver 
recibir la comunión a tanto caballero; 
allí estaban el abogado, el médico, el 
comerciante, el banquero y el menes-
tral. 
Elocuente lección y gran mentís 
para aquellos que propagan a grandes 
voces que sólo comulgan las damas.» 
> Durante la misa, el tenor Mañano 
Meléndez armoniaó ese aicto entonando 
preciosos motetes, entre ellos "Cruxi-
ficius" y "Oh, Salutaris." 
Terminada la misa se verificó un 
acto conmovedor. Todos los presentes 
hicieron renovación de las Promesas 
Bautismales de pie y con una vela en 
la mano contestando a las preguntas 
que les hizo el misionero, primero en 
inglés y después en español. 
Acto continuo dió la Bendición Pa-
D e S a n t i a g o d e C u b a 
Santiago de Cuba, Abril 3. 
DIARIO—Habana. 
Procedente de la estación naval de 
Caimanera han llegado a este puerto 
idoce destroyers americanos. 
— E l joven dominicano Enrique Her 
nández Alvarez disparó cuatro tiros 
de revólver anotcíhe contra Josefina 
Sánchez, natrtixal de Pinar del Río, 
resultando herida. Hernández, acto se-
guido se hizo un disparo, quedando 
muerto. Dícese que los celos han sido 
R O 
P A R A S U S 
P U L M O N E S 
JARABE 
S U L F O - G U A Y A C O L 
P O T A S A 
S ^ A R R Á -
E N F A G Í A S 
la causa del suceso. 
—La huelga de albañiles ha quedi 
do solucionada, habiendo firmado la 
nuevas bases los señores AIEredo Ain' 
gó, por la Federación patronal, y < 
Licenciado González Manet, por < 
gremio de albañiles. 
—Discutiendo sobre política los ci 
dadanos Secundino Masalio Reyes 
Pedro Giró en la calzada de Crombe! 
el segundo disparó su revólver contt 
el primero, hiriéndolo. 
—Ha fallecido en el Sanatorio de 1 
Colonia Española, el señor Ramó 
Navarro Villar, antiguo catedrátic 
del instituto Provincial. 
Casaquin. 
L e Curan con el R E M E D I O del P R O F . P E E K E 
E M P I E C E N A H O R A , 
No asruarden a que lea de otro terrible ataque antes de empezar el tratamiente. Durante treinta años se han conteniendo los ataques 
P R O F . W . H . P E E K E , 4 C e d a r S t r e e t 
N e w Y o r k . U . S . d e A . 
D e V e n t a e a t o d a s l a s B o t i c a s . 
NADAR CONTRA LA CORRIENTE 
E s t a e s l a o b r a <ine r e a l i z a e n C u b a 
q u i e n r e c o m i e n d a q u e n o s e t o m e n c o n 
e x c e s o m e d i c i n a s , m á s t e m i b l e s y f a -
t a l e s q u e l a s p r o p i a s e n f e n n e d a d d s . E s 
m á s f á c i l q u e u n i n t e l e c t u a l r e c u r r a a 
u n c u r a n e r o q u e p r o d i g u e l a s m e d i c i -
n a s y l a s p ó c i m a s y l o s TCnenos, q u e 
u n a p e r s o n a , a r i s t o c r á t i c a o' i | p l e -
b e , b u s q u e s u c u r a c i ó n e n l a s a g u a s m i -
n e r a l e s t o m a d a s e n ^ l m i s m o m a n a n t i a l , 
" ú n i c a m a n e r a d e q u e s e a n e f i c a c e s . " 
N a d a n d o c o n t r a l a c o r r i e n t e , M a d r u g a 
Be l e v a n t a y s e i m p o n e . D u c h a n d o c o n -
t r a l o s r u t i n a r i o s y l o s p r e j u i c i o s , ell 
G r a n H o t e l " S a n L u i s " , ' e s e l l u g a r p r e -
d i l e c t o d e n u e s t r a s f a m i l i a s , n u e s t r o s 
r e u m á t i c o s , n u e s t r o s a r t r í t i c o s , d e n u e s -
t r o s e n f e r m o s d e l a p i e l , d e n u e s t r o s 
a g o t a d o s p o r e l t r a b a j o , d e n u e s t r o s d e s -
t r u i d o s p o r l a s m e d i c i n a s , d e l o s q u e , 
p r e v i s o r a m e n t e , q u i e r e n c o n s e r v a r l a s a -
l u d - C o n e l f r e s c o t ó n i c o , a g r a d a b l e , s i n 
t r a n s i c i o n e s v i o l e n t a s , q u e e s t o s d í a s s e 
s i e n t e e n M a d r u g a , ¡ c ó m o s e c o n s e r v a l a 
s a l u d ! i C ó m o s e c o m b a t e l a a n e m i a ! 
I C ó m o s e ; v i g o r i z a e l o r g a n i s m o ! 
L A T E M P O R A D A S E H A I N A U G U R A -
D O O F I C I A L M E N T E E L D I A 14, ( C A -
T O R C E ) D E L C O R R I E N T E M E S D E M A R 
7,0. S E H A A N T I C I P A D O E N V I S T A 
D E L A A N I M A C I O N E X C E P C I O N A L Q U E 
E X L A H A B A N A Y F U E R A D E E L I J A 
S E N O T A P A R A A C U D I R A M A D R U G A 
V E R D A D E S Q U E E L C A L O R S E , H A 
A N T I C I P A D O Y H A Y Q U E B U S C A R E N 
M A D R U G A V I D A , A I R E , S A L U D . 
E l é x i t o s e d e b e a l G r a n H o t e l " S a n 
L u i s " , a b i e r t o t o d o e l a ñ o , c o n u n s e r -
v i c i o i n m e j o r a b l e , c o n u n a c o c i n a e r q u i -
s l t a , c o n u n c o n f o r t , d e s c o n o c i d o h a s t a 
a h o r a e n e s t a c l a s e d e e s t a b l e c i m i e n t p s , 
c o n c o m o d i d a d e s y m e j o r a s q u e n u n c a 
t e r m i n a n . N u e s t r o p ú b l i c o e l e g a n t e , t a n 
e s c a r m e n t a d o , h a n e c e s i t a d o c o m o S a n t o 
T o m á s , v e r p a r a c r e e r . Y d e s d a q u e e l 
p ú b l i c o e m i n e z ó a c o n o c e r e l H o t e l " S a n 
L u i s " , n o h a s i d o n e c e s a r i o n a d a r c o n t r a 
] a c o r r i e n t e . C a d a h u é s p e d h a s i d o u n 
c l n r f n d e l a f a m a 
11914 8 a b . 
P A P E L E R A C U B A N A , S . A . 
S e c r e t a r í a 
No habiéndose reunido "quorum'* suficiente para celebrar la junta ge-
neral ordinaria de accionistas señalada par el día de hoy, de acuerdo con 
el párrafo segundo del art. 14 de Ioe Estatutos de esta Compañía, se pu-
blica esta nuestra convocatoria, para el día 12 del entrante mes de Abril, 
a las 8 de la tarde, en Habana, númer 35, altos, haciéndose constar la cir-
cunstancia de que es segunda convocatoria a los efectos establecidos en di-
cho artículo de los Estatutos. 
Se advierte, <iue, de conformidad con el expresado artículo l io. cíe ios 
Estatutos, para asistir a la Junta general deberán los señores accionis-
tas depositar sus acciones antes de] 9 de Abril próximo, en esta secre-
taría. Habana número 35, altos, a cuyo fin podrán acudir cualquier día 
hábil, de 9 a 11 y de 2 a 4, y serán provistos del oportuno resguardo. 
Habana, Marzo 29 de 1920. 
E l Secretario, 
Doctor Domingo Méndez Capote. 
C 2937 10d.-31. 
v-W-rr-oí'.-i'-if';: 
l A M A N T E Q U l L l R D É 
L A 
a.E5 LA MEJOR OUESECONOCI 
SEGUN A F I R M A N S U S - S ^ 
NUMEROSOS CONSUMIDORESC 
| í f & U SABOR ES M U / A G R A D A B L E 
NO SE PONE RANCIA Y SE VENDE EN; 
r t A T A S DE CUATRO LIBRAS Y INEDIA*^ 
£ S P l E R A N Z A , 5 J e l f A Z 5 5 0 : 
F A B R I C A 
m m Sol 
B A N C O N A C I O N A L C U B A 
Por 50 centavos semanales en la 
puerta de su casa 
JUGUETERIA EGIDO 27 
Be Vicente M e s C e d r e s , 
Capital I 5.000.000.00 
Reserva y utilidades no reipartldaa 9,007.488.96 
Activo 145.579.273.9* 
GIRAMOS LETRAS PAILA TODAS PARTES DEL MU>DO 
El Departamento d© Ahorros abona el 3 por 100 de iiit«ré» anual 
sobra las cantidades depositadas cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rectificar Cualquier di-
ferencia ocurrida en el pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
113 S U C U R S A L E S E N C U B A 
PAGINA b t I S Ü 1 A R I 0 DE L Á M A R I N A A b r i l 5 de 1 9 2 0 . 
ARO 
E S P E C T Á M O S 
I / A TEMPORADA DE CAfiCJSO 
Ell próximo día 10 se ce r r a rá el abo-
no para la próxim> temporada del 
célebre tenor Carusw. 
Quedan ya muy pocas localidades 
disponibles. 
Los precios del abono son los si-
guientes: 
Grillés sin entradas, 1,500 pesos; 
palcos sin entradas, 1,200 pesos; lu -
neta con entrada, 200 pesos; butaca, 
con ei.erada, 160 pesos; delantero de 
tertulia con entrada, 80 pesos; delan-
tero de cazuela con entrada, 60 pe-
eos. 
3f Jf. 3f. 
AACIOXAJL 
Tanda vennouth a las cinco y cuar-
to se anuncia .para hoy en el Teatro 
Nacional. 
Se pondrá en escena por la Compa-
fiía del Lara de Madrid el Juguete có-
anilc'o, original de los señores Paradas 
y Jiménez, titulado "La Casa de los 
Milagros." 
A l final, canciones y tonadillas por 
la notable actriz Eloísa Muro. 
Por la noche, en función popular, se 
anuncia la comedia de Benavente "La 
¡honra de los hombres." 
Y después el saínete "La noche de 
la verbena." 
Además, canoiones y tonadillas por 
Eloísa Muro. 
En la sinfonía y durante los inter-
medios, el octeto que dirige el profe-
sor Joaquín Molina in te rp re ta rá el Si-
guiente programa: 
Raymond, obertura, Thomas; Ma-
non Lescaut, Massenet; Rapsodia 
Húngara , Liszt. 
Consuelo Mayendía se anuncia para 
el martes 13, con el estreno de "La 
Pitusilla" y la reprise de la antigua 
obra "Certamen Nacional." 
Figuran además en el variado pro-
grama la revista de gran éxito "Arco 
I r i s " y otras novedades. 
Promete resultar un gran succés la 
serata donore de la simpática artista 
de la Compañía de Velasco. 
• • • 
JLvJíTI 
En la mat inée y en 'las dos tandas 
nocturnas de ayer domingo, se puso 
en escena en el •cioliseo de Dragones 
y Zmlueta, la revista de gran espec-
En función extraordinaria que se 
eectuará en la noche idel viernes 15 
se llevará a escena la esperada "¡Ave 
Mar ía ! " 
Tomará parte en diaha función la 
plana mayor de la compañía de A l -
harabra. 
Las huestes de Regino López lleva-
rán a esciena un saínete titulado "Un 
baile en el Palacio", origina del aplau 
dido autor Armando Bronca. 
La compañía de Penella represen-
t a r á dos de las mejores obras de su 
repertorio y el popular Pepe Serna 
bai lará con Marieta, la linda "Mas-
cotita,** 
taculo "Arco I r i s . " ¡ * * * 
El numeroso público hizo en tus iá s - , FAUSTO 
ticos elogios de la presentación do la í En las tandas de las cinco y de las 
obra' y de la esmerada labor de los i nueve y tres cuartos la Casa Artcraf t 
artistas que toman parte en su ínter- anuncia el estreno de la in te résame 
pretación. j i producícaón dramát ica en ocho actos 
"La Madrina" ocupa la primera sec- 1 + 
ción de hoy. 
En segunoa, especial, la revista de 
gran éxito "Arco I r i s . " 
La luneta con entrada para la p r i -
mera tanda cuesta 60 centavos; y un 
peso 50 centavos para la tanda espe-
cial . 
Para m a ñ a n a se anunola una fun-
ción extraordinaria con un variado 
P"ograma compuesto de la zarzuela 
"Marina", "E l Clrab de las Solteras"', 
con nuevos couplets por la Mayendía, 
y un acto de concierto. 
Se ensaya "E l Harem", del maestro 
Lleó-
ir ü -k 
COMEDIA 
La compañía (de Garrido pondrá en 
Para esta función reg i rán los pre- ¡ escena esta noche la graciosa obra 
"Muñecas de papel cios que siguen; 
Grillés sin entradas, 15 pesos; pal-
cos sin entradas, 10 pesos; palcos de 
tercer piso sin entradas, 8 pesos; l u -
neta con entrada, dos pesos; butaca 
con entrada, un peso 50 centavos; de-
lantero de 'tertulia con entrada, un 
peso; delantero de c. zuela con en-
trada; 80 centavos; entrada a tertu-
l ia , 60 centavos; entrada a cazuela, 
40 centavos; entrada general, un ps» 
8o 50 centavos. * • * 
EL BENEFICIO DE L A A L B A 
Mañana, martes, se celebrará la 
función en honor y beneicio de la 
aplaudida actriz Leocadia Alba. 
Se pondrán en escena la loomadia en 
tres actos "La Señori ta Trévelez" y 
ei entremés "Lectura y Escri tura." 
A los abonados se les rese rvarán 
sus localidades hasta hoy á las doce 
P. m . . ... I * * * 
PATÍRET 
En primera tanda, sencilla, 'se lie 
v a r á a escena la graciosa obra "La 
Casa de Q u i r ó s . " 
En segunda, " E l Para íso Perdiod * 
y "La Leyenda del Monje", por el no-
table actor Miguel LÓmas. 
La luneta con entrada para la p r i -
mera tanda cuesta 50 centavos; y un 
I peso para la tanda doble, 
i Se preparan varios estrenos: "La 
Forastera", "Varie t tés" y "La histo-
• rieta de Margot ." 
En esta semana, "El hombre más 
barato de E s p a ñ a . " 
3f. M. jf. 
CAMPOAMOR 
En las tandas de las cinco y cuarto 
' y de las nueve y media se anuncia 
' el estreno de la interesante cinta "La 
España de hoy." 
En las demás tandas se pasarán el 
noveno episodio de las "Aventuras de 
tempestad", el drama "E l peor ene-
imigo" la cosiedia "El rapto 'de la con-
desa" y "¿Quién es el culpable?" 
Mañana, segunda exhibición de "La 
España de hoy ." 
El jueves, estreno de la película "E l 
hombre inerme", por Harry. Carey. 
EL BENEFICIO DE L A MAYENDIA 
E l beneficio de la aplaudida tipie 
* * •* 
ALHAMBRA 
La fpnción de esta noche eü el co-
liseo de Consulado y Virtudes es a be-
neficio del aplaudido actor Enrique 
Castillo. . i 
E l programa es el siguiente: 
La zarzuela "EL Papá de las Belle-
zas; rumba por Eolito; estreno de un 
(kueto cómico; monólogo de Villoch 
por el beneficiado; bolero por • Luz 
GÜ y Hortensia Valerón; Spirto Gen-
t i l de Favorita por el señor Carbone-
ro; baile iciómico mímico Los tres ra-
tas, por la Becterra, la Canelita y el 
señor Rodena; discurso de un negro 
catedrático, por el señor Pel iú; es-
treno del dueto cómico "Se acabaron 
los aliados", por Consuelo Castillo y 
Pancho Bas; rumba por Plaza; estre-
no de un danzón de Anckermann; es-
treno" de una obra cómica; baile E l 
Girasol; dueto por Eloísa Trias y Gu» 
tavo Robreño; Jota de los Repatria-
dos de Gigantes y Cabezudos, por el 
tenor Pepe del Campo y el coro de 
hombres; y cantos y bailes por Pepe 
Serna.. ! 
La función es corrida. L a luneta 
con entrada cuesta un peso cincuenta 
centavos. 
Se prepara el estreno de la obra de 
gran espeatáauilo, de Federico Vil loch 




La compañía cubana de Sevilla-Bo-
li to pondrá en escena esta noche en 
la primera tan'da la zarzuela " E l 
triuno del A m o r . " 
Y en segunda, "Brisas de Verano" y 
"La leyenda del castil lo." 
Luneta con entrada para la primera 
tanda: 40 centavos; para la segunda: 
50 centavos 
ACEBAL EN PAYRET 
Definitivamente se celebrará en el 
teatro Payret el estreno de la úl t ima 
producción del popular "negrito" de 
Alhambra, Sergio Acebal. 
"¡Ave Mar ía!" , que es el tí tulo de 
la obra será interpretada por la sim-
pát ica Blanquita Pozas y el autor de 
la humorada. 
1 0 Y . L O M E S E N 
" F O R N O S " 
A L A S 3 . S J Í y 9 . 
H o n o r S i n H o n r a 
L A F O R T U N A F A T A L 
Grandiosa serie en í 5 episodios por l a arrofada 
HELEN H0LWES. Tí tu los en Ingles y E s p a ñ o l 
M A Ñ A N A E S T R E N O 
E L M E S T I Z O 
11838 
C e r v e c e r a A v i l e f t a , S . A . 
De orden del señor Presidente de esta Compañía, se cita a los señorea 
Accionistas de la misma, para la sesión de la Junta de Accionistas que de-
berá celebrarse en su Oficina en esta ciudad casa Obrapía número 22 a 
las 4 de la tarde del 8 de Abr i l próximo venidero, con objeto de rat i f i -
car los acuerdos tomados en la sesión celebrada el 20 del presente mes 
y los actos realizados a vir tud de tales acuerdos, resolviendo al propio 
tiempo todo lo pertinente a la disolución y liquidación de la Comoañía 
Habana, Marzo 29 de 1920. * * ^ yama,. 
J . A . R a m í r e z , 
Secretario-Contador. 
C. 2896 10d.-30. 
titulada "Rostros falsos", interpreta 
da por el notable actor Henry Wal-
t ah l l . 
En la tanda inicial se pasa rá la cin-
ta de la Paramount en cinco actos 
"La señori ta que no "«^ía mentir", 
por Margarita Clark. 
• • • 
i R IALTO 
| Para las tandas de hoy se ha com-
| binado un interesante programa en ei 
! que figuran cintas dxamáticaa y -có-
! micas de positivo m é r i t o . 
| A las dos, a las cinco y cuarto, a 
j la siete y media y a las nueve y tres 
| cuartos se [pasará la interesante cin-
i ta dramát ica en siete actos titulada 
¡ "Realidad'', interpretada por conoci-
'•dos jóvenes ciubanos. 
A la una, a Las cuatro y a las ocho 
; y media se exhibirá la cinta en cinco 
: actos "Voto sagrado", por la eminen-
j te actriz G-eraldina Farrar . 
i A las tres y a las seis y media se 
I proyectará Da cinta dramát ica en cin-
! co actos "Los reformistas", por Emmy 
Wehlen. 
Mañana, martes—Idia de moda—es-
treno en Cuba de la magnífica obra 
en siete actos " E l nacimiento de una 
nueva raza". B nesta cinta admira rá 
el público no sólo la presentación de 
un espeCtáoullo eogtraordinariov sino 
también la exposición de uno de los 
más notables episodios de la Historia 
universal, llevado al lienzo en forma 
"tan ampia y correcta que difícilmen-
te podría ser superado. 
)f. If. 3f 
"LA ESPAÑA DE HOY" 
En el teatro Campoamor se estrena-
rá hoy la interesante cinta "La Es-
paña de hoy." 
Se pasa rá en las tandas de las cln. 
co y cuarto y de las nueve y media. 
Y volverá a la, pantalla mañana y 
el miércoles . i 
Los esipectadiores podrán adimirar 
en esta cinta las grandiosas bellezas 
de la Madre Patria y verán al simpá-
tico Rey Alfonso X I I I en la apertura 
de las Cortes, en los ejercicios m i l i -
tares de Carabanchel en las regatas 
é e San Sebast ián y en uina cacar ía . 
(Jijón, Santander, Coruña, Bilbao, 
San Sebastián; Haro; Sevilla; Madrid 
y Barcelona aparecen en esta mag-
nífica cdnta. 
Obras de arte de Benlliure, de Mo-
reno Carbonero, de Salvador Alarma; 
el célebre Museo del Prado, las pla-
yas de la Concha y del Sardinero 
Podemos asegurar qme "La~ España 
de hoy" es una de las películas más 
interesantes y valiosas que ha venido 
a Cuba. 
4r * 
«LA FIBRA DEL DOLOR" 
La Internacional Cinematográfica 
es t renará el próximo viernes 9, en el 
Graoi Cine Rialto, otra de sus cintas 
exclusivas, tiüuHada "La fibra del do-
lor", interpretada por los notables 
artistas Madame Hesperia y Tulio 
Carminati. • * * 
M A X I M 
Santos y Artigas han combinado 
para la función de hoy un atrayente 
programa. 
So exhibirá por ú l t ima vez la cinta 
"Lujuria", por la genial artista Fran-
cesca Ber t ín i . 
E l martes, estreno de la serie en 
quince episodios "La fortuna fataJ." 
• • 
F0RJÍO8 
Hoy: "Honor sin honra", por 
Clara Kimball Young y estreno de la 
serie "La fortuna fatal", por Helen 
Holmes. \ 
E l martes, " E l mest ío" , por Douglas 
Fairbanks. 
• * « 
INGLATERRA 
Tandas de la una y do las seis y 
tres cuartos: " E l Rayo", por Charles 
Ray. 
Tandas de las dos, de las icdnico y 
cuarto y de las nueve: "Los que no 
nacen" (estreno) por Gertrudis Bon-
the l l . 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: "Cuándo comemos", por Enid 
Bennett. 
Mañana : "Calibre 38" y "Amor ar-
diente", • * • 
WILSON 
Tandas <Je la una do lia tarde y de 
la siete de la noche: "La llama inex-
tinguible", por Olga Petrova. 
Tandas de las dos, do las cinco y 
cuarto y do las muieve: "'Sara la tor-
bellino", por Dorothy Dalton. 
Tandas do las tres y cuarto, de las 
ocho y de las diez: "Calibre 38", por 
Michel Lewte. 
Mañana: "Cobrar o devolver", por 
" ? ? * r : : T E A T R O F A U S T O " » * 
E L T E M P L O D E P A R A M O U N T - A R T C R A F T P I C T U R E S 
G R A N D I O S A F U N C I O N D E M O D A 
L A C A S A A R T C R A F T p r e s e n t a e l E s t r e n o e n C u b a d e ! a m o n u m e n t a 
p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a e n O C H O G R A N D E S A C T O S i n t e r p r e t a d a p o r 
c o n o c i d o a c t o r H E N R I B . W A L / T H A L L , T I T U L A D A : 
R o s t r o s F a l s o 
F A L S E F A C E S F I S Í G L I S H T I T L E S 
J u e v e s G r a n E s t r e n o : 
P A P A I T O P I E R N A S L A R G A S 
M a r y P i c k f o r d . 
R E P E R T O R I O D E L A C A R I B B E A N F I L M C o . M I M A S Í 8 
p o r 
c 3052 
Vivían Mart in y "Un hé roe moderno", 
por Williaín F a m u m . 
• • • 
EOYAL 
E l programa de hoy es muy Inte-
resante . 
En la primera tanda se p a s a r á n pe-
lículas cómicas . 
En se&unda: "Por el honor de la 
fami l ia . " 
En tercera, "El terror de Alaska . " 
Y en la cuarta, " E l misterio del 13" • * 
LARA 
En la mat inée y en las tres tandas 
de la función nocturna se proyecta-
rán cintas d ramát icas y cómicas muy 
interesantes, 
• • • 
ISIZA 
Función continua desde la una de 
la tarde hasta las once de la noche. 
La luneta con entrada <niesta diez 
centavos. 
Para hoy s eaniumqian el primer 
episodio de la serie " T i h Minh" , t i t u -
lado " A l despuntar el d í a " ; estreno 
de los drama "La pequeña Mieke" y 
'"Película reveladora." 
Pronto: "La ratera r e l á m p a g o " y 
"La fortuna atal-" 
• * * 
«CHRISTUS,, 
Este es el t í tulo de una bell ísima 
películla tomada en los Lugares Sa-
grados y que la Empresa de Santos y 
Artigas ha adquirido por una crecida 
suma. 
"Christus" es una de las más no-
taWes cintas que se han editado y 
de positivo mér i t o . 
Los periódicos europeos y america-
nos le han dedicado entus iás t icos elo-
gios. 
"Christus" será exhibida en fecha 
cercana. 
¡f, 3$. if. 
EL REDíADO DE AURORITA I 
Esta magnífica pelícuila, con que 
hace su debut en la Habana la Cuban 
F i lm Mannf Co., se e s t r e n a r á en el 
teatro Fausto el p róx imo miércoles , 
en las tandas de las cinco y de lad 
nueve y media. 
He aquí algunas de las partes de 
que consta esta preciosa cinta: L a 
Reina y sus damas antes de ser elec-
tfs , trabajando cada vma en su tal ler ; 
Llegada de la Reina, de Oriente; La 
proclamación y entrega a - '¿¿j joyas; 
Lindas "clese-up" de las triunfadoras; 
Loí cinco domingo sde Carnaval, por 
donde desfilan belll'as mujeres; el jue-
go dt foot ha i i , el de baso ba l l ; t* 
gran field day en Columbia; la Reina 
y Aáela Guerra volando en aeroplano; 
iuna vista de Columbia y la. Habana 
desde 700 pies de al tura; la excursión 
de la Reina y las damas a l Central 
Habana, las carreas de cabllos, etc. 
GLORIA 
En este cine, situado en Vives y 
Belascoain, se exhiben cintas de loa 
populars empresarios Santos y A r t i -
gas. 
EL CERCO «SANTOS T ARTIGAS" 
E l Gran Circo de Santos y Artigas 
ac tua rá hoy en San Manuel; m a ñ a n a 
e nel Central Cupey y el miércoles en 
M i r . 
3& 9& 
CINTAS B E L A INTERNACIONAL 
CINEMATOGRAFICA 
Esta acreditada Compañía anuncia 
los siguientes estrenos en el Gran 
Cine Rialto: 
Noria y E l Jardín encantado, por 
Pina Meniichelll. 
Hijos lejanos y La fibra del dolor, 
por la Hesperia. 
Los dos crucifijos y E l matrimonio 
de Olimpia, por I ta l ia A . Manzinl. 
Adiós juventud y La reina del car-
óbn, por María Jacobini. 
Israel, por Victola Lepanto. 
La señora de las rosas, por Diana 
Karren. 
E l inverosímil y E l P r í n c i p e de lo 
Imposible por la notable actriz; Elena 
Makawska. 
Hedda Gabber, por I t a l i a A . Man-
z in i . 
E l hombre diel dominó negro, en 
seis episodios. 
Maciste enamorado. D ó l a r e s y f i -
chas, Su Ecelencia la Muexte, B l mis-
terio del Misal, y Las aventuras de 
Cavicchione, de la I t a l a F i h n -
Las tres primaveras, E l bes© de 
Dorina, La aventura de L o l i t a , B l es-
tigma rojo. E l veneno del p lace r y 
otras muy interesantes, 
¥- ¥ 
PELICULAS DE SANTOS T A R T I -
GAS 
Santos y Artigas preparan el estre-
no de las siguientes interesantes pe-
l ículas : 
Almas en tinieblas, por E lena M * -
kowska. 
E l mundo en llamas, oor Frank 
Keenan. 
E l terror del rancho, serie de Pa- i 
thé , por el aplaudido actor George 
L a r k i n . 
M Pulpo, por la genial actriz Fran-
cesca Ber t in i . 
Después del perdón, La espada de 
Damocles y Centocelles, por los no-
table sartlstas EJiena Makawska y 
Guido Trente. 
La Esmeralda del Obispo, por V i r -
ginia Pearson. 
La fortuna fatal , quince episodios' 
por Helen Hoimes. 
E l peligro de un secreto, por Pearl 
Whi te . . 
Atados y amordazados, en diecto 
episodios. 
Luchas del hogar, por Gabriela n 
binne. • 
Santos y Artigas tiene na 
ción de los señores empresarios k, 
siguientes series: 
Los misterios de la doble ernz, r 
MolÜe King, en 15 episodios. 
La Peria del Bjérolto, por Pej. 
White y Raphel Keller, en (JieZ«. 
sodios. 
R I A L T O . V I E R N E S 9 D E A B R E 
L A F I B R A D E L D O L O R , por Hespciii 
E s t r e n o e n C u b a . 
Excfosiya de R í v a s y Ca. La Internacional G n e m a t o g r í f t a 
Pida su localidad con tiempo a í Teléfono E - m u 
C2798 14(1.-24 
L A F O R T U N A F A T A L 
S e r i e s e n s a c i o n a l e n 1 B E p i s o d i o s 
S e e s t r e n a p o r S A N T O S Y A R T I G A S e n F O R N O S , 
L u n e s 5 . L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s . 
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H E L E N 
. S e c u n d a d a por u n 
magnífico elenco de 
estrellas, íncluyervd 
Tér\\e!\ fe J&cKf LeveruV 
L e f \ J e K i n d * 
F r a n K Wurvderlee 
B l o y d B u c M e y -f^ 
S i á n e y Ua lb roo lc^ 
Dirección de D O N A L O A . . MACKENZIE.. .-
Tlenosde e>cUacion y actos» dê  
Verdadera Twrnendad que 
con tan 1 a r<?.s p i t a c ío rs! 
UnTorbíllino de AWsferio y j 
Actos dirscabelladosque dejan atótu 
E N " M A X I M 
M a r t e s 6 . M a r t e s , J u e v e s y S á b a d o -
A b r i l 5 , 6 y 7 , s e e s t r e n a e n C A M P O A M O R 
" L A E S P A Ñ A D E H O Y " 
P E L I C U L A O F I C I A L D E E S P A Ñ A . M a d r i d , B a r c e l o n a , S e v i l l a , B i l -
b a o , G i j ó n , S a n t a n d e r , C o r u ñ a , S a n S e b a s t i á n y H a r o . 
E s p a ñ a c o n s u S o b e r a n o , s u s b e l l e z a s y s u s i n d u s t r i a s , a p a r e c e n 
e n e s t a p e l í c u l a s e n s a c i o n a l 
T A N D A S 5 y c u a r t a y 9 y m e d i a . E n c a d a t a n d a l a p e l í c u l a c o r n p l ^ 
'* - 8070 
D ! DF. L A M A R I N A A b r i l 5 d e 1 9 2 0 . 
" S a n A n t o n i o " y l a 
S e m a n a S a n t a 
r-„ántas heregias l ia inspirado l a 
¡C t ^ r f aSual d.el G ó l g o t a , a los 
üteratura car ta quedars0 
S S n d ^ se refieren a l Redentor del 
TL-nndo! 
. .Renán m e r e c í a ser Dios" — ex-
lama uno, haciendo frases o creyen-
7 rtne las tace . 
0 Sravo' Y s i R e n á n m e r e c í a ser 
• „ nios,' ; q u é m e r e c e r í a ? 
O ' ^ ™ í a , f r a s ^ m a por « ü n . c o 
asidero « u e « e a e : l a broma: 
ser loquero que diese 
camisa S S c ( ^ c u i a r e s y v ^ f * ^ nus,; 
^ ^ r ^ a a tantos cerebrales impul 
^ f v o f S e r i o s , que andan s u a t o s 
^rusamente porque Dios, misericor-
v graPde, los compadece y per-
f . 1 s í i / t o n t e r í a s e s p o n t á n e a s 
vntre lo malo y menos malo que se 
^Vrito hay mucho bueno: esto nos 
fannuiliza Y nos prepara el á n i m o a 
trfP?ír q^e mejoren cada a ñ o xos pen-
E P patos y los estudios un poquito 
S hondos, s e g ú n el tiempo pase pa-
desentrañar algo mejor la figura 
^ J u a del Cristo Dios y Hombre, 
t i Revista de los Padres F r a n c i s 
^ salido puntual y herr— 
todas sus 
E l i l u s t r í s i m o s e ñ o r Obispo de P i -
! nar del R í o , I lu s t re como escritor, 
j como poeta y como orador de vuelos 
i excelsos titula su trabajo: " ¡ ¡ M e m e n -
to M e ü ! " 
Redundancia s e r í a el elogio recor-
| dando que nada ha producido el ta-
lento de este Prelado, que no haya 
sido en just ic ia aplaudido y comen-
tado. 
E l s e ñ o r Obispo de Matanzas, que 
modestamente repite siempre: "No 
soy escritor", desarrol la rápida , su 
cinta y s o c í ó l o g i c a m e n t e el siguiente 
tema: "Jesucrsto L l o r a a l contemplar 
l a Sociedad actual". Sí, Monseñor . S i : 
l lora por lo que h a c e m o » los que 
ideemos amar le . 
^Jesucristo es l a rerdad", exclama 
el padre F á b r e g a , e l estupendo escri-
Dios | tor calasancio, vicario actual de las 
Escue la s P í a s . ¿ Q u i é n no conoce a l 
Padro F á b r e g a , por su pluma protei-
ca , deliciosa en üa s á t i r a , confudente 
en l a doctrina, fervorosa en la fé , 
profunlda en l a f i l o so f ía y escalofri-
cante en sus latigazos s o c i o l ó g i c o s , 
" i Jesucris to es l a V e r d a d ! " 
iQué grandioso art iciülo! 
E l Idulc í s imo, correcto y jugoso 
padre Urquio la provincial de los 
Franc i scanos , por esta vez no emplea 
psouidónimo: f irma su corto y admira-
ble a r t í c u l o **Cristo no pasa". No pasa 
Padre: p a s a r á n sus detractores, los 
que pretenden mixtififciar su vida y Su 
doble naturaleza . E l q u e d a r á sobre 
los siglos, sobre l a humanidad, sobro 
los (cdelos y la t ierra, para derramar 
con l a Just ic ia su Divna Gracia . 
« L o s Dolores Mentales de J e s ú s ' ' es-
t á n h o n d a m e n t e considerados por F r a y 
A n d r é s de Ocerin J á u r e g u i . ¡ H e r m o -
sos pensamienos! *^La Soledad de 
a l Abre este n ú m e r o , 6 del ano X I , 
- ortículo escrito en correcto caste-
T por S . E . l i m a . M o n s e ñ o r T i t o p s i c o l ó g i c a , humana j 
S o ? c h i , Delegado A p o s t ó l i c o : el De-
l u d o tan popular en l a Habana, tan 
simpático a cuantos le t ra tan; tan 
interesado por cuanto sea paz. bien-
estar y cultura y tan dispuesto siem-
l-e a Uevar su presencia y su taler 
to a donde quiera que se le reclame 
ll  n-
T a " li  l  mosa 
caI1^-qhados y texto; t s s s p á -
3* f e s t á í dedicadas a l drama E t e r -
^ v L d a a ñ o renovado en s í m b o l o , 
^ofuaeión sublime que hasta la 
^ u m a c i ó n de los siglos r e i n a r á cn-
cristianos, mantenida por i a Igle-
;ia Católica. i iú inero 6 del a ñ o X L jesús"". S i no v i é s e m o s l a f irma 
Jirnlo escrito en correcto caste- pie de este trabajo de a l ta pres ión 
e !rr i : r_ ._ , m i ^ p s i c o l ó g i c a , hu ana y divina, d ir ía-
mos sin titubear que h a b í a sido escri-
to por F r a y Mariano G . de Andoin, 
director de "San Antonio". E s t e pa-
Üre escritor Imprime a cuanto sale 
de ¿u pluma la mentalidad, desenfa-
dada y Cuerte que dtebe a su c a r á c t e r 
de investigador f i l o só f i co y un tantico 
mundano: munctano en ©1 sentido de 
estudiar sobre el mundo lo que falta 
en los l ibros; estudiarlo en cuanto a 
an fraile, recogido en s í mismo, como 
el Padre Mariano le puedo permitir 
la estr icta regla del Seraf ín de Asid. 
Dir iase que para escribir " L a Sole-
dad de J e s ú s " h a mojado el padre A n -
doin l a p luma en algunos, (no muchos 
í desgraciadamente) corazones que la-
j ten torturados, con esas torturas pu-
3 .Admirablemente! i rif icadoras, que aun siendo parado-
T A - r. T\n-<~~nAs. 3lCo decirlo, suavizan los infinitos n -
Signe al de, austro D e ^ del vivir cristiano, en estos 
artículo ambien m a ^ f ^ ' Uiempos . E l Padre Andoin se dirige a 
señor Fé l ix Ambrosio G u e r r a i ^ z o - ¿ j abandonadas, las de las 
bl6po de Santiago ^ C u b a i ta l^no s^nefosaS d e s g a r r a d u r a s ' ^ 
como el primero y conocedor del cas- » ^ 
tellano como e que me or lo conoz- RecomiendoPsu ^ t u r a : yo lo he 
ca Monseñor Guerra es un talento, es > . , . „_„ . „ , J , 
una vluntad, es un e s p í r i t u del siglo leidT0 t r ^ ve?es ^ ^e llorado m u c h o . . . 
X V I pbr lo i n t e g é r r i m o y tenaz, alo-1 ^ g r i m a s redimen, Hermano, 
jado en la cul tura m o d e r n í s i m a que i pecadores. ! 
sin abdicar de principios, atrae a l a d ' 
Bl art ículo de M o n s e ñ o t T r o c c h i tie-
np por t í tulo ¡ S t a b a t Mater!", lo de-
di-a a sus queridos hermanos de l a 
O^den Tercera de San Franc i sco y a 
los lectores de "San Antonio". ¡Gra-
cias, Monseñor! Grac ias , por el d u l c í -
simo obsequio que nos h a c é i s y gra-
cia sademás en nombre de .un idioma 
que no es el vuestro, por lo mucho 
que id conocé is y lo bien que lo mane» 
versarlo cuando es un adversario no-
ble y educado. J e s ú s Crucif icado, se 
titula el ar t í cu lo del s e ñ o r Arzobispo. 
Los asuntos que palpitan en estos 
trabajos HtfT-arios en el t í t u l o que- | 
dán reasumidos. 
¡ ¡ J e s u c r i s t o ! ! A r t í c u l o de e n s e ñ a n 
za p r á c t i c a de F r a y Mauricio P . de 
A r r i l u c e a : otro excelente escritor que 
viene a m i conocimiento ¡Muy bien ve-
nido! 
¡ ¡ " V i e r n e s Santo, , ! ! del-cultisimo 
F r a y M á x i m o . "Cinconandia ¡Poé t i co , 
M A f l T I E n E S U E X C E L E f I T E C A L I D A D AMERICA 
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a r t í s t i c o , bello! "Consumatum cst"! 
de don J o s é B . Entra lgo , el galano 
escritor c a t ó l i c o que tanto bien hace 
a l a patr ia con las e n s e ñ a n z a s de su 
p luma. 
^ Padre , psrdórtaííes!'» F r a y Jul io 
)de A r r i l u c e a borda este tema con 
galanura y con las grandes e n s e ñ a n -
zas, que fluyen siempre de sus escri-
tos. F r a y Castro Apra iz ha coinci-
dido con su hermano en l a orden y des 
de Marie l donde reside colabora en es-
te n ú m e r o con el p r ó p i o t í tu lo y el 
mismo T e m a desarrollado d i s t í n t a m e n 
te, pero t a m b i é n hermosamente " L a 
H o r a Div ina", es del p r e s b í t e r o don 
Eus tas io F e r n á n d e z y y a lo dice su 
t í t u l o divinamente: No desmiente el 
t í t t u l o . 
L a parte p o é t i c a pertenooe a V I -
Ulaespesa, a l padre F r a n c i s c o Romero 
y a l franciscano F r a y Ambrosio de 
Montesinos. 
L o s grabados son ní t idos , dignos de 
una I l u s t r a c i ó n . Vistas var ias de Je-
rusalen sobre saliendo " L a puerta sa-
grada" ' E l monte O l í v e t e " " E l Santo 
Sepulcro" la "piscina probatica", la 
"Fortaleza Antonia" y otras que con 
sagradas i m á g e n e s y copias de cua-
dros c é l e b r e s avaloran el conjunto. 
H a y que fel icitar a los obreros g r á -
ficos tanto como a los escritores. 
F r a y J A C O R A . 
P A R A D E B I I . . ! D A D 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E V - A N S 
I I A V A N A D R U G C O . 
S u m a i / o r d e l i c i a , . . 
B o m b ó n P u r g a n t e 
D E L D R . M A R T I 
E s l a p u r g a i d e a l p a r a l o s n i ñ o s 
5 e u e n d e e n t o d a s I c i s b o t i c a s 
O e p ó s i f o . ! : ! C r i s o l . N e p t u n o e s q u m a d T n á r n n q t i e . 
¿ E S T A M A S A N A , A L D E S P E R T A R , S E 
S I N T I O Ü D . F A T I G A D O E I N D I S P U E S T O ? 
íC6m» so »jintl6 nsrted «sta maílana? 
jSe despertó tan fatigado como estaba 
enoche al acostarse? ¿Experimentó us-
ted dolor de cabeza y falta de apetito? 
¿Se sintió bilioso, esireildo o nervioso? 
¿Estaba usted pálido o tenía la tez ama-
r.-Jlenta ? 
;, Ha permitido usted que su sistema se 
altere hasta, el punto de que la natu-
isleza tenga que darle talen avisos del 
Í.eligro en que se encv.entra? L a natura-Ksa no puede proporcionarle nueva san-
gie, nuevos tejidos, nueva energía ner-
vosa, ni nu'ií.is fuerzas si su sistema es-
tii obstruido por la bilis, los alimentos 
fermentados v las substancias nocivas. 
EJsa es la causa de que usted al des-
T-ertar asta m.tfiana, f?e haya sentido en-
tffimizo y débil, en vez de sano y vigo-
r< so. 
Con todos fcsos trastornos la naturaleza 
qtlere decirla: "Usted necesita un tóni-
co." E l tratamiento que en tal caso se 
requiere es nuy sencillo. Un tónico ver-
daderamente bueno purificará y vigorlza-
rp todo su sistema digestivo, esto es, el 
ístómago, el hígado, los ríñones y los in-
fceatlnas; la naturaleza podrá entones 
prncipiar 1 ib remen to su proceso recupo* 
utivo. 
Compro inaieílatamente un frasco gran-
d » do Amargo Tónico de Murray, el cual 
cveata muy ^oco. Principie a tomar una 
cucharadita antes de las comidas y al 
tcostarse, y, dentro do muy pocô  se'sor-
Jrenderá del benéfico cambio que experl-
nuínta todo t-u organismo Esa sensación 
«0 cansancio y tristeza desaparecer! por 
completo. A l despertar, sentirá con 
lu cabeza 'lespejada y los nervios tran-
ctoilos; su tez adquirirá un tinte sonro-
pf-do y, además de tontirse alegre y. vi-
goroso, tendrá un aemblanto agradabu 
y atractivo. 
E l Amargo Tónico do Murray actiia de 
acuerdo con ?a naturaleza. Lo mismo qui? 
ésta sana una herida cuando se libra de-' 
gérmenes a la parte afectada, así, don-
tro del orjíiinismo, produce nuevas fuer 
zas cuando éste admirable túnico ha lim-
vlado y vigorizado los órganos vitales. Si 
usted quiere recobrar sus fuerzas y bti 
bienestar, tome este tónica que ha sido 
la salvación de miles de personas ttefa": 
les y enfermizas. 
B A L N E A R I O D E M A D R U G A 
H o t e l 
S A N C A R L O S 
P r e c i o s m ó d i c o s . S e r -
v i c i o e s p e c i a l 
S r a . T e r e s a R a d r í g u e z 
A d m i n i s t r a d o r a 
C. 3083 alt, i5d.-5. 
D e U s o D i a r i o 
Ek la casa de faunlia, en la finca, 
en todas partes, Ungilsnto Monesiíi, es 
de uso erario, de éxito diario y de efec-
tividad diaria. Cura rápidamente granos 
malos, (Jiviesos, golondrino», quemadu-
ras, lobanillos, e.zemas, herpes, granula-
ciones, y magullones, ^.rafiazos. Se ven-
de en todas las boticas, todos los días 
se necesita en el hogar. Todo el mun-
do fjebe tenerlo. 
C — alt. 3d-5 
D R . F E D S R i l ' O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
C o n s u l t a s : i!e 4 a 6 p . b í e n £ & < 
p e d r H ^ o , 5 en tresue los . 
D o m i c i l i o ' L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T V i t o m o F - 1 2 5 7 . 
D r . F . L E Z A 
CIBITJAVO O K L BOSPXTA2Í 
" M E R C E D KS" 
Especialista y Clrajano Graduado do 
los Hospitales d© New York-
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
San Lázaro, 268, esquina a PerseTe-
lancia. 
Teléfono A-1848. De 1 a 3. 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
C o m b á t a l o c o n é x i l o t o m a n d o " M A G N E S U R I C O " 
Cuando una m á c p i n a a<íaba de con-
sumir el c a r b ó n , siempre deja un re-
siduo llamado ceniza. Cuando el or-
ganismo lia terminado su d i g e s t i ó n , 
es decir, ha asimilado las sustancas 
que h a b í a en las comidas, deJa tam-
b i é n un residuo. ¿Qué s e r í a de la m á -
quina si no se le qui tara aquel res i -
duo? L a mariciha e s t a r í a constante-
mente entorpecida, y r e s u l t a r í a en el 
cuerpo algo peor, m á s perjudicial tal 
vez, pues fermentando los alimentos 
mal digeridos dan lugar a venenos 
qtue destruyen por dentro todo el or-
ganismo. S u e s t r e ñ i m i e n t o es y debe 
evitarlo, tan perjudicial para 'lo cual 
se tiene e l M A G N E S U R I C O e l pre-
parado ideal a base de magnesia, y 
fermentos digestivos naturales, gra-
to a l paladar y que disuelto en un po-
co de agua, por la noche y por la ma-
ñana, una cucharada grande cada vez, 
se obtiene una r á p i l a y segura cura . 
U l t i m a s n o v e d a d e s e n 
l i b r o s 
E l tra'eado más práctico y moderno 
de cuantos se han publicado en 
español para aprender con toda 
perfección la Teneduría de Llbros.S 4.00 
C O N T A B I L I D A D E L E M E N T A L Y 
CALCULOS M E R C A N T I L E S . 
SUPERIOR. 
Tratado te6rico-práctico de Cálcu-
los Mercantiles conteniendo algu-
nos preceptos esenciales de Ari t -
mética y lo más útil y nuevo que 
se ha escrito sobre cambios, me-
tales, mercaderías, fondos pú-
blicos, arbitrajes, intereses, des-
cuentos, rentas, amortizaciones, 
etc., por don Pablo Gaseo y Ra-
miro Profesor Mercantil y Conta-
dor del Tribunal de Cuentas de 
E-spaña. 1 tomo en pasta. . . . 3.00 
PLGaS Y DUDAS MATEMATICAS. 
Colección de problemas de Aritmé-
tica. Algebra, Geometría y Trigo-
nometría referentes a los textos 
oficiales para el ingreso en las 
carreras militares y marinas, por 
J . Borges Fé y S. Dernell e 
l íurmendl . 2 tomos en pasta. . 8.00 
MANUALES PARA F E R R O C A R R I -
L E R O S . 
Talleres y prácticas de taller. E x -
plicación por medio de diseños de 
la disposición de los talleres y 
almacenes; cuidado y reparación 
de las locomotoras y carros; tra-
bajos efectuados en los talleres, 
de torno, de cortar, ranurar y ta-
ladrar, dentar ruedas, montaje 
de juegos de ruedas para máqui-
nas, ajuste de émbolos, ejes de 
correderas y cajas matrices, repa-
ración de los frenos automáticos, 
etc , etc Edición Ilustrada con 
multtiud de grabados. 2 tomos 
encuadernados 
Á T A B L E T A S 
MONOGRAFIAS D E A R T E UNI-
V E R S A L . 
Preciosa colección de volúmenes 
elegantemente editados con pre-
ciosas reproducciones de los au-
tores a quienes está dedicado ca-
da volumen 
Vol. I Gcya.—Estudio por R. Mu-
ther, con 17 grabados, rústica. . 
Vol. I I Rodín Estudio por Ro-
dolfo Dircks, con 13 grabados, 
rúst ica 
Vol. I I I — L o s Dibujantes de Mont-
martre.—Estudio por F . L . Ema-
nuel, con 20 grabados, rústica. , 
Vol. IV Bartolozzl y sus discípu-
los en Inglaterra Estudio por 
Bynton, con 16 grabados, rústica. 
Vol V.—Querol.—Estudio por Ro'-
dolfo Gil, con 67 grabados, rús-
tica 
Vol. V I — L a s estampas coloridas 
del Japón.—Estudio por Strange, 
ilustrado con 14 grabados, rús-
tica -
Vol. V I I S&Tolla Estudio por 
Rodolfo Gil , con 20 grabados en 




K ' M Ú I D S 
P A R A 
E L E S T O M A G O 
L a nueva preparac ión de los 
Laboratorios de la Emuls ión de Scott. 
E n frssquitos de m ó d i c o precio. 
P í d a l o s e n l a s B o t i c a s . 
C o n t r a l a N e u r a s t e n i a 
Habana, Octubre 20 de 1917. 
E l que suscribe Médico Cirujano: 
Cert i f ica: Que ba usado en pract ica 
el Nutrigenol con resultados satisfac-
torios en los casos de anemia conyaleB 
cencia etc. etc. 







EDUCACION F I S I C A D E L NIÑO. 
Libro de imprescindible necesidad 
para las madres y personas en-
cargadas de la crianza y educación 
de los niño.s, escrito por Dr. H. 
Spitzv. Traducción directa del 
alemán por el Dr. Manuel Bastos 
Ansart, edición ilustrada con 194 
figuras. 1 tomo de más de 600 
páginas, encuadernado. . . . . . 3.00 
J A C I N T O B E N A V E N T B 
"Los intereses creados." " L a Ciu-
dad alegre y confiada." Líis dos 
obras en volumen elegantemente 
encuadernado 1,50 
ECA D E QUBIROZ. 
Ultimos ensayos. Versión de Andrés 
González Blanco, rústica. . . . 0.80 
MARK TWAIN. 
Narraciones humoríst icas . Versión 
de Carlos Pereyra, rústica. . , 0.80 
L U I S G. URBINA. 
Estampas de viaje. Narraciones de 
bu viaje por España, rústica. . . 1.00 
RODRIGUEZ MARIN. 
Edición crítica del "Quijote" 6 
tomos en 4o. pasta da "Bibliófi-
los", con el retrató auténtico de 
Cervantes 32,00 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D ^ R I C A R -
DO V E L O S O 
GALIANO, 62. (Esquina a Neptuno ) 
A P A R T A D O 1115 T. A-4958,. HABANA 
alt. 30 d. 
E l Nutrigenol esta indicado en el 
tratamiento die la anemia, clorosis , 
debilidad general, neurastenia conva-
lescencia, raquitismo, a t o n í a nerviosa 
y muscular, cansancio o fatiga corpo-
r a l y en todos los casos eu que es me-









T I M l 
ENRIQUECE LA SANGRE \ f 
FORTIFICA LOS N E R V I 0 & 
DA F U E R Z A , E N E R G Í A * 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D É B I L E S , 
ANÉMICAS Y N E R V I O S A S 
PREPARADO EN L O S 
L A B O R A T O R I O S D E 
" S A L . V I T A E " 
E x t r a v í o 
De una C a r t a do d e p ó s i t o n ú m e r o 9 
fecha Jul io 2011916 contra l a Sucur-
sa l del Banco E s p a ñ o l de Galiano, 
por 12 meses a favor de Manuel 
Alvarez L l a n o ; el que lo hallase y l a 
entregue en la mi sma Sucursa l , don-
de s e r á gratificado. 
11704 8 ab 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A s í e s l a d e l q u e p a d e c e r e u m a . 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a , 
C u r a e l R e u m a 
a n t i g u o o n u e v o , m u s c u l a r , a r t i c u l a r o g o t o s o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S BOSTICAS 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " . N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E 
J O U - E T ! N _ 4 5 
F I E R R E D E C O U L E V A 1 N 
A V E S I N N I D O 
( E N L A R A M A ) 
q ^ ^ ^ ^ ^ Versión castellana 
OB 
P E D R O S I M O N P I N E D A ' 




ha "ido ei "buyen- ^ señorita Monfort1 
^njas- i L ^ c l o j que ha dispuesto las 
1),0• Para ^ d e m á s seguirán su ejem-
í0- si se*?? 'r muy lejos, 1« diré que 
J^Sojog f; yo. misma, tengo cuatro 
R i é n d o s e Z 1 ? r s ' — a ñ a d i ó Josefita, 
— Vav-f COmo la grana. 1 
1,16 había dicho'a cautelo3ina' «me nada 
\ vilio 1&s atiende: 
^ado por tnaya inglesa, qne me ha! 
F^te . C u a ^ i 0 8 ^ los crIa admirable-; 
i0na e n t o n é "1° case—dijo con bur-: 
?ienos.. 0^aci6n._-tendré doce por lo 
Reinos" Joselina y yo nos c&nver-
*fr. estado n í?.111^3 casaineuteras para 
^idaba- t e r ^ 6 3 1 ™ 3 chicos... ¡Ah! me 
£?ne e n s a v ^ ? "n5- ^ f r a que se pro-
S?nes y h e ^ r f e l a c i ó n mixta : _ v a -
"c-nos fafun: ¡ ^ que 63 ProJTectos 
c*snto con que perseverarán Venan-! 
do sean casadas,"—repuse festivamente. 
— E s muy posible que estas "señori-
tas-filántropos" espanten hasta a los 
más valerosos... Sea lo que fuere, he-
mos decidido' no aceptar sino a quienes 
sean capaces de interesarse por nuestra 
obra, y estamos resueltas a impedir que 
nos absorban... Porque, señora, toda 
una mujer para un marido es demasia-
do. 
Tan amena enormidad fué causa de 
que asomara una sonrisa entre las dul-
ces lágrimas q-ue mojaban mis 0j&8 
¿Por ventura habré visto a un tiem-
po abrirse la primavera e iniciarse la 
evolución que nos dará verdaderas ma-
dres? ¡Plegué al cielo que as í sea, por-
que de madres y no de mocosos es de lo 
que Francia ha menester: 
París . 
Guido y tío Jcfge me han traido en 
parva regocijos que no creí m© serían 
ofrecidos nunca en este mundo. Diez y 
sois años hacía que no esperaba a na-
die: había olvidado las dulzuras y emo-
ciones del regreso... L a mañana en que 
legaron, quise adelantarme para íloroar 
la habitación de la calle de Aguesseau 
y ver si todo en la casa estaba dispues-
to y ordenado. Tuve la grata sorpresa 
de encontrar lleno de animación aquel 
jardlnito que dos meses atrás había de-
jado triste y silencioso: en los sicómo-
ros, hojosos ya, guarecíase la gente ala-
da; las lilas estaban florecidas; los ro-
sales, cargados de botones, y al pie ele 
las tapias cubiertas por la hiedr.i, prí-
mulas y violetas lucían sus flores. Me 
detuve en la escaUnata; un soplo de 
Mire perfumado me acarició el rostro, 
instintiva mente aspiré con fruición v ;ib-
F«rfM algím poco de aquella vida rena-
Diente. :(,:ivn curiosa es la intensa ale-
gría que la primavera vierte c-n mi 
¡ m m o : diñase que cuando esa estacióp 
n.Tf8!*68™^ J u m e r a o la tlltlTna fez 
que la veo! Me doy cuenta de que e l 
destino de esta multitud de savfns di-
ferentes consiste en alimentar la ^da 
del nombre, así como la vida del Uom-
bre es pasto de la vida universal: no 
es mucho, pues, que me considere en el 
seno de la eternidad. 
Guiada por Luis, vis ité de arriba aba-1 
jo la habitación, y le manifesté m i agrá- j 
do por el orden perfecto que advertí.! 
Con gana infantil examiné pieza por 
pieza la pila de mante ler ía que diesde el j 
ría anterior hablan traído por encargo 
mió. y cuyo olor d clino me supo a 
gloria porque me recordó mis pasadas 
atenciones caseras. Haciendo memoria de 
circunstancias tan lejanas, y mientras 
ponía las flores en este jarrón o en aquel 
florero, me daba a contemplar con en-
vidioso deseo aquel pisito bajo, riente 
a la sazón, al que el sol de invierno brin-
da los fulgores del ocaso para que sea 
confortador, y donde quisiera que en paz 
transcurrieran mis postreros d í a s . . . L u i s ! 
m© comunicó en tono confidencial la 
sorpresa que reservaba a su apio, ser-
presa que, a fe mía, la causará placer, 
pues el tal Luis ha ocupado sus ocios 
yendo a aprender en casa de Panhard a, ¡ 
conducir un automóvil . Debió a su dis-
posición innata por la mecánica y a la 
acucia de no estarse en París mano so-
bre mano en tanto rueda el amo' por los 
caminos reales, debió a esas causas, di-
go, el que no hiciese largo aprendizaje 
y presto obtuviese el certificado. No 
cupo en sí el buen muchacho cuando, 
para halagarlo, le recomendé que fuera a 
buscarme al botel y me condujera a la 
estación del "Quai d'Orsay," encargo que, 
aguijado por la impaciencia, cumplid con 
media hora de antelación. Henchida dte 
felicidad y particularmente ufana por-
que iba a esperar a a lguien—¡picara va-
nidad, hasta ahí te escondes !—engañaba 
el tiempo contando repetidas veces los 
pasos que mide el andén de punta a 
punta, los cuales olvidé para buscar con 
avidez a mis viajeros no bien se anun-
ció el tren en la estación. De improvi-
so, sent í un brazo en torno de mi cue-
llo y oí la voz inolvidable: 
—Gracias, madrina E s a usted a 
quien deseaba -̂ er. 
i Xo! ¡ay! no era a m1» pobre hijo 
mío! 
Tí oJorge me dio uno' de esos apre-
tones de mano que dicen infinidad do 
cosas lisonjeras. 
Mi ahijado se puso como una pascua 
al ver que allí estaba su automóvil, y 
batió palmas cuando advirtió que Luis 
tenía el volante. 
—;. Conque estabas celoso de m i con-
ductor?—le dijo sonriendo. 
Puede que sea verdad, señorito,— 
contestó el buen muchacho, a quien se 
le había subido el color. 
— i Pedazo de animal! 
E s t a frase con que le motejó, resul-
tó amistosa por el tono en que la di-
3o-
De m á s está advertir que comí con 
los recién llegadoá y •que ciarlé oon 
ellos hasta muy tarde. Hallo que la au-
sem ia nos prepara el espíritu y el co-
razón a esas efusiones que tanto1 nos 
alivian. 
Aunque Guid» ha vuelto en perfecta 
sai lai ,e encuentro cambiado de mane-
ra extraordinaria: ha desaparecido aque-
lla hermosa flor de juventud que le co-
nocí; aparenta, por su fisonomía, diez 
años m á s de los que tiene; me parece 
m á s alto', pero la realidad es que ha 
adelgazado: diriase que el cincel a un 
tiempo le ha afinado y fijado los ras-
gos de un solo golpe; que la boca eg 
{ji del violento y obstinado, que la son-
risa es un bosquejo' que raras veces 
termina, que la voz tiene inflexiones dul-
cemente graves, y, por último, Que en 
el porte hay más realec y señorío. ¡Por 
rionfe, ol aírente invisible llamado el 
dolor, ha sido medio escogido por la 
Natúrale a para que esa obra se cum-
pliera! Tales retoques marcan, además, 
de un modo tan vivo la semejanza en-
t e Gtndo y el s?íior de Myeres, ¡qúe 
allá en mis adentros me muerde con 
frecuencia el sobresalto. 
Pongo esmero en mitigar el sabor 
amargo que le ha dejado aquella decep-
ción, y me empeño en que comprenda, 
como la señora de Mauriones me lo pi-
dió, la fuerza ineluctable de ciertas co-
rrientes de la vida. Conocida la causa, 
gracias a la conversación que oí, puedo 
someter su alma a un tratamiento. Por 
lo pronto, le he exigido que reanude 
sus cursos en Griñón y le obligo a tra-
bajar; mas aferrase a m í : corpo un chi-
cuelo, casi todas las tardes viene a co-
i mer al hotel de Castiglione, los domln-
, gos me hace dar un largo paseo en co-
i che o en automóvil y, para terminar la 
i tarde, ir a su casa a tomar el té con 
i él 
Ayer, apena sentramos, me presentó 
I dos fotografías en cartulina, guarnecidas 
i e nun solo marco: ¡la del señor do 
i Myeres y la m í a ! 
1 Sentí que el rubor me subió al rostro 
con violencia: 
—¿Quién le ha dado ese retrato?—bal-
i bucí. 
I — A duras penas conseguí que tío Jor-
I ge me lo prestase; pero me paso por 
condición que lO' hiciera reproducir. 
¡Treinta y ocho a ñ o s ! . . . Tenia espe-
sa cabellera, color de castaña, que pei-
naba en forma de moño cómo ahora, 
los ojos bulliciosos, la sonrisa triunfa-
dora, y rostro de óvalo entonces perfec-
to, en el que la menor arruga no asoma 
todavía. Sobrado recordaba el retrato 
hecho de busto, en el que luzco aquel cor-
piño escotado, obra de Worth, cuyo era 
el arte de combinar'las armoniosas l íneas 
clásicas que los caprichos de la moda 
no han alcanzado a envejecer. Merced a 
ese arte, no tengo en el retrato aspecto 
de antipualla, y ¡quién lo creería! a pe-
sar de los recuerdos surgidos en tumul-
to, me alegra comprobarlo. 
—;.Por qué se le ocurrió esa idea?— 
prejiunté a Guido', dominando m i emo-
ción. 
—Me pareció qre padrino estaba muy 
solo, y quise reunirles en ese cuadro co-
mo les tengo en mi cariño. ¿No he he-
cho bien?—preguntó, mirándome de hito 
en hito. 
— S í ; muy bien,—respondí con voz fir-
me. 
Le devolví las fotografías, las tomó, 
y me besó la mano. 
¡El nos ha reunido!.. . ¡Oh dulce, gran-
de y cruel ironía 1 
París. 
He aquí un acontecimiento que Juan 
Noel anunciaría entre dos inmensos pun-
tos de admirac ión: la quinta de Chavig-
ny pertenece desde ayer a mi amiga Jo-
sefita Cuando esta noche después de co-
mer, participé la noticia a Guido, éste 
saltó del asiento y mudó de color. 
—¡Conque Chavigny se ofrecía a la 
venta y usted, madrina, no se dignó 
dtecírmelo!—exclamó en tono pesaroso 
y de reconvención. 
Le referí que habla venido en conoci-
miento del hecho de manera muy singu-
lar. 
E l más agitado por instantes, iba de 
un extremo a otro del sa lón: 
—¡Chavigny en venta! . . . ¡SI lo hubie-
ra sabido... tenga la seguridad de que 
lo hubiese comprado! 
Obedeciendo a inexplicable perversi-
dad, le pregunté; 
— i Para qué ? 
M3 joven interlocutor, poniéndoseme 
delante, me miró con una expresión que 
me turbo: 
— i Cómo para qué? madrina dijo; 
•—pues para que no cayese de nuevo en 
manos de extranjeros. 
— ¿ P o r ventura conserva usted algún 
recuerdo de Chavigny ? 
— ¡ V a y a si conservo!... Cuando me lle-
varon por última vez, tenía nueve a ñ o s . . . 
padrino quiso que estrenara mi escopeta, 
e hice mi primer disparo en el bosque 
lindero con el río. 
Esas palabras crearon de súbito en 
mi mente dos i m á g e n e s : la del señor de 
Myeres y la de aquel hermoso chiquillo', 
que era su hijo. L a emoción me secó la 
garganta. 
— ¡ A h ! . . . nunca me había contado us-
ted eso. 
—Porque convinimos en que lo guarda-
ríamos como un gran secreto—respondió 
Guido' sonriendo.—Cuando estuve de pa-
seo por el Cher, hace cuatro años, que-
riendo volver a ver la quinta, me di a re-
correr los alrededores con la cautela do 
un malhechor. ¡Qué aspecto más desolar 
do le encontré, y qué mal cuidada! Adi-
vinábase qjue los dueños estaban allí 
como intrusos. Juré entonces comPrar-
I la el día que la pusieran en venta 
i —No veo lo que haría solo a l l í . . . A 
¡ m e n o s que píense en casarse. . . 
I Guido, que fumaba con rabioso ahinco, 
dejó el cigarrillo y rió en seco. 
I — ' A s a r m e ! . . . ¡Dios me asista! Si 
hubiera de correr semejante riesgo para 
obtener mi cacho de Paraíso, renuncaría 
a é l . . . Usted hubiera habitado Chavignv 
i conmigo y acabado por sustraerse de la 
; vida de hotel. Muchos aledaños hay qw>. 
¡ se podrían hacer fructificar, creando al 
I al cabo de poco tiempo una magnífica 
heredad- ¡Qué sueño m á s hermoso! ¿eh? 
.—Sueño infantil, m i buen amigo; pues 
ninguna consideración hubiera hecho que 
aceptase la hospitalidad en una casa don-
de la ofrecí durante durante años enteres. 
I Y, en fin, ¿para qué discutir cuando la 
Providencia ha dispuesto las cosas de 
I otro modo? 
— ¡ L a Providencia! ¡ la Providencia!... 
pises sepa que no se lo agradezco... hu-
1 biera podido acordarse de que existo, y 
de mis derechos. 
j — ¿ S u s derechos?—repet í desasosegada, 
i Guido se ruborizó: 
| — E s una manera de decir. Puesto que 
la cuñada de usted no dejó descenden-
cia y de aquella familia no existe na-
i die, Chavigny hubiera debido pertenic-
cerme por título de ahijado y de primO 
político. Tengo la certeza de que padri-
no lo hubiera deseado, porque él me que-
ría mucho, mucho, ¿sabe usted? 
— S í ; ya lo s é . . . ya lo sé,—respondí 
bruscamente. 
«—Diga, madrina—prosiguió el Joven 
al cabo de un momento,—¿sería posible 
obtener que el señor de LMsson me tras-
pasara la escritura? ¿Querría usted pre-
guntárselo? 
—Imposible, y lo es tanto m á s que el 
' negocio ha sido ventajoso. Suponiendo 
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1761. E l gobernador don Ba l tasar 
Ucaud, ordena al ingeniero jefe la for 
I f icac ión de la Cabaña , r e e d i f i c a c i ó n 
•arcial del recinto de esta p laza 7 
ibras acesorias para su mejor defensa 
1819. E l c a p i t á n general don J o s é 
Cienfuegos, dicta reglas para conti-
luar l a nueva p o b l a c i ó n de San F e r n á n 
lo de Nuevitas, en el sitio de B a g á y 
Estero de los Güiros , que es el designa 
lo y aprobado definitivamente. 
1895. Muere en los campos de la 
E v o l u c i ó n , v í c t i m a de l a tuberculosis, 
Guillermo Moneada, que en l a guerra 
Eel 68 dio pruebas de su destreza 
Sor su va lor temerario. Moneada asis ó a la protesta de B a r a g u á , el .4 
le marzo de 1878; t o m ó parte d e s p u é s 
tn l a guerra Chiquita y en l a intento-
l a de 1892. 
C I E R T O 
E l "Alfonso X l i r 5 no tuvo novedad en 
ta t r a v e s í a — F u é presto ayer a l ibre 
p l á t i c a . — U n d i p l o m á t i c o cubano y 
»tro mexicano .—Los que l legaron en 
ftste v a p o r , — U n cargamento de c a f é . 
vJLos barcos de carga llegados a y e r 
E L " A L F O N S O X I I I " 
E n l a noebe de ayer entró en puerto 
W vapor e s p a ñ o l "Alfonso X I I I " que 
tuó puesto a libre p lá t i ca porque el 
mencionado barco ba venido en inme-
jorables condiciones sani tar ias . 
E l n ú m e r o total de pasajeros Ilega-
ftos en este vapor fsciende a 877 pa 
ta l a Habana y 176 de t r á n s i t o para 
M é x i c o . 
Durante l a t r a v e s í a f a l l e c i ó un pasa-
{ero de bronco n e u m o n í a que fué se-
pultado en el mar y que se nombra 
Manuel Garc ía . 
4 U 
D I P L O M A T I C O S 
E n este vapor h a llegado el minis-
tro de Cuba en Colombia, s e ñ o r Rafael 
Gutiérrez, A lca ide . 
De t r á n s i t o v i a j a en el mismo buque 
el ministro mexicano s e ñ o r J u a n H a -
uel. , , \ •' 
PRADO 3 y 5 
C A M I O Í I E Ó P A C K A R D . 
M O D E L O S 1 ^ , 2 ^ , 3 ^ , 4 % , 6 j ¿ Y 6 ^ T O N E L A D A S 
E N T R E G A I N M E D I A T A D E C H A S S I S Y V O L T E O 
J . U L L O A y 0 0 . r c i r A r e o ^ 
grama estuvo a cargo d e " ^ " ^ 
las del s e ñ o r Lasanta y Sn j f l H 
tac ión m e r e c i ó ios aplauso, h S S 
ciedad matancera que a * ?e lv3 
fiesta. ucll6 « •̂ 
E n esta fiesta t o m ó part<k ¿ 
ble viol inista s e ñ o r Aurei?.el «ot-
dez amigo ín t imo del s e ü £ * ^ 
E l distinguido profesor : , ^ a . s ^ . 
quedado altamente s a t i s f e e l U ^ ^ B 
menaje de s i m p a t í a y carifio del | í 
le ha tributado, y m n -
que lo hagamos llegar a . 
personas que en é l tomaron 
E n estos días e m b a r c í n T ÍÍTti-
p a ñ a el s e ñ o r L a s a n t a co^J^3, U 
restablecer su salud, algo n0b,e*3i 
da a consecuencia de ia coü 
bor que durant muchos a f o r ó l a 
lizado en Matanzas. U 0 ^ ^ M 
Que tenga una traves ía Uu • 
cuanto antes se encuer-t^ 2 ^ (fo 
son nuestros m á s sinceros A I ^ ^ 
1* c ^ S S 1 
E N , V I L L A 
E L C O R O N E L JÜA>T M 
O B S E Q U I O CON U í í A L w í S 0 ^ 
L O S E X P E D I C I O N A R I O S i í 5 Z O í 
i J N E R A L COLLAZO' 
Es tuv ieron ^ sáuado 
fiesta los 
maDaada por 
Ua/o que como se sabe ú ^ m u ^ % 
los comienzos ae la Puorra fclr ó?1 
eu la p laya de V a ^ ü » r u ' . i ^'!r^lÍ 
^ c a . que e n ^ - i 
ei .-;„...u  otra ve, 
veteranos de iá e J ^ .is 
por el general 2u-i . . ^ 
m o r í n ó Fermín. P r a g a ; Vicente Novo. 
\ D O S ENFERÍJIOS i 
Por tener l a temperatura anormal 
fueron remitidos a l hospital L a s A ñ i -
nas los inmigrantes Guil lermo Beares 
de 17 a ñ o s y Avelino Gonzá lez de 41. 
A d e m á s llegaron en el Alfonso X I I I 
los s e ñ o r e s Ricardo F e r n á n d e z y s e ñ o 
ra, Angela Abannza, F é l i x E igueren; 
Bimón Rois Sotra; Pedro D í a z cié Vi l le 
gas; Leopoldo P i t a ; Aurel io Cano 
Saenz, Ce l ina D í a z F e r n á n d e z ; Anto-
nio Cagiga Aparic io y famil ia; Pedro 
Fernández Ubidias, A g u s t í n Gut iérrez 
!Mart ínez; Franc i sco R o d r í g u e z Sola-
¡ a o ; Maximino Bona; Amadeo Gurí y 
¡ s e ñ o r a ; Josefa F e r n á n d e z Duro e h i -
¡Jos; E l o y P e ñ a H a r o ; NoNrberto C a -
¡beza Garrido y s e ñ o r a ; Carlos Alonso 
Don Antonio G a r c í a T u ñ ó n , don C a 
jsiano de l a Campa Blanco; Vicente 
¡Juárez F e r n á n d e z ; J o s é Art ime, Ma-
jnuel P é r e z Pelae^-; Si lvestre Alvarez 
Rodr íguez ; Antonio López G a r c í a ; 
¡ t ibaldo Munguera y s e ñ o r a ; L izardo 
jTuero; Mar ía de l a Paz S u á r e z D í a z ; 
}Tosé Antonio del B a r r i o ; J o s é Gut ié -
irrez G a r c í a ; Ricardo Alonso MorSo-
j l les ; Juan Prieto S u á r e z ; H e r m ó g e n e s 
i Toyo; Magdalena P a n t a l e ó n ; J o s é T o -
, eres G o n z á l e z ; J o s é Deyeito Alonso; 
'Menyiela; J o s é Trabanco y s e ñ o r a ; 
J o s é Blanco G a r c í a ; Amalit l Miglieti; 
A g u s t í n D o m í n g u e z ; Bernardo S u á -
rez M o n t e s á J o s é R o d r í g u e z Ordiales; 
l o s é Díaz V ü l a v e r d e ; Angelina Navar 
aas; Franc isco Garc ía B r a ñ a s ; Alvaro 
García C o r r a ; Severino V á z q u e z ; Leo 
nardo Gonzá lez Prado; Amador Aceve-
do. 
Antonio Pomas; Antonio Pojo; Ma-
nuel Gaudin; R a m ó n p i ñ e i r o V á z q u e z ; 
Máximo Poiza; Arturo V á z q u e z ; R o -
ía F e r n á n d e z ; P l á c i d o L ó p e z ; J e s ú s 
Dabarcos; Alfredo V a r e s ; Bernardo 
L, C u r r a s ; Ignacia M i s a ; C a r m e n A 
E n el correo han llegado dos polizo-
nes que serái t reembarcados para su 
p a í s . 
L a patente sani tar ia de C o r u ñ a con-
signa l a existencia a l l í el d ía de l a s a l í 
da del barco de once casos de v irue-
l a s . 
E L " L A K B G L A S T A P P " -
¡ Procedente de Santo T o m á s , Ponce 
y Mayaguez y conduciendo un carga-
mento de c a f é ha llegado el vapor ame 
ricano L a k e Glagstaff . 
E L C A Ñ A D I A N T R A D H 
Procedente de Hal i fax y conduelen 
do carga general l l e g ó el vapor in -
g l é s Canadian T r a d e . 
E L L A K E P A L C R O P T 
Procedente de Mobila h a llegado el 
vapor americano L a k e Fa lcro f t que 
trajo carga general . 
E L L O U I S I A N A 
P a r a tomar un cargamento de miel 
l l e g ó ayer en lastre y procedente de 
K e y West el vapor americano L o u i s i a -
na . ¡ 
E L L O K E F L A T T E R Y 
Con carga general h a llegado el 
vapor americano L a k e Plattery quo 
procede de Ne-w Or leans . 
D O S A C C I D E N T E S 
E l fuerte brisote do ayer o r i g i n ó 
dos accidentes en el puerto, uno fué 
una lancha cargada de pasajeros del 
Alfonso X I I I que se fué- a l garete te-
niendo que ser auxi l iada por l a poli-
c í a , i 
E l otro accidente se r e g i s t r ó en el 
Morro, pues a l s e ñ a l a r s e un barco en 
el ac ta do Barlotvento, esta q u e d ó 
destrozada. | 
Sí señorl La garanlizamas por un 
aSo. 
La "NoÍ8eleB81,> l a maquina de es-
c r i b i r sin ruido, l a maravilla 
mecánica sin i g u a l / 
VENGA A VERLA, 
D E M A N Z A N I L L O 
r A b r i l l . i 
J U V E J O L T T R I S T E D E S A F I O 
A c a b o de l legar de un corto viaje 
a l a capital de l a provincia, y me en-
cuentro con que los n i ñ o s Celestino 
Mustel ier de 15 a ñ o s y Car los Toleda-
no, de 16, d e s p u é s de pueri l disputa 
sol ieron desafiados a l c lausurado ce-
menterio, y u n a vez a l l í , y con una 
serenidad inconcebible, Mustel ier dis-
p a r ó su r e v ó l v e r sobre Toledano, que 
c a y ó mortalmente herido. 
Mustel ier f u é detenido y el herido 
f a l l e c i ó pocas horas d e s p u é s . 
¡ A c u á n t a s y que tristes considera 
ciones se presta l a c o n s u m a c i ó n de 
f'esta tragedia! ¿Qué h a r á n los tr ibu-
na les de jus t i c ia con un n i ñ o de 15 
afios, que a sangre fr ía mata a otro? 
E l Corresponsal 
n á n d e z , Pablo Mouzon y Quint ín Her -
n á n d e z , presuntos autores del crimen 
de Carmen L lanos , realizado el domin 
go en San F r a n c i s c o de P a ü l o . 
E n el auto de procesamiento se or-
dena que L e ó n i d e s L lanos y Quint ín 
H e r n á n d e z sean remitidos a l hospital 
co n m o t i v ó de tener perturbadas sus 
facultades mentales . 
K I T A T O S P A S T I L L A S T O N I C O L A -
X A T I V O Q U I N I N A , es el mejor re-
medio p a r a la Influenza y la Grippe. 
Destruye los g é r m e n e s de la enfer-
medad eliminando su veneno, y pro-
duce una saludable vid;-
E L M A N D E V I L L H l 
Procedente de Boston l l e g ó ayer el 
vapor noruego M a n d e v ü l a que trajo 
carga general . 
E L P A I L E B O T AZUA1 
Procedente de Pensacola l l e g ó ayer 
el pailebot americano Azua, que t ra -
jo un cargamento de madera . 
F. RÜIZ Y HERMANOS 
Ed i f i c i o nRuizn ,„ Habana y O'Reilly 
Grabadores y Papeleros 
A U T O D E P R O C E S A M I E N T O 
| A b r i l 3 . 
E l juez de i n s t r u c c i ó n doctor Os-
valdo C a r b ó , d i c t ó ayer auto de pro-
cesamiento con e x c l u s i ó n de f ianza con 
t r a L e ó n i d e s , Leocadia, C l a u d i a ; R e -
g l a y Miguel L l a n o s ; Ambrosio H e r -
g l a n d u l a s 
d e M o n o . 
3 Í Q 0 C O N L A S 
P i l d o r a s V i t a l i n a s 
Que me os muy bien. Soy fuerte, 
vigoroso, no m e p e s a n los eñok 
«5e v e n d e en t o d a s l a s b o t í c a s 
D e p ó s í t o E l c ^ o ¿ ; | | | | N e p t u n o E s o m N . A V m A . ^ . . . ^ 
C a s a s A m o r t i z a d a s p o r 
" C r é d i t o y C o n s t r u c c i ó n " " " 
KPí L A . U L T O L A D E C E N A D E M A I I Z O 
ILA! C A S A D E $3,000-00, c o r r e s p o n d i ó a i s e ñ o r E d u a r d o C ñ a p l e , E s c r i b a n o 
dofl Juzgado de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n Segunda de l a H a b a n a , P O B S O -
L O D O S M E N S U A L I D A D E S D E U I í P E S O . 
L A C A S A D E $2,000-00 f u é cancelado e l contrato por no e s t a r a l corriente 
vn pago. \ 
L A C A S A D E $1,000-00, c o r r e s p o n d i ó a l a s e ñ o r i t a M a r í a L u i s a Domin . 
guez, Tecina de Genios n ú m e r o 84, " > 
tfOTAw—Loa sefiores agraciados pueden r e ñ i r a es ta of ic ina a rec ib ir sus 
propiedades rospec t ÍTa» , 
N o p a g u e a l q u i l e r e s 
Amortizamos N T J E T E C A S A S o So lares calda mes, ^n© los agraciados re-
ciben en propiedad. Ubres de todo costo y grayamen s ó l o por l a cuota 
UÍT P E S O M E N S U A L . S U S C J B I B A S E H O Y . 
C r é d i t o y C o n s t r u c c i o n e s , S . A . 
San R a f a e l 49, Habana , T c d é f o n o A-901S. r 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S E N T O D A L A R E P U B L I C A i / 
I D E S P E D I D A C A R I Ñ O S A 
Con motivo de embarcar en breve 
para E s p a ñ a el notable profesor de 
piano s e ñ o r Amadeo L a s a n t a , sus dis-
^ U Í o s organizaron ufn e s p l é n d i d o 
concierta en el teatro Velasco a bene-
ficio del referido profesor. E l pro-
L a m a g n í f i c a 
p^ee el s e ñ o r b e r r o t á r V a V p ^ 
i iac-ón, s i r v i ó para icvarl? a caí b, l 
codo luc imient j y vcr(ia.iora ^ n ^ 1 
E l a lmuerzo lo ofreció a ¡os 
cionarios el coronel Juan m ¿i* 
d i g n í s i m o magistrado del T r i b u í 
premo que era uno de ellos. 
R e s u l t ó el á g a p e e s p l é u i d o y u -
servido y durante el mismo re j 
mjs f ranca a l e g r í a y el ' eatn»^ 4 
m á s completo. ^ t u s ^ 
P r e s i d i ó la mesa el general Barí. 
Collazo, que aunque delicado de 
lud, quiso con su presencia aEociaí 
a tan s i m p á t i c o como potriótico ev¿ 
te. 
Concurrieron a l almuerzo los m(L 
res Char lea Hernández , Juan m T¿ 
nocal, Gabrie l de Cárdenas, José Vk 
monte; A n d r é s Hernández ; Miguel| 
R u i z ; R a m ó n H e r n á n d e z ; Eduardo & 
cbado; Miguel A . Duque Estrada; dh 
tor A . E s p e r ó n y como invitados ^ 
s e ñ o r e s A . Miranda, capitán ayudant 
del Secretario de Gobernación 
tro c o m p a ñ e r o s e ñ o r M . L . de LInj, 
r e s . i 
E n t r e los comensales surgió la 
de leventar en. la playa de Varadero 
donde d e s e m b a r c ó la expdición Colla» 
un p e q u e ñ o monumento que conmernt 
re ese acontecimiento en l a historú 
de la p a t r i a . 
P a r a l l evar la a cabo se harán la 
gestiones necesarias por el coronel Ci, 
H e r n á n d e z , y por su orden el sefior 
Eduardo Machado a cuyo cargo ha.cií 
rrido l a o r g a n i z a c i ó n de las dos fiestas 
efectuades en " V i l l a Amelia", últtíií| 
mente, y que tan lucidas resultaron, 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A Ü 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el DIARIO 
L A M A R I N A 
í 



































































R i f l e s y C a r t u c h o s 
c a l i b r e s 3 8 y 4 4 
E n t r e los aficionados a l deporte de l a caza h a y demanda 
para un rifle de t a m a ñ o mediano y precio módico , que 
a la puntería certera reúna la propiedad de hacer segura 
la presa. E l rifle de repetición Remington U M C , de once 
tiros, calibres 38 y 40 y el calibre 44, son inestimables 
para el uso general* Exactos basta una distancia ds 200, 
La Marca Pref e n d á N 
Solicite esta m a r c a a los'eónSV 
erci antes en su localidad., 
envía catálogo a quien 
lo solicite. Se ruega al^ 
interesado que escriba 
su dirección con claridad. 
T H E R E M I N G T O N A R M S U M C C O M P A N Y 
2 3 3 B r o a d w a y N u e v a Y o r k 
N E W Y O R K A N D C U B A M A I L 
S T E A M S H I P C O M P A N Y 
W A R D L I N 
T I A J E S E S P E C I A L E S A L A C O R U Ñ A Y O T R O S P U E R T O S 
D E E S P A Ñ A 
L O S R A P I D O S Y N U E V O S V A P O R E S A M E R I C A N O S 
" O r i z a b a " y " S i b o n e y " 
U T I L I Z A B O S P O R E L G O B I E R N O A M E R I C A N O COMO T R A N S P O N 
T E S M I L I T A R E S , D U R A N T E L A G U E R R A . 
E L V A P O R " O R I Z A B A , " D E 14,000 T O N E L A D A S CON C A M A R O T E S 
P R I M E R A , Y E S P E C I A L E S C O N B A Ñ O P R I V A D O , H A R A SXT 
[ 1 I ¡ • , „, .. P R I M E R V I A J E D E L A , 
H a b a n a a l a , C o r u ñ a 
Y O T R O S P U f S R T O S D E E S P A Ñ A E N 15 D E A B R I L . 
P A S A J E S D E ^ R U T E R A , D E $225.00 A $600.00. 
P A S A J E S D E E M I G R A N T E S , $65.00. 
T I E N E C A P A C I D A D P A R A 1,500 P A S A J E R O S D E T E R C E R A . 
A D M I T E T A M B I E N C A R G A P A R A D I C H O S P U E R T O S . INMÍBJO 
B L E O P O R T U N I D A D P A R A V I A J A R A E S P A i S A E N E S T O S 
P I D O S Y M A G N I F I C O S V A P O R E S . P R E C I O S R E D U C I D O S -
M U C H A S S G J R I D A D . 
P A R A M A S D E T A L L E S E I N F O R M E S , D I R I G I R S E A L A S S I G U I 
O F I C I N A S D E P A S A J E S : 
F R E Í E R A C L A S E t SEGU1VDA T T E R C E ^ 
P R A D O NUM. 118. • R I C L A NTJM. 3. 
P ^ R A C A R G A , E T C . , W . M. H A R R Y S M I T H , A G E N T E G E N E R A D : , | 
O I O S , 24 Y 2 6 . — H A B A N A 
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D E P O R T E S 
¿ 4 S C A R R E R A S D E A U T O M O V I L E S 
O E A Y E R E N " O R I E N T A L P A R K 
9 9 
A número 1 aue p i lo teaba dad de lodo super f ic ia l que aun pueda | C a t e g o r í a abier ta , vemte m i l l a s : Pre 
E l M e r f f t A ^ D r i m é r l uga r , en l a quedar lef i con objeto de so l id i f ica r la ; m i ó : 33,000 pesos y cuotas . Ganador : 
Stovens, UegO « t f bierta> E n emo. como el g r an i t o . Los expertos de ' l a ve^ ¡ M e r c e d Epec ia l , George p tevens . M u -
carrera d e _ ^ f ° H * . o n esta m á q u i n a , loc idad predicen que con los t rabajos tua $4.40 y $3 .70LSegundo E t u U , M i -
M a r k b a m , 9e v o l w 1 ¿ r i v e r PaJlarco, qu ien r e su l - los d r i v e r s que p ron to l l e g a r á n , c u b n i 
nejaba ei tu las mi l l a s en cuaren ta y siete segundos 
tó i leS°' o a r r i bo de los "ases" de l a que representa una ve loc idad de diez, j Pa p r i m e r a para motocic le tas con s l -
Pró*11? t o m a r á n p a r t e en las segundos menos por m i l l a que l a m á s de car t u v o que suspenderse debido a l 
yelociaaa^ y d í ag ^ ^ y 12 del c0 xeioz r eg i s t rada hasta l a fecha en l a accidente suf r ido por l a que manejaba 
carreras 
rrienta. 
p i s ta de Mar ianao . 
P a r a referee de las p r ó x i m a s g ran-
ea r los Ahrens , que r e c i b i ó lesiones 
mient ras se preparaba pa ra l a ca r re ra . 
E n l a Quinta de la c a t e g o r í a ab ie r t a 
la Cadi l l ac s u f r i ó un accidente que l a 
i n u t i l i z ó po r completo, y de l que s a l i ó 
mi lagrosamente ileso su d r i v e r A l b i n o 
Garlasco. I 
„ yendo t r a n s c u r r i d o y a los dos ¿ e s competencias viene el veterano 
•< * de cajeras de m á q u i n a s y d r i v e r s Barney Qldf ie ld , e l g r a n " v i e j o " Que se 
r ^ d e s que han serv ido comp " a p e n t i - r e t i r ó desde hace t i empo de l a lucha 
rv^oara las que l a d i r e c c i ó n del Qnen- ac t iva para consagrarse a l a a tención. 
• i Park viene desde hace t i empo la - que demanda l a p res idenc ia de l a f á -
vÜ^ndo, el ^ t e r é s ent re el elemento b r i c a dQ n e u m t á i c o s que l l eva su nom-
^ f t i v o e s t á ahora concentrado en el b r e í 01dfield aun mantiene los recorda 
róximo a r r ibo a é s t a de los "ases de ¿ e l inundo en p i s t a de t i e r r a , y aunque 
f velocidad que c o m e n z a r á n a compe- no p i j o t e a r á n i n g ú n ca r ro en é s t a , t r ae p i é n d i d a s . Cuando o c u r r i ó el 
y r por valiosos premios en m e t á l i c o a a sa famoso Qolden Submarine previa- ¡b le accidente el p ú b l i c o emoc 










• 7 nuei 
ie Lina. 














E l "Cad i l l a c " hizo en u n a demostra-
c ión a d m i r a b l e de sus condicionps es-
lamenta-
l i  e ionado en 
oartir del p r ó x i m o s á b a d o 10. mente i n s c r i p t o pa ra ser d i r i g i d o por I masa compacta a c u d i ó a l l u g a r del s i -
EJl Adminis t rador General ae O n e - un d r i v e r de fama, y no cabe duGa que jn ies t ro p a r a ave r igua r l a suerte que le 
tai P i r k , Mr . Franfc J. B ruen , anunc io ^ de dar l a nota s i m p á t i c a durante su hubiese cabido a l valeroso " d r i v e r " , 
or tarde oficialmente haber con t r a t a -
j i d i recc ión del Cuba-American Joc-
and Auto C lub a los famosos d r i -
!!;<, internacionales R a l p h de Pa lma. 
rl„\a Chevrolet, T o m m y M i l t o n . I r a 
^ 1 Bddie H e a m e , Joseph Boyer y 
ífen 'Goodson, para las grandes compe-
fencias que se han de ce lebrar en l a 
nista de Marianao los d í a s 10. 11 , 17 y 
i * del corriente. Dichos d r i v e r s se en-
cuentran ya en camino y d e b e r á n Uc-
ear a é s t a dentro de dos o t r es d í a s . 
Por ia misma r u t a viaJan ya en d i rec-
ción a é s t a t a m b i é n t res wagones ex-
nresos que conducen el lo te de los ca-
rros más potentes que han necho su 
aoarición en nuestra is la , y con los cua-
Íkí da rán dichos d r ive r s b r i l l a n t e s de. 
mostracions del i nd i scu t ib l e c a r t e l Que 
han alcanzado en sus muchos afios ae 
experiencia en d is t in tas p is tas de los 
Estados Unidos. 
A juzgar por los esfuerzos que des-
de hace tiempo viene real izando el Joc-
tey Club, y e l desembolso que ha r equ* 
rido la ' o r g a n i z a c i ó n de los grandes 
eventos automovi l is tas que se aveci -
nan, no cabe l a menor duda que el t o -
tal de los d r ive r s antes mencionados 
harán P O S I T I V A M E N T E su p r i m e r a 
aparición en Cuba en las fechas antes 
expresadas, a pesar de las dudas que 
en gran n ú m e r o se han concebido por 
los que han l legado a temer que no sea 
una realidad tampoco esta vez su de-
seo de poder a d m i r a r a los Reyes de la 
Velocidad en sus potentes' m á q u i n a s 
aue desarrol lan u n a ve loc idad de 120 
millas por hora , y con las que han 
electrizado a los p ú b l i c o s de E u ropa y 
América. L a empresa p r o p i e t a r i a del 
Hipódromo es l a compromet ida esta 
tez en tan magna t en ta t iva , y los i n -
crédulos ueden tener fe en los buenos 
deseos que l a an iman para correspon-
der como tiene p o r cos tumbre a l favor 
ciue el p ú b l i c o le dispensa favorecien-
do todas las fiestas que se ce lebran en 
bus hermosos domin ios de O r i e n t a l 
Park. 
(El p r imer func ionar io de las g r a n -
des carreras d© p r ó x i m a c e l e b r a c i ó n 
llegará boy por l a m a ñ a n a a Ta H a 
U b r e d e R e c o r t e s . 
L i b r e d e 
R e m i e n d o s . 
C T R I C < 
L A C O R R E A I M P E R M E A B L E 
D E C U E R O M E J O R A D A . E l m e d i o m á s 
e c o n ó m i c o d e 
t r a n s m i t i r i a f u e r z a . 
J C n l a s p e o r e s s i t u a c i o n e s d e l o c a l i d a d y c l i m a , 
^ l a C o r r e a M e j o r a d a " E L E C T R I C T , a 
P r u e b a d e A g u a , r e s i s t e p e r f e c t a m e n t e . 
Y c u a n d o l o d o e s t é b i e n , e s l a q u e m e j o r 
c u m p l e , n o d a n d o n a d a q u e h a c e r , / z m m ? : 
Grandes existencias en la Habana, 
todos tamaños, correa doble y sencilla. 
V í c t o r G J c n d o z a C o . 
C U B A 3 
H a b a n a . 
A/-4í_)MCtO 
Aqíjiap? 116 
9 » - ™ « » W > 
S E G U N D O S E S U S P E N D E P O R I N D I S P O S I C I O N D E N A V A -
R R E T E . - E L T E R C E R O L O G A N A N E G U I L U Z Y P E T R O Ñ I O 
baaa procedente de Key West , M r . FTan L a s m á q u i n a s Merce r n ú m e r o 1 y St uta n ú m e r o 4, manejadiaB p o r los d r i 
sis Lowry , el renombrado " s t a r t e r " o vers Stevens y D í a z , que l l e g a r o n en p r i m e r o y segundo l u g a r en la -ca t re-
funcionario quej dispone las a r ranca - m de cate g o r i a a b i e r t a . — — toda 
33 E^' 
das en los grandes torneos a u t o m o v i l í s 
lieos que se celebran a menudo en ios Aspec to que o f r e c í a e l C a d i ü a c n ú r a e r o 6, que t r i p u l a b a el d r i v e r Gar ias-
l!Pe!HWa/St de ¡ f ve? Ína^Ul l i6n ; <*> d e « P u é s de s u f r i r el accidente que le i m p i d i ó con t i nua r l a c a r r e r a , procede de Los Angeles donde acaba a * 
^augurarse hace una semana una de estancia entre nosotros , por ser c o m Vió que é s t e estaba i leso y l a o v a c i ó n 
las m;8 costosas pistas para m á q u i n a s pleto bpor tman y amigo del entusiasmo fué, entonces, estruendosa. 
Se alta potencia. L o w r y t e n d r á en é s t a spo r t ivo . E x i s t e g r a n deseo por cono- Por l a pelea que el " C a d i l l a c " b a b í a 
el mando supremo de l a p i s ta en los cer a l renombrado d r i v e r que sera muy sostenido b r i l l a n t e m e n t e ; por que a l 
«las de p r á c t i c a s y de ca r re ras . Con agasajado duran te su estancia en é s t a , " d r i v e r ' no le h a b í a o c u r r i d o percan-
Lowry viene a é s t a Redmon L i m e , el es ce personal de i m p o r t a n c i a - y finalmen-
perto que envía l a f á b r i c a de gomas te, por que funcionaba con el mismo 
iiooayear a cargo de un extensc s tock Beso l tados de las ca r re ras de ayer moto r que l a Agenc ia vende a su c l i en -
íe gomas n e u m á t i c a s pa ra s u r t i r a las — tela y no con motor especial t i a r a ca-
oaquinas contendientes. Estas de te r io - C a r r e r a de a u t o m ó v i l e s , diez m u í a s : r r e ra s de prueba. 
ran gran cantidad de n e u m á t i c o s en u n Premio 800 pesos y cuotas. Ganador : E1 t r i u n f o d e l ' " C a d j l l a o " u n c a r r o 
lía de carreras, por cuyo mot ivo la fá Mercer , George Stevens. Stutz , P a u l cor r ien te , de "s tock" ha sido grande 
»rica 1 etiene encomendada a Redmon S a r t o r i , segundo. pese aI a'ccidente o c u r r i d o 
Jme ia misión de v ia ja r en u n i ó n de j A s í lo r e c o n o c i ó el p ú b l i c o en masa, 
¡os equipos de p is ta en pis ta , y pres- C a r r e r a de motocicle tas a quince m i - y a s í lo reconocemos nosotros y nos 
•ar sus valiosos servicios que los d r i - p r e m i o 600 pesos y cuotas. Ga- e m p l a c e m o s en e m i t i r nues t ra f r a n c a ' 
fers aprecian en todo lo que valen, nador I n d i a n manejada por H a r r y A p - o p i n i ó n . 
Salen a l cemento las dos parejas 
encargadas de pelotear l a p r i m e r a 
tanda domin ica l de 30 tantos. De b l a n 
co : O r t i z y A l t a m i r a ; de a z u l : Eche-
zar r ia y L a r r i n a g a . Los azules, se con 
junc ionan y pegando como par de j e -
r i fa l tes se a d u e ñ a n del dominio , de l 
tanteador y de ambos a dos con t ra -
r ios. Los blancos se deshacen de l a 
defensa y pasndo a l dominio y pegan-
do con do lor se ponen a l a a l t u r a de 
once iguales . Y en t rece se da l a igua-
lada final. 
D e s p u é s peloteo lento, l a rgo , ton to , 
e o p o r í f e r o ; dominio blanco s in g ran -
deza; domin io que descarta en t o t a l 
u l g igante azu l y que ab ruma y p o n t 
a caminar de c r á n e o por e l c a lva r io 
del desastre a La r r i naga , que deses-
perado, cansado y pifión se lanzia a l 
canal de su m o l i n o Qonde sa a h o g ó . Se 
q u e d ó en 20. 
Los delanteros pelotearon b i e n ; p £ -
ro no r ema ta ron nj una sola pelota en 
l a segunda qunicena. A l t a m i r a 
p e g ó bien y estuvo seguro. De part i> 
cu l a r nada. U n pa r t ido lento , lento, 
l en to ; l a r g o ; ton to , s o p o r í f e r o . Una 
n b u r r i c i ó u . 
Boletos b i s c o s : 553. 
Pagaron a $2.79. 
Boletos azules : 58.r 
Pagaban a $3.60. 
L O S P A G O S D E A Y E ü 
D O M I N G O á D E A B R I L 
P A R T I D O S 
* 0 $ 3 . 7 9 
2 ° ' $ 2 . 3 8 
Q U S N g E L A S 
í a $ 4 . 9 9 
2 a - $ . 5 8 0 
H i g i n i o . 
Ganador ; 
. . . . 2 1175 
E c h e v e r r í a a $4.99 
P a r t i d o fenomenal. 
De 30 t an to s . 
Salen los f e n ó m e n o s ; b lancos : I r i -
goyen y T e o d o r o ; azules: E g u i l u z y 
p r i m e r a Q u i n i e l a ; 
T tos . B l tos . 
A l t a m i r a 2 1428 
O r t i z . . . . . . . 5 1092 
L a r r i n a g a . . . . 2 849 
E c h e v e r r í a . . . . 2 1219 
P e q u e ñ o A b a n d o . 4 1401 
11 s e ñ o r e s azules, s in que los blancos 
.consiguieran i g u a l a r una vez. Las lo-
• curas y los desequi l ibr ios y las v io -
j lencias ^ j I s ind ica l i s t a , t e r r o r í f i c a -
mente conocido por el Noy del t u p é 
tup ido , locuras unas veces admirables , 
otras to ta lmente descalabrantes, co^s 
;Navar re te . Se i n i c i a el peloteo. Los t i t u y e r a n l a p é r d i d a de l a pelea. Sin 
blancos a tacan y a tacan donosamen- embargo, en t re ar ranques bru ta les y 
¡ t e ; t a n donosamente que E g u i l u z p i f ia desconciertos de loco e l Noy, con Ma-
!en el resto y N a v a r r e t e se ve aga r ro - c h i n , que j u g ó bien y se d e f e n d i ó con 
tado po r los dos con t r a r io s que d o m i - el t e s ó n de siempre, l l e g ó a 22. No 
'nan d e s p ó t i c a m e n t e t o d a l a p r i m e r a igua la ron , es c i e r t o ; pero s i que hubo 
'decena. L o s azules t e n í a n seis; once su par de momentos, u n tan to p á n i c o -
se anotaban los blancos cuando Nava- sos, que pus ie ron en p i é a. los burgue-
r re te se indispone. ses azulee. Se a l q u i l a l a cabeza d e l ' 
Vue lve a l a cancha se pelotea u n Noy . 
' tanto m á s , que se anotan los azules E g u i l u z m u y b ien ; e s t á hecho un 
subiendo a siete y por i n d i s p i s i c i ó n l a rgo y g rande abusador ; es u n cere-
,de Nicas io se suspende l a pelea. Los h ro de l a pe lo ta ; Pe t ron io , ga l l a rdo y 
972 boletos blancos, ganan, en el p r o - ca lavera ; p a s e á n d o s e po r l a cancha 
r ra teo , e l 17 p o r 100, y se pagan a y dominando como todo u n don Juan. 
$2.38. Ddst inguidos y nobles r i f e r o s : no 
I A los 1290 azules, que lo p ie rden , hubo apuestas mutuas , 
se les devuelve a $1.66. 
Y a o t r a cosa. 
Pgos 
Segunda Qu in i e l a ; 
T tos . 
G ó m e z 6 
. . . 4 
A l t e r c e r p a r t i d o . 
4.26 de 25 tantos, p a r a e l que se haca E g u i l u z 
5.57 esta c o m b i n a c i ó n : I r i g o y e n y M a c h í n , I r i g o y e u . 1 
7.17 de b l anco ; de a z u l ; E g u i l u z y Teodo- Ca ^ l i s M a y o r . . 5 
4.99 ro , que es el Pe t ron jo del cuadro. Par - Teodoro 3 













" S o c f a r * d e 
G u a n a b a c o a 
E l pasado domingo 28, y como es-
taba anunciado, se e f e c t u ó u n Gouble-
"Pa t r i a -hp* ! ^ ma&níficaf condic io- p i s t ó n . M u t u a $2.70. Segundo F é l i x Fer 1 L a " M e r c e r " t r i u n f a d o r a es magnl f i - ^ « « d e r en los terrenos de P a t r i a 
la pista A r a n t e los dos d í a s de n á n d e z , H a r l e y Davidson . ;ca m á q u i n a de ca r re ra . Su " d r l v e r " P ^ r k " , en l a veema v i l l a de Guanaba, 
arreias reden celebradas se Gispone Ecevens d e m o s t r ó ser u n v e í d a d e r o "ex coa y en o p c i ó n a l Championshlp Que p e ° eclg^ 5 
¡a dirección de Or ien ta l P a r k acomer | pe r to" en el manejo de l t i m ó n 
•cr en esta semana l a labor de poner la C a r r e r a de a u t o m ó v i l e s de c i n c o m i - Taidosamente aplaudido 
^ V V 3 / * 0 1 , 6 8 condiciones, hac ia cuyo Has; Premio Premio 800 pesos y cuotas. A las fe l ic i taciones Que rec ib id un i 
L n e e m P e í a r á un extensa cua Ganador 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S : 
Exce l s io r 123 456 
A t l é t i c o 410 030 
S U M A R I O ; 
Stolen bases: J . F lo res , C. H e r r a -
das, Escaur iza , U l l i b a r r i ( 2 ) , J u l i o 
fpiores y C. M a r t í n e z y J . Suárezi . 
Sacrifico h i t s ; Pernaa. 
T w o base I r t s ; Fa le ro . 
Th ree base hits.; C. Barroso y Per-
r a s . 
S t r u c k ou te : P o r Escaur iza 3; por 
H A B A N A P O L O 
R I D I N G C L 
a l l í se discute. 
E l p r i m e r juego 
drtii •' c^i,c-aa, CUa w ^ a ^ u i -. Dodge, Marce l ino Amador , mos l a nues t ra , que hacemos ej-^ensiva "^eon6s" y 
nua a remover l a m á s m í n i m a cant i -Segundo K e l l y - P o r d , Santiago P e r m u y . » l a " H a v a n a A u t o C o m p a n y . ' 
N A T A C I O N 
TRATESUS D E L CA3ÍAX D E L A 
M A N C H A 
De los 81 intentos que se han hecho 
nerse y a lcanzar l a costa. U n a vez 
en t i e r r a , b e b i ó una buena dosis de 
cerveza y t o m ó una taza de caldo, 
d e s p u é s de lo cua l se a c o s t ó sin da r 
s e ñ a l e s de estar demasiado fat igado. 
Se sabe que el c a p i t á n Webb n a d ó 
41* m i l l a s en z i s - z á s , con las c o r r i e n -
^•ra cruzar a nado"1 el "canaT d e T l a tes úel canal , a pesar de que l a dis-
•Wanctia, desde que hace cuaren ta y t a l l c l a . cuando se r eco r re en vapor es 
Sos, ia proeza fuer rea l izada aproximadamente de 25 m i l l a s E l 
primera veZ( t an s ó l o dos nombres t iemPo empleado fue de v e m t i a ó s h o : 
£an logrado el é x i t o . E l nacrador i a - 7 cuai:enta minu tos Webb m u ñ o 
n t % M 0 T S s , W | Í S , B s í | S a ^ - ' - ^ B u r . e s , , og r6 e r e . t . a r 
oar en l a Gran B r e t a ñ a 1 
Püéa d h11 la playa £ r a n c - s a . des-
Tí* y í e S r í J r ' 1 ! 1 ^ 1 6 much í s i .ma3 horas y c incuenta y n 
'av., er ulIa enorme d is tanc ia 
B O X E O 
„ e l del schedule. l Bases por bolas; P o r Escaunza 5; 
t u v o l u g a r entre las aguer r idas nove- p p _ ^ . ; d p n r R a m f r _ 
ñ a s "Leones" y " A t l é t i c o " , siendo e l Ba-Is- P o r R a m í r e 2 
segundo, el suspendido el d o m ^ o an * a ^ ¿ , minu tnsn 
Í L ^ r t ! ^ i } ? S 5 , q r . S é - h v m i A n t o 5 o 1 5 _ z a m o . a f i 
m e ) ; y C i r i l o G a r c í a , (bases). 
Sccv t r - E i í a s J o s é E n t r a l g o . 
en t re los teams "Exce l s io r ' ' y 
¡ t i co ' ' . 
EH p r i m e r d e s a f í o r e s u l t ó suma-
mente " w i l d ' ' y s in n i n g ú n c o n t r o l , 
por l o que t u v o que abandonar el box 
p d 
í h o -
embarg0 ^ i r n r » - * T l a t r a v e s í a en m i , d e s p u é s de mten-
fofdo en 1? niQ ^ ^ ^ " t a r l a 14 veces. E n esta o c a s i ó n per-
** e nadar d n r ^ f r ° ' s ' ^ m a n e c i ó en ei agua duran te v e i n t i d ó s 
* r e S r t  , ^ t e hís11. as h.0- ueve minutos . 
^ebh y S f r ^ en0fme d3stailcia-1 Las observaciones hechas pe rmi t i e -
^adadore* ^ f ^ 8 3 fon lo/ ú n i c o s dos ' r o n ave r igua r que antes de a t ravesar 
hazaña ^i», ^ ^g ra 0 r e a l i ' a r l a el cana l , Burgess d e b i ó nadar 60 m i -
cial A n S ° e f s l d a d de a r t i f i - Has, 
Antes del c a p i t á n Webb, P a u l 
M A S C A S F E M E X I i V A S 
Con mot ivo de los universales t o r -
neos de Amberes, se bara ja y comen- , ciando que si no h a b í a ido al 
el c ío fue p o r estar dispensado 
0 ^ ' 
»al v l í a b i a f lo tado a t r avos de l ca-
go¿fl Ildo un t r a j e sa lvavidas de 
PleaJ'dn ta(io p0r él m Í 8 m o . « n -
boras í o f ^ 6 1 c o r r i d o v e i n t i c u a t r o : . 
¿rl L ^ ^e niayo de 1875.) B o y t o n i . ^ todo lo 1™ Puede hacer eü 
t W a S HCludadano Uorteamericano na-1 s ^ .A , , u . . . ¿ 
Cien yardas . 
nuac'.on; 
M l l e . Suzanne W u r z t , 
quintos , 
A D E M P S E T SE I . E D E S C A L I F I C A h a b i é n d o l e bateado sus cont rar ios 
, Y D E C L A R A "EMBOSCADO'* m á s que un h i t " L e s u s t i t u y ó e l peque 
r » , ^ ^ x- , r , ñ o Rojo , al h é r o e del domingo ante-
D i c e n de Nueva Y o r k a Londres , r i 0 r , que en este d e s a f í o no se p o r t ó 
que la C o m i s i ó n depo r t i va de Nevr t a n b ien , pues solo hizo t o m a r pon-
Jersey ha descal i f icado ,a Dempsey c^q a u n bateador con t r a r i o aando en 
pa ra todos los "ma tchs" en t e r r i t o r i o cambio nueve bases por bolas y per 
1" este Estado, a causa de su con- mUiendo l a f r i o l e r a de once b i t s ; es 
duc ta d u r a n t e la gue r r a . ve rdad Que n inguno de sus dos com-
S m i t h , pres'-dente de esta Comi p a ñ e r o s de b a t e r í a le s e c u n d ó debida-
s i ó n , a ñ a d i ó el e p í t e t o "americano", mente y que su campo lo j u g ó p é s i m a 
equiva lente a l a pa labra francesa mente, 
"emboscado", a l n o m b r e de Dempsey, 
y ha d i c h o : " los "Leones", f ué el h é r o e de la tarde , 
"Todos los americanos que t ienen pues s i l e n c i ó a las gruesas b a t e r í a s 
sangre r o j a en las venas s ienten ver- c o n t r a r i a s ; J . Tenias , Ma jó y o t ros 
g ü e n z a cuando piensan en l a con- nada pud ie ron batear le , aunque d 
duc ta de Dempsey." c lub azul b a t e ó en conjunto m á s que 
H i z o una c o m p a r a c i ó n de l a acH- d ca rme l i t a , 
t u d del boxeador n o r t e a m e r c a n o con E l segundo juego r e s u l t ó aago nie-
la de Carpent ie r . E l p repa rador de Íov V 5010 se pudieron j u g a r seis i n -
Dempsey, K e a m s , l e d e f e n d i ó - d i - ninZa Por l a f a l t a , luz-
B e t a n c o u r t y R a m i r o ba tearon en 
com> a ^ o s juegos de 9: 6-
A C T A D E C O N S T I T E C I O X 
E n el Campamento do C o l u m b i a a 
los v e i n t i c u a t r o d í a s del mes de M a r -
zo de m ü novecientos veinte , reunidos 
los s e ñ o r e s co rone l Eugenio S i lva y 
Al fonso , R j i j e r t o Salada, Comanyantc 
L u i s A . B e i t r á n , c a p i t á n J e s ú s L . 
Vega, c a p i t á n J e s ú s J i m é n e z , p r i m e r 
teniente V i t e l i o T o r r e s P é r e z , p r i m e r 
teniente H e r i b e r t o Sardinas Roda, p r i 
m e r teniente E d u a r d o L o m b a r d Meno 
ca l y segundo teniente Manue l R . A r -
teaga, a c o r d a r o n ; 
P r i m e r o : C o n s t i t u i r el "Habana Po 
l o and R i d i n g C l u b " cuya en t idad se 
crea p a r a l os siguientes f ines: 
(a) Fomen ta r y de sa r ro l l a r el juego 
de Polo en l a R e p ú b l i c a de Cuba, con 
Las numerosas pr imas ofrecidas especial idad en l a c iudad de l a Habaua 
por los " s p o r t m e n " de Bruse las han y con t inua r p e r i ó d i c a m e n t e los Juegos 
animado e x t r a o r d i n a r i a m e n t e a los in ternacionales que empezaron a efec-
eorredores . tua r se en el presente a ñ o entre los 
A las seis horae se h a b í a n c o r r i d o teams compuestos por oficiales del 
k i l ó m e t r o s 125 metros , y a l a ho- E j é r c i t o y el M i a m i Beach Polo C l u b , 
r a dozava l l e v á b a n s e 420 k i l ó m e t r o s pudiendo t o m a r pa r t e en dichos j ue -
E n 'cambio R . S u á r e z , el p i t che r de ..415 metros, bat iendo el an t i guo " r e - gos los teams que se organicen en e l 
c o r d " que estaba en 411 k i l ó m e t r o s f u t u r o 
G R A N D E S P R U E B A S C I C L I S T A S 
L o s seis d í a s de Bruselas 
Se e s t á n co r r i endo r e ñ i d i s i m a m e n -
te los seis dfas c ic l i s tas de Brusela* , 
que e s t á n siendo un acontec imiento 
485 me t ros . 
Duppuy . Buysse, Vanderve lde y Go-
(b- F o m e n t a r en l a R e p ú b l i c a de Cu 
ha todo esport a d e m á s del Polo, que 
s o s t é n de su f a m i l ' a , y que e n t r e g ó El poco t iempo nos imp ide Hacer d b los encuentros 
d lv ie r , con Serea y Be r the t . sostienen t i e i l d a a de sa r rona r mejora r la raza 
r e ñ j d a l u c h a y l a cabeza l l eva 89o i n fueute de r i de t od na_ 
k i l ó m e t r o s 522 metros a l a h o r a 26. cióD) celebrando c 0 ^ este obje to c o n . 
cursos h í p i c o s nacionales e i n t e rna -
cionales anua lmen te . 
(c) Do ta r a l a sociedad de picade-
Ho a q u í los resul tados hasta 1914 ros y p is tas de o b s t á c u l o s con el p ro 
F O O T B A L L 
B é l g i c a - F r a n c i a : 
Bruse la s ; B é l g i -
necesidad m m u t o segundos a ar t i f ic ia l . 
agua en South F o r e l a n d 
t res m i l d ó l a r e s pa ra obras de g u e l m á s comenta r ios ; P ^ a t o d o s los por- 1914 L u g a r 
r r q 6 menores v é a s e el score. ca 3; t r a n c i a ó. 
P a r a t e r m i n a r aconsejaremos a l A ñ o 1905: L u g a r Bruse las ; B é l g i c a 
0 , , ,T „ . r l a v t í r U l l i b a r r i que no vue lva a I n - 7 . F r a n c i a 0. 
Charles H a r v e y ' spo r t smen" ame- g * ¿ J * ^ l a 5 \ inciso 60., pa ran- ' A ñ o 1906: L u g a r , P a r í s ; B é l g i c a 5; 
ncano , profesor de l boxeador K i d ^ nneas con e l lanzamiento a l ¡F ranc i a 0. 
a i re de l guante . i A ñ o 1907; L u g a r Bruse las ; B é l g i c a 
, — . 1 ; F r a n c i a 2 
fesorado necesario para sus asocia-
dos, a s í como de cuadras y pe r sona l 
pa ra las m i s m a s . 
(d) Ges t ionar con los Poderes P ú b l i 
eos y especialmente con l a C o m i s i ó n 
I tos y subvenciones necesarias para 11c 
v a r a l m a y o r é x i t o posible l a sociedad 
que hoy se cons t i tuye . 
(e) Hacer esta g e s l i ó n extensiva a 
l a Prensa y sociedades de spor t , a l a 
Banca, l a I n d u s t r i a , e l Comercio , los 
F e r r o c a r r i l e s y L í n e a s de,Vapores, pu -
r a que presten su concurso a l m í e m e 
objeto, teniendo en cuenta que esta 
Sociedad viene a cooperar intensa-
mente, con l a c e l e b r a c i ó n de juegos y 
concursos h í p i c o s , en favor del desa-
r r o l l o del T u r i s m o en l a R e p ú b l i c a . 
( f ) Gest ionar con los d u e ñ o s do Re-
par tos l a c o n s t r u c c i ó n de pistas y l u -
gares de descanso pa ra paseos a ca-
b a l l o . 
Segundo: Se acuerda .nombrar una 
mesa p r o v i s i o n a l compuesta po r un 
presidente, u n secre tar io y u n tesorero, 
que puesta a v o t a c i ó n r e su l t a ron elec 
tos los s iguientes, para Pres idente 
el coronel Eugenio SUva, pa ra secreta 
r i o el s e ñ o r Rober to S a l m ó n y pura, 
tesorero el comandante L u i s A . E s t r a 
da . 
T e r c e r o : Se acuerda Hmta r a cieu 
el n ú m e r o de socos, f i j á n d o s e como 
cuota de ent rada 50 pesos y25 anua-
les . 
C u a r t o : Se concede u n voto de con 
f ianza a l a mesa pa ra redac tar k-s 
Es ta tu tos y Reglamentos, los que se-
r á n sometidos a l a a p r o b a c i ó n de l a 
Jun t a General una vea t 3 r m i n a d o s . 
No habiendo m á s que t r a t a r se da 
s e n t é , que f i r m a n pa ra constancia , 
por t e r m i n a d a y se extiende l a pre-
F i n n a d o : E . S ü v a ; L u i s A B c l t r á n ; 
J . L . V e g a ; J . J i m é n e z ; V . T o r r e s ; 
H . Sa rd inas ; E . L . Menocal y Manue l 
Sunday E v e n i n g " oue 
Nac iona l de T u r i s m o , las Leyes, Deere * R . Ar t caga , 
Los resul tados de los galos con I n - s iempre exoelentes resu l tados . 
L u g a r , P a r í s ; T r i u n f o de g l a t e r r a no son deseables p a r a n ú e s - aqu a lgunos de los mismos : 
t ro s equipos, bas ta recordar los que i 9 i 3 _ E n Bruselas , el equipo 
" W a t e r l ó o " 
l i e 
de 
/>n m i l i-hras en u n " m a t c h " L e - ! A n o t a c i ó n p o r entradas del p r i m e r A ñ o 1908; 
i s -Carpent ie r para e l Campeonato ^ ^ 0 . B é l g i c a . 
I C. I L E . A ñ o 1909: L u g a r , Bruse las ; B é l g i c a ios franceses l l a m a n su w i i o  B é l g i c a g a n a a l de Suiza p o r dos 
e untado per fec tamen- I c j ^ , m e t r o s - ^ m r ^ u z a n ^ ' W u r t z 1 5; F r a n c i a 0. de l " f o t - b a l l " . o sea e l encuent ro de ..goals.. a 0 . y l a revancha, que tuvo 
^ o r - e s V u T r ^ 0 / 0 1 1 aceite- N a d ó s i n ! l 35 "segundos t res omntos tourecñ f aus t r i aca ^ R m i n u t o s 94 Leones. . . . 343 011 0 3 0 - 1 5 12 5 Año m O ; l u g a r , P a r í s ; B é l g i c a 4 ; los respect ivos bandos representantes l u en Basilea( t a m b i é n es f avo ra -
^ 20 b r a ' ^ ^ 1 6 •lgÚI1 t i emp0 1919: M l l e . G r e t f K a r l s o n (s2eca í s e í u n d o s t r L q u í í t o s I f l l * . S i S v í í A t l é t i c o s . . . 501 003 5 0 2 - 1 6 15 33 F r a n c i a 0. en I p s w i c h . en donde los ingleses b l6 a los bel po r , a ^ 
de t r e f h í f 3 P?r m i n u t o ' y des- m i n ^ 34 segundos un q u i ¿ t o 1912 ?a Neare í n g l e s T w minu tos í f i se" ' A ñ o ^ L u s a r ' Bruse las : B é l ^ c a t r i u n f a r o n por ve in t e "goals • a cero. 
^ t S ^ ^ l ^ " Z a h o w S 1 U ' u S ^ o r u n ^ q ^ ^ ^ u T ^ r ^ t ^ B A T E R I A S : _ „ ^ ^ ^ ^ W r . P a r í s ; B é l g i c a 1 . ! M e ^ e ^ l a L ' 
4. tres horas ir,m¿. „ n j „ , - • - - o ^ - ^ u o u». y u i ^ t v , j .3x^ , xa i>ccnc ^i^sicsa,,! 4 í u í u u i o s ob se-
^ de h i g a d n 0 % a s ¿ o r n o j i n poco de mademoiselle B . o w r e k (aus t r i a - gundos u  qu in to . 1911; mis F . D u -
Í«bl6 c o ñ a c y c a S t a r - ca) 1 m m u t o 30 segundos cua t ro d u i n . r r a c k (aus t ra l i ana , ) 4 minu tos 43 se-
^ ca l 
c f é 
a l a acc ión de un tos 1912; nueva ' 1 m i n u t o 
11 In tPn^ ^ p f t a ü o l ú e a b a n d o n a r í a m i n u t n 9.Z. ¡«fie-nnrtoo m- io . „,;„, . ^ . 
wen 
t res quin tos 
M l l e . Gut tens te in (bslga,) gundos t res quintos . Í 9 1 2 . 
25 segundos t res 
El mi smo equipo bate a l represen-
de Londres , po r 5 a 4. 
En e l mismo a ñ o , Suiza ( Z u r i c b ) ba-R. Suáre? : . p i t che r y Sorol la , cat- A ñ o 1912; 
cher. p o r los Leones; C. Ba r roso y H . F r a n c i a 1 F . A- . 5 y 3; E n ^ i s c h Wanderens y t e ^ a 0 
quintos . Cua t roc ien tos 1 V t r o s . - M J i e . Su- V . Pereda, p i tchers y Pernas y j . s u á - Ano 1913; L u g a r , Bruse las ; B é l g i c a e ^ ' o n c e ' de U . S. F . S. A. , 7 a 1 ; esto ( y ^ 
_iana,) 1 zana W u r t z , 7 minutos 52 segundos rez, catchers , por los A t l é t i c o s . 3; F r a n c i a 0. en 1913. mns resul tados-
n a n a i n m u t ó o s segundos 1912; miss M . Cur 1919: M l l e . B . Z a r o u r e k (aus t r i aca ) ! Año 1914; L u g a r . L U l e ; Gana F r a n Luego viene a m i entender A l e m a - « « . « g j g g g k pasado H o l a n d a v 
publ icamos l a ano- c ia . • n í a , cuyos resul tados , que van a con- irn sepuemore Pasauo t i o i a ^ u a y 
^ ^ C a í a i s : ^ a i t t V15ia ae laS t r e * ^ t o s 1912; -miss F . D u r a c k 1912; miss V e r a " Ñ e a r e ( { ¿ g l e s a o ' e t a c í ó n del segundo "match- ' y por lo R e s u l t a d o : B é l g i c a , 7 v i c t o r i a s , 2 t i n u a c i ó n . son t a m b i é n de 1913: S í ^ f e d ' n e m n a t l d o s T l l r o 
nal.8 remolinos en es» « a n t « ñ 1 ; ( a u s t r a l i a n a ) 1 m m u t o 18 segundos minutos 57 segundos c u a t r o q u i n t o s cua l so p o d r á observar qu e r e s u i t ó u n empates y 2 derrotas , y Franc ia , 2 v i c - Suiza, dos " g o a l s " ; A l e m a n i a u * < * ¿ . queoan empatados a cero. 
C ^ .teírit>les. v muchos n a r i a d o S ; ^ ^ l ? A ^ f t o s ' 1912- 1914; miss F . D u r r a c k (aus t ra l i ana) juego por todos conceptos super ior a l to r i as , 2 empates y 7 derro tas . • "goa l" , I Suecia gano a Noruega por 4 a 3. 
eÍuaperd!(1o las e n e r a s «i n Trescientos m e t r o s — M l l e . Suzanne 6 m i n u t o s 52 segundos, 1911- miss E p r i m e r o sobre .todo poroue no se p ro - Indudablemente Qu^da demostrada B é l g i c a , 6 "goals*"; A l e m a n i a , dos : Estos datos s e ñ a l a n una i g u a l d a d 
08' Per0 el ^ i t á * ¿ ¡ l ™ 1 " * w u r t a , 5 n i inu tos 33 segundos cua t ro Mac K a y ( inglesa,) 6 m i n u t ¿ s 51 Be. d i g a r o n ' t a n t o las m a r f i l a d a s . . . . ¡ q u e l i a supe r io r idad de B é l g i c a . / ' goa l s ' . de fuerza entre los dichos cua t ro p a í -
v-bio 50orepo-• qu in tos , 1919; n ^ d e m o i s e l l e Z . Za - gundos, 1907. y a es a l g o ' E n 1919 creo que empataron . B é l g i c a , en cambio, ha logrado casi ses. 
A b r i l 5 d e 1 9 2 0 
A R Í O D E L A l A R l ] a ^ _ J í i ! r ^ -
P r o v i n c i a s d e E s p a ñ a 
M A D R I D 
E s t a prorincia que mide una exten-
s i ó n de 798,S75 h e c t á r e a s tiene de re-
g a d í o solamente 23,995 de las cuales 
el rjego coiwtante a lcanza a x8,838 y 
es erentual en las restantes 5,157. E l 
total de dicha superficie de r e g a d í o 
se distribuye en los cultivos siguien-
tes: Cereales y leguminosas, 8,665 heo 
t á r e a s ; hortalizas y frutales ü e nuer-
ta, .7,627; plantas industriales , 1,028; 
jardines, alamedas, prados, 6,675. L o s 
cereales y las leguminosas predomi-
nan en A l c a l á de Henares y Getafa, 
en Chincón y en el mismo Getafe, las 
hortal izas r a í c e s y t u b é r c u l o s y los 
frutales especialmente los de pepita, 
como son los manzanos y por ú l t i m o , 
las plantas industriales de las que l a 
remolacha azucarera a lcanza su ma-
yor desarrollo en Arga \áa, y A r a n -
JueZi y el lino, el c á ñ a m o , l a gualda, 
y el zumaque que en cortas proporcio-
nes ste cult iva en Torre laguna, San 
Mart ín de Valdeiglesias y Colmenar 
Viejo. E l valor de las enumeradas pro-
ducciones, se ca l cu la para los cerea-
les y leguminosas ea 2.421,069 pese-
tas y para las hortal izas y frutales 
comprendiendo la v i ñ a y el o l ivar pa-
r a las r a í c e s y t u b é r c u l o s y para las 
Judías y guisantes en 9.318,932 pese-
tas. L o s r í o s Tajo , J a r a m a , y Tajuf la , 
son los que principalmente proveen a 
su r e g a d í o . E n los pueblos de e l E s -
c o r i a l Galapagar, Valdemoiiao, G u a -
darrama y otros muchos situados en 
l a S i e r r a y cuyos suelos son pobres 
por lo general, se encuentran pastos 
algo abundantes de gran finura y po-
der nutrit ivo que dan origen en el ga-
nado que lo oonsmns a marcadas apt i -
tudes da vigor y íoartaleaa. N ó t a s e e » -
tos efectos p r i n t í p a t m e n t e en las r o 
ees bravas qus se destinan a l a l id ia . 
E n é l partido &B San Mart in ds V a l -
deriglesias abunda el arbolado predo-
minando é l rehile, el quejigo, fres-
no y l a encana, a d e m á s de los casta-
ñ o s y pinos. H a c i a l a j a r t e N . y en el 
t é r m i n o de A r a n juez se ha l lan algu-
nos prados naturales que reciben el 
beneficio del riego eventual y en las 
vegas del T a j o y e l J a r a m a , algunas 
praderas ar t i f i c ía l e s de escasa pro-
p o r c i ó n . E l total de dehesas, montes, 
ascienda a 112,440 h e c t á r e a s y c a l -
culando a 10 pesetas, l a renta de l a 
h e c t á r e a , el va lor de sus pastos as-
c e n d e r á a 1.124,440 pesetas. Los ba l -
d íos y eriales suman a d e m á s l a su -
psrficfe de *Ti»ctSV«ai « t w * 
tres pesetas de renta, media, dan 47* 
mil 168 pesetas. E l va lor total forra-
jero que se consigna para l a provincia 
de Madrid incluyendo las pajas do 
cereales y de leguminosas, las r a i c e » 
y t u b é r c u l o s forrajeros y los residuos 
h o r t í c o l a s o industriales es de 7 m i -
llones 438,616 pesetas. L a d i v i s i ó n de 
l a superficie total se ca lcu la 'aproxi-
madamente: , ^ j j . j 
P a r a l a forestal y 
pastoral . « . . 271.182 H e c t á r e a s 
P a r a e l s i s tema ce-
r e a l . . . . . . 878.784 m ; 
P a r a los cult ivos J 
a r b ó r e o s a r b u s t o ' ! ' ] 
vos, etc. A «i M « 101.(MW a 
•j*. •• i 
Y como t i erras I m - , j 
productivas p a r a 1 1 
l a agr icu l tura M 0 47.978 
3 ^ 
I " {A 
T o t a l « * * a « >* 798.878 «i 1 
l 
Luego de terminar esta lectoría, \ é 
m á s indicado es tomarse un chocolata 
de l a sabrosa marca e l f én ix elabo-
rado por l a habanera, de l a c o m p a ñ í a 
manufacturera nacional, infanta soten» 
t a y dos. u-*» ^- i^.^.u^.^ki -
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
taiforEnaci&i s o b r e c s a e & r a N e c r é g m i l a 
C O N T E S T A C I O N E S 
T B L E M A C O . Su pregunta no tiene 
reso luc ión con los asuntos que se t r a -
tan en esta s ecc ión . 
Soy muy poco versado en asuntos 
militares. 
D i r í j a s e a l Es tado Mayor o a l g ú n 
jefe u oficial del e j érc i to , que segu-
ramente p o d r á n satisfacer su curio-
sidad. 
L A G O . A todo pobre que muera 
s in recurso se le da sepultura sin 
que los familiares tengan que hacer 
e l m á s significante gasto. 
E l promedio^ de sepulturas de l i -
mosna que se llevan a efecto durate 
uu a ñ o pasa del treinta por ciento. 
S I R E N B Y . V e n c e r á en 9 de Jul ia 
p r ó x i m o . 
Hace bien en hacer enseguida la 
e x h u m a c i ó n y traslado. 
C A S C A L . Con un presupuesto de 
$7.500 puede desenvolverse ampl ia-
mente s u proyecto. 
Todo lo que p a s é de esa cantidad 
es pastar i n ú t i l m e n t e dinero. 
I S A B E L . V e n c e r á en 9 de Diciembre 
de 1918. 
L o s restos llevados a l osario ge-
neral . 
E N T E R R A M I E N T O S D E L D I A 3 D E 
L . A . S. Q u e d a r í a completa l a obra 
s i pusieran en la c ú s p i d e el Ange l de 
Silencio del afamado «escul tor Monte- \ 
verde u otra a n á l o g a . 
P A C H E C O . D e b e r í a haber un pan-
t e ó n para los muertos i lustres; pero 
no lo hay. 
Nuestros legisladores tienen otros 
asuntos para ellos de m á s Importan-
c i a y no creen deber perder el tiem-^ 
po votando una ley p a r a honrar la 
memoria de los que en vida dieron 
prestierio y lustre a Cuba. 
A Q U E L . No es sepultura temporal 
sino tramo de limosna en el que se 
le d ió sepultura al c a d á v e r del infor-
tunado A n d r é s . Fa l tan ocho meses pa-
r a vencer el t érmino , y probablemen-
te nadie se acordará de recoger sus 
restos e i r á n a confundirse a l m o n t ó n 
en el osario general. 
G O T C O C H E A . No se le d ió sepul-
t u r a en el p a n t e ó n de los vizcainos, 
sino en b ó v e d a propiedad "de su ami-
go. 
Como me pide usted no cite nom-
bres al cantestarle, s i le interesa sa-
ber el lugar en que reposa el c a d á -
ver de Z. J U . , ecribame d á n d o m e 
s u d i r e c c i ó n para privadamente co-
m u n i c á r s e l o . 
A B R I L D E 1920 
E l e n a B e n í t e z de Cuba de 9 a ñ o s , 
Santo T o m á s 31 E s c a r l a t i n a W. E . 24 
campo c o m ú n B ó v e d a de Antonio G a r -
c ía Toscano. 
Mwiric io Gabeira, de E s p a ñ a , de 43 
a ñ o s L a B e n é f i c a Tuberculosis N. E . 
7 campo c o m ú n h i l era 7 fosa 14. 
S i m ó n L a Torres , de C u b a de 69 
a ñ o s San N i c o l á s 275, Arter io escle-
rosis . N. E . 7 campo c o m ú n h i l era 
8 fosa 4. 
Manuela Cerve lra , de E s p a ñ a , 58 
a ñ o s , San Rafae l 118. Enfermedad del 
c o r a z ó n N. E . 7 campo c o m ú n h i l era 
8 fosa 5. 
Dqmingo Sanchldrlan de E s p a ñ a , d 
21 a ñ o s , Quinta del Obispo Cirros i s 
h e p á t i c a N. E . 7 campo c o m ú n hi lera 
7 fosa 15. 
Antonio Blanco, de E s p a , a 33 
a ñ o s R e a l 180, C á n c e r del e s t ó m a g o 
N. B . 7 campo c o m ú n h i l era 8 fo-
sa 7. 
J o s é R . Garc ía , de E s p a ñ a , de 33 
a ñ o s , Covadonga Tubreculosis . N. E 7 
campo c o m ú n hi lera 8 fosa ^ 
Juan Dopico, de E s p a ñ ñ a ñ fiññtao 
Juan Dopico, de E s p a ñ a de 38 a ñ o s 
L a B e n é f i c a Tuberculosis Ñ . C 7 cam 
po o m ú n hi lera 8 fosa 9. 
Ramona D o m í n g u e z de C u b a de 23 
a ñ o s Picota, 7, Tubreculos is N. E . 
7 campo c o m ú n hi lera 8 fosa 10. 
Josefa Vázquez , de Cuba de 8 meses 
Leonor, 20, I n f e c c i ó n intestinal. S. E . 
10 campo c o m ú n h i í e r a 3 fosa 7. 
Osvaldo F e r n á n d e z de Cuba , 4 a ñ o s . 
Prado, 32 Diabetis. S. E . 10 campo co-
m ú n h i l era 3 fosa 8. 
J o s é A . A c e a , de Cuba, de 7 me-
ses Cádiz , 84, Gastr i t i s S. B . 10 c a m -
po c o m ú n hi lera 3 fosa 9. 
Alipio Arencibia. de Cuba de 1 a ñ o , 
San J o a q u í n 88, Gastro colitis S. E . 
9 campo c o m ú n hi lera 6 fosa 16 se-
gundo. 
F r a n c i s c a F e r r e r de Cuba 62 a ñ o s , 
Hosoital Cal ixto Garc ía hemorragia 
cerebral S. E . 5 campo c o m ú n hile-
r a 2 fosa 2 segundo. 
Manuela S u á r e z , de Cuba de 27 f^os 
San S a l v a d o r 21, Gostro enteritis 9 
E 5 campo c o m ú n h i l era 2 fosa 3 
primero. 
T o t a l : 16. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C u e r p o C o n s u l a r 
E x M e r o 
Acreditado en l a Habana 
Argent ina, L u c a s a Córdoba (Deca-
no), C ó n s u l General . Vil legas 60. 
B é l g i c a . A cargo de l a L e g a c i ó n . 
Malecón 5 
Bolivia. F r a n c i s c o A . Barbero. Cón 
su l . Empedrado 34. 
Colombia. Jorge S a r a v i a M á r q u e z . 
Cónsul General . Habana 64. 
Colombia. Carlos Cabello. V i c e c ó n -
sul. Compostela 158. 
Costa R i c a . E m i l i o Matheu (Secre-
tario) . C ó n s u l General . Agui la 200. 
Chile. L u í s Rencoret. C ó n s u l Gene-
r a l . Aguacate 52. 
China. A cargo de la L e g a c i ó n . 
Amis tad 128. 
Dinamarca . Car los HInze (Vlce-Se-
cretar io) . C ó n s u l General . Habana 
102. 
Dominicana R . Bas i l io Portugal . V i -
c e c ó n s u l . O ' R e ü l y 8. 
Eauador. V í c t o r Zevallos. C ó n s u l 
General. A m a r g u r a 32. 
131 Salvador, R a m ó n A . Cata lá , 
Cónsul . O ' R e ü l y 36. 
E s p a ñ a , J o a q u í n Márquiez. C ó n s u l . 
Cuba 18. 
B . U . A m é r i c a . Heaton W. H a r r l s . 
Cónsu l General . Banco Nacional 155. 
B. U . A m é r i c a . Joseph A . Springer . 
V i c e c ó n s u l . Banco Nacional 155. 
E . U . A m é r i c a . H e r m á n C . Vogenita. 
V i c e c ó n s u l , Banco Nacional 155. 
E . U . A m é r i c a . Charles B . Hos-
mer. V i c e c ó n s u l . Banco Nacional 155. 
E . TI. A m é r i c a . Theodore W . F i s -
her. V i c e c ó n s u l . Banco Nacional 155. 
B . U . del B r a s i l . A cargo de la L e -
gac ión . 1 n ú m e r o 182, Vedado. 
H. U . Mexicanos. Manuel Garc ía J u -
rado. Cónsu l General . M a l e c ó n 19. 
B . U . Mexicanos. Gabrie l J . Mora-
les. V i c e c ó n s u l . M a l e c ó n 19. 
F r a n c i a . A cargo de l a L e g a c i ó n . 
L a m p a r i l l a 22, 
Gran B r e t a ñ a . H o w a r d Denys R . 
Cowan. V i c e c ó n s u l . Habana 80. 
Gran B r e t a ñ a . George P l a n t Vice-
cónsu l . H a b a n a 80. 
G r a n B r e t a ñ a . John M a s ó n . Vice-
c ó n s u l . Habana 80. 
Gran B r e t a ñ a . Col ín Alexander E d -
mond. V i c e c ó n s u l . Habana 80. 
G r a n B r e t a ñ a , John Joseph D r i u m m 
V i c e s ó n s u l . Habana 80. 
Grecia . A cargo del Consulado Ge-
neral de Mónoco . N y 19, Vedado. 
Guatemala. E m i l i o Mazón. Cónsul 
General. Obispo 37. 
Guatemala, Alfonso R e l a ñ o , Vice-
cónsu l . Obispo 37. 
Hai t í . F e r n a n d Hibbert. Cónsu l 
General. 17 n ú m e r o 347. Vedado. 
Honduras. Asoencio Revesado. C ó n -
sul General. Acos ta 29. 
I ta l ia . Et tore Av ignon©. V i c e c ó n s u l 
Re ina 89. 
Mónaco . Jacques R a o u l CruJón. C ó n -
sul General . N y 19, Vedado. 
Nicaragua. N i c o l á s Rivero . V i c e -
c ó n s u l . Empedrado 18 
Noruega, B j a r n e Bonnevle. V ice -
c ó n s u l . Teniente R e y 11. 
P a í s e s Bajos . Car los Arnoldson. 
(Vice Decano) . Cónsu l General . A m a r 
gura 6. 
Paises Bajos. M . M . Pinedo. Cón-
sul . A m a r g u r a 6. 
P a n a m á . Car los G a r c í a P e ñ a l v e r . 
Cónsu l . B . n ú m e r o 4, Vedado. 
P a n a m á . R e n é Dussaq. V i c e c ó n s u l . 
Oficios 22. 
Paraguay, E n r i q u e R . M a r ^ r i t . 
Cónsu l General . B a ñ o s 54, entre 21 y 
23, Vedado. 
P e r ú , W a r r e n B . H a r í a n , Cónsul 
General . Obispo y Habana. (Edificdo 
Robins) . 
Portugal . L e s l i e Pant ia . Cónsu l 
General . Virtudes 74. 
Portugal . Les l i e Pant in , ( J r . ) Vice-
c ó n s u l . Virtudes 74. 
Rumania . Roger L e Febure . Cón-
f v y0 C 
P o / i w s A L D Y 
Certificado de Belleza 
Y a Llegraron 
/ Blanquear no es toda la virtud (k un polvo. Blanquear bien, con nitidez « trasparencia, blanquear sin dañar la tei sin que la blancura se corte, se cuartee 3 se aje o afee la piel, es muy difícil, n« siempre se logra. Por lograrlo, le* POLVOS A L D Y , son una creación Por la singular blancura que comunican» la epidermis femenina, ellas los buscan 
El tono blanco, aterciopelado que lot POLVOS A L D Y , dan a la piel del» cada de las damas es único. Ellas, aman tes de su belleza, saben que A L D Y es si aliado. De venta en Sederías, Farmacias y Perfumería! 
P e r f u m e r í a A L D Y 
Rué de Henry M o n n í e r , 2 5 P a r í s s 
W^PRESENTANTE EXCLUSIVO AGUIAR t16.—APARTADO 1949. HABANA. 
Bul. J entre 17 y 19. Vedada. 
Ruisia, F r a n c o l s du R e p a l r dn T m f -
fin. Cónsul . Banco Nacional 404. 
Rus ia . Marce l le Mat. V lcecónan l . 
L o n j a del Comercio 408. 
Suecia. Oscar Amoldaon. C ó n s u l 
General . A m a r g u r a 6. 
Suiza. Car los Blat lner . Cónsull, Ma-
l e c ó n 71. 
Uruguay. J o s é BalceUa. Cónsu l . 
A m a r g u r a 34. 
Venezuela. Rafae l Ange l Arrá lz . 
Cónsu l General . 19 n ú m e r o 490, entre 
12 y 14, Vedado. 
" M U C H A S D E F U N C I O N E S E N C U B A 
D I A R I A M E N T E P O R L A I N F L U E N -
Z A . " Tome K I T A F O S P A S T I L L A S 
T O N I C O L A X A T i y O Q U I N I N A , y 
es tará usted protegido contra esta te-
rrible enfermedad. 
D E F L O R I D A 
Marzo 27. 
H O M E N A J E D E S I M P A T I A 
Con motivo del traslado del s e ñ o r 
A n d r é s Ramos que d e s e m p e ñ a b a el 
cargo de administrador del B a n c o ' 
Nacional de Cuba en esta, p a r a ocu-
par Igual tífcrgo en l a sucursa l de 
esa misma i n s t i t u c i ó n en Ciego de 
A v i l a , y de haber sido ascendido el 
contador s e ñ o r Salvador Q u i r ó s a l 
puesto de a q u é l , un grupo de perso-
nas formado por cuantoVvale y sig-
nif ica en esta población, orguWi 
banquete como demostración de é 
to y s i m p a t í a , servido por d W 
F l o r i d a y en el cual tomaron pe 
m á s de cien comensales. 
E l s e ñ o r Ramos, es persoti í 
trato exquisito y versada en toáau; 
« e de asuntos financieros, 
obtenido verdaderos éxitos Amtj 
el tiempo que estuvo al fre^f 
los Intereses a é l encomendadoi] 
que le han valido la merecida' 
t i n c i ó n de que h a sido objeto. 
L a agricul tura, el comercio y I 
industria, siempre contaron coM 
c o o p e r a c i ó n y con l a ayuda del b<e 
Ramos, quien ha dejado tanto e1 
los elementos pobres como entie| 
solventes, grandes afectos y comí! 
clones. ¿¡ 
E l s e ñ o r Quirós , al ser w 
administrador de esta Importanw t 
c iña , ha obtenido una bien 
recompensa a s u constancia (M" 
gencia por lo que no dadanios 
augurar que sabrá salir airoso 
nuevo y delicado cargo. ü| 
Nuestra fe l i c i tac ión a la d'^. 
del Banco Nacional de Cuna 
acertados nombramientos. 
I Í U E V A S S U C U R S A L E S B A T í g 
E l Banco E s p a ñ o l ba abierto 
sucursa l en este pueblo. , 
T a m b i é n el Banco internackj 
adquirido un local para esta 
una sucursa l . « m c o r n ^ E L CORRESP0VA 
E 1 B 8 A A l t l l l ü m D E W f l i f i 
fetlIHCA L E G l f l M * 
I M P O R X A D O R S 8 E X C í A J S T V O S 
E N L A . R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E H & P B f t S S t 
T e l é f o m 4 1 6 9 4 . - O M a , 1 1 
C e r v e z a m e d i a f e T r o p i c a 
i 
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I n f o r m a c i ó n d i a r i a d e l a R e d a c c i ó n s u c u r s a l d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A e n M a d r i d 
L a s S e s i o n e s e n e l C o n g r e s o y S e n a d o . E n e s t e s e 
a p r u e b a d e f i n í I v a m e n t e e l p r o y e c t o d e l e y d e 
a u t o n o m í a u n i v e r s i t a r i a . C o n t i n ú a e n e i C o n -
g r e s o l a d i s c u s i ó n s o b r e l a s t a r i f a s f e r r o v i a r i a s . 
I m p r e s i o n e s p o l í t i c a s . 
en los pasillos hubo escasa animación, 
A primera hora, el señor SDnchez 
Guerra consultó con algunos jefes de 
minorías, pedirles su conformidad 
con objeto de suprimir la semana par-
lamentarla. Casi todos ellos, contes-
taron afirmatlTamente, ya que el 
Gobierno necesita tiempo para la 
aprobación cte los presupuestos. 
Los republicanos, socialistas y re-
gionalistas, no fueron consultados 
ayer. Lo serán hoy, aunque ya el Prw-
nidente conoce su criterio contrario 
a la propuesta. 
E l señor La Cierva, ante varios 
diputados y periodistas, dijo: 
—Es necesario que las oompafiías 
ferroviarias se convenzan de que .a 
única soluc'ón es el anticipo r«intP« 
grable. 
Los periodistas preguntaron al con-
de de Romanones. si era cierto quo 
sus amigos habían presentado una 
enmienda de trascendencia al pro-, 
yecto de tarifas ferroviarias. El con-
de contestó qu« no tenía noticia d̂  
ello. 
Refiriéndose después a la preguntt 
que dirigió al ministro de la Guerra, 
¿izo observar que este calificó el ve-
to de los militaras, de cosa tan absur-
da y sin valor que ni se detenía a 
rectificar la especie. 
Agregó el conde: 
—Me parece que está claro, y .yo, 
como siempre, me atengo a la verdad 
oficial. 
Ayer a última hora, fué presentn-
-•n la Cámara- la siguiente propo-
sición incidental: 
"Los diputados que suscriben, an-
te la reiteración de atentados terro-
ristas de carácter social, que llevan 
grave perturbación a distintas viobla-
ciones de España, tienen el iun'or de 
proponer a la Cámara, acutir<3e ex-
citar al Gobierno a la adopción de 
medidas encaminadas a evitarlos."-
El Gobierno y la presidencia de la 
Cámara encontraron ayer cierta re-
fistencia para suprimir la semana 
parlamentaria. 
Los regionaüstas, desde luego, 
opusieron a que se habilitaran ti sá-
bado y lunes próximos, aun cuando 
aceptaban la habilitación de dicho? 
días en las próximas semanas si a 
ello está conforme la mayoría de la 
Cámara. 
A lo que desde luego, se Irá hoy es 
•c la prórroga por dos horas de- las 
sesiones y lo mismp se hará en todas 
las que quedan, mientras se r iscuta 
el proyecto de presupuestos. 
27 de Febrero do 1920. 
Ea la sesión de ayer en el Señad-, 
continuó la discusión del ciicta 
XTen de la comisión permanente de 
Sacienda acerca del proyecto de ley 
Codificando varias disposiciones vi-
" tes- en la parte relativa a modifi-
caciones de la contribución sobre uti-
lidades de la riqueza mobiliaria. 
Luego de discutirse varias enmien-
das se suspende esta discusión y a 
continuación se vota definitivamente 
€1 proyecto de ley de autonomía uni-
versitaria, levantándose la sesión a 
las ocho y media de la noche. 
Ea el Congreso, luego de apiobada 
el acta de ia sesión anterior, el señor 
Saborit apoya una proposición J.dien . 
do que se elabore el Código minero, 
autí por igual desean patronos y obre-
ros, para que reine un régimen le-
gal fijo. 
Le contesta el ministro de Fomen-
to diciendo que el proyecto no ha si-
do abandonado. 
El conde de Romanones se dirigo 
al ministro de la Guerra, para acla-
rar el rumor de que se han hecho 
eco los periódicos, respecto a una 
votación o propuesta de las Juntas 
militares para inhabilitar como go-
bernante y hasta como diputado- al 
orador. 
Dvisde luego cree que ese rumor es 
pura invención, pero por tratarse de 
un diputado, el ministro de la Gue-
rra ha debido desmentirlo. 
El conde de Romanones espera, que 
ti minisro de la Guerra le dará una 
respuesta categórica sobre este pun-
to. 
Le contesta el general Villa! ba y 
dice, que no tiene ningún fundamento 
la noticia, y que por esta causa, no 
se ha creído en el caso de tener que 
rectificarla. 
Se trata a continuación del precio 
del azúcar, interviniendo en â dis-
cusión varios señores diputados. 
Se reanuda luego el debate sobre 
¡as tarifas ferroviarias haciendo uso 
de la palabra los señores Ñongues, 
Vontcsa, Barriobero y Alcalá Zamo. 
ra. 
El presidente anuncia que la si-
guiente sesión comenzará la discj 
sión de los presupuestos, y luego se 
stíguirá discutiendo este proyecto so-
bre las tarifas ferroviarias para ter-
minar la totalidad. 
Se levanta la sesión a las nueve roe 
nos cuarto. 
Como se esperaba la sesión de ayer 
en el Congreso fué muy tranquila, y 
i n t e r e s a n t e s m a n i f a s t a c i o o s s d e l g e n e r a l M l a n s d e l B o s c h 
27 de Febrero de 1920. 
Ayer, en el tren de la línea del li-
toral de las tres y veinte de la tár-
ele, llegó a Barcelona, procedente de 
Caldetas. el general Milans del Bosch-
pcompañado de su esposa y de suo 
hijas. 
A la estación acudieron a recibirlo 
distinguidas personalidades y muchos 
jerea y oficiales de la guarnición. 
En el automóvil del capitán gene-
ral y acompañado del general Tourné 
y del teniente coronel señor Avilés. 
se dirigió el señor Milans del Boscu 
a la Capitanía general, para cum 
plimentar al marqués de Tenerife. 
En la conversación sostenida por 
ambos generales, el señor Weyler le 
"ijo que se interesaría por su pronto 
êgreso a la Capitanía general do 
Cataluña. 
Milans del Bosch le contestó, que 
aunqUe había formado el propósito 
nd volver a desempeñar el mando 
militar de Cataluña, ante las demos 
traciones d-j cariño y simpatía que es-
^ cías ha recibido, ha cambiado da 
opinión y ia aceptará con gusto, si 
se la ofrece un Gobierno serio. 
El general Milans del Bosch se 
a la morada del marqués d« 
A'rarrás, donde recibió las visitas de 
numerosa»! personas. 
Interrogado el general Milans del 
aosch ha dicho, luego de hL'tonai 
'«a causas que motivaren su dlmt-vún 
—Be ha fantaseado mucho Tesp«e-
r.f,,mi actuación. No he hecho ot̂ -a 
-'outlpa, que la que la tranquüiaad 
oe Barcelona ha requerido, 
bepan qUQ ^ soy amigo de las dô  
enciones masat ni de las 
• «mes duras, pues tan enemigo soy de 
' ^raíla Patronal como de la obrera, 
con? B+arcelona no hay ^ás que una 
cup*r-a a segTlir PaTa solucionar la 
asni. • social. es encauzar las 
íiar, 63 obreras, inspirando con, 
3and a ila clast! traí>aJadora y ale-
aun 0 a elementos perturbadores 
ra. « mezcla11 con los obreros, pa-
v*qui80moCaT explosi6n de bolche 
Cuando llegó procedente d© Calde-
«s el general Milans del Bosch, quien 
" &cerc6 a él, fuó el te. 
cauitíV01"01161 Avnés' ayudante del capitán gttneral) diciená0 
el rfnu!61161̂ 1' ten^0 orden de S. E . 
íe v ™ ^eneral de ponerme a la 
El automóvil oficial de. 
Hén ;?ía está a su disposición. Tam-
V p ^ encargado S. E . diga a 
c o r W o ^ e disPense la visita de 
hac¿ia ^ üeUQ la ob%aci6n de 
c¿os n^t"60 (!e esto' conforme de-
Sefior Mn?^' 1° PrimOT0 Que hizo el 
<3esdfi i l 3 dtíl Bosch dirigirse 
CíimpHÍa f tacî n a Capitanía para 
mp imentar al general Wevler. 
'leirft t í siete y cuarto de la tarde 
^ e8te^^neral Mi]ans dtjl Bosch a 
ôra b v-, acompañado de su se-
^spre^ jas' C0Tl oh^to de ^mar el 
lans d̂ i ^ .Madrid- m general Mt-
uei Bosch, vestía da paisano. 
En la estación se habían congre-
gado la mayoría de los generales, je-
fes y oficiales de la guarnición; por 
recomendación expresa dtd general 
Weyler, consignada en la orden de la 
plaza de ayer. 
El marqués de Tenerife, de paisa-
no, con su hijo Fernando, también 
acudió a despedirlo. 
A la hora de salir el tren era Im-
posible dar un paso por los andenes-
que estaban ocupados por una inmen-
sa muchedumbre. 
E l presidente del Centro de De-
fensa Social, estrechó la mano al ge-
neral Milans, y le dijo: 
—Es una pena tener que despedir-
nos de usted. 
El general contestó: 
—Qué le vamos a hacerl 
Al despedirse del alcalde, flíjo el 
señor Milans. 
—Es inmenso mi agradecimiento a 
Barcelona. 
El señor Martínez Domingo, con-
testó : 
—Barcelona correspond© a la ges-
tión de V. E . 
Al arrancar el tren se dló un viva 
al general Milans. que fué unánime-
mente contestado. E l general respon-
dió con vivas a Barcelona, a España 
y al Rey, que también fueron con-
testados. 
Varias personas de la aristocracia 
ofrecieron canastillas de flores a la 
familia del general. 
E s p a ñ a S o c i a l . E n u n c a f é 
d e Z a r a g o z a s e h a ü a o t r o 
p e t a r d o . H u e l g a s y c o n -
f l i c t o s . 
' r • • r 
27 de Febrero de 1920. 
Anoche, ya de madrugada, se encon-
tró un nuevo petardo, que había sido 
colocado en la puerta del servicio del 
café de Londres, en Zaragoza^ 
E l dueño del café, don Gregorio Es-
cudero, al contemplar un objeto que 
a éste último se le sigue un proceso 
por delito de imprenta. 
Según informes de Barcelona, reina 
entre los patronos inquietud y disgus-
to, no solo por que aumentan los ac-
tos de "sabotage" sobre todo en el 
ramo de transportes, en el cual han 
sido envenenados numerosos caballos, 
sino también por que resurgen los de-
legados que habían desaparecido de 
los talleres y fábricas y se cotiza pa-
ra los Sindicatos con toda libertad. 
Los patronos están dispuestos a 
adoptar medidas extremas, si las au-
toridades no actúam o lo hacen con 
más eficacia-
Continúan recibiéndose detalles de 
los daños causados en la provincia 
por los temporales de los pasados días. 
En Batet se hundió una casa de cam-
po y en Llinás la corriente arrastró 
un molino, sin que en ninguno de los 
dos casos ocurrieran desgracias per-
sonales. 
En San Julián, el Ter hundió una ca-
sa denominada La Abarca y la carre-
tera de Anglés ha sido cortada en un 
trozo de veinte metros. 
En Bilbao la carestía de papel está 
a punto de ocasionar graves conse-
cuencias. Algunos tipógrafos se verán 
obligados a cerrar sus Imprentas, 
puesto que las fábricas de Arrlgorria-
ga y Tolosa, que se dedican a la fa-
bricación de papel comercial, no tie-
nen existencias y en algún tiempo se 
verán en la imposibilidad de servir 
los pedidos para Bilbao. 
La huelga planteada por los obreros 
de la fábrica de Aranguren continúa 
en el mismo estado. 
En Valencia, ha detenido la Policía 
al obrero Francisco Sivera, que traba-
jaba en los talleres del señor Ulueca, 
y a quien se yió en las Inmediaciones 
do entera la cubierta del pailebote, el 
cual empezó a arder. 
Tres hombres fueron lanzados a 
graU altura por la fuerza de la explo-
sión. Dos de ellos cayeron al agua y 
fueron extraídos cadáveres; el para-
dero del otro se ignora, aunque se cree 
que se fué a fondo. 
También resultaron heridos los de-
más obreros que trabajaban en las 
faenas de carga y el patrón del "Llo-
bet.* 
Los heridos, en automóviles d© so-
cios del Tiro de Pichón, inmediato al 
lugar de la catástrofe fueron condu-
cidos a la Casa de Socorro, desde don-
de fueron trasladados al hospital, 
aquellos cuyo estado inspiraba mayo-
res temores. 
E l barco presentaba Imponente as-
pecto. Era una masa de fuego sobre el 
mar, cuyas llamas alumbraban fan-
tásticamente el puerto. 
Los bomberos trabajaron en la ex-
tinción del Incedio. Acudieron las au-
toridades y el ingeniero jefe de las 
Obras del puerto. 
A media noche no quedaba nada del 
velero. Unicamente se veían unas lla-
mas a flor de agua. 
Aunque han circulado diversas ver-
siones, se ignoran las causas del in-
cendio. 
Noticias de Pontevedra, dan cuenta, 
de la huelga de los obreros de las fá-
bricas de Carril (Villagarcía.) 
Los huelguistas intentaron impedir 
la descarga de carbón del vapor grie-
go "Iraelis Grados", que venía con-
del lugar en que se cometió el atenta- i signado al presidente de la Asociación 
do del que resultó víctima dicho se-; comercial don José Pérez, 
ñor. j Fuerzas de la Benemérita y de Se-
A las tres de la tarde de ayer se guridad frustraron los propósitos de 
verificó el entierro del patrono don En- j los huelguistas, 
rique Ulueca. E l fúnebre acto fuó, T . j i n » r 
presidido por las autoridades civiles I Tfl3trft ífP IÍS PrillPO^Íl rO 
y militares, hl comandante de Marina 1 lüflUU üü 13 I iiliuuuUa l ü ' " 
y representantes de la Diputación y • 
de la Cámara de Comercio. 
La comitva era numerosísima, ha-
llándose representadas todas las cla-
ses sociales, constituyendo una impo-
nente manifestación de duelo. 
En el puerto del Grao ocurrió ayer 
tarde una espantosa catástrofe. E l pai-
lebote "Llobet hermanos'' amarrado al 
muelle de Lévante, se hallaba cargan-
do cajas de gasolina, con destino a 
una casa de Barcelona. 
Faltaban solo por cargar unas cien 
cajas, cuando inesperadamente se pro-
dujo una formidable explosión, saltan-
t r e n o d e " E l A i i a n i c o d e L a d y 
W i n d e r m e r e " , p o r O s c a r 
W i i d e , t r a d u c c i ó n d e d o n 
R i c a r d o B a e z a . 
BI teatro de la Princesa se vió ma>-
terialmente Invadido de público que 
acudió a recrearse con el estren0 del 
drama en cuatro actos "El abanico de 
Lady Windermere" una de las obras 
en que con más fuerza se destaca la 
personalidad del gran poeta inglés 
Oscar Wllde. 
Este drama es uno de los que más 
se representaron de este autor en to-
dos los teatros de Inglaterra. En su 
fondo hay una acerba crítica de la 
sociedad Inglesa, teniendo su forma 
«1 encanto de una entretenida y deli<-
ciosa noventa. 
Nos presenta escenas del gran mun 
do londinense, en diversiones hones-
tas, y en los entretenimientos de últi-
ma hora de un •'gentlemen," 
Y «áll ua mujer que envuelta en una 
atmósfera de escándalo, parece ser un 
símbolo de la perversidad, llega a re-
generarse ella misma y sirve de ángel 
guardián a su propia hija, que no la 
reconoce y que no ve en ella más que 
pervertida, la hembra llena de yi^o. 
Este es el sacrificio de Mrs. Erlyn-
ne; trágico sacrificio que emociona al 
público, prestando a la obra un gran 
interés. 
El diálogo es un modelo de finura 
y de viveza. 
La traducción está, muy bfen hecha, 
cual corresponde a la cultura y espi-
ritualidad de Ricardo Baeza, que ha 
conseguido con su entusiasta labor, 
pospnilarizar en España el teatro de 
Oscar Wilde. 
En cuanto a la Interpretación, cúan 
to se diga es poco, si se compara con 
la realidad. 
María Guerrero, nuestra admirada 
y formidable actriz; encontró en el 
papel a ella encomendao, ancho cam-
po en el que lucir todo el talento de 
su arte maravilloso, toda la expresión 
dramática que el caso requería. La 
señora Díaz de Artigas, insuperable 
en Lady Windermere. 
Fernando Díaz de Mendoza, admira-
ble y lleno de natural elegancia. Muy 
justos, Mariano Díaz de Mendoza y 
Santiago, caracterizando con singu-
lar acierto sus respectivos piersona»-
jes. 
Y la presentación escénica, como 
es costumbre en aquella casa, digna 
de la obra y de la interpretación. 
Un éxito, en fin, entusiasta y me-
recido, con repetidas salidas a esce-
na de todos los actores. 
. \ 9 L a L e y d e l S a c r i f i c i o / / 
C A R T A P A S T O R A L D E L I L U S T R E C A R D E -
N A L G Ü I S A S O L A , P R I M A D O D E E S P A Ñ A 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncie?* en el DIARIO DE 
LA MARINA 
L A P E R S O N A L I D A D D E C A S T I L L L A 
(CONTINUARA) 
Para unos será Castilla la comar-
ca que baña por el norte el Mar Can 
tábrico, desde Tinamayor a Somo-
rrostro, y cuya frontera oriental ba-
ja por la Nestosa. Peña de Igaña, 
Sierra Salvada, Peña Muena, sigue el 
curso del Ebro, toca en el Moncayo 
y dobla en violenta curva en el Sa 
lorio para marcarse vigorosamente al 
Sur por las Sierras de Ministra, 
Barahona, Ayllón, Guadarrama y Gre 
do. subiendo después por el límite de 
Salamanca, Valiadolid, Palencia y 
viaje. ¡Falsa viñeta que los castella-
nos debemos relegar al muiseo de lo 
pintoresco Junto a los cromos del ca-
jón de pasas! 
¡Por que Castilla no es asíl Por 
menesteres en que, llevado por mi 
amor a la región, ando metido, estoy 
recorriendo ahora los pueblos y las 
tierras de Castilla. Y en este peregri-
nación castellanista he podido com-
probar la rica variedad de nuestro 
suelo castellano. 
Para efl. que, engañado por la eter-
na descripción, entre quejumbrosa y 
Oviedo hasta dar nuevamente en el despectiva, Üleguie a Casuua buscando 
mar. Para casi todos, Castilla com-1la estepa desoiatda, la realidad sera 
prenderá, además de esto, lo que en 
algún período de la Reconquista a? 
llamara Reino de León. Ampliarán al-
gunos a ambas Castillas el concepta, 
considerando que no debe limitarse 
a la vieja y alta Bardulia sino ence-
rrar también la Castilla Nueva o No-
vísima (antiguo reino de Toledo"» 
Otros reducirán los primitivos lími-
tes, dejando fuera de Castilla la Can-
tabria y la Rioja para distribuir ésta 
entre Alava, Navarra y Aragón... y 
así el mapa de Castilla se ensanchará 
o encogerá según la voluntad del que 
lo trace. 
¡Y menos mal si esa voluntad ej 
desinteresada! Porque suele no ser 
lo. Algunos de los que se entretiene d 
mudando las fronteras de Castilla, 
especialmente aquellos que reducen 
su contoro, lo hacen movidos por un 
prurito provincial o localista para 
ganar en favor de la ciudad en cu-
yos destinos Influyen—entiéndase pa-
ra ganar, por consecuencia, ellos mis-
mos—hegemonías "que, con una discre-
ta ampliación ajustada a la razón, a 
la historia y al general sentir serían 
imposibles. De aquí resultan muy-tpi-
regrinas cosas. ¡No es Castilla Rio-
seco, la antigua villa de los Almiran-
tes! ¡No es Castilla la tierra de Cam-
pos, los viejos campos góticos! Todo 
esto, como toda la provincia de Va-
liadolid, como la de Salamanca, como 
la de Zamora, como la de Plasencla, 
no es Castilla... es León. Así lo han 
dicho algunos castellanos, tan or̂  
gullosos de su condición de tales, que 
quieren ser solos en su goce, moder 
nos viceversas del Cid, rectíficadoros 
de su obra, porque ante su caballo— 
si por ventura lo tuviesen—se va 
achicando y achicando aquella Casti-
lla que se ensanchara ante el raudo 
galope de Babieca. 
un florecimiento de sorpresas. An-
cha es Castilla, y en su anchura tiene 
para ett alma y los ojos las más varia-
dos perspetetivas. Ondula a veces la 
tierra icastellana y es entonces como 
un petrücado mar inmóvil en que son 
inmensas olas quietas, oteros, cuetos, 
alcores y collaidos; se hacen en otros 
parajes tensa, rígida, y forma pára-
mos y rasos que ofrecen oamjpo dila-
tado para días galopadas del ensueño, 
con vigoroso empuje alza al cielo 
montañas que tienen por valle otras 
montañas. ¡Tierra lliaina, Castilla! 
Respondan SuS cordilleras y sus pi-
cos; montes de Oca y sierra de lia De-
danos del planeta, porque ninguna in-
clemencia, ninguna briís quedad, nin-
guna temperaturia extrema pait&de sos-
prenderles, pues todas las sufrieron 
en su patria natal: días de invierno, 
de traidora diafiatnidad hialina, en los 
que el cerzo trae des/Leida en sus agu-
jas todas las nieves de las estepas 
orientales; noclhes serenas en que 
sobre las cosas va cayenkio,' siutil e 
imperceptible, el frío esmalte de la 
escarcha; brumas que, tejiendo en el 
fondo de los ríos velo tupido y húme-
do envuelven las ciudades de La Cas-
tilla central en un ambiente londinen-
se; primaveras traidoras que sacrifi-
can su bellleza a su capricho, agobián-
donos con las insistentes tercas llu-
vias, marzales y abrileñas y la ma-
lignidlad de su mes do mayo que, en 
lugar de íllorés, suele traernos las es-
piíias de sus heladas mtempestivas y 
crueles estíos de ardores africanos 
en que todo parece fundirse al sol, 
y el viento, iciuando le hay, es bocana-
da de horno; dorados otoños admira 
Los discftmlos de Jesucristo ee abra* 
zan con la Croa 
Para loaminar desemoaolazadoa en 
pos de Cristo es condición indispensa-
ble el mayor de todos loa sacrifiolos, 
la negación de si mismo. La medida 
de nuestra negación señala nuestra 
proximidad a Jesucristo. Entre la 
inmensa pléyade de los santos apare-
cen más altos y emcumbrados» más 
radiantes de snn-tidad, los que ofrecen 
fun caudal mayor de surimientos, los 
que supieron entretejer su vida con 
heroicos y continuados sacrificios. 
De esta sueste nos describe San Pa-
blo sus padecimientos iniaontables, 
sus Interiores sufrimientos, las perse-
cuciones de que flu/é objeto y en gene-
najl la vikia de sacrificio a que deberán 
amoldarse los seguidores de su. doc-
trina. (10). 
Y aunque no todos los futuros dis-
cípulos de Jesús estén destinados a 
llios azotes y a la miuierte, todos en su 
ánimo han de estar preparados a su-
frir y a morir por Cristo en oblación 
voluntaria y amorosa, porque se les 
ha pedido el amor sin límites y sin 
reservas hasta la cárcel y el destie-
rro, hasta el martirio, porque esta 
era y es la señal del mayor amor, dar 
la propia vida por el amado. No bus-
quéis en aquefll gran dSiscípuio y cono-
cedor de Cristo, el Apóstol de las Gen-
tes, otro Cristo que el Cristo del do-
lor y del sacrificio; él or dirá qsu1» 
solo conoce y predica a Cristo cru-
oiieado. Ante los judíos atónitos de 
tan sublime audacia la echarles en 
rostro stul recienta Idteicadíio, San Pe-
dro, afl sanar bJI paralítico que yacía 
en la puerta del templo durante lar-
gos años, Ides habla de Jesús cnuci-
ficado -por éllos. Los Apóstoles al 
anunjcáar a Cristo a las decadentes 
ciudades de Grecia y Roma, a los pue-
blos idólatras de aquelilos ídolos que 
simbolizaban todas sus pasiones y el 
goce materilal de la vida, no desfigp-
raron a Cristo, ni le mutilaron, para 
lograr la conversión de aquellos pue-
blos sensuales, tai vez embrutecidos. 
Las órdenes religiosas, los sacerdo-
tes, los sucesores de los Apóstoles no 
predioairon ni enseñaron sino a Cristo 
Cruciñcado. La Iglesia, su historia a 
través de veinte siglos, no es otra co-
sa que la imagen viva de Cristo y la 
expresión de la ley del sacrífioio, que 
es yugo impuesto sobre la humanidad 
como consiecuemdia deQ. pecado y me? 
dio único de la reparación qnue evige 
la justicia de Dios vulnerada. En na-
da se atenúa la doctrrina del Evan-
gelio, ni la vida real de Jesús, Ante 
la debilidad de la carne, que rehuye 
el dolor,, sólo se ofrece eü dolór mis-
mo y una suerte de gozo y laflegría que 
no es distinta del mismo sufrimiento. 
La vida sim el temor de la mjuierte, 
sin el clamor de la pena, sin llanto, 
sin dolor, se reserva para 1 otra, la 
interminable vida. 
ApBcacMn al momento actual 
Ante la sociedad de nuestros días, 
cuyas costumbres, iciuya vida, no es 
(10) Omnes qule píe voí/unt vlvere 
ín Christo Jesu, persaoutionen pa-
tientur. II Tim. III , 12. 
menester describir porque todo* 1* 
padleoemos, y, en parte contagiadoŝ  i 
la vivimos, ante esta sociedad que ha 
sentido en sus entrañas una sacudida 
de mraerte, que sin embargo desea < 
vivir, en la que hemos ¡podido sor- j 
prender una nostalgia de Cristo, una i 
pena por su amsemoia, un deseo vago I 
de volver a El , Nos no disimulamos a j 
Cristo; y si Nos fuera dado penetrar I 
en tos talleres y en las fábricas» en | 
los hogares donde se padece miseria i 
y donde se firagua la itulina de la cM- ; 
lizadón conquistada tras grandes y 
laboriosos esfuerzos, donde hay pléto- j 
ra de bienes materiales y el placer! 
ya causa hastío, a los que se ven tur- \ 
bados en sus orgías por el rugido de í 
la fiera que pide su parte en el fes- i 
tín, a todos les diríamos: sí sentía! 
ansias dle jiustijeáa, y el reato de «dvi-1 
llización cristiana que todavía vivís i 
os ha recordado a Cristo, y habéis ex?- j 
perimentado deseos de El» si le búa- i 
cais, es que en parte ya le habéis en- j 
centrado; seguid adelante que E l a*| 
os mostrará; hoy como ayer y como! 
siempro es la salud del mundo; mas | 
no os olvidéis de que para hallarle del i 
todo, pora poseerle plenamenato, no i 
hay otro camino que la aceptación, 
plena, sincera, generosa, de la ley del j 
sacrificio, que Jesús hizo gloriosa. He- j 
vadera y smave,, colocándolo en el i 
trono de la Cruz. 
Fijémonos en la índole del mal y i 
llegaremos a la misma ¿toneluslóa. 
I I I f 
Impotencia de las solas fuerzas hu-
manas para reconstruir la sociedad 
Entre las múltiples causas, que ex-
plican la actual desorganización de la 
vida social, hay una de orden interior 
e íntimo a cada individuo, que es la 
ruptura dej equilibrio moral de las 
energías humanas. Han sido altera-
dos los fines de la vida, destruyendo 
la subordinación do lo corpóreo a lo 
espiritual, afirmando la materia y ne-
gando el espíritu. E l horizonte del hu 
mano vivir ha quedado reducido y li-
mitado a lo que alcanzan los ojos car-
nales, a la vida del settide, que es vi-
da de goce y de placer. Nada por lo 
tanto, de dolor, nada de sufrimiento, 
nada, por consiguiente, de Ideales le-
vantados y de accions heroicas y de 
geniales concepciones, porque todo es-
to exige lucha, trabajo, esfuerzo per-
sistente, que suponen privaciones, do-
lores y sacrificios. 
Todas estas fuerzas, con ser las 
mayores de que disponen los Estados 
para concertar su vida interna y de 
relación, son Insuficientes, mejor di-
cho, son desproporcionadas al fin que 
se desea alcanzar; porque, al fin y al 
cabo, como cosas humanas, sólo obran 
en la superficie de los seres, y son, 
por lo tanto, absolutamente inadecua-
das, porque el daño del público des-
concierto arranca de otro daño mayor, 
de la llaga abierta en el corazón d» 
cada individuo cuando se arrancó de 
él la ley moral, la ley que impone el 
sacrificio como norma de las acciones 
tumanas para llegar a conseguir la 
vida ordenada de la paz. i 
(Continuará)'.i ' 
tilla? Castilla fiu'é durante siglos 
como un sendero hollado por todos 
los pueblos del mundo conocido; nues-
tro suelo fuó como un palenque abier-
Ues7tñ"¿uy¿ foMoTa Vendóla tiene |t0 Para ^ f1/1 tc^aÍ,laS razas riñe-
belleza helénica..Son todos los paisa-; 8118 ̂ b a t e s . Aflluye por el nor-
jts..acuarelas de blandos, siuaves to-Ite la córrante europea, y la africa-
nos dte los valleillos norteños, oon su l na Por el smr; y son prunero los ibe-
melancolía verdegrfe; agrias bravias i rof' j á t i c o s , que nos traen la 
(pincelada de las hoces, taJos) y gar- 1 arla» los Presamarcas y los celltas, y 
gantas por donde corren aprisionados manda en Burgos, peñas rio j anas de , a . „- _ ^ •r, ^ _ , 
des pirenaicas de Cantabria; pedrizas 
y peñascales de la Sanabria—sierras 
de la Culebra, la Segundera y Como-
nera. Quien quiera convencerse de 
cómo son de llanas ias tierras de Cas-
tilla suba a las "cumbres palentinas" 
que ha deslqrito admirablemente Dia 
Caneja; comience a trepar "peñas 
arriba" siguiendo desde Reinosa la 
iru/ta de Marcelo de Pereda; métase 
por loa desfiladeros del Escudo, la 
Brúula y Pancorbo; avizore desde el 
alto de León—mirtadero para águi-
las —el soberbio espectáculo del Gua-
ma; aguafuertes de los rincones ciu-
dadanos de piedras amarillas ̂  Inco-
piable inefable panorama de los lla-
nos, rebelde al pincel y al color, por-
cfuie su solemne inmaterial belleza sólo 
podría tradulcárse en el lienzo con 
una linea que marcase el limite en 
que el sol baja a besarse con la tie-
rra, allá en la imprecisa lejanía donde 
en el sangriento atardecer parece di-
bujarse la situeta de la fascinadora 
Quimera que nos embruja ei alma, 
abrasando a unos castellanos en el de-
lirio místico, poniendo en otros inŝ  
darrama vestido con su coraza de piradones d4 poetas o lanzándoles a 
LA CASTILLA CONVENCIONAL 
LA REAL 
la loca aventura sublime de conquis-
tar un reino de ilusión"»... 
E L MITO DE LAS RAZAS 
lo 
nieve, plata refulgente bajo el sol. 
¡Monótona Castilla! Como en dichosa 
síntesis simbólica se resumen en ella 
todas las vegetaciones españolas. Soa 
en Zamora, en Vailadiolid, en Palencia 
trigales y viñedos—tierra de campos, 
tierra del vino, tierra del pan—y en 
Salamanca las dehesas, los encánares 
y olivares, y en Soria y en Segovia 
la obscura mantha pinariega, y en 
las riberas del Duero, del Ebro, del 
Pisuerga, del Bresma y del Termes, 
sotos, choperas, alamedasi, fresnedas, 
oflmedos, robledadles; es el bulerto 
riojano cuyas frutas Iflevan desleídos 
jugos de hierro y sol en su sabrosa 
pulpa. Si alguno nos hablara de la 
sequedad de nuestra tierra, y nos di-
La confusión que existe respecto ^ Castilla para cubrir su des-
de los límites geográficos de Castilla sólo tiene la pobreza del mato-
existe también respecto de todás sus y del arbusto—Jarales brezos, 
características. La literatura sendo argomas y retamas—y la fosca pe-
dastellanista a que antes aludí con . lambre del pino y de la encina, pode-
la complicidad de un arte reducido mos contestarle mostrándole el mâ  
por ahora casi exclusivamente a su I aprovetchado caudal de nuestros nos Cl6n gloriosa—lo han hecho con un 
No menos equivocados que en 
geográfico, extemo y pintoresco an-
damos en lo humano. E l castellano 
no es más ni mejor conocido que 
Castilla. 
Para animar el lienzo (convenció nal-
se ha colocado en él una figura zar-
zuelera, a la que se ha dado un alma 
artificial, formada en los crisoles y 
retortas dle los laboratorios de psico-
logía coa unos componentes en que 
han entrado grandes dosis de malque-
rencia, pesimismo y desdén. Verdad 
es que no sólo de lo castellano sino ! leste catalán y otra que abarca el 
después las peiasgos y fenicios, grie-
gos, cartagineses y romanos; es luego 
una infusión de sangre nórdica con 
godos, vándalos, alanos, suevos, cates, 
silingos, y más tarde la Irrupción aga-
rena que mete en nuestras venas otro 
torrente de sangre semita. ¿Quién 
pddrá decir cuál es nuestra raza si 
son tantos nuestros antepasados? "La 
raza española—dice Haunter Cham-
berlatn—es la "raza caos". 
Se ha querido no obstante, buscar 
una base étnica para diferesciar las 
personalidades regionales. Y hay opi-
niones para todos los gustos. Un gâ -
llego nos dirá, como recientemente 
un comentador de Prisoiliano, que hay 
una España "céltica" que baja desde 
Finisterre y el cabo de Peña hasta el 
de San Vicente y illa desembocadura 
del Guadiana, y otra "mediterránea" 
constituida por el resto de la penínsu-
la. Un andaluz trazará en Sierra 
Morena una divisoria horizontal que 
separe la Tspaña "septentrional" de 
la "meridional", atirmando a conti-
nuación que esta España hética es 'la 
más españolla". Para un vasco, sólo 
en Vasconia se conserva la pureza de 
la raza, y no faltará algún investiga-
dor vascófilo que llegue a sostener 
que todlo España es vasca. Sergia dis-
tinguirá en España el noroeste celta, 
el centro Ibero, el sur euroafricano 
y el levante mediterráneo y latino. 
Y un criterio muy divulgado distin-
guirá ujia España formada por el ñor-
de todo lo español estamos en igual 
desconocimiento. Y es que casi todos 
ios que han estudiado nuestra psico-
logía—Ma/ctfas Picavea fué una exoep-
ardía, se lanZó rápidamente sobre él, i expresan pictórica, ha creado una , t01*1"611*63' arroyos, lagos, manantiales j «pg^ pyis" particularista. Y la dolo-
' Castilla convencional, de tónicos. 7 hontaneraS y echar a sus pies, co- rida interrogación de Ortega Gasset apagándolo. 
E l petardo era una lata de conser-
vas amarrada con un alambre. 
Aunque vieron correr a un Indivi-
duo, no pudieron darle alcance, a pe-
sar de haber sido perseguido largo 
trecho 
cuya imagen circula'por el múndo 1 fragante argn^ento decisivo, un 
como si fuera un valort de realidad I brazado 4e d^f3-. . T o S ^ L ^ e l ^ : 
cuando no es más que uh muñeco de 
cera, un figarón pintado y contrahe-
cho. Es la CStstilla aventurera, hi-
La noticia ha causado gran indigna- I ^ ^ ^ f 5 ' ^ de ífS ™3o!> 
ción en la población 6 des muertas, con calles de palacios 
El juez que entiende en la causa deshabitados y ruinosas intermlna-
seguida por la colocación'def petardo I ^ ^ ^ P ^ 3 0f1f1 ¿ J^f™^ „de 
que hizo explosión en el café Royalty, 
ha puesto en libertad a Emilio San-
taolaria, Agustín Parayuelo y Angel 
Bartolomé, por no resultar cargos al-
gunos contra ellos 
hortensias magnolias y jacintos, que 
todas estas flores y otras mucha se 
orlan bajo el sol de Castilla, como se 
crian membrillos, duraznos, higueras-
guindales, cerezos, melocotoneros y 
albarScoqueros en las josas de Sala-
manca y de Zamora; cipreses, ene-
resto de la nación y cuyo núcleo es 
Castilla. Este criterio tiene como ba-
se la confusión de lo castellano con lo 
español y la convicción de que Cata-
luña es alg-o esencialmente distinto, 
y fundamentalmente mejor, que "la 
otra España'^ Todos los que los sos-
"¡Dios mío, i qué es España?" sólo ' tienen (Almirall, Robert, Gener, Do-
puede tener verídica respuesta cuan-
do se hace con la inteligencia limpia 
tíe prejuicio vestida el alma con la 
gracia del patriotismo y la serenidad. 
Casi todas las investigaciones se 
han fundado en la base etnológica, en 
el estudio de la raza. Conocida es de 
todos la evolución qjuie h» seguido la 
Se ha dictado auto de procesamien-
to contra Victoriano Gracia, acusán-
dosele de la fabricación de petardos. 
Continúan encarcelados el presiden-
te del Sindicato del ramo de la alimen-
tación y el camarero Zenón Canuda; 
huertas conventuales; la de la llanu- 1 toos, eücaliptus, manzanos, perales, etnología, en la que han imperado su-
• y casta- ! cesivamente tres teorías: la 'cromati-
menech. Pranquesa y Gómis, Pella 
Porgas, MaragaJll, Oliver..) coinciden 
en una afirmación causa y fin de la 
misma teoría: la superioridad de la 
raza catalana. Y no bal tal superiori-
dad. . .porque no hay tal raza.. .¿Ra-
za natural? Por su origen étnico el 
payés del Panadés o del Montseny es 
tan dolicéfalo y tan "homo mediterrá-
neo" como el labriego de Castrogeriz • Si acaso se conserva alguno será en 
o el de Villada. Históricamente, Ca- | el fondo del continente negro, en la 
palabra tiene en el votcabuiario catala-
nista—que aqueflUa hipérbole catalana 
de los peces que llewan las barras en 
el lomo?.. 
y a la forma oraineana, para dividid 
étnicamente los hombres en dolicacé-;. 
falos, de cráneo estrecho y largo, 
braquioéfaJlos, de cráneo corto y acha-i 
ta/do. Este método de diferenciación 
no ofreCe, en realidad, más garantias; 
que las anteriores, y cabe sospedhar,; 
que el compás de Brocas quede pron-j 
to reducido a la categoría de modesto 
utensilio de gabinete antropométrico.! 
Por de pronto, hay ol significativa j 
antecedente de que el viejo concepto i 
de raza "natural" ha sido substiuldoi 
hace tiempo por el do "raza histó-j 
rica", más bien estirpe o casta, pro-
ducto de lias influencias emanadas na 
ya de aqueQlos elementos naturaleaí 
que componen lo que se llama medio 
ambiente, sino de las circunstancias, 
dle momento, artificiales y variables,] 
que Ktonstituyen el "medio sodal". 1 
Y ha calilo en absoluto desprestigio i 
la teoría que fundaba en la raza laj 
nataral e indefectible superioridad Q( 
inferioridad de los pueblos, teoría que 
en España tuvo una versión, yue, ai 
pesar de envolver una intención que I 
quería ser ofensiva para los castellar- \ 
nos, podemos recordar con reoocijo j 
jtan divertida era! Resulta hoy diíí-) 
cil sostener, y es de esperar que lo t 
será más cada día que de los tres, 
hombres de Lapouge, pobladores da * 
Europa, ("homo europeus, homo al-) 
pinus, homo metilterraneus'*) el pri- i 
mero es superior a los otros dos. Y ; 
auinque ailguno® qruderan resucitar la | 
discusión alrededor de la tragedia eu- | 
ropea, lo cierto es que ha pasado ya j 
el tiempo en que se sentaban dog- ) 
mas sobre la jerarquía de las razas, j 
afirmando unos (Gobineaitu, Demolins, 
Sergi) la superioridad de anglosaJo- : 
nes y germanos, y defendiendo otros ! 
(Arrequine, Ferrero) la superioridad I 
de lós latinos. La realidad se ha en. j 
cargado de demostrar que todo eso no i 
era. más laboratorio, es decir, quími- j 
ca, sociología de botíioa con fórmula | 
y receta. La raza pura no existe; lo ; 
que se llama raza histórica no e* una j 
oajiusa, sino un efecto de civilización: 
las mismas razas con hombres de ; 
iguales cráneos suben al más glorioso 
apogeo y descienden a las más tristes 
dectadencias. 
Hoy la raza es un mito. La huma- , 
nidad es ya bastante vieja y ha lle-
vado una vida demasiado turbulenta 
para que puedan conservarse intactos 
y sin oontaminación los tipos étnicos. 
color de su piel; ra^a negra, raza | conquista, .hasta la revolución—pa-j eación; en la Europa civilizada, no. 
amarilla, raza blanca); la fÜoilógica", j sando por Gerona y por Prim en los | Por las^ venaŝ  de cualquier eurr^o 
ra inacabable, la Castilla entrevista almendros, cajigas, nogales 
dpsflft la nlatAfnrma del exnreso luz- ños en las huertas de Santander, y i ca", quQ puede llamarse dlásica (di-
gando de i S burgos por lo quedejan granados, oOívqb, palmeras, cidros, lü; £eren¿iación de los hombres por el | taluña se ha-conducido, desde la Re-| lejana Atastealia, fuera .de La_ dvtli 
adivinar los rotos lienzos de mura- moneros, naranjos en los oasis mara-
11a, de los campos por lo que ofrece * villosos del salmantino Béjar y del 
el trayecto Arévalo-Burgos; el con-I aviles Barranco de Mombeltran. 
sabido "telón de tierra llana" sayal Son en Castilla todos los cielos en lenguaje, según responda a alguno de 
gris, manto verde o dorado mar coa I su cielo y todos los climas en su cU- I los estados de nonosillabismo^ agluti-
salploaduras de acianos y amapolas, i ma; en ese clima que hace a los cas- j nación y flexión; y la. teoría ' c^f^a-
según la época en que se efectuó el 1 teBlanos peregrinos del mundo duda-1 tica", que atiende al índice cefálica 
que considera diferencial étnica el Castillejos—tan impulsivamente, tan 
españolamente", tan "castellanamente 
como esta "España castellana", loca 
y aventurera. ¿Habrá nada más caste-
llano—en el sentido desipectivo que la 
corren todas las sangres mezcladas 
en los mestizajes que siguen a la 
emigración, la inmigración y la con-
quista. Y si esto sucede en toda Eu-
ropa ¿qué será en España, en Caa-J 
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SE ALQUILAN 
D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a 
A g a í a r 8 é , e n t r e O ' R e í í í y y O b i s p o . 
E d i f i c i o : B a n c o d o l a L i b e r t a d 
T e l é f o n o s A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
^ ¿ r ^ : ^ ^ ¿ T ^ c v ^ 7 ¥ o < ? r ^ f a í 0 
O F \ ncs coloca ert p o s i c i ó n veatajosisiir.a para l a e jecuc ión ¿ e ór -
é e a e s de compra v venta de valorts . Eapecif» lidad en inversicnes do 
pr imera clase para « n * * ^ ^ ^ 
M D A Í Í O S C O T I Z A C I O N E S AJNTíS V E > » L K S U S IÍ01VOS D E 
L A L I B E R T A D 
, ,„ _ _ _ A-5957. 
O b i s p o 6 3 . i e l é f 4-2416. 
J 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
Extracto de la "Kcvista Azucarara" de 
los señores Czarnikow, Kionda y Ca., de 
Camagüey, correspondiente al 28 dft 
Marzo: 
"J£¡n esta síemana ee demostró, otra 
Tez, cuán fáci lmente se afecta el mer" 
oado de azúcar crudo, así come la fir-
meza del mismo, habiendo subido el pre-
ció de azúcares de Cuba de once centa-
vos a 12 centavos por libra, costo y 
¡flete, y más tarde bajó a ll-75c., mientras 
!-<lue el precio de azúcares de Puerto 
Jtico' subió de ll-775c. a 1230c. por libra, 
c.fs, base 96. Se ofreció a 12 centavos 
c.f. una cantidad de Cuba mayor do 
la que los refinadores estaban dispues-
tos a tomar y . Ja presión de vender por 
paite de algunos1 tenedoras claus'ó la 
pequeña baja mencionada. Es dudoso que 
los refinadores se hayan previsto de 
bastante cantidad de azúcares crudos pa-
ra' sus necesidades de Abril y compras 
en mayor escala tendrán que hacerse, 
: sin duda, si se ha de conseguir aún 
nna cantidad aproximada dei azúcar refi-
nado que se necesita para el consumo 
doméstico, especialmente en estos mo-
mentos, cuando' estamos ya en primave-
ra. 
Continúan los reportes ¿Be la seri? 
diferencia que va a haber entre los es-
timados originales y la producción fi-
nal de la zafra de Cuba, debido a fuegos 
en loa cañaverales, y especialmente a la 
prolongada sequía, la cual ha perjudi-
cado seriamente una gran parte de la 
caña, aéí es que, dadas las circunstan-
cias, no se puede culpar al productor 
cubano cuando pide precios m^s altos. 
Habieno vendido, a principios de la cam-
paíia, grandes cantidades de azúcar a 
precios mucho más bajos que los que 
rigen actualmente, los hacendados, na-
turalmente, demuestran renuencia para 
Entrar en ma-y01"68 operaciones pasta 
tener una idea m^8 clara de la cantidad 
<\e azúcar que probablemente quedará 
disponible, especialmente (ruando deben 
tener en cuenta las liquidaciones con 
los colonos sob-re la base de promedios 
en la Habana y Cienfuegos. 
So hay duda que se perdió una gran 
cantidad e azúcar de Cuba para el con-
sumo en los Estados Unidos debido a 
la, agudeza de los compradores extran-
peros en todo el mundo, los que perfec-
tamente enteraos de los precios univer-
sa les, compraron en gran escala para 
entrega futura a precio-s mucho más 
baratos que los que regían en otras par-
tes, y por consiguiente, tomaron una 
gran proporción de la zafra actual. 
CCmO este azúcar, fué comprado para 
llenar un vacío en otros lugares, muy 
poco cántidad ha sido o será revendida 
en este país. 
E s un asunto de mucha conjletura lo 
que el futuro te nievresery-sca.afvbgkj 
que el futuro' tiene reservado respecto 
a los precios, pero la opinión general es 
que los precios l legarán finalmente a un 
nivel m á s alto y que los actualmente 
cotizado» por los refinadores serán los 
más bajos en el año. Pero, al fin y al 
cabo, la cuest ión de precio no tendrá 
tanta importancia como la de conseguir 
azúcar. 
L a s cifras semanales cablegrafiadas 
por los señores Gumá-Mejer no' necesitan 
comentarios, con excepción de un total 
de 98.485 toneladas exportadas, . sola-
mente 40.908 toneladas fueron destinadas 
a los puertos del Norte de Hateras. 
R E P I N A D O 
Continúan sin cambo los precios bas-
tarte razonables cotizados por Iop refi-
nadoras, peto como la cantidad que pi-
do el país no se llena, esto, sin duda, 
causa la ansiedad expresada, en todas 
partes respecto al abastecimiento futu-
ro y el deseo de comprar granulado, 
con anticipación, al alto precio de 17 
centavos libre a bordo' en la refinería, 
para entrega a mediados del verano. 
Se dice que el Oeste Central tiene po-
cas existencias, asi es que la menor in-
terrupción en las entregas que se están 
haciendo ahora, resultaría, sin duda, en 
una repetición de las grandes quejas 
(que se oyeron hace un año I 
teniendo confianza y mientras que' el 
aumento a 12 centavos costo y flete tra-
jo un aumento en las ofertas a ese 
nivel no hubo' señales de quietud y des- j 
pués de una reacción de un cuarto de 
ifóntaTO sobre el precio m^s alto, el 
mercado evolucionó nuevamente con fir- • 
meza. I 
Durante las últ imas semanas hemos 
acentuado las posibilidades de que la za- ' 
fra cubana no alcanzaría las cantida-
des calculadas al principio de la mo- ' 
lienda, y que se calculó entre 4.300.ÓO0; 
toneladas y 4.44(}.O0O toneladas. 
Los qué se consideran en ;Cuba. con 
autoridad para juzgar de la zafra, a pe- , 
sar de que admiten que el tiempo duran-
te los mjsses pasados no ha sido propi-1 
cío para el completo desarrollo de la 
caña, y que el contenido de la sucrosa I 
ha caido más abajo de lo que se espe-
raba no han cambiado todavía sus cálcu-' 
los. ( 
Die fuentes bien autorizadas, sin em-1 
bargo, se nos afirma que la perspec-
tiva a que se ha llegadof en ios primeros [' 
cálculos mín imos distan de ser opti-
mistas. No sería sorprendente quo las 
cifras de la zafra final muestren una 
producción no mayor que la de la es-
tación pasada, y aún posiblemente m^s 
pequeña que dicha zafra L a ma-y01, parto 
de Cuba tTstá necesitándo buenos agua-
ceros pues casi toda la isla ha sufrido 
de la sequía desde el último' mes de 
Agosto, particularmente la sección del!' 
Este, donde se espera la mayor baja 
en la producción. 
Recientemente han caído lluvias, pero 
éstas ran sido tan lijeras que prácticar 
mente no han sido de ningún beneficio 
y las condiciones de la-sequía continúan 
existiendo en muchas secciones de la 
isla. 
Como resultado de estas condiciones, 
los fr^gos han sido más numerosos, 
y si la sequía continúa conducirá a ma-
yores pérdidas por dichas causas 
Con la escasez mundial de las exis-
tencias do azúcar ya sea de la refinada, 
o cruda, y la política existente de ma-1 
nos a boca, la haja de siquiera unas 
cien mil toneladas en la producción - de 
Cuba vendría a hacer un factor muy 
importante. 
No hay ninguna duda de que aunque 
la producción cubana llegue al m á x i m u m 
de lo calculado, el mundo tendría nece-
sidad del azúcar. No debe olviarse que 
este país, no' es por m á s tiempo el úni-
co comprador de los acúcares de Cuba, si- j 
no que lo es también la Gran Bretaña,1 
Prancia y otros países del Continente eu- I 
ropeo son importantes compradores. E s -
te hecho' ha sido manifestado por las 
estadísticas semanales de Cuba mostran- i 
do que del total de exportación de 98] 
mil toneladas, casi 50 mil fueron expor 
tadas directamente a Europa. 
E l hecho do que la producción de Cu-
ba pueda caer más baja de lo que se 
«speraba al principio, trae al frente las 
posibilidades de acabar la estación con 
escasas existencias y posiblemente co-
menzá.r la nueva zafra del próximo año 
sin reservas de ninguna clase y por 
consecuencia continuarán los precios al-
tos. 
También se acentúa que Cuba deberá 
seguir esforzándose lo más posible para 
aumentar en lo futuro la producción de 
azúcar hasta que la industria del azúcar 
de remolacha en Europa quede otra vez 
firmemente esteablecida. 
Un cable particular de la Habana dice 
que al final de la semana pasada se 
celebró una reunión de productores y co-
lonos, nombrándose una comisión con 
ampl ía autorización para quo venda el 
resto' de la zafra cubana. 
De acuerdo con el aviso de dicho' ca-
ble esta comisi011 será la única vende-
dora del resto de la zafra de Cuba y 
también para atender al nombramiento 
de los vapores que carguen los azúcares 
y todos los asuntos relacionados con el 
comercio azucarero. De conformidad con 
el cable, la idea ha sido aceptada por 
todos los comerciantes azucareros de 
Cuba y se cree que la comisión será au-
torizada para comenzar sus gestiones 
muy pronto. 
Los intereses relacionados con las 
principales Compañías productoras de 
aquí, dan a este informe muy poca im-
portancia, manifestando que tal paso re-
querirá la sanción del Gobierno de Cuba, 
y también la unanimidad entre todos 
los intereses azucareros. 
M A N I F I E S T O S 
M A N I P I E S T O 2.(175 —Vapor famertca-
no MONTBREY, capitim Campion, pro-
cedente Oe New York, consignado a C . 
H , Smith. 
Swift y Co: 51 cafas huaros, 62 id car-
ne puerco del vapor M E X I C O . 
M A N I F I E S T O 2,076.—"V í.por amerlca-
oo MIAMI, capitán PheUm. procedente 
de Key Fest, consignado a R . ti. Bran-
nen. , 
V . Casaus: 3 cajas camaión: 2 id pes-
cado. 
Luaces y Lantarón y Co: 1 Id id, 2 
barriles ostras. 
Thral l E . y Co: 1 '>aja efectos. 
Am. R . Exp. 15 bultos id. 
M A N I F I E S T O 2,077.—Remolcador ame-
ricano L E ROP, capitán Camforter, pro-
cedente do Pensacola, consignado a L y -
Les Bros 
E n lastre. 
IMPORTACION D E V I V E R E S 
De Key West, por los vapores .1. R . 
P A R R O T , GOV. COPB. H . M. F L A -
G L E R , dé New York; por el vapor MO-
R R O C A S T R E ; de Boston, por el vapor 
SAN MATEO y de Galvesion, por el va-
por LA K B P A R L I N . 
Manteca: 400 tercerolas. 
Huevos: 2 64S calas. 
Arenques: S85 atad'os. 
Arroz: 2,<'XX) sacos-
Harina: 7.44S id. 
Pirnlpnta: IK id. 
Cebollas: 575 id. 
Maíz: 300 id. 
F r i i o l : 2.̂ 97 id. 
Habas: 50 id-
.Tamón: 5 tercerolas. 
Vino: 50 cajas. 
Conservas: 1.210 id. 
Afrecho: 400 sacos. 
Lentejas: 7."! Id-
Bacnlno: 3,575 cajas, 
.Tabón: 33 id. 
Chocolate: 85 Idi 
Panas : 990 bultos. 
Quesos: r!.40S id. 
Quesos: ^ 4ns id. 
Leche: 50 calas. 
Cacao: 150 id. 
Pescad": 1172 bultos. 
Cnrhe de paerco: 427 id, 13,C23 kilo». 
Carne: 2 caías. 
Ostras: 2 barriles. 
De Hong Kong, por el vapor G R A S E 
D O L L A R . 
Arroz: 11,009 sacos. 
E X P O R T A C I O N E S 
Para Norfolk, po reí vaior americano 
GRACIAÑ. 
Miel: 4 0000 barriles. 
M A N I F I E S T O 2,0R.'{.—Vapor americano 
HOOSAS, capitán Stiser, procedente de 
Brunswick y escalas, consignado a A. R. 
Lucke. 
D E B R U N S W I C K 
M I S C E L A N E A : 
F . Gutiérrez: 1070 piezas de madera. 
N. M.: 1200 polines. 
l lavana Central: 1024 id 
A. M. Puente: 1082 railes; 337 ba-
rras. 
Ferrocarriles Unidos: 3671 polines. 
Gamiedo Toca y Co.: 9129 piezas de 
madera, 
Whittess: 418 id. id. 
E . F . Hevmffn; 737 railes. 
D E J A C K S O N V I L L B 
E X I S T E N C I A S D E A Z U C A R E S 
Refinadores, Nueva York, 1920, 48.485 
toneladas ; 1919, 30.220 toneladas. 
Refinadores, Boston, 1920, 11.634 tone-: 
ladas; 1919, 9.080 toneladas. 
Refinadores, Filadelfia, 1920, 49.734 to-i 
neladas; 1919, 1.825 toneladas. ! 
Total de refinadores, 1920, 109.853 to-! 
neladas; 1919, 41.125 toneladas. 
Total de importadores, 1920, 1*587 to-
neladas. 
Total general, 1920. 111.440 toneladas; 
1919, 41.125 toneladas. 
I N F O R M E S O B R E T e L M E R C A D O 
D E A Z U C A R 
(POR L A M B O R N Y COMPAÑIA) 
Maro 26 de 1920. 
Al abstenerse los refinadores de ha-
:cr compras y solamente obtener en el 
niercado los suministros que necesita-
ban con urgencia, de azúcares crudos, 
con el fin de no llirlitar sus derretidos, 
dió por resultado que el mercado de 
azúcar crudo, durante la semana pasada 
alcanzó a 12 centavos costo y flete por 
los de Cuba o sean 13.04 centavos con 
derechos pagados, cerca de medio cen- , 
tavo' sobre los precios más altos del ' 
ú l t imo mes de Diciembre. , 
Los embarcadores cubanos continúan 
M o l i n o d e C a f é 
S T E i N E R 
m L O P I E N S E M A S . De-
c í d a s e a comprar el moli-
no e l é c t r i c o de Café " S T E I -
N E R ' ' que es el mejor. 
L e dará realce a su esta-
blecimiento y t e n d r á con-
tentos a sus empleamos. 
Tenemos m á s de 300 moli-
nos " B f T E I N E R " rendides 
en muy corto tiempo. 
Hay de varios t a m a ñ o s y 
p a r a todas las corrientes. 
R A M O N V I N J O Y 
Gerente Depto. Maquinaria . 
L A M P A R I L L A 21 .—HABANA.— A P A R T A D O 1738. 
Maquinaria de P a n a d e r í a " T H O M P S O N ; " Picadoras de carne 
e l é c t r i c a s ; molinos de ca fé con polea " B O W S H E R " ; molinos de ha -̂
r i ñ a de m a í z de piedras francesas; Batidoras de d u l c e r í a ; Motores 
de Gasol ina y P e t r ó l e o " M O N A R C H , " etc., etc. 
iiuiiuiiiniiiimiuir 
J . M . F p B R N A N D E Z 
Agente exclusivo. 
C . 3051 alt. 7a.-5. Anuncio " T u r í d u . " 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R E S 
E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
Aconsciamos compren Bonos de la Rep. de Cabi y del Teléfono, qne nanea tan estado tan baratos, se 
pignoran en todos los Bancos, y si Vd. desea venderlos, siempre enecentra compradores. 
OBTSPO 3 6 . T E L S . A - 4 9 S 3 - A - 2 7 0 7 
Aleación Ganaderas 
y ttacsadadás 
ka* L A F L N C A «LA T E I f T A " E S T A * 
C10N D E C O N T f t A M A E S T M L 
O R I E K T B . 
T E N G O 
ganado p e l i - í i a o . raza de Puerto W' 
co propios para bueyes de tre» T 
cuatro año»»; novlllaa, pe l l - f lna» , ?»-
na de Puerto . ico, propias para la 
crianza. EJemplaro» ^coj ldoa P*1'» 
Padrota. 
G A N A D O Dff C O L O M B I A 
para bueyes y vacas ludieras , eoxoifr 
Lianas, novillos colombianos para aa* 
Jora, de Cartagena C o v e ñ a v Zispaia 
G A N A D O V E N E Z O L A N O 
para bueyes de Guanta y ^aerto C«« 
bello. 
Pnisdor-entregar cargamentos o i v 
pietos de ganado para hierba d é Co-
lombia y Puerto Cabello en cujüqal*1? 
puerto de la eosta sur de Cuba. 
P a r a m á s i^ 'c , to, d i r í j a n s e s J 
* Perrer . I . a d a al ta , 8, Santlagr da 
"uba 
D I N E R O A L 
i P o r l o o 
1 3 ñ N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Consolado IU.-Te¡. 
M A N I F I E S T O 2,085.—Vapor americano 
H. M. F L A G L E i i , capitán Whlte, pro-
cedente de Key West, constsmado a JR. 
Li\ Bramen. 
V I V E R E S : 
Swift y Co.: 84 tercerola sde carne 
puerco. 
Cuban A, Jockey Club: 210 pacas de 
heno. 
M I S C E L A N E A : 
R. J . O m : 1200 rollos techado. 
C. Stoel: 500 id alambre; 1600 ba-
rras. 
Compañía Cervecera: 63.01i6 botellas 
Nitrate aAgiency: 164471 kilos de abo 
no. 
Crusellas y Co.: 1Q6S5 ifl. grasa 
Tropical: 115200 botellas vacías. 
Cuban Portland Cement: 1500 atados 
duelas. 
Hershey Corp: 618 cajas aceltew 
C. R. Hudson: 4 carros. 
J . Ulloa: 6 autos; 6 bultoe acceso-
rios 
Euterprlse Lumber: 1546 piezas m a -
dera. 
Santa Cruz Hermano: 150 bultos de 
muebles. 
A. M. Steel: 441 railes. 
Am. Trding: 766 id. 
Brouvres y Co.: 10 autos; 14 bultos 
accesorios. 
^ ^ ^ ^ 
M A N I F I E S T O 2,086.—Vivero cnbano 
COLON, capitán Rodríguez, jrocedente 
de Islas Mujeres, consignado a C. die 
Pesca y Navegación,. 
Con pescados vivos. 
M A N I F I E S T O 2,087 —Vapor americano 
MIAMI, capitán Phelan. procedente de 
Tampa y escalas, consignado a R . 1 j . 
Brannen. 
D E TAMPA 
Rey dJel Mundo; 1 caja efectos. 
J . G| Senra: 20 id. pescado. 
100 cajas leche. 
226 cajas 
M e n d o z a y C í a 
B A N Q U E R O S ' 
C o a i t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s 
P M 0 R A C Í 0 N £ S Y D E S C U E N T O S ' 
O B I S P O » 8 3 
T e ' é f o a o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , a . 9 6 2 4 
Co.: 38 bultos do ole-
Rlcardi y Co 
A. Mercantil Intemacio-ial 
macarrones. 
S. Ricardi y 
dras 
J . C. Puente y Co : 4 pacas de ta-
baco. 
D E K E Y W E S T 
B. Thrall y Co.: 2 bultos efectos. 
C. N. : 1 Id. id. 
Cuartel Maestre: 1 Id. Id. 
T h r a l l : 5 id. id 
J . Fortún: 1 id. id. 
Luaces Lanteraon y Co».: 40 bultos 
( de pescado. 
A, E x p r é s : S4 bultos efectos. 
D i a r i o d e l e M a r i n a 
S . A . 
Por renuncia del s e ñ o r F é l i x P a -
d r ó n , se han hecho cargo de la Agen-
c ia del DIAJÍIO D E L A M A B E V A en 
Rea l Campiña , los s e ñ o r e s A . F e r n á n -
d e z y C o . , con quienes t e n d r á n la bon-
'dad de entenderse nuestros suscripto-
res de aquella localidad, desde el d ía 
primero del actual . 
Habana, 4 de A b r i l de 1920. 
| E l Administrador. 
r i 6d-4 
R. Palacios 700 sacos de m&lz', 600 
idem avena. 
Harper Bros; 600 id id. 
M I S C E L A N E A : 
\Y7est Indies: 3483 barras. 
U. S. Corp.: 736 cajas riño carduy; 
1 id anuncios: 280 bultos menthacol. 
F , Benemells: 4888 pezias de made-
ra. 
Compañía Constructora Nacional; 23 
bultos rraquinaria. 
Steel "Product: 52(55 piezas de ma-
dera. 
Las Antillas: 4667 id. id. 
Cubr,n Lumber 223 id. id. 
Whiteen Co 18755 id. id. 
J . López 15 cajas de escritorios. 
J . . Horte: 01 id. maauinaria. 
Industrial de Cuba: 10 id. id. 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G X J I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pâ os por cable, glrm de letns a todas partes de' mando, te 
sitos en cnenta or lente, contra y venía de valores públicos, nía 
Doraclanes, descuentos, préstamos coa garantía, cajas de sbqiui 
dad para valares y allu|as, caenlas de aturros. 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
M A N I F I E S T O 2,0S4 Vapor americano 
J . R. PARROT> capitán Phelan, proce-1 
dente de Key West, consignado a R . 
L'. Brannen. 
y . V E K E S : 
Is la Gutiérrez y Co'.: 250 sacos maíz 
Wlison y Co.: 100 tercerolas d)e man-
teca. 
Armour y Co.: 100 id. id . ; 75 barriles 
de grasa; 15 id. 10 cajas salchichas; 5i 
barriles ¿e jamón; 402G6 kilos de carne 
XJuerco. 
Switf y Co.: 7G tercerolas id. 
Morris y Co.: 100 id. manteca. 
M I S C E L A N E A : 
Tropical: 57C00 botellas vacías 
Arellano y Co.: 145 bultos de ma-
quinaria. 
R. JO Orn y Co.: 3825 rollos de techa-
dos. 
Atarés Warhp: 93 bultos maquinarla. 
Quintana y Co.: 766 id. botellas. 
W. K. Grace: 350 huacales id. 
.T Z. Horter: 105 bultos maquinaria. 
^ Compaüfa Cervecera: 52584 botellas va-
W. A. Campbell y Co.: 12 autos; 48 
bultos accesorios. 
R. Berndes: 117 id. maquinaria. 
Harper Bros: 90 cerdos. 
C. Rfi Hudson: 4 carros. 
Gancedo Toca y Co.: 3892 piezas de 
madera. 
Brouwers y Co : 4 autos; 1 bulto de 
accesorios. 
M A N I F I E S T O 2,088.—Vapor americano 
BONHAM, capitán Bedongon, procedente 
de Cartagena, consignado a Lykes y 
Bros. 
Lrylaeis Bros: 900 novillos; 2 cuero. 
M A N I F I E S T O 2,089.—Transporte ame-
ricano B E A V E R , capitán Bernis, proce-
ctente do Kingston, consignado a su 
C'Onsul, 
M A N I F I E S T O 2,090 —Vapor sueco A N -
TON, capitán Hhorbjernson, procedente 
de New York, consignado a D. Bacon. 
V I V E R E S : 
Romagosa y Co.: 1 caja de hierra-
mientas. 
M. Paetzold y Co.: 10 cajas sardinas. 
A. Puente e Hijo: 150 cajas sardinas. 
S. S. Fridlein: 2 barriles tocino; 3 
tercerolas jamón. 
Mestre y Machado: 400 cajas de l e -
che. 
Alvarez y Co : 100 cajas leche. 
J . Amor: 10 cajas galletas. 
Proveedora Cubana: 325 id. Id-
J . Barquis: 85 id. id. 
A. Grocery: 11 huacales polvos. 
Martínez Lavin y Co. :100id.ld. 
Estévanez y Co.: 100 id. id 
Pena Bouza y Co.: 50 cajas de aceite; 
55 id. eñcurtdios. 
F . Ezquerro: 10 id. tocino. 
Fernández Trápaga y Co.: 10 Id. Id . 
R. González: 10 id. id 
.T. Calle y Co.: 5 id. id. 
Pifíán y Co.: 250 sacos café. 
F . Pardo: 100 tabales quesos. 
González Cossio: 15 cajas salchichas; 
20 tinas quesos. 
M. Nazábal: 100 sacos frijoles. 
Switf y Co : 100 tinas quesos. 
.1. Sobrinos y Co.: 49 sacos café 
Mestre y Machado: 250 sacos de gar- i 
banzos. 
S. Rovira: 100 cajas leche; 200 Id. Id. | 
A. y Co.: 750 sacos garbanzos. 
Sánchez Solana y Co.: 50 cajas do 
quesos. 
A. García: 5 cajas tocino. 
Romagosa y Co.: 100 id id. 
Galbán Lobo y Co.: 2350 saco's har i -
na. , 
V. Méndez: 1 caja para galletas; SI Id-
dulces. 
E . López: 5 barriles jamones. 
S. Solana: 230 cacos café. 
Eaquerro y Ca . : 980 id. arroz. 
J . J . Fuentenobre: 15 cajas encurti-
dos. 
M García: 50 cajas puerco 20 tercero-
las manteca. 
C. Echavarri y Ca . : 10 cajas puerco. 
F . Ezquerro 20 id. id. 
Piñán y Ca. : 10 id. Id. 
Sanüeiro y Co'.: 10 id. id. 
Suárez y L6pez: 50 id id, 
González y Suárez: 50 id. id-
Labrero Doto y C a : 23 cuñetes de en-
curtidos. 
A. Montaña y Ca, : 570 sacos maice-
na. 
Cruz y Salaya: 4 cajas Taini l la; 1 
id. mostaza, 
C A L Z A D O : 
R. Vall ina: 41 bultos ta labartería . 
P. Cueto y Ca . : 28 id id. 
C. Martín: 4 id. id. 
B. Bueno: 14 Id. id. 
Briol y Ca . : 24 id. id. 
M. Varas : 24 id. id 
F . Palacio y Ca. : 7 id. Id. 
Nacional de Calzado: 2 id. i¡ 
H . Augusto: 1 id. id. 
A. Miranda: S id. efectos 
D R O G A S ; 
Salcedo y Co.: 3 bultos drog» 
Mena y C a : 1 Id. id-
Droguería Tri l lo: 1 id. id. 
E . Sarrá: 1 I d id. 
Criarte: 1 id. efectos. 
P A P E L : 
J Benavente: 1 caja l ibrea 
d Baball in: 1100 atados papel. 
F . Sánz: 102 cajas toballas. 
C. González: 139 bultos papeL 
A, Montaña: 500 id. id. 
Rodríguez y Ca . : 625 Id. id. 
Viera Hermanos: 585 id id. 
N y Ca . : 237 id. id. 
Abrosía: 48 id. id. 
C. M. Nacional: 96 id. Id. y pasta. 
B. García: 335 id. sacos 
Ruiz y C a : 12 id. efectos. 
R. Veloso: 16 bultos efectos; 1727 ro-
llos papel. 
V. Alvares: 228 i d Id. ; 100 bnltcs de 
pasta. 
F . Castro y C a . : 101 id papeL 
Muñoz F . : 6 id. cartón. 
Gutiérrez y C a . : 21 id. efectos; 418 
papel. 
Solana Hermanos: 17 id. idU; 8 d, 
efectos. 
Solana Hermanos: 17 id WL 
A. P. Moré: 11 cajas papeL 
Ramos B . : 12 i d id. 
P. Fernández y Sa.: 84 14. 1<L 27 id. 
ellectos. 
Barandiaran y C a . : 18 id Id . ; 841 Id. 
papel. 
G. Barnelto: 107 71d. id. 
J . López R . : 56 id. efectos. 
Montalvo y Co.: 19 d i d 
Seoane y Pomández : 5 i d I d 
Lloredo y Ca : 17 id. ld.é 47 i d papel. 
Suárez y Ca.í S i l id. Id. 
Maza y C a : 17 7Id id. y tinta. 
Suárez Carasa y Ca . : 16 ih 
203 id. papel. ' id. 
M. V l l a r : 147 I d id 
F . Hernández: 14 id. l d : stn M 
F E R R E T E R I A : **w w, 
J . Aguilera y C a . : 17 bultas 
rretería. 0 
Machín y Wal l : 23 I d id. 
V. Gómez y Ca. : 80 id. i* 
K. Rentería y Ca . : 2 Id Ifl 
C. Garay y Co.: 201 i d id 
Arruza y Ca . : 2 d. Id 
Quiñones y Corp 100 id. id. 
E . Martí y Con 14 I d idT 
J . Fernández: 50 Id, Id. 
J . Alió y Ca . : 8 id. i d f 
Aspuru y Co: 81 Id. i d 
Fente Presa y C a : 24 d id, 
Araluoe y Co : 8 Id. I d 
E , Olavarrleta: 28 id. i d 
Casteleiro y Vizoso': 19 i d L? 
F . Maseda: 4 id. i d 
T. Martínez: 41 d, i d 
F . G. de los Ríos : 9 id id. 
B. Lanzagorta y Ca . : 8 i d id 
V. M.: 142 Id i d 
Ponce y C a : 101 id. i d 
Expósi to y Oa : 8 id. 14. 
Larrea y Ca . : 40 d i d 
ürraul y C a : 1 id. i d 
J . Fernández y C a . : 525 rollos 
chado; 28 bultos ^erreteía 
Marina y C a : 10 i d i d 1751 
N M.: 80 id. id. 




A / s » l í m c i o 
Asi-iiAR'no 
c 17«>3 ftit iad 21 f 
N a d a e n e l C o r a z ó n . . . 
E n g e n e r a l , l o s n e r v i o s a l t e r a d o s . 
S u s t o s , z o z o b r a s , c e l o s . . . 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
T r a n q u i l i z a l o s n e r v i o s , s o s i e g a e l e s p í r i t u . 
C U R A L A N E U R A S T E N I A 
S E VENDE EN TODAS L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q . a M a n r i q u e . 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M A G N I F I C O S Y A P O R K S P U L A P A S A J E B 0 S 
S A L E N D E S D f i L A H A B A N A 
P a r » N u e r a Y o r k , para New Orles ng, para C o l ó n , paza B o a » del f m , 
para 1 aer to L i m ó n . 
¡ P A S A J E S MINÍMOS D E S D E L A H A B A N A 
I N C L U S O L A S C O M I D A S 
NOW T O l t » <>« »•* » m m-rnt <m»« o » . Hmm 
New O r l e a n s . . . . . . „ , 
C o l ó n ^ 
S A L I D A S DPa D E S A N T U t t t t 
r a r a i«©w Y o r k . 
P a s a Kingston, Puerto Barr io» , Puerto C o r t é s , T e l a y 
P A S A J E S M I N I M O S D E S D E S A N T I A G O 




Nerr Toarle. •« 
K í n g - s t o n . . . . . . 
Pnerto B a r r i o s . . . 
Puerto C o r t é s . . . 
. . . . . . •»« •»« mmm ••• ... 





L a U n i t e i F r u i t C o m p a n v 
S E B V I C I O D E V A P O R E S 
P a r a i a í ormee; 
W a í t e r M . Danie l , A p . O r a l . 
L o n j a del Comercie 
Habana. 
N Abasea l y Sínncs 
Agentes 
Santiago de Cata 
E L E C T R I F I C A C I O N D E I N G E N I O S 
EFECTOS ELECTRICOS 
M A Q U I N A R I A P A R A I N G E N I O S 
Z a l d o , M a r t í n e z & C o > 
O'Reüly 26-28. - T e l é f o n o A-2147. 
80 é - t o 
P R E S T A M O S 
P A G A D E R O S A P L A Z O S 
(Método Constructivo) 
Sarcty Credít Co. Compiñía. de Crédito Afíaaíado 
H o r a s : de 8 A . M . a 6 P. M . todos los d ía» h á b i l e s , í n d 0 " 
s i v e los s á b a d o s . 
MANZANA D= GOVIEZ 234 AL 237, 
S E G U N D O P i S O 
C. 3038 80d.-L 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a é * d e f 0 5 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A L E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
R e c i b i m o s d a n ó i í t i s en e s t a S e c c i ó n , 
— pagando i n t e r e s e s a ! 3 % a n u a l — 
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e s pueden e f e c t u a r s e t a m b i é n por oe 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 5 d e 1 9 2 0 . P A G I N A T R E C E 
C f É i G ü C a t ó l i c a 
o s N e g a d o r e s d e l a R e s u r r e c -
c i ó n d e J e s u c r i s t o 
.mismo carác te r de la ne^c i f i n que en- . la d ^ ^ d i ^ J ^ * ^ l - g O ^ " 
' p e n d r ó su necesidad: el grratuitae, U o s desde s.a" ^ b ^ " ^ ' ^ ^ ^ ^ . ^ a ) 
frracionales, contrarias unas a otras, ex- telectiva no t t S f u 
cilio-entes las que dan unos negadores 1 ..esde San Pablo que l a m o predK 
de las que dan otros, resaltando as í^e l 
i n a a — 
i 1 eaurrecclfin hasta San A.-?astín; de«ae 
c o n j ^ t o " un T ú k a r o " í ¿ obscuridad « l n - ; San Ju'stino. apellidado el Fllfisofo. has. 
Santo Tomás, que no tiene superior, 
hasta Suárez, que tan de cerca le sl-
^ a vfTSCO PASCDAIi GARCIA, 
sensatez, de vulgaridad ridícu14 >' (le 
el protestantismo. T ' i varias y ^ pensadores y de sabios que en nues-
. S "Histor ia tros mismos d ía s de3.;u<jlla.i en el seno 
! de todos los pueblos y cr^en en Cristo 
ESPON-
varía no es la verdaj ." 
c ribift aquel genio eminente 
de las variaciones d^ las glcsias pro- j "Z. 'WZo„M*»jñ¿* «1 terwro flia. 
testantes podr ía escribirse también , ™ f l ^ f a . ^ e l u ^ ^ 
una "historia de las variaciones de los ^ f 1 ^ ^ ^ ^ 8 ^ , . ^ . j í p e s e co-
negadores la Resarrecclfai de Jesii | aie ^ecuriaum ^ ^ ra tól leos- no s« po-
cristo:" y bien sabido es. lo habla ^ - 1 ^ ^ g a r aTe t l e n l n hoy ^ l ^ o 
cho el insigne Palmes, "una historia r e | ^ ^ ^ ^ ^ ^ V n n d o de las 
La apologética P ^ f e hoj 
causar el trabajo de llamar 
l serla dlscu.<íión ciertas ex-
pUcaxrioneS Uiventodas e n 
«iinosTciOn de un letargo, de 
u n i confabalacl^n secreta, ue 
"na mentim propagada y 
otras semejantes novelescas y 
peregrinas. La historia, la 
Ssicologia, la f l s io log l^ el 
S i d o corran han condena-
do, hace tiempo, estas cau- | 
•Rl error 
"variaciones" es la historia del "error. 
Variadís imas, en efecto, las explica-
ciones que, de la fe en la resurrección 
de Jesiuicristo, se ha pretendido dar por 
los negadores de esa resurrecclftn. Te-
nía que ser así. porque no hay error 
aue ocupe dignamente el trono de la yer-
tiempoB pasados para descor- | dad por pso n in~„no ]lega a resplan-
tnr el milagro (de la resurrec- , decer en ]uffar ^ .^qn^ja soberana del 
ión de CMsto). ta^6^^^10 1 mundo, y los errores, unos a otros, van 
sucediéndose como sombras Impotenten 
para apagarla. 
Eso ha pasado con ías pretendidas «¡x-
plicaciones de la fe en la resurrección. 
Ante todo, la incredulidad moderno. 
Aliada m í a m e de los matadores do C n » -
to, lo primero que hizo fué ¡cosa increi-
, ble.' reproucir la versión Judaica: que 
sas en su y ™ ' i 1 3 1 ' m ..tt í , , . ! los após to les robaron el cuerpo de Cris-
E d n a r ^ « e " « s - « i » ; t(, e inventaron su rerorrecclón. Supó-
t.>ire l-fvangelique, página . ]iese ^ &1 robo ^ p0T san 
701. | .luán. José da Arimatea y Nlcodcmus; 
que hubo un terremoto; que aprovechan-
todo ' flose de la confusión, por él produdaf^ 
nocer que f» enl:i»in por bien visibles 
afinidades. Al ian K a r d w había ensefia-
<?o y desenvuelto el error de que el 
cuerpo de Cristo resucitado no fué el 
r.ñsmo clavado en la t u z ; sino otro aé-
reo, ' perlesplritual, taperoso;" y J/Olsy 
ztlrma que Cristo resncltí» "como puro 
e s p í r i t u , " T con palabras distintas, pe-
ro que en el fondo significan lo mismo, 
repiten esa a p é e l e otroa i^odernlstas. 
Ksta te^is, negativa de la resurreiíclftn, 
cfrecw el carác te r extravagante de todas 
las locuras espiritas. Afirma una resu-
rrección que no es re^urreeclftn. 
I Tr is te y abominable carrera la del 
orror! 1 Ignominioso slos extremos entre 
qm- se han movl.io los neiradores de la 
losurrecclón Jesucristo! Vienen de 
una patrafía y concluyen t ñ una locura. 
D.» la patrafía Judia a la locura espirltls 
t ierclas y de las letras, especialmente | t a ; pero muy digno ^9 notarse es que 
la critica. c fn t ro de ese cfrcnlo hav elementos 
rat tante spara formar, aun'con las doc-
trinas parciales de los negadores, la 
vc-rdadi de la resurrección. 
Vcdlo, S] no. Lrt>a rhclonullstas con los 
.ludios, con Strauss, con Renán , afirman 
la realidad de la muerto de Jesucristo. 
Panlus y el Judío S i lva ior ofirman que, 
después de la escen-i le í Calvario v de 
la sepultura, los aprtstolea v los discí-
IuJoh le vieron v iv) . Concertad una 
afinnaolón con o t ra ; - y t e n d r é i s un 
nuerto que después ¿s visto t í t o . So-
en el de l a historia y de 
Pues biea: todos ellos creen en la 
resurrocción de Jesucristo, porque la fe 
en ella no ha nacido de la leyenda; ha 
surgido de una realidad rivn e innega-
ble, tan innegable que. de negarla, por 
;as mismas o aná logas razones, se pocrla 
r<gar toda la historia. 
A l lado de los fantaseos de Strauss y 
de R e n á n , hay que colocar los delirios 
de los "modernistas" v los de los "es-
p i r i t i s tas" que en este punto, n i no se 
ci nfun ten y unimisman, fuerza es reco-• 
t r e el mar ae los error.-s flotan siempre praron aromas para i r a u r g i r con ellos 
los fragmentos de ia vordad- . el cuerpo de J e s ú s . Y a l día siguiente 
L»os negadores de la rusur r tec ión . asi 
como se mueven entre una p a t r a ñ a y 
ujií* locura, así también van de la afir-
mru'irtn gratuita, "a i i r o i n . " de la lm-
Tfí-lBllidad 'le la resunwcu 'n , a la aflr-
maclón g ra tu i t a de- las más variadas su-
rosiclones: se estrellan contra Scylla 
o contra Carlbdis, al huir v¡e la verdad. 
Esta sC-lo se halla Integra, severa, pu» 
ra y resplandeciente en 1h Tgleisa, que 
os t¡n columna y firr.i;i.mento. Sobre esa 
columna se yergue mostrando el c íe lo . 
Bajo ese flruL,unento nos alumbra la sen-
da" de! bien 
níuy temprano fueron al sepulcro, al 
w a j llegaron ya salido el sol. Y mien-
tras Iban en el camino se di-cian • ¿Quién 
nos a p a r t a r á la piedra de la puerta del 
sepulcro? Y a l llegar vieron la piedxa 
ya qultaxiJa, la cual era muy grande. Y 
eiitrando a la gruta del sepulcro vieron 
a un Joven sentado al lado derecho, ves-
tido con uoia tún ica blanca, y se espan-
taron. E l cual les dlj.>: No t e m á i s : bus-
cáis a Jesús Nazareno, que fué crucif i-
cado : pues ha resucitado, no es tá aquí , 
ved. el sitio donde le pusieron. Mas, id 
y decid a sus discípulos, especialments 
j O h ! en vez de -íxtravlarno» con loa a Pedro, que B l irá delante de vosotros 
Inventores de píitraflas. ecn los fanta-
seadores de la insensatez, ton ole filó-
sofos te l abetirdo. con los espiritistas 
I f fos y con sus afines los n.oaernistas, le-
vrTitemos nuestras mano^ al d é l o , pos-
t rémenos nnts el a l t i r dcr.de Cristo re-
sucitado nos espera en el sacramente de 
Galilea: all í le veréis , según os lo 
tenia anunciado." 
L a resar recc ión ñ« Jesucristo es el 
tr-ilagro por excelencia entre todos sus 
milagros, y el que pone el sello a to-
<:os ellos, en comprobación de su d i v i -
nidad- Más a ú n : todos fus demás mi-
í.mor, y dlglraosí=í conni» San Pedro con Ir-gros sin aquel no serlo bastante 
todn r e road : "Tú eres Cristo, H i l o da cenvencer plenamente de la d iv in l 
Dios v i r o . " • 'Señor: T ú sabes todas las 
cosas; T ú sabes qeo te amo." 
Evangelio del d ía - Sa i Marcos. •JCTT. 1-7 
DOMINGCf DE RESURRECCION 
"En I R tarde del sábado María Mag-
dalena, María de Jacobo y Salomé com» 
idad 
de su autor, puesta que n.Ilagros seme-
jantes pueden ser y han sido obrados 
por meras criaturas, por seres puramen-
te humanos, favorecidas por Dios; no 
fisf el milagro de la propia resurrección. 
Para que un hombre pueda resucitar 
a otro, el primer requisito Indispensa-
ble, es que aqué l e s t é t í t o ; pues un 
necesariamente X en ¡ iog a isc ípulos y apóstoles , capitaneados 
> pero de una p i n e r a « á s T ™ 1 ^ por uno dt ellos, "vestido dje fantasma 
uar i^ Pretende L ^ I d o se i blanco." robaron el c iwrpo'de Cristo y 
Hocma católico ? ̂ I J 6 J ? * f i l £ mil otras cosas que parecer ían cuentos 
S e el tr.ije, ^?asfi0' * | lca! de niños, si no fueran pa t r añas de demo-
.erejía. cae en j n c o a n u e n c i a s radica raciomllsta. en que 
f^ V carrera tiene que ^ §ah ' r t v e n t u r i n l preten-
^ l l o s : h i e n d o d ^ ScyUa^ v a ^ ^ tía_ haeer ^ eypl icaclón,_cu. 
•'/-Ta r S ó n d e f cielo, lle'na de luz, y 
l á J llegar a seguro puerto es necesa-
p h, ¿ I r nna ruta f i n escollos. 
r]0FsoTa Pasado a los pegadores de la 
frrección de Jesuicristo. Se han en-
f.surreccion coiosal en la 
^ t o r i í del - u n d o : con usa rel igión 
h !t0ir. dado sér a la m á s durad 
yos pormenores todíos, aun los mínimos, 
estaban analizados y deshechos por los 
antiguos Padres, que pn'.si^ron en clar í-
sima evidencia la Imposibilidad de tal 
robo y lo absurdo de tal suposic ión; pe-
ro los librepens?chores, I09 racionalistas, 
que no vacilan en rechazar las afirma-
» ^.Tr^riPn v clones de la Iglesia, aceptan sin vacilar 
?ae ba ^ ^ ñ f ^ ^ ^ o i l las mentiras hasta de los Judíos. Bx-
5T"S alta de todas las cvvJizaciones co^ la hay entre el 
m cual aueda ^ - l ú e suyas ^ ^ ; odio de los Judíos que dieron muerte 
entidad más s u b " m P ' " V . f d u l o s « e . a Jesucristo y el . o.Mo del racionalismo 
juncia incomparable, ^ . . ^ " ^ " e ^ ^ f que quisiera dar muerte a la fe en Je-
odldo realizar la. huminidad, y se han ¿vc r i ¿ to . es Tino mlsir0 eRe adIo. e8 el 
•ncontrado también con que ei eje 
Ke que gira e f J ^ ^ í n ^ ^ e n c i a en ' * de los rénrobos a Dios. Por lo de-
ms arcos ^ n t l * ™ \ * * j L de su uoe^ I ^ racionalismo, al reproducir et 
un hecho que, por el J " ^ * ^ ^ »u P ^ . embuste de los Judíos, hizo aplicable a 
! Ji.daico. el sa tánico, el del mal al bien. 
1* subvuga el corazón, y por la fuer-
' , i r s u fulgor domina la intehsrencia: 
la resurrección de Jesucristo; 
milagro'de aus milagros y gloria de sus 
.-lorias. 
' Frente a esa fe, frente a su trascen-
r]encia incomparable, los Incréduols se 
-pron en una doble necesidad: primo-
rt la de negar el hecho d.í la resurrec-
r.:An en sí mismo; segunda la de ex-
plicar el hecho de la fo en esa resurrec-
:ión. 
T a negación era sumamente fácil, 
^ornue nada lo es más que negar, asi se 
vate de lo más evidente. ,,No se ha 
n^^do acaso, no se niega por algunas 
recuelas, en los momentos mismos en 
aue escribimos, la existencia de nuestro 
libre albedrío, pretendiendo ponerle en 
Bl catálogo de las ilusiones, y eso, no 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S D r . J U L I O C E S A R P I N E D A I D r . G O N Z A L O A R O S T E G Ü I 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
J O S E I . T R I V E R 0 
ABOGADOS 
A g u i a r , 1 1 6 . 
Habana . 
De la Quinta de Dependientes. Cirugía j Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
en general. Enfermedades de la piel, t e rn ídad . Especialista en las enferme-
Consultas de 3 a 4 p. m $10. Zanja, nú - dades de los n iños . Médica y Qui rú rg i 
mero 127, altos. Teléfono A-4265. 
8116 31 mz 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
' T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . i c irujano del Hospi ta l de Emergencias y 
cas. Consultas: De 12 a 2. Línea, entre 
P y G, Vedado. Teléfono F-4233. 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
ln eflad moderna lo que. al referirle, df/o 
San Mat»o de la primara ednd post-cris-
t iana : "Et dlvulgatum est verbnm IstudJ* 
«iisque ln hodiernum dlem." i Qué gloria 
para el racionalismo, tener en su heren-
cia la patraf ía Judía. ' 
Desnués d)~ esa. versrnen^a í. en cuál no 
h a b r í a n de caer los heterodoxos? 
Samuel Reimaro, a ouien alguien ta-
cha de "solapado n.teo," nletra sencilla-
mente la resurrección, pretendiendo, por- | 
que no los entendió, hallar en contra l le- 1 
ción a los Evangelistas: punto vastfsl- I 
mámente refuitado también ñ o r los Rnn- I 
tos Padres y por sabios exégetas . maca-
tros en el orientalismo, así antiguos, co-
o modernos. 
En contradicción con Reimaro, Pau-
lus en su ''Comentario Pilológlco-crit ico 
sobre el Nuevo Testamento'", vino 11 ex-
D r . T o m á s S e r v a n d o G u t i é r r e z 
ABOGADO 
A l f r e d o S i e r r a F e r n á n d e z 
ItROCUBiSDOR 
T e s t a m e n t a r í a s y Divorcios. 
CUBA 54 
Teléfonos A-374Í y Á.0132. Apartado 31. 
L U C I L O D E L A P E Ñ A 
ABOGADO 
Teniente Bey, 71, a í tos . (Departamento' 
de Pinar del Río) . Teléfono A-0242. Apar-
tado 817. Cable y telégrafo "Lúdela . " 
C 1359 ind 5 £ 
>Tl i:t»,l,ti.ivt5 v- - - - , C L -t' U O • \t Li l i l í l.»-' t * J11V/ Jl V-J» 
obstante que le afirma nuestra concien- | plicar la fe en ^ resurrección, afirman 
-w? í.No se ha negadlo^ acaso_ la^^con- ; do que Cristo no ^ u H ó en ia Cruz que, 
_ ¡ al parecer muerto, pero en realidad vivo, 
le bajaron de ella los disfpulus. le de-
ciéñeia misma, cuando sin ella n i 
negación formularse podr ía Y aun tra- ! 
tándose de lo palpable, de lo tangible,, 
:no se ba nesrado ia realidad de los 
'iierpos, cayendo en un idealismo insen-
¡Kito que tórnase a su vez en grosero ma-
terialismo, porque siempre en esos extre-
ir.os se penetra al seno del absurdo? 
.Qué trabajo podría costar, entonces, 
regar el hecho de la resurrección de 
Jesucristo ? 
posit pon en el sepulcro y después, por 
met.So de ciertas substancias, lograron 
recobrara los sentidos e hicieron correr 
la voz de que había vuelto a la v ida ; de 
modo que, según este escritor, después 
de haber estado en <•! sepulcro. Cristo 
estuvo vivo en la tierra y vivo le vie-
ron sus discípulos, y de ahí nació la 
creencia en la resUrrección; con lo cual 
D r . Q U I N T I N G E O R G E V E R N O T 
Donato Mármol , 86, BayamP. 
7T95 8 ab 
L D O . P E D R O J I M E N E Z T U B I O 
ABOGADO 
Cobro de crédi tos hipotecarlos y tes-
tamenterlas, exclusivamente. De 9 a 11 
a. m- y de 2 a 4 p. m- Bufete: Cuba, 
7. Teléfono A-2276. 
8354 31 m » 
Cierto que, para negarle, la incredul l - : paulus contradijo precedentemente las 
tód se encontraba con nn obstáculo teor ías del Strauss y de Renán , que, 
enorme: loa testimonios del hecho, en vamos a verlo, qulslieron explicar esa fe 
U>s cuales estribaba su certeza y des- como nacida de alucinaciones fantás t icas , 
ansaba la fe; el anál is is critico de esos ^s ¡ i ia Incredulidad venía a dar testimo-
:r stimonios, quo los hacia de todo pun- j r_i0 ima realidad cuya, afirmación es 
to fidedignos; la obra lógica de siglos 
jue, por un proceso inductivo perfecto, 
mostraba reunidos en los testigos todos 
los coracteres necesarios para un cri te-
rio rigurosa, r igurosí simamente h i s tó r i -
co, porque los deponentes aparecían ve-
races, y como voraces presenciales, y 
tanto como présencialea y veraces, impo-
sibitados para engañar , aunque lo hu-
iesen querido. E l testimonio, bajo el 
tá incluida en el dogma do la resurrec-
c ión ; mas para no rendirle a la verfiad 
ín t eg ra de ese dogma, se abraza con el 
eiror de negar la muerte de Cristo, que 
ella misma afirma por la boca de sus 
otros envilecidos esclavos. 
Y para que no falte, procedente de la 
Judaica raza, testimonio de que Jesucristo 
estuvo vivo realmente después de la es-
cena del Calvario y de su mansión en 
||pecto del número, u i s de "quinientos \ 1̂ sepulcro, un rabino vino a sostener 
toUgos," era muy Tnás copioso que el | ia misma doctrina de Paulus, el Judio 
le cualquiera de ottos m i l y mlb hechos! f rancés Salvador; masy para negar la 
híihMos: nnr 1p historia romo indudable- Aa. TAa-Aa t-n-.rorttn una conseja 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e C a n a d á . 
4727 29 f 
D R . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
ComPra^venta de fincas rús t i cas . 
Representaciones legaleSj^ 
Oficina: Manzana de Gómez 206. Te-
léfono A-4832. De 2 a 5 p. m- Apartado 
de Correos 2426. Habana, 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
Abogados. Aguiar, 71. Be. piso. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a, m . y de 2 a b p. m 
abid  po la c  
mente ciertos; y ese número no era re-
óuctlble; bajo el aspecto crítico, el he-
cho era incontrastable; bajo el aspec-
to lógico, indiscutible. En el terreno 
''positivo," el hecho estaba irreprocha-
blemente comprobado; era innegable so 
pena de negar toda la historia No po-
Iría desecharse su certeza, sin tener que 
muerte de Jesús , inventa 
ri '^ícula sobre tod.i ponderac ión : que no 
fué clavado en la cruz, que los clavos no 
traspasaron sus manos n i sus pies., que 
sólo fuié atado a la --ruz con cordeles: 
es decir, hace do la cr-ieifixión una ver-
dadera farsa, como si el odio Judaico con-
t r a Cristo hubiérase r.odido contentar 
con una simulación. A. tamaña insensa-
desecbar también cuanto se tiene por i tez arrastra el empeño de negar un dog- j 
más y mejor averiguado en los anales 1 n ' á ; pero al negar la muerte, cuya afir-
de todos los pueblos En ese terreno, \ mación se incluye en el dogma, se afir-
r ues, cuantas veces quisieron penetrar lr.a 0tro hecho: que después de salido 
los negadores, quedaron vencidos; ro- I del sepulcro. Cristo estuvo vivo y vivo 
tas sus arnvis, comp - a ñ a s endebles. j le vieron sus apóstoleá y d i sc ípu los ; que 
Abandonando entonces el terreno c r i - j estaba realmente vivo. Tal es el poder 
tiro en que no podían soFtener l a ba ta - | ffe las verdades evangé l icas : no ese nie-
lia, apelaron a otra negacién radicalisi- aa una. sino para cor. ^urrir a la afirma 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
L E O N B R O C H 
Abogados. Amargura, 31. Habana. ^Cable 
y Telégrafo "Godeinte." Teléfono A-2656. 
MBB^^MBBBMMMMBMaBEaUL¿yi"|g"»1"' 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
na, que la i r credulidad no se forma si 
no de negaciones: naja edifica; sólo 
destruye. Nada levanta; pólo arruina. 
Los negadores de la tesurrección busca-
ton un reducto en una' tesis lógica, cu-
y/i sentido corrompieron, cuya esencia 
ción de otra. L a verdad evangélica es 
circulo infranqueable. A l huir de un 
punto, forzosamente se va a d&r a otro, 
sea incrédulo, sea protestante, sea Judío 
el negador. 
Preparado así provlrtendalmente el te-
D r . F E L I X P A G E S 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
Cirugía en general. Inyecciones de Neo-
Salvarsán . Consultas: Lunes, Miércoles y 
Viernes. Virtudes, 144-B; de 2 a 4. Telé-
fono M-2461. Domic i l i o : Baños , entre 21 
y 23, Vedado. Teléfono F-1483. 
alteraron, para atribuirle un alcance que . xreno, porque Dios saca el bien del mal; 
'1.diera llegar has', la negación más rf í rmado por heterodoxos que loa após -
S.íisita, hasta la m ^ i c i ó n del milagro, | toles y los d isc ípulos vieron a Cristo 
l asta la negación de lo sobrenatural y j vivo después de su descendimiento de la 
; manifestaciones sensibles. " E l Cpuk y de ¿u sepultura, bien podía la 
sestimonlo de los sentidoa, dijeron, no incredulidad, por me ' lo de Strauss y 
flebo admitirse cuando es tá en contradic- de Renán , venir a envolver en un manto 
' " ' t i con las leyes de la naturaleza"; y céreo de f an ta s í a y sentimiento, la vieja 
f'omo la resurrección de un muerto es r a t r a ñ a Judía de que l a resurrección de 
''fintra las leyes de la naturaleza no 1 Cristo sólo había una mera invención, 
debe admitirse resurrección sinqruna, n i 1 Seeún Strauss. la resurrección de Jesu-
por tanto la resurrección de Je-.ucrlsto. cristo se explica porque "la sola ftmta-
Pero no vieron el defecto lógico de 
semejante razonamiento. No vieron que 
"ÍUiella tesis no es sino reg-lá general y 
.lúe no hay regla sin excepción. No vie-
ron que siendo él objeto del criterio 
>oe ios sentidos, lo/que cae bajo su ac-
^'im. lo mismo cae bajo ella un hecho 
ensible, ora sea conforme, ora contrario 
•> las leyes, de la naturaleza; v quie, por 
into. aquella tesis sólo miede referir-
le al orden común, porque no ofrece cá-
fila l̂e los discípulos, ''nardecida por el 
sentimiento de sus corazones, les pre-
sen tó como vuelto a la vida al Maestro 
que no podían acabar de creer que fuese 
muerto" y según Renán, la fe en la 
resurrección de Crist-) tuvo su origen 
en el "ali-pa alucinada" de la Magdale-
ra , que forjó en su imaginación su f i -
gura gloriosa y creyó en ella, como 
real, y en ella hizo creer n los demás, 
aunque no t en ían n i la volax^ora fan 
rncter de universalidad metafísica, es > tas ía , n i la exquisita sensibilidad de la 
ue,,ir, de universalidad sin excepción. 
D r . J . A . H E R N A N D E Z I B A Ñ E Z 
MEDICO CIRUJANO 
Ayudante por oposición de la Escuela 
de Medicina. Médico de la Asociación 
de Dependientes. Exalumno de los hos-
pitales de New York. Especialista en 
vías urinarias. E x á m e n e s cistoscopio y 
cateterismo ureteral. Aplicaciones de 
Neosa l fasán . Domic i l i o : C. Monte, 874. 
Teléfono A-9545. Consultas: Virtudes, 
144_B; de 3 a 5. Teléfono M-2461. Mar 
tesT Jueves y Sábado. 
C 332 i n 6 « 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano. De las B'acultades de 
Madrid y la Habana. Con t re inta años 
de prác t ioa profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos. Tratamiento especial curativo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91-93. Habana. 
Teléfono A-0226. 
8144 5 ab 
í k . J O S E A . F R E S N O 
D r . E . P E R D 0 M 0 
Consultas do 1 a 4. Especialista en vías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, sífilis. Su t ra tamiento 
por Inyecciones sin dolor. J e s ú s María, 
33. Telefono A-1766. 
9031 13 ms 




del Hospi ta l Número Uno'. Especialista j Tengo Neosa lvarsán para inyecciones, 
en vías urinarias y enfermedades ve- 1 a 3 p. m. Teléfono A-5049. Prado, 
néreas . Cistoscopia, caterismP de los 
u ré t e r e s y examen del r iñón por los Ra-
yos X . Inyecciones de Neosa lvarsán . Con-
sultas de 10 a 12 a. m . y de 3 a 6 p. m -
en l a calle de Cuba, n ú m e r o 69. 
8356 31 mz 
D r . S. P I C A Z A 
Enfermedades del E s t ó m a g o , Hígado e 
Jintestmcs, exclusif amentei Consultas; 
de 2 a 4. Teléfono M-1675. Neptuno, 49, 
altos. 
8123 31 m » 
D r . M I G U E L V I E T A 
Especialista. Cura por su experimen-
tado sistema las enfermedades del Es-
tómago , de los Intestinos y las secre-
tas. Consulta d« 2 a 4. Carlos I I I , 209. 
D r . A . R A M O S M A R T I N 0 N 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina y Cirugía en general. 
Consultas: de 12 a 7 p. m- Animas , 19, 
altos. Teléfono A-1066. 
C 1204 SOd 3 f 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades do la Piel y Señoras.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-9203. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías U r i -
narias y Electricidad Médica, Rayos X , 
alta frecuencia y corrientes, en Manr i -
que, 56; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 6191 31 ag 
D r . F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
Profesor de la Universidad. Especialista 
en Enfermedades Secretas v de la Piel. 
Reina, 97, (altos.) Consultas: Lunes, 
mié rco les y viernes, de 3 a 5. No hace 
visitas a domicilio. 
C 12060 90 d 30 d 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasaldado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, n ú m e r o 32, altos. Te-
léfono M-2671. Consultas todos los dlSks 
háb i les de 2 a 4 p. m . Medicina interna 
especialmente del Corazón y de los Pul-
mones, Partos y enfermedades de n i -
ños. 
811? 31 m í 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano. Domic i l i o : Agui la , 76, 
altos. Teléfono A-1238. Habana. Consul-
tas : Campanario, 112, a l tos; de 2 a 4. 
Enfermedades de señoras y n iños . Apa^ 
ratos respiratorio y gastroJintestinaL i n -
yecciones de Neosalvarsán. 
D r . R 0 B E U N 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Cu-
ración r áp ida por sistema m o d e r n í s i m o . 
Consultas: de 12 a 4. Pobres gratis. Ca-
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . F . D E C 0 R D 0 V A 
Cirujano dentista. Gabinete establecido 
con los ú l t imos adelantos profesionales. 
Completa anestesia para las extracciones 
de dientes y nervios. Especialidad en tra- . 
bajos de puentes fijos y orificaciones 
sin mar t i l l o 
Atenc ión de d ía y de noche. Horas por 
el sistema de citas. Conciencia en los 
reconocimientos. San Lázaro 308, entre 
Escobar y Gervasio. 
10590 23 ab. 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 6. Especialidad en el t ra ta-
miento de las enfermedades de las en-
cías. (Piorrea alveolar) previo examen 
radiográfico y bacter iológico. Hora f i j a 
para cada cliente. Precio por consulta; 
$10. Avenida de I t a l i a , 53, altos; de 0 
a 11 y de 1 a 4. Teléfono A-3813. 
D r . V I E T A F E R R O 
DENTISTA " 
Ha trasladado su gabinete dental a loa 
altos del «dificio de Frank Robins. De-
partamento, 511. Teléfono A-8373. Empas-
lle de J e s ú s " Marta,*'91. "Teléfono A-1332. | tes Invisibles, nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras postizas. Curación 
de la piorrea. Turnos a hora f i ja . Con-
sultas : de 1 y media a 4 y media. D r . R E G U E Y R A 
Tra tamiento dnrativo del a r t r i t i s m o , 
piel, (eczema, barros, etc.), reumatismo, 
diabetes, dispepsias, hipercorhidria, en-
terecolltis, jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, pa r á l i s i s y d e m ¿ s en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escobar, 162, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicil io. 
D r . J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en general. Consultas diarias (2 a 4). 
Virtudes, 39, altos. Domic i l i o : Patroci-
nio, 2. Teléfono 1-1197. 
D r . E M I L I O J A N E ~ " 
Especialista en las enfermedades do l a 
piel, avariosls y venéreas del Hospital 
San Luis, en P a r í s . Consultas: de 1 a 4, 
otras horas por convenio. Campanario, 
43, altos. Teléfonos 1-2583 y A-2208. 
8503 31 mz 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Ra^ 
lud "La Balear," Cirujano del Hospi ta l 
N ú m e r o Uno. Especialista en enfermeda-
des de mujeres, partos y cirugía en ge-
neral. Consultas; de 2 a 4. Gratis para 
los pobres. Empedrado, 50. Teléfono 
A-2558. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
TOstómago e intestinos exclusivamente. 
Lampar i l l a , 74. Diagnóstico y t ra tamien-
to transduodenal. Procedimiento de los 
doctores Jutte y Bassler, de New York, 
en sus respectivos hospitales y Poll-cl í-
nicas; de 8 a 10 a. m- Consultas de 1 
a 3 p. m- Teléfono A-3582. 
9844 18 ab 
Lo 
tori que, para que fuese suya la vic-a. deberían demostrar nerfa que nada 
miedo vertifiiearse 'contría las llamadas 
icyes de la naturaleza;" sólo así po-
.inan desecharse los milagros; pero no 
" ''pmostraron. y mientras una premisa 
'•o sea cierta, la conclusión deducida de 
írt?0 P"ede serlo tampoco. 
Tn,e/)mo a d r i á n demostrar que nada 
íinf.,* ,Teril'icarse contra las leyes de la 
tan , 7'a: Aoílso la naturaleza, que 
dariTV v^riedades encierra y tantas mu-n-'.-HKu-0, f0,6. Presenta caracteres de I n -
"Y^bnidí id? ;.Cuáles son? • 
TWv,;.J"crecl"l0R <ine "no inventaron la 
K-lm-^H porrlue la inventó un fraile. 
;ol-vr : 1 ^ 110 'idearon el sistema 
u¿nL,?orqt"ie 1e l^eó un canónigo. Co-
Mnnrir. ' q,le no '^"-ubrieron el Nuevo 
" W o - W ; 1 6 éí!te 1(> descubrió un fálculo Jr- •?: . ^ ri0 inventaron el 
*»ntV?J m¿tesi™1' P-'roue éste, lo In -
Hcos• rIL0 ^eTton o Le i ln l z . ca*l ca tó-
^ éntT ton!í. f,,I!díiron I " geología, por-
J n ^ , i \ i a ^ " d * el eatólico Curier: los 
'1o esa» «V <Vle I10 h;,r hprh0 ninguna 
S w W • cle otrn9 grandes cosas, rea-
<«>n.n!i f:'• p<>r los "royentes, han pre-
l- '-an?, i n s t i t u i r s e en directores d? la 
^ t n r a l - I "í^1"30 ln realidad sobre-
fc-^s n lt!\™* al ™ n d o uno de los 
nc ^ 1 ' ^ le constituyen. 
<*r-r\ Ta ZS??™' para' negar la resurrec-
ríMto • <-rrlsi0' <iue es un hecho '«po-
s't¡vo«- ^"-^ante en testimonios "po-
r'Ue no .f^r1"611 a " " ^ teí5is "a p r io r l , " 
*0 romnr* K£0lmda en la observación n i 
115 de™?,»L p,>r 13 exper imentación, 
^ l^eico T ^ Por e1 en1ace necesario 
tpK^ Trat,?)* as.lf]ftas- y es> Por ' tan to , 
Así r,,^ ^fundada. Irracional, 
^ t i s fa^" ' i ™ la incredulidiad creyó 
l"^do n e ^ r \ i S \ , "V51"3- "para que no 
^ i b i i i r v C i •> ..írRcho' dfjose, negaré su 
8,h1:" hahk ^ vMen"ta Pst í n l q u l t a s 
^ ía , auT, -dlcbo el Salndsta. 
!enc la^e^ ,b? ls«a otro hecho, cuya exls 
ê a Imposible negar: ' 
Ca tedrá t ico por oposición de la Facul-
arrepentida pecadora; de modo que u n a , tad de Medicina. Cirujano del Hospi ta l 
mu,ier alucinada tnvp bastante poder su-
gestivo para hacer l ú e otros muchos, 
hombres y mujeres, i y no en escaso nú-
mero sino hasta el c'e quinientos y más 
qve dieron testimonio de haberle visto 
N ú m e r o Uno. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, n ú m e r o 69. Teléfono A-4514. 
' D o c t o r J . A . T R E M 0 L S 
creyeran verle, y no una sino muchas ve Médico de Tuberculosos y de Enfer-
— — -•- — - - — m o s del pecho, •tíédico de niños. Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, 128, entre "Virtudes y Animas. 
7984 4 mz. 
D r . A l b e r t o S. d e B u s t a m a n t e . 
Médico Cirujano. Catedrá t ico por oposi-
ción Jefe de la Clínica de partos de 
la Facultad de Medicina. Consultas: L u -
nes v viernes. Sol, 79; de 1 a 3. Domi-
cilio : 15, entre J y K . TeL F-1862. Ve-
dado. . 
6541 23 Jn 
D r . M a n u e l V . B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
Cf s, no en un lugar sino en muchos, no 
sólo en una ocasión, sino en varias; no 
sólo dentro de cerradas habitaciones, si-
no en campo abierto; no en una, sino en 
muy dist intas cirouinstnncias; todo lo 
cual h a b r í a sido un caso de sueest ión 
como otro Jamás hub? en toda la his-
toria de la humanidad. 
Cuán adversa a la lazón sea t a l ma-
nera de explicar la fe en l a resurrec-
ción de Jesucristo, no se necesita de-
mostrarlo. 
Lo han demostrado, sin embargo, mu-
chos sabios crítiiecs y apologistas; y 
--bservaclón es muy obvia que, si la fe 
en la resurrección dé Cristo nac ió como 
nacen las leyendas, ha debido desvane-
cerse también como las lerendas se des-
vanecen, i No hemos visto desvanecerse 
muchas de la edadi clásica y de todas 
!as edades, unas en pos de otras? ¿Aca-
so no es tán desvanecidas las leyendas 
egipcias, las del Islam, las lo. andan 
D r . F I L I B E R T 0 R 1 V E R 0 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Ins t i tu to de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-dlrector del Sanatorio " L a 
Esperanza." Reina, 127; de 1 a 4 p. m . 
Teléfonos 1-2342 y A-2553. 
D r . L A C E 
Enfermedades secretas, tratarplentos es-
peciales; sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán. Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y ráp ida . De 1 a 4. No 
visi to a domicilio. Habana, 158. 
C 9676 l n 28 d 
D r . J . G A R C I A R I O S 
Cirugía general. EVi iograf las ; t ra tamien-
to por Rayos X. Inyecciones de Neo«»l-
v a r s á n . Carlos 111, 45, moderno', altos. 
Consultas de 8 a, m- a 5 p. m- Teléfo-
no A-4305. 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Medicina y Cirugía de la Facultad de la 
Habana y p rác t i cas de Par í s . Especia-
l i s ta en enfermedades de señoras y par-
tos. Consultas de 9 a 11 a. jn- ^ de l-
a 3 p. m . Zanja, 32 y medio. 
8117 SI m * 
D r . C H I N E R 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Presidente de la Sección de Odontología 
del Segundo Congreso Médico Nacional. 
San Rafael, 99, entre Escobar y Gerva-
sio. Operatorio Protasis y Tratamientos 
modernos. 
C 8636 SOd 24 s 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Especlalitsa de l a Universidad de Pen-
silvania. UNICAMENTE PUENTES Y 
CORONAS. Horas de consulta: de 9 ,a 
L Consulado, 19. Teléfono A-6792. 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio de Química Agrícola 
Indus t r i a l . 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Anál i s i s de 
ABONOS COMPLETOS; $10. 
San Láza ro . 294. Tel. M-1558. 
8125 31 mz 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina General. Especialidad: Enferme-
dades del Pecho. Casos incipientes y 
avanzados de Tuberculosis Pulmonar. 
Domic i l io : San Benigno, T7. Teléfono 
1-3603 Consultas: San Nicolás. 27; de 
2 a 4. Teléfono M-1660. 
CUBA RADICAL Y SEGURA DE L A 
DIABETES, POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes e léctr icas y ma., 
saje vibratorio, en O'Reilly, 9 y medio, 
al tos; de 1 a 4- y en Correa, esquina a 
San Indalecio, J e s ú s del Monte. Teléfo-
no. Médico cirujano. Garganta, nariz y 
oídos. 
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q U I R 0 S 
Consultas de 1 a 3, en Neptuno, 36, (pa-
gas). Manrique, 107. Tel . M-2068. 
8122 31 mz 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enfermedades secretas. 
Habana, 49, esquina a Tejadil lo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres; de 3 y media a 4. 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfla, Nevr York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. E x á m e n e s uretroscópicoíi y 
cistoscópicos. Examen del r iñón por los 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. San 
Rafael, 30, altos. De 1 p. m . a 3. Te-
léfono A-905L 
C 8828 • 31d-l 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de n iños . Consultas: de 12 a S. 
Chacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2554. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O i S a i u d , n ú m e r o 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Pie l y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2, los dfas laborables 
34. Teléfono A-5418. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Ha trasladado su • gabinete de consultas 
a Malecón, 330, bajos, donde se ofrece 
al público en todo lo concerniente a su 
profesión, de 1 a 3 p. m - todos los d í a s 
, menos los Domingos Ehi Arroyo Na-
to caballería, y tantas otn.s que por | ranjo. Calzada oO r e c i ^ 
n ás o menos tiempo encantaron y acaso I los _que lo deseen consultando de 8 a 10, 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan 
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves 1 
Sábados, de 1 a 4. Malecón, 11, altos. Te- ¡ Cirugía y partos. Tumores abdominales 
léfono A-4465. (es tómago, hígado, riñón, etc.), enferme-
• dades de señoras . Inyecciones en serie 
D r . G A B R I E L M . L A N D A del 914 p ^ a la sífilis- ^ 2 ^ 4. E m 
l-usta pervirt ieron a generaciones ente-
cas? • Aun t r a t á n d o s e de hechos de es-
casa magnitud, i no nem^s visto desva-
necerse relatos tenidos un dfa como i n -
dujc1iablea Qué ha pasado con las de 
la soñada grandeza de más de nn poie-
blo? ;. Qué con las invantadas contra 
los Pontíf ices 
Si l a resurrección de Cristo fué leyen-
da de sentimiento y «mor, la razón y 
la ciencia la h a b r í a n destruido, y tiem-
po ha, principalmente por el empeño 
Judaico, primero; por el de muchas he-
rej ías , después, y más tarde por el de 
la Incredulidad. Pero lejos de palidecer, 
"ejos de descender al ocaso, el sol de 
la resurrección bri l la en el c»nlt de los 
siglos, sin djecllnaclón n i eclipse. La 
m a ñ a n a . 
C 853 90d-23 e 
I t T ^ ^ J ^ r ^ n ' - % la r ienda le rind^suThomenajes, ^ han írpR'b,e negarle Siendo im- profesado 7a fe en la resurrección los 
^ n t e necear?; exol lcar iT ' ab8oluta- | f ^ ^ m á g ilustres desde el Areopagita 
aplicaciones h ' , ' baste Pasteur. La razSn se postra ante ofrecido el esa fe, pues no sólo l a aceptan, sino que 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrá t ico t i tu lar por oposición de En-
fermedades Nerviosas y Mentales. Mé-
dico del Hospi ta l "Calixto García ." Me-
Corazón y Pulmones y Enfermedades del dicina Interna en general. Especialmen-
pecho exclusivamente. Consultas; de 1 2 | t e : Enfermedades del Sistema Nervio-
D r . A N T O N I O R I V A 
De la Facultad de P a r í s y la de Madrid 
y Escuelas de New York y Viena. Na-
riz, garganta y oídos y enfermedades 
del pecho y corazón. Consultas; de 2 
a 4, en Amistad esquina Estre l la Lunes, 
Miércoles y Viernes, por previa citación. 
Martes y Jueves. Teléfono A_9911 y Te-
léfono domicil io, F-144L 
8118 31 mz 
pedrado, 52. 
8121 81 m= 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, ?2 moneda oficial. L a b ó r a t e , 
r io Anal í t ico del doctor Emil iano Del-
gado. Salud, 60, bajos. Teléfono A-3622. 
Se practican aná l i s i s qu ímicos en ge-
neral. 
C A L L I S T A S 
A L F A R o T f f l J O 
Obispo, 56. Teléfono A-(1S7& Sin bis-
tu r í n i dolor. Deje poner exageradamente 
grave su enfermedad y venga a vernos 
para probar una vez m á s nuestra com-
petencia. Centro Canario. De 11 a 2. 
Centro Dependientes, de 4 a 7 p. m-, Re-
pór t e r s , de 7 a 8 a, m- Par t icular : de 
8 a 11 y de 1 a 4. 
7328 SI mz 
L U I S E . R E Y 
QUIRQPEDISTA 
Unico en Cuba, con t i tu lo universitario. 
En el despacho, J?l. A domicil io, precio 
según distancias. Neptuno, 5. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
F . S U A R E Z 
Quiropedista del "Centro Astur iano." Gra-
duado en I l l i n o i s College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gó-
mez. Departamento 203. Piso lo . De 8 
a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-1015. 
8352 31 m z 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. E N C. ' 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y ' g i r a n letras 
a corta y larga v is ta sobre New York, 
Londres, P a r í s y sobre todas las capi-
tales y pueblos de E s p a ñ a e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía ae Seguros contra incendios "Bo-
yal . " 
O C U L I S T A S 
a 2. Bernaza, 32, bajos. 
8502 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego 
Consultas; de 9 a 12. Prado, 105. 
C 11642 ind 15 d 
D r . L A H E R R A N - V A R 0 N A 
81 mz 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños , del pecho y 
sangre. Consultas de 2 a 4. J e s ú s María, 
114, altos. Teléfono A-6é88. 
8120 31 m « 
D r . J . D I A G 0 
Afecciones de las v ías urinarias. Enfer-
medades de las señoras . Empedrado, 19. 
De 2 a 4. 
C 9277 30d 9 
so. Lúes y Enfermedades del Corazón. | oculista. Especialista en enfermedades 
Consultas: De 12 a (?20). San Láza-1 «je los Ojos, Garganta, Nariz y Oídos, de 
ro, 221, „ la Facultad de P a r í s y del Polycllnic de 
31d-lo, | philadelphia. Horas de consulta. P a r t í 
——— — — — 1 culares: de 9 a 11 y media a, m- y ele 
C l í n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O § * * L F l l \ r o ^ l ; í ^ , 
^ r e & í ó s ^ - ^ r T f ^ T S : j90' bajÚS- M'25g7- 31 mz 
t a m i é n t o de las enfermedades genitales , « i MTrkC r r n & i i » i r t « " > — 
; r " í & d W ^ ^ ^ ^ D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
Kavos X. Se practican aná l i s i s de o r i - J í r ^ i i j , „ „ 
ña s sangre. Se hacen vacuna» y se ap l l - Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3 Pra-
?an nuevos específicos y Neosalvasim. do, 105, entre Teniente Rey y Drago-
Consultas de 7 y media a 8 y media y nes. 
de 4 y media a 6. 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre Londres, P a r í s , Madrid, Bar-
celona, New York, New Orleans, P i la -
delfia, y d e m á s Capitales y ciudades 
de los Estados Unidos, Méjico y Euro-
pa, a s í como sobre todos los pueblos de 
E s p a ñ a y sus pertenencias. Se reciben 
depós i t o s en cuenta corriente. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda cons-
truidas con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos fiara guardar va-
lores de todas clases bajo l a propia 
custodia de los interesados. En esta 
oficina daremos todos los detalles que 
se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
C 8381 l n 9 o 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
.«•8. Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, fac i l i tan car-
tas de crédi to y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, g i -
ran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades impor -
tantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, asi como sobre todos los pue_ 
blos de España , Dan cartas de crédi to 
sobre New York, Filadelfla, New Or-
leans, San Francisco, Londres, P a r í s , 
Hamburgo, Madr id y Barcelona, 
muerto, mal puede resucitar a otro, co-
iac- n i hacer otra cos.i .ilguna; y, pof 
otra parte, preciso ser ía }>ue al mismo 
tiempo estuviera muerto para poder ser 
reaucitado; y es evidente que un hom-
bre no puede estar muerto y vivo * 
la vez. Más, esto que es imposible eB 
un mero hombre, en cna pura criatura, 
es posible y Je hecho sucedió en la per-
sona adorable de nuestro Divino Reden-
tor, porque E l no es puro hombr», s i -
no Hombres-DJos. El cuerpo humano 
estaba perfectamente muerto en el se-
pulcro; pero la naturalea divina, un i -
da al cuerpo muerto, no podía no estar 
viva, y por lo mismo, apta fiara resu-
citar a éste , pues ella es la del Verbo 
Dvlino que es Dios. Jesucristo resuci tó , 
pues, real y verdaderamente por su pro-
pia v i r tud , dftndo con ello una prueba 
concluyente de su divinidad, y tan ne-
cesaria, dice el Apóstol San Pablo, que 
t-In ella, "vara fuera nuestra re l igión," 
,én diversas ocasiones durante era v i -
da apostólica habla Cristo anunclaido su 
resurrección como el argumento srupremo 
de su divinidad, y. por consiguiente, del 
origen divino de la Iglesia que funda-
ba, de la i n f a l l b l l l d a i y santidad do 
í^us doctrinas, de la eficacia sobrenatu-
ta l e sus sacramento». d)í la perfección 
sublime de sus consejos y de la seguri-
dad absoluta de iiue se cumplir ían a su 
debido tiempo, así sus promesas como 
sus amenazas. 
Por eao rtudso Dios qne este heoho «nt-
rsvllloso se obrase en meólo de dreuns-
tp.ncias tales, que fuese racionalmente 
im'udable su existencia y verdad-
A l odio de los fariseos contra J e s ú s 
no bas tó el haber d i d o la más cruel e 
Ignominiosa muerte al máa Inocente, al 
m á s justo, a l m á s benéfico y amable de 
les nacidos, cual era el TTombre-Dlos; 
preciso les era. arrojar todo el ba ldón e 
infamia posibles sobre s umemoria para 
desautorizar sus ^.octrln.is y acabar con 
su escuela. A este f in sellaron el se-
pulcro de Jesús , sobr3 quedar bien ase-
gurado con una muy grande y pesada 
lesa; y no contentos c-in esta seguridad 
pusieron un piquete l e guardias preto-
ria ñas a custodiar de úía y d* noche el 
sepulcro, "no fuera a per—dijeron—que 
viniendo a deshora su^ discípulos, hur-
lasen el cuerpo e hiclesan correr la voz 
dx; que había r e s u c í t a l o , como él lo d i -
jo varias veces en vida, y entonces fue-
ra mayor el dafío." 
Más, i qué son, n i qué vMen todas las 
piecauclone-? y astucias de los hombres, 
contra la sapient í s ima providenéia de 
Dios? Antss aquellas mismas precau-
ciones que los enemigos de Cristo toimi-
ban para oscurecer na gloria, encami-
r á b a l a s la Divina Providencia a l mayor 
esclarecimiento de la misma. Los guar-
dias puestos o custodiar el sepulcro v i -
nieron a ser testigos Irrecusahles y pro-
pagadores da la verdad de 'a resurrec-
fión. como también de que, una vez rea-
Ih'fida aquella, los fariseos les pagaron 
para que vMp.ieran que nlentras ellos 
dn-mían, los discípulos vinieron y hur-
taron el cuerpo muerto de su Maestro, 
Con razón San Agus t ín se burla donosa-
mente de es^a astucia farisaica, dicien-
do: " ¡Oh astucia infel iz! ¿Tes t i gos 
dormidos presentas? : T ú sí que cVor-
i.'Ins al urd i r semejante embuste!" 
Una vez desprendida de su sagrado 
cutipo, el alma s a n t í ^ l n a del Salvadtor, 
unida a la divinida como lo quedaba 
también aquel, bajó al Seno de Abra-
bíim donde se hallaban las alma? de to-
dos los Justos, muertos desde el pr inc i -
pio del mundo hasta el presente, espe-
rando la venida de Aquel por cuya vir-
t t id y méri tos de Inf in i to valor "fueron 
justificados y santos en su vida terre-
nal, y habr ían de ser glorificados en la 
celestial y sempiterno 
Lá sola presencia del alma de Cristo 
t ransformó aquel lugar ( hasta entonces 
de luctuoso destierro, en celestial para í -
so para todos aquellos dichosos espír i -
tus, cons t i tuyéndo los en el estado de 
bienaventuranza que a las almas comu-
nica la clara visión de Dios. 
¿Cuál debió ser el celestial regocijo 
de aquellas almas en presencia de su 
Salvador triunfante, y cuáles los demás 
afectos de amor, de gra t i tud para con 
ól, más es para contemplarse en silen-
cioso arrobamiento que para dicho y 
porudjerado, aunque fuese con entendi-
miento y lenguaje angélicos, no ya que 
de míseros mortales. 
Pues, acompañada de aquella biena-
venturada comitiva, a que sin duda 6o 
añad i r í an espléndidas legiones <ie innu-
merables ángeles, el alma del Señor se 
dir igió al lugar del sepulcro donde ya-
cía muerto y Bepultadf' su sacrat ís imo 
cuerpo, la ma/lrugada del domingo si-
guiente a l día de su pasión y muerte-
esto es, al tercero día d» ella, como E l 
lo había tantas veces profetizado. 
Estaba el santo cuerpo tendido en el 
fondo de la sepultuira, af^a/^o y oscure-
cido con las heridas, "arderales v de-
más estragos de la borfisca infernal 
que sobre él descargara ¡hasta díVrie 
•-•nuerte. Mas apenas, el alma bienaventu-
radn to rnó a entrar en él Infundiéndo-
le nueva vida, la humanidad sant ís ima 
de Cristo quedó transfbrmado y mejora-
da infinitamente sobra su primera her-
mosura con las dotes sobrenaturales de 
clariA-id, agilidad, sutileza e incorrup-
t ib i l idad, propias de 'os cuerpos glorio-
sos. A la manera que uno oscura nube 
f l tiempo de ser compenetrada por los 
rayos del sol luego se trarsforma y her-
mosea mudando la antigua obscuridad 
er la blancura y bril lantez de lo nie-
ve, y a t izándose de los más variados y 
esp léndidos colores; así, mns en gra^o 
i?) fin i ta mente mayor, el cuerpo de Cristo 
Tfsiieitado se t ransformó y embelleció 
por modo y en errado que n? humano en-
Undimiento pudiera comprender n i len-
gua creaxTio explicar. 
De todas las seña les de su pasión tan 
sHo quiso el Señor cons^rrar las cica-
triefs de las heridas fn sus manos, pies 
y costado como gloriosos trofeos de su 
fjmor y beneficencia nara con los hom-
bres sus redimidos. Las cuales cicatri-
ces no afean en modo alguno, mas antes 
realzan la belleza de todo el sagrado 
cuerpo, campeando y descollando en él 
con especial y maravilles i hermosura. 
As i surgió Cristo de «u sepulcro. " In -
n o r l a l por su propia v i r tud . " y. t r i un -
fante del demonio su enemigo, a quien 
dejaba humillado y <"e=sposíIdo de sa t i -
ránico dominio durar te cuatro mil afios 
pobre el género humano, y Ubre a é s t e 
cl<" tan funesta como degradante escla-
vi tud, y honrado y enaltecido en su na-
turaleza como no lo fué iatr.ás naturaleza 
creada. Porque en Cristo tenemos los 
iidseros hombres, no sólo un Salvador 
divino y Mediador v Abogado poderosf-
slmo nuestro para con su Eterno Paf'Tc, 
sino también un verdadero hermano 
pues tiene nuestra ml^mn humana natu-
raleza, que E l quiso tomar y unir estre-
chís imaments a la suya d'vlna por ine-
fable manen . 
¿A cuánta grat i tud, "orrespondencia y 
funor no obliga ni hombre esta soberana 
üicrriaclón del Piljo de ÍVos? 
Sienrjo verdpd, como lo e .̂ que la no-
Hfza he linaje obliga a todos cuantos 
la heredan a mostrarse disnos de tal he-
tencía, ;, cuál no será nuestra oblicración 
de mostrarnos en todo dignos bijos (te 
Dios? 
Oiro bl?n Inapreciable v digno de to-
da nuestra grat i tud r e d u n d ó sobre to-
'djo^ los hiios de Adán, de esta gloriosa 
resurrección de nuestro Divino Salva-
dor, y es que ella viene a srr como nn 
t ' tu lo y prenda al i l ísmo tiempo que 
se nos da 0e nuestra propia resurrec-
ción gloriosa en el últ imo día de lo^ 
tiempos; gloriosa dn'Mmos. si ya n« es 
que por nuestra infidelidad la troque-
mos de gloriosa que d3bia ser, en fatal 
e icrominiosa. 
¡Cuánta razón, pue í . terr-ir.os para re-
ge cijarnos y gloriarnos santamente en 
esta augus t í s ima solemnidad de la resu-
rrt-cpfón gloriosa de nuestro amantísimo 
y Divino Salvador! 
Pero t a l regocijo no Seria sólido v 
T crfecto, no nos s e r í t srbrenatural.^en-
te provechoso ni , ñor corr.lguiente, fue-
ra grato al mismo Señor, si no fuese vn-i 
irir-gen •le su misma gloriosa resurrec-
ción, en cup.n-o ouede serlo. 
¿Cómo podrfemos reproducir en noso-
t r r s lentras vivimos en ^s-te mundo la rc-
Burección de Nuestra T í e d e i ' o r ? TíeBu-
citando de 3a vida «le la gracia; o tam-
bién de una vida de tibieza y f'oje-
dad en el serrlrio de Dios a otra de 
fervor y actividad para manto se reln-
cbne con su honor y gloria, y provecho 
cV Tuestras almas 
Las prá r i l cns y ceremonl.is de la Trie-
s i " durante la Cuare-Jr.ia es tán ordenn-
'"n? y enderezadas nrinclna'mente a este 
fin de- hac?r que las aligas muertas a 
Dios per el pecado, salgar, de él y re 
reTlstnn. ni recobra" !-a vida sobrenatu-
ral de tr.do*? snuell.i^ preciosos done'' y 
frutos del Espír i tu S.into. como de ctr!i<> 
tantas d-otes gloriosas con que do ah í 
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es tu viaje a la capital, y.no tendré' dad. usted lo ha diclio- oero su espí 
tranquilidad hasta que mis ojos ta ritu anda desbocado par no sé aué 
vean volver. Llevas mucho dinero, eres | extraviados caminos 
demasiado expansivo ante la aesgra 
cia ajena y puedes pasar un mal rato 
sí te descuidas. Oviedo no es Perhi 
Don Restitut0 de la Portilla Suá- jglesla pierda por completo bu modo l yao Aquí todo el mundo te quiere y 
rez, después de treinta años de ausen- j de hablar, haré subir a la torre al I te respeta. 
cía llegaba al pueblo de su nacimien- sacristán con el almirez y bu auna- E l dinero que 3ro llevo, dijo el señor 
to a las dooe de la noche; ae una mentó, siempre que sea Recesarlo, y cm-a para tranquilizar a Doña Teresa, 
noche de fines de Marzo, de luna He- tin tán, tin tán. No bay otro remedio. 1 en el Banco. Yo soy portador de 
na. templada y poética- huyendo a la ¿Comprendes?, ^ * *t „ , ' 
curiosidad de los vecinos. ¿Qué íes im- , —¿Cómo? exclamó efl 1=^0 ¿la 
portaba a ellos su llegada? ¿yuíén le!iglesia no tiene campana? ¿Qué fué 
conocía? Dos padres hablan muerto y ¡de ella? 
un papel firmado por Don nestituto 
para que se me entreguen nueve mü 
reales cuando los necesite, y no será 
tu hermano el que 
una hermana Que le quedaba vivía con —Pues ahí está, eternamente colga- fundidor, entregándome luego lo que 
su marido y sus hijos en una aldea, \ Ú D de su morrión de madera; pero ra-
distante de la suya, donde no tenía jada, inútil; de ^1 ^ f j * * - la 
parientes ni amigos. Así pues, lo más,última fiesta de Nuestra Señora, se 
prudente era llegar sin dar dos cuar-, rieron a carcajadas ae su soniao losjEste se comprometía a desmontar la 
tos al pregonero, a media noche, cuan-¡mozos de la otra parroquia, picáron- campana para llevarla a Oviedo y coló 
sobre. ¿Comprendes, hermanav 
Ya en la capital, el señor tura y el 
fundidor se entendieron fácilmente. 
que habían de ser sus convivientes 
Dios sabe cuánto tiempo. 
Y como lo pensó lo hizo. 
Era el tal inuiano un hombre de 
do estuvieran entregados al sueño los se los de esta y llovieron palos y chi-
chones. 
—¿Y por qué no la funden de nue-
vo? 
—Toma, toma. No se funde porque 
Cuarenta y cinco años, de mediana1 para fundirla falta lo esencial, diñe- j . 
estatura, cuadrado, de pies anchos y ro. Hará un mes fui a la capital y Que se hace mal y sin entusiasmo todo 
juanetudos. El rostro, lleno y de buen hablé del asunto (*con Su Ilus«rísima. 1 trabajo cüyo importe se haya recibido 
color, lo llevaba cuidadosamente ra- Parece «lúe el Obispado no está, por ¡con antelación. 
surado y la cabeza rapada como un ahora, en condiciones de hacer gastos —Además, añadió; usted, señor cu-
quinto. Su aspecto era bastante vul- extraordinarios y dejó la cosa en ve 
caria después de fundida, a Satlsfao 
ción, en su sitio, por la cantidad de 
ocho mil reales vellón, pagaderos en 
total una vezi cumplido el contrato. 
De ningún modo quiso el industrial 
paacibir dinairo adeliamtado, alegan (Jo 
gar; pero tenía tal gesto de bondad, 
que' desde luego, inspiraba simpatía. 
Con su traje gris de medio tiempo, 
sus botas de una sola pieza, con go-
mas elásticas a los lados y su cami 
remos. ¡Como n© lo vea mi sucesor! 
—¿Y tanto cuesta la fundición de 
la campana? La materia prima va con 
ella. 
Pues así y todo, respondió el se sa pintada de cuello vuelto, sin ador- f[0r cura, no se puede hacer menos de 
nos áureos en la corbata, en el chale-¡ocho mil peales. ¡Ocho mil reales! 
co y los dedos, se le hubiera tomado i¿ Crees tú que haya esa cantidad en 
por un terrateniente satisfecho de la 
vida y de sí mismo, que no se apartara 
nunca de la sombra de sus casta-
ños. 
"Feliz quien a la sombra 
de sus castaños vive''.. 
Y sin embargo, el buen hombre, a 
el mundo? 
El indiano sonrió levemente. 
—Señor Cura, dijo de pronto, dan-
do a sus palabras el tono más natu-
ral del mundo; Abril está encima. La 
patrona del pueblo es el día Qe Nues-
tra Señora de los Angeles, 2 ue Agos-
la mañana siguiente de su regreso, se;to ¿no es eso? En tres meses puede ir 
preguntaba con honda tristeza, si la ¡ la campana a la fundición y volver 
vida es un sueño burlesco o una abru-1 hecha un prodigio, para ser colocada 
madora realidad; si valía la pena de 
correr afanoso tras de una Ilusión, 
llevando el desengaño por compañero 
y la muerte por guía, 
de nuevo en su puesto a mediados de 
Julio. ¿No le parece? 
— ¡Ya lo creo» Pero ¿quién hará el 
milagro? Desde que los homares se 
Después de treinta años de lucha han vuelto incrédulos, Dios ha dejado 
incesante, de sufrimientos crueles, de (3e hacerlos, para su castigo. Hoy los 
privaciones dolorosas, alcanzada la milagros de esta índole se hacen con 
fortuna ¿qué había ido a buscar al pinero. ¿Dónde encontrarlo, Restitu-
terruño, donde no le quedaba nada; ito? 
ni padres ni hermanos ni parientes 
ni conocidos? 
;Oh, allí estaban aquellas casucas 
El Indiano muy conmovido, toman-
do ejntre las suyas una de las manos 
ra, no necesita para mí garantía al 
guna. Su palabra la estimo tanto o 
más que un escritura pública. 
No le disgustaba al bonísimo sacer-
dote regresar a Perbiyao sin hacer 
efectiva la libranza, para que viera 
don Restituto, que él, párroco pobrí-
slmo de una aldea cualquiera, encon-
traba por el mundo respeto y crédi-
to. 
A los dos días de llegar, ya todo 
hecho, a la hora oe la comida; es 
decir, momentos antes de las doce, di-
rigióse a su casa de huéspedes de la 
calle de La Vega. Desde el zaguán sin-
tió fuerte olor a guisos sabrosos, y un 
tanto regocijado subió las escaleras 
lentamente. La casa, de dos pisos, era 
muy estrecha; en el primero estaba 
el menguado comedor y en el segun-
do su habitación, una de las tres de 
Lo cierto y lo lamentadlo era que 
el señor Cura se moría. 
Decía misa todos los días labora-
bles y fiestas de guardar, atendía a los 
fe*igreses en sus miserias y trlbula-
c}°neai íugaba por la noche sus par-
tidas de tute arrastrado con Don Res-
tituto; y sin embargo, cada día que 
pasaba le traía una nueva dosis de 
iw*,  uu o í T ^ r ^ ^ ^ 1 1 1 ^ 6 - S<>l0 tenía 
los cobre, sino el | °3°?J cerebro para el almanaque ex-
poliador americano que en grandes 
números negros le señalaba con abru^ 
madera exactitud el tiempo transcu-
rrido desde su último viaje a la ca-
pital de la provincia. Habían pasado 
Abnl y Mayo, y Junio estaba próximo 
a terminarse. 
Entonces sintió que las fuferzas le 
abandonaban y yĵ ge precisado a 
guardar cama. 
Doña Teresa, siempre con lágrimas 
en los ojos, desasosegada, no cesaba 
de interrogarle, suplicándole con 
acentos de agonía, que le dijera lo que 
le pasaba. 
Por fin, cuando pudo ver con apa-
gados ojos que había empezado Julio, 
hizo a su hermana, entre balbuceos 
y suspiros, exacta relación de cuan-
to le había ocurrido en Oviedo, en la 
casa de huéspedes. 
Doña Teresa, respirando con ansia, 
contestó: —No me cuentas nada nue-
vo. Claro es que yo no podía adi-
vinar el empleo dado al dinero de Don 
Restituto; pero que había volado, y 
no para que la dichosa campana' se 
fundiera de eso estaba yo bien se-
gura, bien segura. 
Después de todo, hermano, has hê  
cho una obra meritoria a los ojos de 
Dios y de los hombres. ¿A qué arre-
pentlrte de ella? No lo comprendo. 
Más vale, mucho más, que hayas de-
vuelto la paz a una madre desventu-
rada, que la lengua á una vieja de 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
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la derecha que dividía angosto pasi- | bronce, impertinente 
lio. E l señor cura tomó aliento en el. _SÍ( sí( replicó gl* señor cura: eso 
piso principal, continuando después ' creo yo también; pero el dinero que 
su ascensión, en busca de un pañuelo 
limpio, agua y toalla. Ya en el pasi-
llo, empujó distraídamente una de las 
tres puertas de las habitaciones de 
Ja derecha, y al entrar detúvose en se-
co ante el extraño cuadro que vieron 
del anciano sacerdote, habló asi: De ?os- U^muJer, j?ven aún, so-
regalé no era mfo era de Don Restl 
tuto, y esto constituye un tremendo 
abuso de confianza. Además, el en-
cargo estaba hecho, la campana fué 
desmontada y dentro de algunos días 
vendrán a colocarla en su sitio, ¿en-
tiendes. Tomasa? Que va a Ser de nos-
otros. humildes, lo mismo que las dejara'esta mano que fervorosamente beso, !llozaba' llena ?e angustia .sentada en ^ 
treinta años hacía, arrulladas siem- he recibido en el mundo, después d e ^ a ^ «JJ u í ^ a ^ ^ * ser «e nosotros! Pues 
pre por las higueras de anchas y ás-^a de mi madre, la primera caricia aos, que ^ en ^ ^ 
peras hojas, más fuertes y frondosas en el bautiso y el primer coscorrón colclia blanca. A su lado, procurando 
¡Allí el cristalino riachuelo que corre'en la enseñanza de la Doctrina cris- e11.^0^011301^' ^n moz<> como ae 
en busca de la muerte, cantando ale- tiana. (Esta mano será la que haga el lT.einte años• PállCl0 7 lloroso, la aca-
grementei ¡Allí los prados de esme-'milagro. Prepárese para ir a la capí-!f c i^a el pelo, y la atraía después 
raída y los robledales de su niñe¿! tal lo más antes posible, a ultimar el ^acia. sí con amante esfuerzo, prodi-
Pero ¿y los brazos amorosos que se asunto con el fundidor. Yo le daré una 
tendían hada él cuantas veces se po- , libranza de nueve mil reales contra 
nía a su alcance, dónde estaban aho- i el Banco de Oviedo. Pongo mil reales 
ra? ¿Dónde aquell voz que sonaba en ¡más para gastos de viaje. Solo una 
su oído como una música del cielo? ¡condición exijo; es decir, señor cura, 
Pensando esto, sentía el pobre in-isolo un favor le pide: que no diga a 
diano que su corazón se oprimía do- ;nadie, absolutamente a nadie, quién le 
lorosiamente y que pecho arnua as-ldió el dinero para tan piadosa repa-
esndía algo así como un suspiro em- ración. ¿Convenido? 
papado en llanto, que le ahogaba, le 
ahogaba, por que no podía deshacerse 
n̂ lágrimas 
-Convenido, contesto el señor Cu-
ra, que creía soñar] Dios está en to-
gándola frases tiernas y conmovedo-
ras. 
Formaban un grupo verdadera-
mente emocionante, y el señor Cura 
al notar que ambos le miraban sin 
abandonar su gesto doloroso, antea de 
retirarse les dijo: Les pido a ustedes 
perdón; he entrado equivocadamente 
en este cuarto creyendo que era el 
mío. Mas ya que Dios me condujo 
atftií, ¿podré sab^r qué desgracia les 
dos los corazones. Pero yo no puedo afrlje? ¿Qué les ocurre para deses 
perarse do ta1 modo? Era tan noble el aspecto del cura de Perbigao tan dig 
n©, tan santo, que la mujer cayó do 
rodillas y avanzó d<» este modo hacia 
él, cogiéndole ana nano que cubrió 
de besos y de lágrimas, Y no hubo for-
ma de levantarla. Sentado después so-
bre las piernas, eu una actitud de , 
Dolorosa con el bljo yacente en el 
regazo, logró co litarlo su culta entre 
jipíos y balbuceoá: E l -nozo aquel, su 
i hijo único, se lo llevaba el eervíclo 
En aquel momento, mano suave apo- admitir que me pagues el viaje; eso 
yóse en uno de sus hombros al pro- no. 
pió tiempo Que voz un tanto trémula | —Gaste lo que sea necesario, seño? 
yextremadamente cariñosa, decía a Cura, y lo que le sobre, si algo le 
sus espaldas: sobra, inviértalo en obras de miseri-
—Hola, señor don Restituto ¿con cordia. 
que esas tenemos? ¡Se llega « la. ca-i II 
sa paterna a las altas horas de la no; ¡ El Cura de Perbiyao y su hermana 
3he sin avisar a nadie; a nadie: Benê  Doña Teresa, vivían en perpetuo ayu-
üctus aui venlt in nomine Domine. no y en perpetua pobreza. La casa 
Don Restituto se levantó de un sal- rectoral y cuanto encerraba, era de 
to adivinando quién era la persona todo el mundo, menos de ellos. Diñe- , 1 
que de tal modo le saludaba, y abrien- ro que recibían sus manos, dinero que! ¿él" fíev^ Aquolfai' rntema* tarde" debía 
do los brazos estrechó entre ellos tier- volaba a remediar miserias, y cuando'¡ ingresar en el Depósito Dirá emnren. 
ñámente, al anciano señor Cura, que faltaba, cosa que sucedía con harta «Jer n c la nn.-hft víale a PilenHa. v 
llevaba cincuenta ^ños, medio siglo frecuencia, la propia olla de los dos 1 
cumplido, en la parroquia. Iviejos, lanzando los últimos hervores 
Y entonces sí; entonces, el llanto y acompañada de un pan blanco, iba 
contenido rompió su dique, y aquel camino de la choza donde no se ha" 
hombres que tan rudos golpes sufrie- bía encendido fuego y el hamiore ha-
rá en la vida con valor y serenidad, cáa llorar a desventuradas criaturas, 
rompió en sollozos que extremecieron i Doña Teresa solía quejarse dicien-
ú sacerdote conmoviéndole profunda-|do: Hermano, buena es la caridiad; 
^ente. ¡pero dicen, que la bien entendida em-
Después, ya serenos, miráronse ca- pieza por uñó mismo. Cualquier día 
ra a cara largo rato, diciéndose varias nos van a encontrar detrás de una 
reces lo que cada \in0 pensaba del puerta acurrucados, muertos ee ina-
dor con ella y la venda. Algo más 
valdrá de ocho mil reales. Sobre to-
do, hermano, ¿por qué desconfías de 
Dios, cuando Dios se valló de tí pa-
ra hacer caridad tan grande? No te 
apenes más, todo se arreglará. 
La excelente señora buscó un pre-
texto para dejar solo a su hermano y 
corrió a casa de Don Restituto. 
—Albricias, dijo, en cuanto le echó 
los ojos encima; ya conozco la enfer-
medad del cura. Y a su vez contó al 
Indiano cuanto había oído de boca 
del enfermo. Don Restituto celebró 
de todo corazón que el remedio del 
mal estuviera en su bols'íllo, rogando 
a la señora que no hablara nueva-
mente del asunto con su hermano; 
antes al contrario, procurase dls-i 
traerle por todos los medios de seme-i 
jante pensamiento, hasta el día lo. dej 
Agosto; mejor dicho, hasta la noche 
del lo. de Agosto, víspera de Nuestra j 
Señora de los Angeles, patrona delí 
pueblo, en que le daría uaa sorpresa] • 
sumamente agradable. adelante sólo anhelen r IniEquen las co-
E l infeliz señor Cura dos o tres saX ^10° mVL'mo nos exborra San Pablo 
veces, al hallarse solo, había intenta- cnsndo dtee: "31 h;^i3 . i e ™ ^ * 0 J^IÍ 
do abandonar la cama para dar unos; Crisiô  ^Men^/ríl lsU^/s^y no*" 'e 
pasos por el cuarto mas no le fué log terrenos y caducos." En esto pe co-
posible; las piernas no le sostenían y roce que una alma ha r|sí,<-lt^° nv®rdfe 
la cabeza, por su parte, claudicaba, ^-amenté f -̂pul̂ o^dê pecado^ 
lastimosamente. 1 YUV en Q-w, lejos de torrarse luego a 
Y entre estas -o- otra^ iWrt p1 día' las "ocasiones y peligros de ofenaer * 
1 emre estas y otras uego ei uia s h ge apa^ días con bo-
lo, de Agosto. A las primeras clari- 1 r, or' y procura con ahinco y so goza, en 
dades de la Aurora los ojos del cura! tedo cuanto puede unirle 7 estrecharlo 
se dirigieron hacia el almanaque ex- ^ ^ ^ f ^ 0 ^ , ^ ^ xegocljan al cielo, 
follador y presa de larga sacudida alegran a la Iglesia y edifican a todos 
nerviosa al ver el número fatal en-1 los fieles bus hermanos en Cristo, raos-
tornó los párpados... como el reo de | trando ^ t f ™ ^ £ 
muerte al distinguir el patíbulo que t,fin nos habla el Apóstol; que sincera-
ba de privarle de la vida. Todo el día| mente y en verdad ?e han despojado 
tuvo visitas; procuraban distraele,, del "hombre viejo." esto es, .1 
alegrarle, haciendo cuentos regocija-» 
dos contando chascarrillos. E l señor 
cura apenas hacía caso de lo que ha-
los hábitos y costumbrss viciosas con los cuales estuvieron atados y amortajados entre las tinieblas de la culpa, 
iCuán desedificante es, por el contra-
rio, cuán doloroso para nuestra Madre 
biaban; parecía que oraba, moviendo ^ iglesia y cuán ajeno y repugnante al 
los labios Incesantemente, cerrados los espíritu de Cristo, el espectáculo que 
ojos. ofrecen tantos y tantos dpsvonturadoa 
' católicos en estos santos días de Pascua 
Por la tarde, como> a las Siete, sor- 1 óe Resurrección, para quienes el repique 
prendióse al notar extraña claridad I ̂  g l o r i a ^ p o * 
nuevos bríos, y redoblado ñ^entreno tras las vanidades y locuras de que abo-minaron, y aún tras los pecados y vi-cios que amargamente lloraron y de que para siempre alejarse prometieron mien-tras devotaente meditaban la dolorosa pasión y muerte de su Redentor. 
Eslas son aquellas Infelices almas de quienes nos dice Cristo qu» habiendo si-do llbrads,s de un de.nonlo, por culpa de ellas va aquél y trae consigo otros muchos peores que íl mismo y tornan todos a entrar en ellas y dominarlas de modo, que el mísero estado de las mis-, mas viene a ser uy más desastroso y la-mentable que antes. 
Procúreos, cristianos lectores, no ser del número de estas desventuraíns al-mas, sino de aquella* dichosas que en su perseverancia en el bien empezado, muestran bien a las claras que, con la gracia de Dios, verdaderamente resuci-taron con Cristo, no anlelanr1)© ya ni 
que parecía venir de la Iglesia; oyó 
estampidos de cohetes y después... 
después el repique alegre do una cam-
pana, cuyo tañido no podía descono-
cer. Haciendo un poderoso esfuerzo 
de voluntad abandonó el lecho y con 
paso firme aproximóse a la venta-
na, arrodillándose después. Vió enton-
ces la torre de la iglesia iluminada 
primorosamente con farolillos de co-
lores, la campana volteando, pendien-
te de su inoTTión#d6 madera... y un 
cielo azul, luminoso de una lumino-
sidad diáfana, infinito, poblado de 
estrellas brillantes. TJna nube blanca 
que pasaba sobre el campanario, fué 
tomando los contornos de un grupo 
escultórico; representaba a una mujer 
de nacarada vesáidnra nbrTzada o nn 1 buscando más que el permanecer para iL-n̂ T verdura abrazada a un ^ )re X1nidas a El por sm amistad y mancebo, que parecían enriar sobre ¡ grada, la cabeza de nieve del sacerdote besos; —* i 
de amor y agradecimiento... • Cl) Este escritor pertenece al gm-po 
Todo esto vIÓ acariciado por la dul̂  <?e-1 Protestantismo racionalista y libe-
ce brisa de la noche, y sintiendo que 
la vida se le iba suavemente, amoro» 
sámente, como fe va.de una flor agos-
tada el último feoplo perfumado, apo-
yó la cabeza sobre las mrnos -nretem. 
diendo rezar el oficio de difuntos. 
En aquel instante supremo, sintien-
do la voz de Don Restituto que pene-
traba en el cuarto catuo un torbelli-
no para gozar de su triunfo, no que-
dándole aliento para volverse y re-
cfbtrlo entre sus brazos, raurmurA len-
tamente: Benedictuis que venlt ín no-
mine. . , 
Don Restituto solo pudo obrazar 
un cadáver. 
CARLOS CIAJÍO* 
Habana Abril, 1920. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
ral; pero de su claro talento arrsáfccó )a lógica, más de usa vez, homenaje insignes a la verdad catWLlca. , DIA 5 DE APRIIi Este mes está consagrado a la Resu-rrección del Señor. 
Jubileo Circular.—Su DMna Majestad está ê manifiesto en Ja Iglesia de San Nicolás. Santos Vicente Ferrer, dominico; Flo-rer. ció y Filano, confesores; santas Ire-ne y Kmilla, vírgenes y mírtires, Rena-ta, solitaria, y Juliana de Comilldn, virgen. 
Santa Juliana de Comlllón, virgen. Nadó esta Santa el aflo de 1193, en Lle-ja, de padres muy ricos, los que perdí* de erfed de cinco años». 
Llevada desdo entonces por sn tutor al Monte CorniUÓn, ©atuvo de pensionis-tas con las religiosas que cuidaban del hospital que se acababa de edificar a la falda del monte. 
Esta Inocente alma, prevenida casi desde la cuna d© las más dulces bendi-ciones del Sefíor, hizo en poco tiempo tan grandes progresos en lá virtud, que llegó a ser la admiración de su siglo. Con dificultad se podía ver una humil-dad más profunda con uu mérito tan ex-traordinario, ni una Inocencia más per-fecta con unas amsterldades tan riguro-sas. El amor del retiro y da la vida 
¿BEBE USTED 
MINERAL? ÜA 
S i e s a s i , u s e l a ^ 
P O L A N D W A T ^ 
A G U A 
P O L Á N D 
Desde h a c e m á s d e ^ . 
siglo !a mas aprec ié 7 
las aguas minerales m j . 5 
nales en los Estados U^j 
Recetada por los 
eminentes médicoT 
del mundo 
De venta en las Drosn, 
Almacenes y Tienda» ¿¿V- ^ 
finos en general. Vert» 
Se usa en los principal,, hoUL. 
Paxm más informes » tu 
ilustrados en Espafid V - J . ^ 
dirigirse a la 7 ^ Wlí. 
POLAND SPRING COMPAQ 
1180 Broadway, New York Clh 
U.S. A. 
oscura fué siempre bu paslfoi*""̂  y las íntimas comunicacione, « ^ con Dios en la praclón la o„que ^ todos los días los atrartivos género vida. Su ternura hacia i»8?'-' 
tfslma Virgen parecía haber nlif* ella, pero sa virtud predilecta v i hizo siempre su carácter v m'ItJím fué una devoción extraordinaria >l lisimo Sacramento. a^na ai ^ 
La bienaventurada Juliana, fní .11 trumento de que so sirvió ^ pclicltar con los Ministros d» i« J" la Institución de la fiesta part̂ ,Ĵ , .solemne del Saiitfslmo Satratoentr" 
FIESTAS EL, MARTES 
Mlsaa Solenes, en la Catedral h 
Tercia y en las demíls Iglesias k, 
costumbre. ^ 
A L P A R G A T A S = = 
= = C O N R E B Q R D 
TELF. 
A * V 
A G U L L O 
* si «s 
0iHi»»iHimi»inin 1 mm 
>tro... hasta que entraron en franca 
jonyersación. 
—¿Y la iglesia, señor cura? ¿Cómo 
ra la iglesia? Preguntó el Indiano. 
—¿Cómo quieres que vaya? Mal, 
«al. Se va quedando sin voz la pobre-
;ita vieja. 
Don Restituto mirg al cura espe-
rando que se explicara. 
—Én la rectoral, afiadift ©i saaerdo-
¡e, teng0 un almirez con su corres-
{K>ndiente mano de bronce legítimo, 
f he pensado lo siguiente; Cuando la 
nicifin como los pajaritos en el Invier-
no. Por mí no lo siento, bien lo sab^ 
Dios. 
—No tengas cuidado, Teresa, Ya he 
cumplido setenta y cinco años y tü 
pasas de los sesenta ¡no digo! Y sin 
embargo, ni tú ni yo tenemos trazas 
de morir. Dios vela por nosotros. 
—Bueno, bueno, replicaba Doña Te-
resa, este mal no tiene remedio. 
—¿Pero tü llamas mal al bien? No 
blasfemes, hermanau 
hoy, hermano; lo qüo me atuje hoy 
t u m b a s 
lemolesfd 
á b á n d o n á d o 
N E C E S I T A S 
b o t í c ó s 
D e p o s i t a r i o s : 5 a r r á , J h o n s o n . T a q u e c h e l . B a r r e r a . M a j o Colomer. 
PropieferiosWomiment Opemíca! C? J5 f i s h 5t. HUI. Lor?c/re>& 
S E M I L L A D E G U I N E A 
g r a n d e p o s i t o 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
antes que eso sucediera se arrojarían 
ambos por el balcón a la calle. 
—A la calle, señor Cura. So muere 
y en paz. 
—Pero, señora, contestó ©1 cura, 
sin poder dominar el susto y la pena; 
todos o casi todos los soldados tienen 
madre. Si se fueran a sulcidar por-
que sus hijos están en el servicio del 
Rey... ¡medrados estaríamos! Ver-
dad es que España está, desgraciada-
mente, metida en guerra, pero de la 
guerra vuelven a sus hogares la ma-
yor parte de los que van... 
—Todo lo que usted me diga me lo 
he digo yo, señor cura. He pedido a 
Dios día y noche por espacio de mu-
chos meses, desde el fondo de mi al-
ma, que obrara conmigo un milagro 
o me diara fuerzas para soportar esta 
separación, y m una cosa ni otra me 
ha concedido. Las süpllioas de la po-
breza y del desamparo no llegan a sus 
oídos, señor cura. Dios está demasia-
do alto y el Infortunio de -los desdi-
chados demasiado bajo. Morir es lo 
«í.ejor. 
Y madre e hijo tomaban a llorar 
y abrazarse comj s5 el mundo hubie-
ra atab'ido psrn los. 
—Dios, balbuceó *1 sacerdote buena 
mujer, está en todas partes; todo lo 
ve, todo lo oye, que es Padre amante 
de todas las criaturas. 
—Entonces, replicó la mujer, ¿por 
qué no ve mí pena, por qué no oyó 
mi ruego? ¿Dónde podré eec^ntror-
le? 
—Aquí mismo, mujer, aquí mismo. 
¿Acaso no ha entrado a verte y a re-
mediarte? ¿Le has pedido desde ''1 
fondo del alma, que te auxilie. Pues 
en su auxilio viene. Tu hijo no Irá al 
servicio del Rey. Venid conmigo. 
Madre e hijo, sin replicar palabra, 
siguieron al anciano sacerdote que 
se dirigió en su compañía al Banco, 
hizo efectiva la libranza de don Res-
tituto, siguiéronle después a San Vi-
cente, entraron en la Deputación Pro-
vincial, y pagó siete mil quinientos 
reales por la redención del mozo, en-
tregando a la madre el documento 
justificativo. Hecho esto los despidió 
impidiéndoles toda frase de agrade-
cimiento. Sólo lo dijo a la mujer: 
Dios está en todas partes. Cuando 
le pidas algo desde el fondo del alma, 
acudirá, como ahora, en tu auxilio. 
ni 
E l señor cura de Perbiyao se mo-
ría lentamente. Ignorándose de qué 
enfermedad. E l médico, llamado por 
Don Restituto, después de una mí-
nciosa auscultación dijo, que a su jui-
cio no tenía lesión orgánica alguna. 
Mas, no obstante, desconfiaba de su 
curación, previa un desenlace funes-
to. 
—Pues si su organismo funciona 
con regularidad, nreguntó Don Resti-
tuto, ¿cómo se llama el mal que lo 
lleva al sepulcro? 
—Su mal no tiene nombre defifnido 
en la patología, respondió el médico. 
Padece una depresión nerviosa de tal 
naturaleza que solo él mismo podría 
atajarla con una fuerza de voluntad 
persistente y bien dirigida. 
—Pues ya es algo, añadió el india-
no. 
—¿Qué clase de medicina recetaría 
usted para una idea fija; apara 
una preocupación avasalladora? A 
este buen señor le pasa algo 
muy serlo que no so atreve 
a confiar a nadie. No me cabe duda. 
Su organismo funciona con regularl-
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SE VEKDB XTVIJL MCAQTJTXA, Mí JC8 criblr, en 15 pea 112, el Encargado, os. Informan en Sol, 
7 al». 
M-2578. 
es al teléfono que debe llanjiar para vender y bien pronto sus niuebles. pla-nos, fonSgrafos, discos, rpaqulnaa. 'Voy ahora pago en seguida. Tel. M-2578 11836 15 ab. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, ¿ desea usted comprar, vender o cambiar ma-quinas de coser al contado o a plazos? Llame al teléfono A-8381. Agente de Sln-ger. Pío Fernández. 11427 SO ap 
AVI^O 
Se venden sillas de café y fonda y va-rias mesaa de mármol y ocho mesas de 
.'Ta Sociedad." Compro muebles S ^ ^ i a ^ d ^ o i S K 
en general, soy el que mejor pago ' 
y en el acto. Úame al teléfono nú-
mero A-7589 y en el acto paso a 
verlos. Suárez, 34. A-7589. 
10 ab. 
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q b v e n d b u n a c a m a d b h i b b b o \ fGñdaV'̂ r esĉ aVatet un" moünr^cafó j La gigantesca calidad de nuestras 
p en cinco pesos. Belascoaln, 24. en- francés, dos cocinas gs, una cuatro hor-; DInnia. «Tnŝ lídns » nrorin ¿ a trada por San Miguel. nlllas v dos c«ia.s cnTirlWs. una srande. Pí?*™3* ruenres, ezpetUdaS a precio ae 11829 T ab. 
SE VENDEN 
un eccaparate; seis sillas comedor, ves-tido r, vajillero, juego sala; maquina Sin-ger ovillo, mesa corredera, cama blanca, lavabo, camita niño, reloj pared, fonó-grafo discos; cuadros, lámparas, etc. En Aguila 32. _ w 
11837 'v 11 ab. 
TBES BAULES 8B VBIÍBBÍí EN BAS-tantes buenas condiciones Baratos. Enrique Villuiendas, 56. primer piso. 11857 7 ab. 
ESPEJOS 
Es una desgracia tener sus lunas 
manchadas, por poco dinero se 
arreglan como nuevas, azogado ga-
rantizado y prontitud. Nueva fór-
mula francesa. L a París-Venecia. 
Tenerife 2. Tel. A-5600. 
 y  aj  audales,  g . t(D 
varias vidrieras, una forma mostrador, j JSaranira sm igual. Reducirán a na-propía para esquina, una neTera y mostar- • j • . __ «.—j. npniTrx 
dor. Se desea desocupar el local; puede «a el USO de SU tintero.—PEPITO, 
verse a todas horas. Apodaca. 58. 
0EL NUEVO RASTRO CUBÁNO" 
DE ANGEl FERREIRO 
MONTE. NUM. 9. 
Compra toda clase de muebles QQe se le propongan Esta casa paga un cin-cuenta por ciento más que las de sn gi-ro. También compra prendas .V ropa, por lo que deb̂ n hacer ana visita . 1» misma artes ds Ir a otra, en la seguridad que encontrarán todo lo que deseen y serán eervídos bien y a satisfacción. T*-l̂ fono A-1903 
SI usted no está reñido con su dine-ro... pase por ésta su ca*a y se con-vencerá de la veracidad nuestras ventajas tanto en plumas fuentes (de las que tenemos un variado surtido, pa-ra damas v caballeros como puntos do oro y demás articules que expendemos. Librería, papelería, objetos religiosos. 'La Purísima." Baratura sin igual. Si-món Bolívar, antea Keina, número 98. Habana. " 10673 « 9 ab 
11530 17 ab. 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas ew 
"La Hispavo-Cuba," de Losada y 
Hermano. Monserrate y Viilegisr 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos un gran surtido de muebles, que vendemos a precios de verdadera fi, TalÁfnnn A fiñC¿ ocasión, con especialidad realizamos Jue-I u _ 1 A-OUi»«, gos de cuarto, sala y comedor, a pre-cios de verdadera ganga. Tenemos gran existencia en loyas procedentes de em-pefío, a precios de ocasldn. 
DINERO 
Hevlllas de oro. con su cuero fino y letras .1»" Con letras esmaltadas. en co- t lores, trabajo precioeo. . • •«!! Se le remite puesto en su casa, i"" de gaste. Haga su giro hoy mlBm*" da catálogo gratis. / 
LA CASA IGLESIAS 
ALMACEN DE JOYERIA MONTE. 60. HABANA 
Damos dinero sobre alhajas y objetos do valor, cobrando un ínfimo interés. 
"LA PERLA" 
ANIMAS. 84. CASI ESQUINA A GALIANO 
c e v e n d e n . t u e g o * D b c o m e d o b Y j Necerito comprar muebles en 
O cuarto estilo Luis Iml , marquetería, g^mj^ngij. JJaj¡je j LOSada. Tí-finos, bien terminados, en blanco cao . ba, también se barniza en la misma a j ictoHO A 8054. gusto del comprador si lo desea, com- • « -«jny pare precios con la seguridad que tendrá os*»í un treinta por ciento de rebaja por tra-. *"• -
tarso del. fabricante d̂irectamente; _solo . MUEBLES EN GANGA 
ufilZ Picota, número 63. 
11 ab 
fad 17 t» 
a particulares y familias do gusto. E#i-
nistería de F. M 
11719 
NEVERAS MODERNAS 
"La Espe-rla) " almacén importador do muebles y objetos do fantasía, salda da 
C 836S te 17 «fe 
LA ALIANZA 
cómprate toda clase de muebles pagán-dolos a los niás altos precios. Neptuno. 141. Teh M-1048. 9368 14 ab. 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 




C 3059 SOd-4 
exposición: Neptuno, 159, entro Escobar y Gervasio, Teiéfono A-7620. Vendemos con un BO por 100 de í»s-coento. juegos de cuarto, juegos do co-' ur medor, juegos da recibidor, juegos do 1 sala, sillones de mimbre, espejos dora-1 _ 77 , , . 
dos, juegos tapizados, camas de bronco. Realización dekĵ uebles y orondas 
camas de hierro, camas de nifio, burde, » . , •' I" escritorios de señora, cuadros do sala y DrOCedeuteS de Omneño comedor, lámparas de sala, comedor y _ V ^ »-"ípcuy cuarto, lámparas de sobremesa, colum-1 Is,epíun»• 152 casa ^ préstamos ñas y macetas mayólicas, figuras eléc-1 Especial, yendo por la mitad de cu tricas, sillas butacas y esquines dora- "̂ aloi, escaparates. _cómodas, lavabos, dos, porta-m?cetas esmaltados; vitrinas, • oquetaj. entremesen cherlones, kdornos y figuras de todas clases, mesas corre-deras redond'is y cuadradas, relojes do pared, silloues de portal, escaparates americanos, Kbreros, sillas giratorias, neveras, aparteores, paravanes y sillería del país en todos loŝ bstilos. Antes de comprar hagan una visita a '•La Especial." Neptuno, 159, y serán bien servidos. No confundir. Neptuno. 159. Vendemoa muebles a plazos y fabrl-c*mos toda clase de muebles a gusto de Imás exigente. Las ventH«•. dê  campo no pagan em-balaje y sa nonen en la estación. 
POR EMBARCA!f E SE VENDE UN buen juego de cuarto nuevo y varios muebles Bazón, Villegas, 65, altos. 11637 6 ab-
VIDRIERA CASI REGALADA 
Se vende en Campanario, esquina a Con-cepción de la Valla. Pregunten en la Se-gunda de Mastache. „ . 11641 8 ab 
JUEGOS BARATISIMOS 
Do cuarto, sala y comedor, de distintas clases y precios. Campanario y Concep-ción de la Valla. Pregunten en la Se-gunda de Matache. 
11641 6 ab 
TENGO QUE EMBARCARME X VENDO unos muebles. Entre ellos, un esca-parate, una cómoda, una mesa, varias sillas y sillones, una nevera grande, propia para depósito de hielo. Informes, Obrapía 32, el portero. 
11663 • ab. 
Necesito comprar muebles en 
abundancia. Uame a Losada Te-
léfono A-8054. 
C 3357 lad I? ab 
ATENCION 
¿Tiene mármoles rotos en su casa, pa-langanas de lavabo, muñecos de sala, co-lumnas? Por un mínimo precio se los arreglo. Pulo toda clase de mármoles, roturas, pisos, con los mejores materia-les que se reconocen; garantizo mis tra-bajos. Especialidad en mármoles rosa-dos. P. Barreiro. Carmen, 4 Habana. 11128 4 mz 
camas do madera, sillones de mim resillones de portal, camas de hierro, ca-initas de nifio. cuerlones chifenieres. es-pejos dorados, lámparas de «ala, come-dor y cuarto, vitrinas, aparadores, eacrl-torlos de señora, peinadores, lavabos, co-uetas. burós, mesas planas, cuadras, ma-cetas columnas relojes, mesas de corre-deras redondas y cuadradas, juegos de cala, de recibidor, de comedor y do ar-tículos que es Imposible etalíar aquí, alquilamos y rendemos a plazos, las ven-ías para el campo son libro envase y puestas en .1a estación o muelle. 
No confundirse: "Ls Especial" queda «n Neptuno, número 153. entro Escobar y Gervasio. 
Pilar alquila los mejores mantones de 
Manila, mantillas y peinetas españo-
las y disfraces en general. Aguila, 93, 
entre Neptuno y San Miguel. 
10799 6 ab 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles osados, d« t* 
tías clases, pagándolos más qoe 0 
gún otro. Y lo mismo que lo* «* 
demos a módicos precios. Uami • 
Teléfono A-J974. Malo ja, Hj. 
LA ARGENTINA 
Casa importadera de joyería * 
oro, !8 k y relojes marca Al' 
gentina, de superior calidad P' 
rantizados. Prestamos dinero soof« 
alhajas con interés módico. 
mos gran surtido de jayería j 
lodas clasfis, así como cubierto» * 
plata y toda clase de objeto» 
fantasía Penabad Hermanos. JW 
'uno. 179. Teléfono A-4955^ 
MAQUINAS DE COSER, ee alquilan a $2 mensual, sb den sin reparar en .precio, vanu j bles de sala y comedor y ™.rias Aguacate. 80. Teléfono A-88K0. 1fl 8783 — - ú ' 
COMPRAMOS MUEBLES U8AD0 ^ los venderrtos al contarlo ? ^ I ^ Ü Í » "La Confianza." Suárez, A-C851. 8218 
BILLARES 
Se venden nuevos, con toaos sus acceso-rios de primera clase y bandas de go mas automAticas. Constante surtido dé accesorios franceses para los m1"5™03-Viuda e Hijos de J. Forteza, Amargu-ra, 43. Teléfono A-5030. 
OBJETOS 
Máquina de escribir "Underwoiod," con su mesita, $80. Lenguáfono para apren-der Inglés, $50. Estuche matemáticos, pa-ra Ingeniero, $10. Cintas para máquinas de escribir, 50 centavos una. Neptuno, 
6 ab 
Se compran muebles de todas d ^ 
de uso, pagándolos bien. Uaff"6 ^ 
léfono A-8620, La Moderna, de 
y Co. Neptuno y Gervasio. T ^ 
11325 r ^ T r O ^ 
MUEBLKS. SE COMPBAN K^Vja . cantidades. Llame *¿ *• fl »» 
2̂8 . 
Ocasión: se venden tres ^ [ ^ t 
Manila, los mejores de la 1lla 0(,r 
dan por la mitad de sa w 0 1 ' ? . $ 
barcarme. Aguila, 93, catre ^ 
guel y Neptuno. m*^ 
loTos - - - ~ ~ ^ r t e ¡ é 
SESOKA; NO VEXDA 8Ü8 telg. barnícelos otra vez. ^ âncisco ^ no A-0351 y pregunto por 
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AVISO: Eíí GAXGA, JUEGOS DE cuar-to, nevera blanca, aparador, cocina de gas, lámparas, cuadros, escaparates de lunas y sin ellas, acmas blancas, lava-bos, vajillero, escaparate tres cuerpos, cuna nifio, bafíadera hierro, Canadá, Jue-go sala, majagua, 6 sillas, comedor y varios muebles más que a usted le hacen falta, en La Casa Alonso 
11777 
Reina. 8a 11 ab 
LA la. DE VIVES, »BrflB"enta-0 >" go Casa de compra-^ S« 155, casi esquina a Beiascoa uel̂ tj pra y vende toda claso d« ^ 03 objetos de uso Teléfono ^ 
11177 
JL> de tres bolas de carauiDiari 56, ^ 
12 onzas. Se dan baratas, ab 
De 12 a 2. J><L 
11340 - ^ ' 5 
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" A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
c7 «laaila el pwo principal de la mo-
acrna casa Oquendo 23. Se compone 
¿e sala, saleta, comedor, coarto de 
baño con todo el servicio, tres habi-
taciones y habitación para criados, 
Pr^io $130. Con fiador. Para verla 
v íatar: M. Rodríguez. Riela, 23. 
k í r A " 2 7 0 6 ' 
1189o 
SE ALQUILAN 
alto» «1« Paula y Egidc. propios p 





H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
HABITACIONES: CEDO PARTE DE IíA casa. Lealtad, 79. altos, a inquillna peJanente. De 11-1Í2 a, m. a 1 p m-
v oe á-i|* 1 119007 
6 p. 8 ab. 
DOS SOCIOS DE CtJAK-
tn tienen que ser personas de mo-
oi^ád- hay baño y luz eléctrica y de-
raIld se'rTieio sanitario. Para informes 
^fobispo. 98. Optica. 
11899 8 ab-
^ e M c e s í t a ^ 
CRIADAS DE MAK9 
Y MANEJADORAS 
OE SOLICITA UXA MANEJADORA PA-
S ra una niña de un ano. Sueldo: trein-
ta pesos y ropa limpia. Santa Catalina, 
S4, entre San Lázaro y San Anastasio 
Víbora. a . 
11910 8 aP- , 
l NECESITO UNA MUCHACHA 
oue quiera Ir a Nuera Torte, con caba-
ñero solo, viudo, con una niñita para. 
«I cuidado de dicha niña, sueldo; $40. 
También necesito otra para camarera en 
Morón, $50, muchas propinas y vlaie 
pago. Habana 126. 
11911 \ 8 ftb' 
COCINERAS 
T>\KA COCINAR Y HACER AIXStJNA 
X ' limpieza se solicita Joven, española 
de moralidad, para casa de corta fami-
lia Sueldo: 35 pesos y ropa limpia. Prin-
cipe de Asturias, C, entre Mlagros y San-
ta Catalin. A una cuadra de la Calzada, 
Víbora. „ . 
11022 8 ab 
E> SALUD* 3, ALTOS, SE DESEA UNA rocinera, práctica en e oficio. Se pi-efioro peninsular. 
11902 8 ab. 
COCINERA PARA CORTA FAMILIA, buen sueldo. Se necesita en Prad.->, i . 11919 8 ab 
SE SOLICITAN TINA COCINERA Y UNA criada de mano, en Zapotes 3, Jesús del Monte. Reparto de Santos Suárez. 11885 8 ab. 
COCINERA. SE SOLICITA UNA COCI-nera, para un matrimonio, que duer-
ma en la casa. Concordia 113. 
11878 8 ab. 
SE SOLICITA 
una buena y práctica criada para la 
limpieza de la casa. Sueldo: 30 pesos y 
demás. Calle 23, número 389. Viedado. En-
tre 2 y 4. 
11881 8 ab. 
SE SOLICITA 
una buena cociraera de color, qu© sea lim-
pia y sepa cocinar. Sueldo: 80 pesos. 
Calle 23, número 389. Vedado. Btntro 2 
y Cuatro 
11880 8 ab. 
COCINEROS 
SE SOLICITA COCINERO O COCINERA reposteros y que conozcan la cocina francesa. Han de estar dispuestos a salir 
de temporada. Sueldo: $60. Se exigen 
referencias. Paseo, casi esquina a 19. 
S. Parajón. 
11882 8 ab. 
CRIANDERAS 
EN LINEA 5, VEDADO, «!jiE SOLICITA una buena criandera, do dos a cua-tro meses de parida. 
11883 8 ab. 
VARIOS 
SE SOLICITA UN HOMBRE DE ME-diana «dad para portero, trabajador y con referencias. Keima, 63. do 9 ma-
ñana en adelante. 
8 f. 
CORRESPONSAL MECONAGRAFO EX-perto en Español e Inglés, se soll-
cita. Tratar Prado, 4. De 12 a 1. 
SE SOLICITA EMPLEADO DE ESCRI-torlo, cem práctica, que sepa escribir a máquina y calcular facturas. Ha de 
presentar muy buenas referencias. An-
tigua de J. Vallés, San Rafael o Indus-
tria. 
118S4 8 ab. 
S E O F K E C E í í 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SEÑORA, PENINSULAR, DE MEDLA-na edad, desea colocarse de erada de mano y erntiende de cocina; con una 
hija de 13 años, que ayuda a trabajo. 
Fonda Las Cuatro Naciones. Santa Cla-
ra, 8.«Tel. A-7685. 
11921 8 ab. 
DOS JOVENES, PENINSULARES, DE-sean colocarse de criadas de mano o manejadoras; las dos saben ebmpür 
con su obligacifin; no les importa salir 
al campo o cualyquier lado que siea: 
no» siendo por mucho tiempo. Se colo-
can juntas o separadas. Cale 9, 153, en-
tre .T v K, Vedado, informan. 
11960 8 ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, Pe-ninsular , de criada de mano o de cuartos, prefiere para Jesús del Monte, 
o para eí Vedado. Maloja, 13L 
11915 5 8 ab. 
UNA NISA, PENINSULAR, DE 1S AROS de edad, desea colocarse para muy corta familia. Informan: Lamparilla, 49, 
altos. 
11912 . 8 ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PB-ninsular, da criada do mano o ma-
nejadora. Tiene quien la recomiende. In-
forman en Mercadepes, 16-1|2. 
11908 8 ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano o ma-nejadora Zaldo, número 20, cerca del 
paradero do Infanta. 
11901 8 ab. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, RECIEN lle'gada, desea colocarse ©n casa de moralidad para criada o cocinera. Infor-
man en Factoría, 104 
11879 8 ab. 
JOVEN, PENINSULAR, DESEA COLO-carse de criada do mano o maneja-
dora. Tiene quien responda por ella. 
Lleva poco tiempo en el país. San Igmâ  
ció, 46; no se admiten esquelas 
118707 8 ab. 
TTNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
*J colocarse do criada do mano y en-
tiende de cocina San Juan de Dios, 8, 
altos. 
118747 8ab. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN. PE-ninsular, de manejadora e criada de mano; sabe cumplir con su obligación. 
Informan: en Habana, 93. Tel. A-3360. 
11860 . 8 ab. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, de -maniejadora; sabe co-ser Lníorman en Habana, 93. Tel. A-3360. 
11861 8 ab. 
DESEA COLOCARSE DE MANEJADO-ra o criada de mano una muchacha, 
peninsular; tiene quien responda por ella. 
Zanja, 128-B. habitación D. 
11863 8 ab. 
TTNA PENINSULAR, DESEA OOLOCAR-
U se de criada de mano o manejadora; 
va ftíera de la Habana. En la misma 
una cocinera. Cuarteles, 20. 
11864 8 ab. 
S E DESEA COLOCAR UNA ESPADOLA ' do"medlana edad, «ntlende de cocina 
y «le limpieza; es formal y mvr limpia. 
Desea encontrar buena familia; Igual 
trabaja por horas en haaer limpieza. 
Informan: Zanja, 128-B, cuarto 89. 
11867 8 aK 
U I A D A S PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA DE mediana edad, recién llegada, que sa-
be coser a m^Quína y a mano; para ha-
bitaciones o para comedor, en la misma 
urna Joven de catorce años; ambas se co-
locan juntas; no le importa ir para el 
Viedado. Informan en la callo de Chu-
rmea, 87, Cerro. 
11888 8 ab. 
CRIADOS DE MANO 
SE COLOCA EN CASA PARTICULAR un hombre de mediana edad, de cria-do de mano, o para atener algún Jar-
dín, sueldo, do $35 a $40. Tienen reco-
menidación; quiere coarto solo. Teléfo-
no A-6260. 
11869 8 ab. 
D E Y A G R U M A 
C r t A U M O N T 




pecho y pulmones 




i B E D E Y A G R U M A 
COCINERAS 
SEÑORA, PENINSULAR, DESEA COLO-carse, do cocinera en para particu-
lar; desea lo den plaza. íío salo de la 
Habana. Informan: Desamparados. 42, 
11909 8 ab. 
U APEN INSULAR, DE MEDIANA edad, se coloca de cocinera y para 
limpieza si la casa es chica. Informan 
ien Amgeles, 47. 
11873 8 ab. 
UNA SESORA SOB DESEA COLOCAR para cocinera, sueldo, $35; para la 
Habana, campo $40; sabe cumplir cen su 
obligación. Su domicilio: Hotel Estre-
lla. Neptuno, 10, por Consulado. 
11865 8 ab. 
COCINEROS 
COCINERO REPOSTERO, DULCERO, español, se ofrece para casa parti-
cular o do comercia; tiene referencias 
y es solo; trabajóyen muy buenas ca-
sas. Vives. 162. TeL A.71Ü5. 
11916 8 ab 
VARIOS 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, BS-p: J ol, encargado de una gran casa de comercio, es honrado y serio, con 
magníficas recomendaciones; tiene bue-
nas disposiciones para mandax; puede 
hacerse cargo de establecimiento, alma-
cén o industria. Dirigirse por escrito 
a este departamento. L. RuLs. 
11900 8 ab. 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO de mejana edad, si puede ser Jun-tos, o separados, él do portero y ella 
de criada de mano o para la cocina; eon 
peninsulares. 
11886 8 ab 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, DE mediana edad, peninsSlar, para Clí-nica o para oís quehaceres de un ma-
trimonio solo. Informan en Sol, 8. 
11S72 8 ab. 
SE DESEA COLOCAR UN MATRIMO-nlo, él para portero o para un Jar-dín, españoles; la mujer para criada de 
cuartos; saben su obligación Informan 
en Sol, & 
11886 8 ab. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
URBANAS 
L A UNIVERSAL 
Compra y vende casas, fincas rústicas, 
solares. Damos dinero en primera y se-
gunda hipoteca sobre alquileres y pa-
garés. Se compran y renden estaBlieci-
mlentos de todos los giros. 
/"XALLE FIGURAS, DOS CUADRAS DE 
\ J la Calzada del Monte, 12 por 28 me-
tros 
XTEDADO, CALLE 2, DE 88 A 27, DE 
V alto, con 700 metrô , portal, tres 
cuartos, patio, salón do comer, traspa-
tio, dos cuartos criado, garaje. 
LAWTON, CALLE DOLORES, 8-80 POR 40 metros, portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, salón de comer, de azotea, 10,000 
pesos; calle Pila, 20 por 36 varas, en 
dieciséis mü pesos. Calle Espada, dos 
plantas¿ cantería, 6 por 88 metros. Ga-
CALZADA DE CONCHA, ESQUINA V una casa al lado, con 300 metros, to-
do fabricado. 
PFORMAN DE TODO BW TA UNIVER-saL Teniente Rey, 96, por Monserra-
te. Horas de oficina, dle 9 a 11 a. m. 
y a 1* m Tel. A-2723. 
11820 g a1>. 
EN LA CALZADA DEL MONTE 
cerca del nuevo Mercado, vendo un pa-
saje con buena renta y sin contrato, es 
un brillante negocio. Trato directo con 
compradortes. Precio: $65.000. Obispo, nú-
mero 37. A-0275. E. Mazón 
11903 , g ab. 
CASA DE FAMILIA 
De tres plantas hierro y cemento, mide 
8 por 40 varas, buena renta; no tiene 
contrato. Se vende en $3S.000, sin reba-
ja, ae puede dejar en hipoteca, $25.000 
para facilitar la venta. Solo trato con 
compradores, está cerca de la Termi-
nal. Obispo, 37, A-0275. 
11904 s ab. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
COMPAÑIA NACIONAL DE ES-
PEJ0S , S. A. 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Direc-
tiva celebrada el día lo. del co-
rriente y de orden del señor Pre-
sidente s convoca por este medio 
a junta general extraordinaria de 
accionistas de conformidad con lo 
que determina el artículo diez y 
seis de sus Estatutos, para el día 
diez del actual a las tres p. m. en 
el local social, Espada, 53, esqui-
na a Valle, con objeto de ratifi-
car el acuerdo en la que se trató; 
sobre la emisión de obligaciones i 
hipotecarias, rogando se sirvan con 
currir con puntualidad. 
Habana, 2 de Abril de 1920. 
EUSEBIO VANES. 
Secretario. 
alt. 5-7 y 9 ab. 
A U T O M O V I L E S 
AUTOMOVIL CHANDLER LIMOUSl ne. En perfecto estado y con nnr 
poco uso, se vende en $3.500, por auseri tarse su dueño. Tratar de 9 a 11 y d 
2 a 5. Manzana de Gómez, 535 TeW fono A-6&Í9. 
11887 12 ab. 
SOLARES YERMOS 
GANGAt SE VENDE EN 250 PESOd UN solar en Toledo. Tiene frente a la 
Calzada de Mamagua. Cuarteles, 40, altos; 
señora Amalla. 
11914 8 ab. 
ESTAB1ECIMIENT0S VARIOS 
UN BUEN NEGOCIO. SE VENDE UNA vidriera en $150, 'que deja de 7 a 8 
pesos diarios; se da a conocer e Infor-
man en Galiano, 30. 
11868 8 ab. 
FONDA, SE VENDE 
Se da a prueba; tiene contrato, poco al-
quiler, cerca del Muelle, vende 60 pe-
sos diarios. Informan en Santa Clara, 8. 
11862 19 ab. 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
LEAN LAS FAMILIAS 
Es muy mal agáero tener marmoles ro-
tos en su casa, mándeme aviso o tar-
jeta postal a Corrales 44, Andrés Mou-
siño, que es el que arregla toda clase 
de mármoles, lozas de lababos, columnas 
mayólicas muñecas y macetas por poco 
poco dinero; especialidad en pegamen-
tos puramente legítimos de Alemania. 
Once años de práctica en el giro. No se 
deje engañar por otros. 
11875 12 ab. 
OPORTUNIDAD 
Me precisa dentro de cuatro días liqui-
dar todo mi mobiliario de sala, saleta, 
comedor y tres habitaciones; servicios 
de platos, fuentes, taza y vasos de me-
sa y un reverbero de tres fogones de 
gas a más todos los enseres de cocina. 
De 1 a 3 pueden verse en Blanco, 83, 
bajos; al lado de La Prensa. Casa de 
moralidad. 
11917 8 ab. 
SE VENDE UN PUESTO DE FRUTAS en buen punto y de mucho porve-
nir, por tener que embarcarse su dueño. 
Lamparilla, ««quina a Monserrate 
11897 12 ab. 
A V I S O S 
r e l i í t r o s o s 
EN SAN FRANCISCO 
M día 6. Cuarto Martes de San Anto-
nio, se celebrará lô mismo que los an-
teriores y será a la/tención dio la se-) 
ñora de Sandoval. i 
11905 6 ab 
Q í S T K U M E N T O S 
D E M U S I C A 
QE DESEA COMPRAR UN FONO ÍKA-
elO fo de enseñanza, con todas sus lec-
ciones, sistema Cortina, en inglés; ha 
de ser de goma. Informan en Línea, 69, 
esquina a Paseo. Pregunten por el chau-
ffeur. José Duirán. 
11918 8 ab. 
E N S E Ñ A N U S 
PROFESORA DE INSTRUCCION PRI-maria, que enseñe también Inglés, 
para dar clases diarias a una niña, se 
solicita en Prado, 4. 
¡ E n f e r m o d e l p e c h o ! 
Ta anhelo es curarte. Has to-
mado al grujios medicamentos stn. 
conseguirloi. 
T O M A 
F í m o n a l 
7 to consentirás. 
Pídalo en Boticas o a ttueetrwi 
depositarlos, J . Qastfin. ComjK>sto~ 
la 142, Teléfono A-7954. 
L e a n l a s M a d r e s 
CeflÜflcoj 
Que desde hace tres afios próxi-
mamente, yeugo usando la lecha 
descremada en polvo WAGNJJR 
para la alimentación de los niños 
que padecen enfermedades gas tro 
Intestinales y personas mayor?» 
que no puedan digerir las grasa?, 
obteniendo- resultados satisfacto-
rios en todos los casos. 
(f.) Dr. Armando J . Estorte*. 
Médico Cirujano. 
Marzo de 1919. 
BJ1 enrase de la Leche Wagner 
es ahora litografiado. 
Fabricantes • Importad ore» de 
Joyería. 
Ventas al por mayor. Precios stn 
competencia. 
Muralla é l . Teléfono A-5&9. 
S a n u e s t r o t á l l e r h a c e m o s t o d a 
d a e e d e t r a b a j o s , c o n e e p e o h d l d a d 
l a J o y e r í a a r t í s t i c a . 
C A S A S , • P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
:: :: L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S r. :: 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , etc. 
HABANA 
Aviso. Se desea una casa grande para 
comercio, punto céntrico y se da re-
galía. Para informes: Tel. M-1091. 
• 11776 7 ab. 
CEDO CASA PARA CORTA FASUMA en el barrio del Angel, paga poco 
alquiler, por otra mayor y doy regalía; 
conteste al señor Martínez. Apartado 1245. 
Pasaré a verle TeL M-1175. 
11567 8 ra-
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
oírece a sus depositantes fianza» para • 
plquüeres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 8 P- m- Teléfo-
1.0 A-5417. 
I)ARA DEPOSITO, ESTABLECIMIENTO u oficina. Se alquila un departamen-to con vista a la calle, que mide 12 
y medio por 4 metros, con entrada in-
dependiente. Para más informes en la 
misma. Aguacate 17. Tel A-6360. 
.11823 7 7ab. 
LOCAL PARA OFICINA 
Se alquila un primer piso de 700 me-tros cuadrados para oficina, en la calle do Obrapía, próximo a la calle de la llábana. Informes: TeL A-7135. _1180í 9 ab. 
SE ALQUILA 
"na casa moderna, grande, de dos plan-
tas, cerca de San Lázaro y a dos cua-
dras de Galiano, es propia para casa de 
buÉspedes, se da contrato mediante una 
regalía peiqueña. Informan en Lampari-
f'a, 94. Fernández. 
ALQUILAMOS 
casa en las calles de Campanario, 
Suárez, Monte, Pocito, Desagüe, 
Aguacate, San Nicolás. Tenemos 
matrimonio extranjero que quiere 
alquilar una casa buena de Ve-
dado o Víbora, de $100 a $150, 
con opción de comprarla. The 
Beers Agency. O'Reilly, 9-112. De-
partamento 15. A-3070. A-5500. 
4d 2 
Se desea en alquiler una casita 
con dos cuartos y sala, dentro o 
fuera de la Habana. Diríjase: 
National Steej Co., Lonja, 441. 
ln 13 mz C 2534 
SE ALQUILAN 
en Campanario, 105, dos grandes pisos jnaependientes con sala, saleta, cinco tfá-oitacinnes, comedor, cocina, gran cuarto Qe bañe Inofrman Escobar, 156, primer Piso. 
_ 11849 7 ab. 
SE ALQUILAN 
,íanillia de gusto a media cuadra Kema, un hermoso piso con cinco de-partamentos amueblados, tiene cocina, "•uarto de baño y una gran terraza. Es-cobar, 150. 
_11849____ 7 ab. 
Gran oportunidad: Se admiten pro-
posiciones para el arrendamiento de 
una gran nave, próxima a terminarse, 
oe 8.000 metro» cuadrados, libre? de 
columnas y obstáculos, propia para 
«macén o garaje y a pocos metros 
r Belascoaín y Zanja. Para más in-
íonnes: doctor F. JustínianL Manza-
04 de Gómez, 538. 
J H í l ^ 11 ab 
5íEnI^?E REGALIA, ALQUILO ES-
mtrtin didi)s altos en San Lázaro, 11, 
^ bajos del Pr!ld0- Inforinan eií 
7 ab 
S^u1/11^11-^ I'OS BAJOS DE LA CA-
altos- «"^ftafi. 52, y habitaciones en los 
iiTfrc" la misma informan. 
13 ab 
^S^?10', Iír»r'STRIALES: SE TRAS 
aSos . contrato de un bajo, tres 
trerfa. ŷ opi0 Para casa d* modas, sas-
Palueher̂ 00̂ 1̂1410̂ - N,0, 86 »fimiten 
11. ¿opez Informan en Monserrate 47. 
« ab 
BUSCA CASA? AHORRE TIEMPO Y dinero. El Burean de Casas Vacias, Lonja del Comercio, 434, se las facilita co-
mo desee. Lo ponemos al habla con el 
dueño. Informes: gratis: de 9 a 12 y 
de 2 a 6. Teléfono A_6560. 
8895 11 ab 
¡ ¡IMPORTANTE A LOS FUMA-
D O R E S ! ! 
Flor de Jorge, fábrica de tabacos su-
periores de Vuelta Abajo, cosechados y 
elaborados en Vuelta Abajo. Precios: 
brevas grandes, a $65 millar. Brevas chi-
cas, a $50 millar; veguitas, a $50 mi-
llar; panetelas, a $55 millar. Represen-
tante : ChacOn, 1, altes. Para loŝ  pedi-
dos 
11090 8 ab 
SE ALQUILA UNA O ASA DE ALTO, f amueblada, calle K, número 190, en-tre 19 y 21, Vedado. Teléfono F-1716 In- ! 
forman en la misma, de 12 a 3 p. m- I 
11422 8 ab 1 
SE ALQUILA UNA CASA EN LA PAR-te alta del Vedado, con Jardín, dos 
terrazas, sala, saleta, tres cuartos y ce-
rnedor. Doble Berviclo. Precio, $130. In-
forma: Obrapía, 94; de 9 a 11 y de 1 a 6. 
11388 8 ab. 
SE ALQUILA PARA PRIMEROS DE Junio, espléndida casa en el Vedado, 
callo 13 y A, amueblada Informan en 
Teniente Rey, número 71, bajos. Puede 
verse de 6 a 7 p, m. 
11313 7 ab. ; 
JESUS D a MONTE. 
VIBORA Y L I B A N O 
SE ALQUILAN DOS CASAS, PORTAL, sala, cinco habitaciones, servicios sa-nitarios, cinco cuadras calzada Luyanó, 
por Cueto. Informes en las mismas; de 
1 a 5 p. m. 
11838 7 ab. I 
" l 
Víbora. Se alquilan los hermosos altos ¡ 
de la casa Milagros y 8a-, muy cómo-
dos y bien situados. La llave en la 
bodega, sin regalía. 
11778 8 ab. 
EN CUATRO CAMINOS. SE ALQUILA , para establecimiento, la casa M&- ] xlmo Gfimez, 305, (antes Monta). La Uâ  • 
ve al lado. Informan, en Jesús del Mon-
te. 591. De 9 a 2 de la tarde. 
11295 5 ab. 
ALQUILO UNA NAVE DE MIL ME» tros. Julio Gil, Oquendo. 114, casi esquina a Figuras. 
11342 9 ab. 
SE ALQUILA EN OBRAPIA 67, E8QUI-na a Aguacate, una accesoria a pro-pósito para establecimiento chico, tie-
ne una puerta a la calle de Aguacate y 
dos al patio de la casa. 
11248 8 ab. 
QK ALQUILA UN HERMOSO ALTO EN 
O la calzada del Monte, 328, a dos cua-
dras del nuevo mercado, «ala, saleta, 4 
cuartos, baño con bañadera y cocina, cie-
lo laso y terminándose de pintar. In-
formaa: Oficios, 29. Tel. A-1454 o I-127a 
Esta abierto, pues en él están los pin-
tores. 
11(102 5 ab. 
Se alquila chalet VHla Nena, Víbora, 
San Francisco y Avenida Acosta, Law-
ton, portal, sala, recibidor, hall, cinco 
grandes cuartos a derecha e izquier-
da, al fondo gran comedor, le sigue 
otro hall que une la cocina y dos cuar-
tos criados, garaje para dos máqui-
nas y cuarto para el chauffeur. Her-
mosos jardines por ambos lados de la 
casa. Informan en la misma; de 8 
a 10 y de a 5 y media. 
11825 7 ab. 
SE DESEA CASA AMUEBLADA PARA los meses de verano, una familia de 
tres personas mayor, en la Víbora, pre-
firiendo la Loma del Mazo. Buenas re-
ferencias y garantías. Dirigirse a la ca-
lle C, 234 TeL F-1544. 
11564 18 m. 
HERMAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, come los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señorita sin 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñon flotante: aparate gra-
duador alemán, que inamoviliza el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
PIERNAS ARTIFICIALES DE ALUMI-
NIO PATENTADAS. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
SE ALQUILA UNA HABITACION, her-mosísima, con o sin muebles, es ca-sa nueva, particular. Hay teléfono. Gran 
cuarto de baño. Cámbianse referencias 
Villegas, 88, altos. 
11756 11 ab 
LO MAS CENTRICOt TENIENTE" REY, 92, último piso. Se alquila un cuarto 
magnífico, a uno o d<ys caballeros de 
honorabilidad. Precio módico. Se exigen 
referencias. 
11784 7 ab 
EN LAMPARILLA, 78, ALTOS, ENTRE Pf rnaza y Villegas, se alquila un 
departamento de dos piezas, con balcón, 
y otro interior, a matrimonios solos, en 
casa particular. 
11782 8 ab 
SE ALQUILA, EN LAMPARILLA, 78, altos, una espléndida habitación, a 
dos caballeros respetables, y un cuarto 
interior, a dos hermanos o compañeros; 
casa particular. 
11783 8 ab 
/ARIOS 
ALMACENES DE DEPOSITO, EN LA Calzada de Duyanó, próximo a Con-
cha y Teresa Blanco, se alquilan en na-
ves de 400 metros superficiales. Infor-
marán en el local o' en Compostela, nú-
mero 98 
10905 8 ab 
CERRO 
¡pendidos altos, propios para ofici-
- ^ u otra industria, se alquilan en 
cS?0,i r8, a cuadra de Ia E8ta" 
i£36!?rrman en la misma-
círrr" g ab-
casa^ííí^ ^ AMLI0 "SO DE LA 
^ a n ^ H 74. de 12 por 30 metros. 
11629 611 61 1)180 a-"0 oí» la misma 
6 ab ^ to U PROPIO PARA DEPOSI-í4" metáii^na' muestrario, bajos, puer-W a T w ^ 8 ' Punto céntrico. Calle Ha-ii!v,¿-*Iornies: M. de Gómez, 416 
21 ab. 
años 86 contrato de tres 
"cén 0 i6 ^ í 1 1 ^ un espacioso alma-
A-0258 ^ Conch* Telééfono 
10496 * 
7 ab 
ALQUILO CASA INTERIOR, $50, PRO-pia para matrimonio, sala, comedor, 
cuarto, luz, patio, cocina, baño, comple-
tamente independiente. Animas, 177, al-
tos; entre Oquendo y Marauéa Gonzá-
lez. Informan allí. 
11560 6 ab. 
Cerro: se alquila o se vende un local 
de altos y bajos, propio para alma-
cén, garaje, tabaquería u otra cual-
quier industria, con una superficie de 
825 metros, junto o separado. Diana, 
entre Buenos Aires y CarbajaL 
11755 8 ab 
PROPIO PARA CUALQUIER INDU8-tria, arriendo o vendo, dos mil me-tros de terrenos, más o menos, todo cercado de manipostería, en la carrete-ra que va a Santa María del Rosario, haciendo esquina a la calle de Avenida la Independencia, en Guanabacoa. Su dueño: Independencia, 221. 9975 19 ab 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
SE ALQUILA UNA SALA T UN CUAR-to unidos, luz eléctrica, teléfono, ba-
ño con calentador de gas, y entrada in-
dependiente. Unlco's Inquilinos. Se exi-
gen y se dan referencias. Enrique Vi-
lluendas 56, altos, primer piso. 
11857 7 ab. 
SE ALQUILA UNA HABITACION, CON balcón a la calle, a hombre solo; 
se exigen referencias. Informan: Facto-
ría, 2, altos. 
11758 7 ab 
SE ALQUILAN EN MANRIQUE 163 UN departamento bajo con dos ventanas 
para la calle y dos posesiones; y un cuar-
to alto en $45 y SO. Casa de familia, 
11633 6 ab. 
SE ALQUILA UNA ESPLENDIDA HA-bltaclón a hombres solo, único in-
quilino, casa de moralidad. Campanario 
2Í33, A, altos. 
11652 6 ab. 
CASA PARTICULAR, DONDE NO HAY inquilinos, se alquila una habitación 
a sefk)ra sola o caballero con o sin mue-
bles. Se da comida si se desea. Reina, 
13L primer piso; derecha. 
11685 6 ab. 
HOTEL MAC ALPIN 
lujosos departamento^ y habita-
dones amuebladas, para familias 
estables, con todos los adelantos 
modernos, elevador, etc., en lo 
más céntrico de la Habana. Te-
jadillo y Villegas, frente al nuevo 
Palacio Presidencial. Teléfono 
A-9099. 
EN PUNTO CENTRICO T EN CASA DE , familia, se alquilan dos o tres ha-bitaciones, Juntas o separadas a hom-
bres solos. San Juan de Dios, 6, altos. 
11851 7 ab. 
En O'Reilly, 72, altos, se alquila una 
habitación por 20 pesos, otra por $15, 
únicamente hombre solo, indispensable 
antecedentes. Luz, Uaví, jardín, brisa. 
115S4 6 ab. 
GUANABACOA, REGLA 
Y CASABLAHCA 
PRADO, 87, ALTOS, SE ALQUILA UN departamento con trea habitaciones, balcón a la calle en $75. 
11834 L . ^ » ! 
QR RENT. FUHNISHER APARTMENT 
on two streets, for one two gentle-: 
men or married couple with out Children. ; 
Also single room with balcony for gen-; 
tleman onlq. Three blocks from Central ¡ 
Park Neptuno, 39 Cor. Amistad. 
11805 11 ab-
" E L CRISOL" 
La mftjor casa de huéspedes de la Re-
pública, acabada de fabricar, todas las 
habitaciones con servicio adentro, tim-
bres, teléfono, agua callente y fría, to-
da el servicio esmerado, buena comi-
da, nadie se mude sin verla, pasan loa 
carros por la esquina. Lealtad, 102, es-
quina a San Rafael. TeL A-915&) Se exi-
gen referencias. 
, 11580! 1 m. 
VEDADO 
VEDADO. SE ALQUILA UNA CASA DE alto, con sala, comedor, cinco cuar-tos, cocina de gâ  y carbón, baño con todos sus aparatos, servicio de criados. Calle 19, 230, esquina a F. En la misma informan. 
11581 6 ab. 
BUENA REGALIA 
Necesito una casa en el Vedado, que ga-
ne de $60 a $80. Unica condición que sea 
fresca Toda clase de garantías. Dr. Mar-
tíIl^v^Habana' 80. de 2 a 5 p. m 
lv¿m 6 ab. 
LI>EA, 1U. HERMOSA T VENTILADA casa con jardín, portal, sala, salón ae coiper, cuatro cuartos, cocina, patio y servicios sanitarios. Alquiler $130 men-SUívS5viy fiador- Informes: TeL A-435a UWWO g ab 
EN GUANABACOA: SE ALQUILA LA casa Lebredo, 10, llave al lado. In-
formes por el Teléfono F-120L 
11740 J L a t L _ 
DE MARIANAO. PROXIMA A DESOCU parse se alquila la casa Real 83, fren-te a la iglesia de los Quemados de Ma-
rianao. Tel. 1-7084. 
11824 7 ab. 
FAMILIA AMERICANA TIENE UNA buena casa bien amueblada, para al-quilar para seis meses. Tiene cuatro 
habitaciones, comedor, sala, etc., con ca-
mas buenas, teléfono, garaje y todas con-
veniencia. Precio razonable, en la sección 
residencial de Marianao. Para referencias 
dirigirse a Mrs. H. V. Roelofs. Calle 
Steinhart. Entre Medrano y Robau Buen 
Retiro, Marianao. 
31810 7 ab. 
Suscríbase al DIARlO DE LA MA-
RIÑA y anuncióse êc el DIARIO DE 
LA MARINA 
Se alquilan varías habitaciones 
Escobar, 156, a media cuadra de Reina, 
casa nueva, pOanta alte, muebles de 
primera con todo el servicio. Informa-
rán en el primer Plso „ . 
11849 7 ab. 
PRADO, 100, ALTOS, AL LADO DEL Hotel Jerezano, se alquila una habi-tación, para upa persona, con todo el 
servicio, por precio reducido, es casa par-
ticular, se da Uavín y referencias se 
BIARKITZ, CASA DE HUESPEDES, IN dustria, 124, esquina a San Rafael. Hermosas y ventiladas habitaciones, 
magnífica terraza con Jardín. Se admiten 
abonados a la mesa a $20 mensuales. 
11114 30 ab. 
XPN COMPOSTELA, 117, ALTOS, SE AL-
quila una espléndida habitación a hom-
bres solos. 
11614 5 ab. 
cambianl 
11699 7 ab 
EN AGUACATE, 43, SE ALQUILAN dos buenas habitaciones, amuebladas, una para matrimonio solo y otra para hom-
b«M soJ«s, un mes en fondo, en la mis-
ma se dua comidas. 
11791 7 ab 
HABITACIONES, DE $17 A $40; UNA con puerta a la calle, $60; una <co-clna y un cómodor- A guiar. 72. 
11711 7 ab 
S 
E ALQUILA UNA HABITACION', A 
' hombres solo», en Cristo, 16, alto» 
11722 7 ab 
EN LAMPARILLA, 78, ALTOS, SE al-quila un departamento de dos piezas, con balcón y una habitación más a dos 
caballeros respetables, es casa particu-
lar. 
11448 5 a 
LA PARISIEN. SAN RAFAEL, 14, en-tre Consulado e Industria .Espacio-
sas y ventiladas habitaciones, con toda 
asistencia. Baños fríos y calientes lAiz 
toda la noche Se admiten abonados al 
comedor. 
11329 6 mn 
HOTEL "HABANA" 
De Claudio Arlas, Belascoaín y Vives. 
Teléfono A-5825. Este hotel está rodea-
do de todas las líneas de los tranvías, 
de la ciudad. Habitaciones muy bara-
tas. Las hay desde 18 pesos al mes coa 
todo servicio. 
8241 8 my 
ÍÍ LA MADRILEÑA 




Cuarteles, 4, esquina a Agular. Teléfono A,.5032. Este gran hotel se encuentra si-tuado en lo más céntrico de la ciudad. Muy cómodo para familias, cuenta con muy buenos departamentos a la calle y habitaciones desde $0.60, $0.75, $1.50 y $2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. Pre-cios especiales para los huéspedes es-tables. 
En O'Reilly, 72, altos, entre Villegas 
y Aguacate, se alquila una sala con 
balcón calle, piso mármol, por 50 pe-
sos, para profesional, oficina o ma-
trimonio solo. Luz, Uavín, jardín, bnsa. 
11583 6 ab. 
CASA BÜFPALO. 2ULUETA, 82, ENTRE Pasaje y Parque Central. Para fa-milias. Habitaciones frescas. Baños agua callente, excelente comedor. Por estor-bar se renden camas hlarra * colom-binas. 
8868 ix ab 
H O T E L ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavaoos de agua corriente. Su pro-
pietario, Joaquín Socarras, ofrece a las 
familias estables, el hospedaje más se. 
rio, módico y cómodo de la Habana. Te-
léfono: A-9268. Hotel Roma: A-1630. Quin-
ta Avenida Cable y Telégrafo "Romo-
tel." 
SE ALQUILAN CON PIADOR DOS HA-bitaciones independientes. Monserra-te. 137. , 
11082 5 ab. 
H A R R I G A F S HOTEL F0RN0S 
NEPTUNO. 1. 3 Y 5. 
Espléndidas habitaciones elegante-
mente amuebladas, todas con bal-
cón a la calle; las hay con baño 
privado. Predos especiales para 
el verano, desde dos pesos en 
adelante. 
10 ab 
PROXIMO A DESOCUPARSE, SE AL-qulla un departamento alto, inde-pendiente, frente al mar, completamen-te amueblado, con calentador y cocina de gas. Elevador automático y servicios. Informan: Malecón, 66. 108 n ab 
HOTEL PALACIO COLON 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. Te-léfono A-4718. Departamentos y habita-ciones bien amuebladas, frescas y muy limpias. Todas con balcón a la calle, lúa eléctrica y timbre. Baños de agua ca-liente y fría. Plan americano; plan eu-ropeo. Prado, 51. Habana, Cuba. Es la mejor localidad de la ciudad. Venga y véalo. 
HOTEL MANHATTAN 
RICHMOND HOUSE, PRADO, 101, Es-quina a Teniente Rey. Teléfono A-1538. Gran casa para familias, ele-gante . y con todo el confort moderno. Habitaciones y departamentos con vista a la calle. Excelente comida. Se exi-gen referencias. 
8616 s 9 ab 
El más moderno e higiénico de Cuba. Todos los cuartos tienen baño privada y teléfono Precios especiales para la temporada de verano. Situado en el lu-gar más fresco y ventilado de la Haba-na: frente al Malecón. Gran café y res-taurant. Precios módicos. SAN LAZARO Y BELASCOAIN. Teléfonos A-6393 y A-0099. 
EN SO PESOS SE ALQUILA UNA HA-bitación, amueblada y con todo ser-vicio, a caballero o señora sola, San Lá-
zaro, 147, altos. 
11800 7 ab 
EN CASA NUEV^, PARTICULAR, SE alquila, a matrimonio sin niños, o a personas de moralidad, una sala, con 
o sin muebles. Hay telefono. Cámbian-
se referencias. Villegas. 88, altos. 
11161 7 ab 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO independiente con dos balcones a la calle, propia para profesional y dos ha-
bitaciones para hombres solos. Bien ven-
tiladas. Campanario, 133, primar piso. 
11607 6 ab. 
VEDADO 
SE ALQUILA EN LAMPARILLA, 63, esquina a Villegas, una hermosa ha-bitación con balcón a lacmfwyhaodpip 
bitación con vista a la calle; es muy 
fresca, también hay una habitación Inte-
rior más chica; es casa de moralidad y 
se exigen referencias. 
11249 8 ab. 
PRADO 33, ALTOS 
Se alquilan hermosas habitaciones con 
toda asístemela a personas honorables. 
11678-77 12 ab. 
HOTEL GIRO 
La señora Lorenza Giro, antigua pro-
pietaria, por varios años, de la Ck» 
sa Giro, en New York, acaba de abrir 
en Malecón, 83, teléfono M-2350, lu-
gar céntrico y conveniente, un ho-
tel para familias, en edificio acaba* 
do de edificar, donde los que la fa-
vorezcan encontrarán completo con* 
for* y magníficas habitaciones coa 
excelente comida o sin ella, si !o de-
sean. Se habla inglés, francés, ita-
liano y español. 
E L ORIENTE -. 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta, 36, 
esquina a Teniente Bey. TeL A-162a 
VEDADO; EN LA CALLE 1», NUME-ros 177 y 179. bajos, entre J e I, se alquilan 2 habitaciones separadas j una con muebles. Es casa de familia. 11454 4 ab 
VEDADO. EN CASA DE FAMILIA DH moralidad, se alquilan dos habitacio-nes, una propia para matrimonio o do» personas y un para una sola persona, con todo sérvelo, B, entre 11 y 13. Te-léfono F-149L 
11058 6 ab. 
£1 DIAiUO D£ i A MAJU-
HA lo encuentra IJd. en to-
das ¡as poblaciones d» la 
UepñbUca, — _ _ — 
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! S E R M O N E S 
QUü HAN DH PRBDICAKSB EN LA 
S. I . OA-TEDRAL. PE LA HA-
K BAÑA DURANTE EL. PRIMER 
SEMESTRE DEL AÑO DEL SE-
ÑOR 1920. 
Abril 11.—Dominica 'In albls"; M. 1. 
»efior Arcediano. 
Mayo 13.—La Ascensión del Sefior; 
M. I. señor Penitenciarlo. . 
Mayo 16.—Dominica III (De Minerva); 
M. I. señor Magistral. 
Mayo 19.—Víspera de Nuestra Señora 
de la Caridad; Iltmo. señor Deán. 
Mayo 20.—Nuestra Señora de la Can-
dad, Patrona de Cuba; M. L eefior Doc-
toral. 
Mayo 23.—Pascua de Pentecostés; M. 
I . señor Arcediano. 
Mayo 30.—La Santísima V-lnidad; »*-
Sor Pbro. don Ramón Román. 
Junio 3.—SSum- Cori<us Christl; M. I. 
señor Magistral. _ 
Junio 6.—Jubileo Circular; M. I. se-
fior Arcediano 
Junio 20.—Dominica III (D eMlner-
ra); Iltmo. sefior Deán. 
Junio 29.—P. de S. Pedro y San Pa-
blo; sefior Pbro. don Pablo Espinosa. 
Habana- 30 de Diciembre de 1919. 
Tista de la dlstrlbucWn oe los sermo-
nes que, durante el primer semestre del 
año 1920, han de predicarse, D. m-, en 
Nuestra S- I . Catedral, venimos en 
rprobarla y la aprobamos. Concedemos 
rfncuenta días de indulgencia, en la 
forma acostumbrada, n todos nuestros 
diocesanos que oyeren devotamente la 
divina palabra, rogando i;demás piado-
samente por la e.valtacién d* la .Fe, por 
el Roamno Pontifice y por Nuestras ne-
cesidades. _ 
Lo decretó y flrm» 3. B. B. lo cual 
certifico • 
-1- EL OBISPO. 
Por mandato de S. F, R.. DR. MEN-
DEZ, Arcediano Secretarlo. 
NOTA,—En los días laborables se ce-
lebra el santo Sacrificio de la Misa en 
la S I. Catedral cada media hora, des-
de las 7 hasta las 9 a. m- En los do-
mingos y demás días de precepto se 
relebran misas a las 7, T y media y 8 
y media, siendo esta misa solemne ca-
pitulsr; después se celebian misas re-
zades a las 10 y a las 11. Y de acuer-
do con lo dispuesto por el Rdmo. Ordi-
nario Diocesano, en los dias festivos se 
predica a los fieles, durante cinco mi-
nutos ,en todas las misas rezadas, y 
durante veinte minutos en la misa ca-
pltnlar. 
J O S E T A Y A 
Capitán: LUGO VIÑA 




Admite pasajeros Se primera., «e-
gunda, tercera de preferencia y ter-
cera ordinaria para dichos puertos. 
informarán: Hijos de José Taya, 
S. en C 
Oficios, 33, altos. 
Teléfono A-2519. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-




Compañía Trasatlántica EspaioU 
antes de 
Antonio López y Cía. 
(Previstos de 'a Telegrafía sin hilos) 
Para todos 'os informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
connignatario 
MANUEL GTADÜT 
San Ignacio, 72, altos. Tel. 7990, 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
V A P O R E S 
D E T R A V E S Í A 
V Á r O ^ S CORREOS TAYA 
El nuevo trasatlántico español 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los 
ñores pasajeros, tanto españoles coma 
extranjeros, que esta Compañía no 
despachará ningún pasaje para España 
?in antes presentar sus pasaportes cv 
p^didos o visados por el señor Cónsul 
ue España. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario, Manuel Otadny. 
El Vapor 
ROÑA MARÍA CRISTINA 
Capitán SOPELANA 
Saldrá para V 
NEW YORK 
sobre el día 15 de Abril. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario, 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Teléfo-
no A-7800. 
vapor 






el 20 de Abril. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes, cu consignata-
rio: 
M. OTADUY 
San ¡guació, 72, altos. TeL A-790G 
El vapor correo 







el 30 de AbrU. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes, su consignata-
rio: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900 
El vapor correo 






el 20 de Mayo. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes dirigirse a m 
consignatario 
MANUEL OTADUY 




el 20 de Junio. 
Admitiendo carga, pasajeros y co 
rrespoddencia. 
Pjfra mis infermet, su consígnala 
rio: 
ífl. OTADUY 
San Ignacio, 72, altfts. TeL A-790Í 
VAPORES TRASATLANTICOS 
PiniBoe, izquierdo y Co. 
BE CADIZ 
El vapor correo 
A L F O N S O X I I I 
Capitán CORBETO 
Saldrá fijamente para 
ViAitS Rj\ru>Ú6 A 
El vapor español 
C A D I Z 
de 10.500 toneladas. 
Capitán» J . VIUJ^LOBOS 
Saldrá de este puerto sobre el 15 




Precio del pasaje en tercera clase: 
$72.50. 
incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
SANTAMARIA & C©. 
San Ignacio, 18, Teléfono A-3082 
3 DE ABRIL 
Admitiendo carga y pasajeros. 
El rápido vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá para VERACRUZ sobre el 
16 DE ABRIL 
y para 
CORUÑA, GIJON. SANTANDER Y 
SAINT NAZAIRE 
sobre el 
26 DE ABRIL 
Admitiendo carga y pasajeros para 
dichos puertos. 
El hermoso vapor correo francés 
C H I C A G O 
de 15.000 toneladas de desplaza-
miento. 
Saldrá para VERACRUZ sobre el 
2 DE MAYO 
y para 
CORUÑA, GIJON.' SANTANDER y 
SAINT NAÍAIRE 
sobre el « 
12 DE MAYO 
Admitiendo carga y pasajeros pa-
ra dichos puertos. 
Vapor "Flandre," saldrá sobre el 
11 de Junio. 
Vapor "Espagne, saldrá sobre el 
30 de Junio. 
Vapor "Flandre," saldrá sobre el 
27 de Julio. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
15 de Agosto. 
Vapor "Flandre," saldrá sobre el 
11 de Septiembre. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
30 de Septiembre. 
e mpresa, evitando qUe n 
al mue.le mas carga qUe i* 
que pueda tomar en sus b L í ^ U 
vez que la aglomeración 
r.es, sufriendo éstos largas ? V 
ha dispuesto lo siguiente-
lo. Que el embarcado'r a 1 
mandar al muelle, extiendl ] ^ • 
cimientos por triplicado * N ' 
puerto y destinatario, • ^ 
LINEA DE NUEVA YORK AL ftA-
V R E Y BURDEOS 
Salidas semanales per los vapores co 
treos "FRANCE" (30.000 toneladas. 
4 hélices); LA SAVOIE. LA LORRAT. 
NE, ROCHAMBEAU, LAFAYETTE, 
LA TOURAINE. CHICAGO. NIAGA-
RA, etc. 
Para todos informes, dirigirse «* 








Vapores Correos Franceses bajo con> 
trato postal ĉ n el Gobierno Francés. 
Bajo contrato postal con el Go» 
biemo Francés. 
El vapor francés 
V I R G I N I E 
saldrá para Veracruz y Tampico so-
bre el 
El nuevo y lujoso trasatlántico 
francés 
L A F A Y E T T E 
de 4 hélices y 15.000 toneladas de 
desplazamiento. 
. Saldrá para VERACRUZ sobre el 
5 DE MAYO 
y para 
CORUÑA, SANTADER y E L HAVRE 
sobre el 
15 DE MAYO 
Admitiendo carga y pasajeros pa-
ra dichos puertos. 
. ^ • ^ c o n e l e ^ 
emuento qur «1 Depart * V 
Retes haWne .*n dich m ^ o 
acompañada la n*rcancía , -
oara que ia reciba el S^J1 
buque que esté puesto * U ^ 0 . 
3o. Que todo conocij n t > 
Jo pagara el flete que corredl: 
la mercanca en él manifeZ^ 
c no embarcada. 
4o. Que sólo se redbirá 
talas tres de la tarde., C u v > ^ 
rán cerradas las puertas de U > 
cenes de lo* esnigones de p 
5o. Que yoda mercancía ^ ) ¡ ¿ 
al muelle el conocbiento > 
tera rechazada. ^K. 
Empresa Nacerá de Cô  
O F I C I A L ^ 
L a KQt% & wtcuuife 
S E R V I C I O HABANA-NÜEVA 
Y O R K 
TARIFA DE PASAJES 
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Prof reso. Veracniz y Tampico. 
W. H- S M I T H Agente General pa 
i a Giba. 
Oficina Central: Oficios, 24. 
Despacho ¿ e Pasajes; Teléfono 
A-6154. Pr:^o. í 1 * 
PROXIMAS SALIDAS PARA C0RU-! ^ _ 
ÑA, GUON, SANTANDER Y SAINT j V A P O R E S 
NAZAIRE 
El D1ÁBIO DE LA MAIil 
5Á es él periódico de ma-
yor circulación. — — 
m S T E T ? . O Í 
EMPRESA N A V I E R A DE CUBA 
S. A. 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
cue pueda favorecer al comercio em-
barcador* a los carretoneros y a esta 
1 ALCALDIA MUNICIPAL 
DEPARTAMENTO DE ADMi 
TRACION DE MPUESTos 
Reparto de Cuotas. Ejercicio í 
de 1920-1921 
AVISO 
Se avisa por este medióla i«. 
Industriales pertenecienteŝ  a ^ 
de Consignatarios de buaueq ¿ ^ 
sía. tiendas de peleterías b^t,^ 
ropa hecha, sastres con eéiWr.o r?8 i' 
detejldos sin taller, bodegón^ ^ 
nes, tiendas de productos da °. 6!-
macenes de planos v tiendas ^ ' 
distas en ciimpIim\ento el artfii11' 
de la Ley de Impuestbs MuniclDall?1,' 
que se sirvan concurrir los ñnlr'11'11 
deseen a las oficinas del DenarL881 ;i 
de Administración de ImpuSttT 
ci6n del R. de Contribuyentes ^& 
que puedan examinar la relación fl.^ 
tas asignaa^ por la Comisión ^ í 
parto a ios señores confrtbuvenf.. ^ 
los expresados epígrafes, durante ? 
zo de cinco días, consecutivos a 
de esta fecha, formulando por esorlT 
que se consideren perjudicados 1«» V" 
testas correspondientes. 
Habana, Abril lo. de 1920 lt\ u, 
KUEL VARONA SITAREZ, Alcalda 
SE VEJíDEN E?í l/O MEJOR DEI Tr dado, dos mil qulnlentcs metros,-
drados, un cuarto de manzana. PartAií 
bricado. Terreno llano y todo cera? 
Informa: Francisco Velarde MeroX: 
4. Teléfono A-2244. De 9 a U a m 
2 a o p. m- ' * 
C-3063 m , 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
COMPRAS 
Se compran cuatro solares yermos o 
:on algo fabricado, en Luyanó, Ce-
rro o Jesús del Monte, dos se pre-
fieren de esquinas, de buenas medi-
ias, en puntos regulares, han de ser 
le precios muy baratos, lo mismo se 
i »agan todo de contado, que a plazos. 
Informa: Manuel González. Picota, 
JO; por correo; y de 11 a 1, Lonja 
leí Comercio, puesto, 76; de 9 a 10. 
^Cuba, 7; de 3 a 4. 
11695 ^ 7 ab 
Compro para clientes del comercio, 
•los casas grandes o cuatro medianas, 
ios y dos, unidas, de Egido, Berna-
.a, Obrapía a Paula y Oficios, mu-
Jio frente y más fondo, sin tranvía, 
» paga lo que pidan, una casa anti-
fua, de Lamparilla a Paula, si agra-
la no se repara en el precio, igual* 
¡alie de tranvía mejor, una casa, dos 
» tres unidas, de seiscientos a mil 
den metros, de Egido a Suárez, Mon-
c. Puerta Cerrada, se paga por más 
le los precios actuales, otra en ba-
rios de Arsenal, Sitios o Jesús María, 
le ocho a diez mil pesos, de seis a 
íiez mü, tres, separadas, en Luyanó, 
3erro, Jesús del Monte y Víbora, en 
yionserrate, Industria, Amistad, Con-
ulado. Aguila, de Reina a San Lá-
;aro, bonitas medidas y cuadras, se 
taga a razón de cien a ciento cin-
ruenta pesos metro de terreno, todo 
ata a base de contado. Informa: Ma-
inel González. Lonja del Comercio, 
meste, número 76; de 9 a 10. Pico-
a, 30, por Correo; y de 11 ai 1. Ofi-
:ina: Cuba, 7; de dos y media a cua-
ro. 
C 3072 30d-4 
Nicolás, 224, pv̂ ado a Monte; de 11 a 2 
y de 5 a 9. Berrocal. 
S4.100 VENDO, EN JAJCO T SANTA Emilia, casa moderna, de azotea, de 
sala, comedor, 3 cuartel, pisos finos, sa-
nidad. San Nicolás, 224, pegado a Mon-
te; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
©12J50O, VENDO, AGUII/A, 5>E NEPTTJ-
«ÍP no al mar, casa de altos y bajos, con pisos y seryiclos, e» antigua, pero en buen estado. San Nicolás, 224, pe-gado'a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
©5.500 VENDO, EN tO MEJOR DE MA-
íJP rianao, cerca del café Central, esqui-na con bodega, moderna, de azotea y puertas de hierro. Renta el 10 por 100, es buen negocio. San Nicolás, 224, pe-gado a Monte. 
©6.500 VENDO, EN ESCOBAR, CERCA 
tlp de Keina, casa de azotea corrida, de 
sala, comedor, 3 cuartos, en muy buen 
estado, pisos finos, sanidad. San Nico-
lás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 y 
de 5 a 9. Berrocal. 
$5.400 VENDO, A UNA CTJADRA DE L,ealtad. y pegado a Belascoaln, casa 
moderna, de sala, comedor, 3 cuartos, 
toda azotea, pisos, sanidad. San Nico-
lás, 224,, pegado a Monte; de 11 a 2 y 
de 5 a 9. Berrocal. 
©5.500 VENDO, EN MARQUES GONZA. 
nP lez, cerca de Carlos III, casa moder-
na, de sala, saleta, 3 cuartos, toda azo-
tea, pisos y sanidad completa, cuarto 
de baño. San Nicolás, 224, pegado a 
Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
'6.500 VENDO, EN L,0 MEJOR DE Ben-
J jumeda, casa moderna, de sala, sa-
leta, 3 cuartos, pisos finos, servicios, 
cuarto de bafto, aceras pagadas. San Ni-
colás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 
y de 5 a 9. Berrocal. 
$ 
T H E TRUST C0MPANY 0 F CUBA. 
OBISPO 53. 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
C. PUJOL 
VENTA DEPROPIEDADES 
A-2822. A-2339. A-7681. 
Buen negocio. En los Quemados de 
Maríanao al lado del tranvía. Se 
renden dos casitas de teja y ma-
dera con una superficie de terre-
no de 400 metros, quedando te-
rreno para seis cuartos más y es-
tán rentando $30 mensuales. Pre-
cio: $2,500. 
Para renta, en la calle de Merced, 
yendo una gran casa con ocho ha-
bitaciones, 10 ms. de frente, toda 
de azotea y manipostería, rentan-
do $200 mensuales, en $26,500. 
Trato directo: Luis Suárez Cace-
res. Habana 89, de 2 a 4. 
C-3057 
TTENXK) CASA, BELA8COAIN ENTRE 
• Reina y Estévez, 10 y media varas 
por 30 de fondo, $34.000; también ven-
do un Pord, de 12 a 1 y de 6 en ade-
lante. Vlllanuéva, 29, entre Pérez y San-
ta Ana, Almarza. 
11785 7 ab 
4d 4 
ÍfN JCX. REPARTO l.ATTTON. 12 ME-J tros por 25, en el mejor lugíur, 20 
metros del tranvía. Dueño: 8a., 21, Te-
léfono 1-5157. Valdés. 
11813 7 ab. 
COMPRO CASAS: AUNQUE PREFIERO 
U negocio directo con el propietario 
•endedor también puede verme cualquier 
ntermediario con encargo' de vender 
«sas grandes o chicas, pues soy el com-
prador directo. De 10 a 12 y de 2 a 4. 
'rado, 8, esquina Cárcel. 
11472 20 ab 
$18.000 VENDO, SAN MIGUEI>, MUT cerca de Belascoaín, casa moderna, 
de altos, de sala, saleta, 3 cuartos, es-
calera de mármol, pisos finos, sanidad, 
a la brisa, es negocie San Nicolás. 224, 
pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. 
Brrocal. 
©21.000 VENDO, MALECON, CERCA DE 
*!P Campanario, casa moderna, de altos, 
de portal, sala, saleta, 2 cuartos, el alto 
es más camodo, cantería su fachada, pi-
sos y servicios. San Nicolás, 224, pega-
do a Monte; (fe 11 a 2 y de 5 a 9. Be-
rrocal. 
©7.5CO VENDO, EN ZiO MEJOR DE FER-
<P nandlna, casa de sala, saleta, 3 cuar-
tos, salón de comer al fondo, toda de 
azotea, cerca de la Calzada. San Nico-
lás, 224; pegado a Monte; de 11 a 2 y 
de 5 a 9. Berrocal. \ • 
Se vende un hermoso chalet en 
la Avenida de Columbia. (Buen 
Retiro), a media cuadra del tran-
vía de Maríanao; tiene sala, co-
medor, cinco cuartos, cuarto cria-
do, dos años de fabricada, 331 
metros de fabricación, 400 de te-
rreno. Renta $120. Precio, 19,000 
pesos. 
VENTA Í)E FINCAS URBANAS 
P17.000 VENDO CASA MODERNA, A do» 
p i.-uadras de Virtudes y muy cerca de 
respo, casa de altos, con sala, saleta, 
ires cuartos, escalera de mármol, pisos 
Ijnos, sanidad, renta el 10. Punto cerca 
¡el Prado. San Nicolás, 224, pegado a 
íonte; de 11 a 2 y de 3 a 5. BerrocaL 
g35.000 VENDO, MONTE DE ANTON 
P Recio a Indio, casa moderna, de al-es, con establecimiento de primera y iln contrato y un solo inquilino, esca-era de mármol, . . . Reyes y Sanl-lad. San Nicolás, 224, pegado a Monte; le 1 la 2 y de 5 a 9. Berrocal, 
jj»21.000 VENDO, A 3 CUADRAS DE REI-
C? na, esquina moderna, preparada para 
il comprador. San Nicolás, 224, pegado 
i. Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berro-
ai. 
gl6.500 VENDO EN I.O MEJOR DE 
|p Manrique, esquina con establecimlen-
o, moderna, de altos y bajos, con un 
olo inquilino y sin contrato. San Nico-
és, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 y 
ie 5 a 9. Berrocal. 
I¡»4.800 VENDO CASA MODERNA, DB 
" sala, comedor, 2 cuartos, una cuadra 
le San Nicolás y 10 metros de Vives, 
>ropia para corta familia. San Nicolás, 
24. pegado a Monte; de U a 2 y de 6 
. 9. Berrocal. 
g8 000, VENDO CASA MODERNA, DE 
~ Reina y 10 metros de San Nicolás, 
•asa moderna, de altos, de sala, come-
ter, 2 cuartos, escalera de mármol, pi-
los finos, servicios completos. San Ni-. 
olás, 224, pegado a Monte; de 11 a 21 
• de 5 a 9. Berrocal. 
£6.800 VENDO, REPARTO AXJEBNDA-
¡P res. casa de manipostería, de Jar-i 
lín, portal, sala, comedor, cinco cuar-i 
es. us 8X49 varaa, punto saperlor. Sinl 
S8.500 VENDO, REVILXAGIGEDO, A nn» cuadra de Monte, casa antigua, de sa-
la, saleta, 5 cuartos, pisos finos, sani-
dad c&mPleta, parte de azotea y teja-
do. San Nicolás, 224, pegado a Monte-
de 11 a 2 y de 5 a 9 Berrocal. 
©6.300 VENDO, ESQUINA MODERNA, 
%) con bodega y una accesoria al lado, 
próxima a la Calzada, renta 60 ptesos, 
es buen negocio. San Nicolás, 224, pega-
do a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Be-
rrocal. 
«2.000 VENDO, A UNA CUADRA OE Monte y a 10 metros de San Nico-
lás, casita de mampostera, azotea, to-
da: urge la venta. San Nicolás. 224, pe-
gado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Be-
rrocal. 
©17.500 VENDO, A UNA CUADRA DE 
Galiano y muy cerca de San Lázaro casa moderna, de altos, de sala, saleta, 3 cuartos, escalera de mármol, pisos fi-nos, sanidad. San Nicolás, 224, pegade a Monte; di¿ 11 a 2 y de 5 a 9. Berro-cal. 
S10 500 VENrtO, EN CONCORDIA, 2 cua-dras de Belascoaín, casa moderna rie sala, saleta, 3 cuartos, 6X23, renta $90 con pisos y sanidad. San Nicolás, 224 pe-gado a Monte; de 11 a 2 y d e5 a 9 Be-rrocal. 
$9.890 VENDO, E N JESUS PEREGRINO, casa de sala, saleta. 5 cuartos, azo-tea, patio, traspatio-, 6X37, pisos finos, sanidad completa, urgte la venta. San Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 a ^ y de 5 a 9. Berrocal. 
12.300 VENDO, EN ESTRELLA, CASA 
*P moderna, de altos, muy cerca de 
Aguila, de 2 ventanas, cantera su facha-
da. San Nicolás, 224, pegado a Monte; 
de 11 a 2 y oüe 5a 9. Berrocal. 
Ili57 7 ab 
Magnífica mansión frente al mar, 
3,400 metros. Jardines, terrazas, 
galerías, salones, 10 habitaciones 
y todas las comodidades moder-
nas de una residencia de lujo. 
COMPRO V VENDO. CASAS Y SOUA-res en la Habana y sus reparto/i y 
fincas rústicas en esta provincia y las 
de Matanzas y Pinar del Rio, sin in-
tervención de corredores. Llame, vea o 
escriba a: Bernardo Flgueredo, Manzana 
de Gómez, 424. Teléfono A.SOOl. 
9021 12 ab 
SE VENDEN MUY BARATAS, POR Au-sentarse su dueño, dos ca3as unidas, 
portal, sala, cinco habitaciones y servi-
cios sanitarios completos. Puede dejar 
se parte en hipoteca; para verlas y pre-
cio, directamente con el dueño, calle 
Péreiz entre Cueto y Guasabacoa, cinco 
cuadras calzada de Luyanó, por Cueto. De 
1 a 5 p. m-
11839 7 ab. 
THE TRUST COMPANY 0 F CUBA 
OBISPO 53 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
C. PUJOL 
VENTA DEPROPIEDADES 
A-2822. A-2339. A-7681. 
C-3058 4d 4 
E V E L I O MARTINEZ 
Empedrado, 41, altos. 
De 2 a 5. 
JOSE NAVARRO 
San Joaquín, 122, alt¿s, al lado del puen-te Agua Dulce, vendo casas en la Ha-nana y todos sus barrios y vendo fin-cas en distintos puntes de la isla, prin-cipalmente en la provincia de la Habana y cerca hasta el número 52 desde media caballería hasta 226, para más informes ^ I S í í Joaauín, 122, altos. José Navarro 
11823 C^JÜX. 
ESQUINA EN VENTA 
Vendo una en San Lázaro cerca del Ma-
lecón, de altos, loza por tabla, renta 400 
pesos sin contrato. Precio: $65.000. Eve-
11o Martínez. Empedrado, 41 (altos.) De 
2 a 5 5 incluso los sábados 
CASAS EN VENTA 
Crespo, 17.500. 'Suárez, $13.500. Aguila, 
$10.500. Industria, $28.000 y $33.000. Cien-
fuegos, $7.200. Nueva del Pilar, $10.500. 
Virtudes, $36.000. Blanco, $17.500 y $32.000. 
Aguacate, $30.000 y $37.000. Animas, 35 
mil pesos. Figueras. dos en $35.000. Bve_ 
lio Martínez. Empedrado, 41 (altos), de 2 
5 incluso los sábados. 
ESQUINAS EN VENTA 
En Industria, renta $300, $42,500. Agna-. cate, renta $225, $37.500. Bernaza, renta. $250, $43.000. Fábrica, renta $140, $18.500. , San Francisco (Lawton). renta $115,, $15.500. Empedrado, renta $180, $27,000. . Evello Martínez. Empedrado, 41 (altos.) De 2 a 5 incluso los sábados. 
RENTANDO $180, EN $25,0001 
Esto es ganga. Vendo cuatro casas mo-dernas, siendo una de ellas de esquina con bodega en la calle de San Francis-co, Reparto Lbwton, Víbora, con el tran-vía al frente. Evelio Martínez. Empedra-do. 41 (altos.) De a 5, incluso lo's sá-bados. 
CASAS EN LA VIBORA 
Vendo dos en Concepción en $15.000, una en San Buenaventura, $7.500, cuatro en Dolores a $8.000, cuatro en San Fran-cisco con una esquina en $25.000, una esquina en Lawton con una casa conti-gua en $15.500, otra esquina en Fábrica con bodega, en S18.500. Bvello Martínez. Empedrado, 41 (altes.) D« 2 a 6 incluso los sábados. 
Se vende un gran chalet en la calle 
Octava y Acosta, mide 11 por 22, 
sala, saleta de comer al fondo, cuatro 
cuartos, garaje, dos servicios sanita-
rios. Más informes en la misma. Te-
léfono 1-1873. Felipe Montes; no está 
alquilada. 
11S46 11 ab. 
BUENA OPORTUNIDAD: POR NECE-sitarse con urgencia el dinero para 
otro negocio, se venden en menos de lo 
que valen las siguientes propiedades: 
Un chalet nuevo, de alto y bajos, con 
Jardín, portal, sala, saleta, hall, cuarta, 
cocina, bafíO' y servicio de criados, gran 
patio con árboles frutales y garaje. En 
los altos terraza, tres cuartos, bnll y 
baño completo. Toda la construcción de 
primera, con ĉielos rasos e instalación 
Invisible, $15.000. Una esquina de 1350 
varas, al lado de las grandes residencias 
que rodean el parque de Lía Sierra, a solo 
60 metros de la línea de Maríanao, pro-
pio para un chalet o establecimiento. Ca-
lles 8 y 5. Se da baratísimo. Otra es-
quina en la misma Sierra, calles 10 y A, 
a una cuadra de las residencias que 
roedan la del señor Montalvo. Poco efec-
tivo para éste, por no estar todo pagado 
Dos solares más ' en la Ampliación de 
Mendoza. Jesús del Monte, Avenida de 
Magoon, entre Juan Delgado y Goicu-
ria, con 743 varas cada uno, al lado 
del parque moderno y de las residencias 
que rodean la del sefíor Rossell. Es el 
punto más alto de todo el reparto. Se 
venden juntos o separados. Tampoco se 
necesita mucho efectivo, por no estar to-
do pagado'. Si le interesa el negocio y 
desea aprovechar la ocasión, póngase al 
habla con su dueño. Teléfono A-0205 y no 
tendrá dificultades. 
11566 . 5 m-
SE VENDE UNA CASA, CON PORTAL, sala, saleta, dos cuartos y sus servi-
cios, toda de azotea, renta $35 y otra 
con sala, saleta, dos cuartos, fabricación 
moderna, rentando $35, én $4.100; no 
quiero corredores. Prensa, 40, Cerro. 
11772 13 ab 
De venta: Consulado, 7 y 9, 
en $60.000. Consulado, 88, 
esquina a Colón, de fraile, 
$60.000. Informan en Rayo, 
110. 
SE VENDE UNA CASA, PARA UNA persona de goisto, a cuadra y media 
del paradero del Cerro, con portal, sa-
la, saleta, tres cuartos, baño c 0i bafia-
dera, cocina de g-as, luz eléctrica, patio 
y traspatio, con Jardín, oda de cielo' ra-
so, trato directo. Precio $8.500. Prensa, 
40, Cerro. 
11773 13 ab 
REPARTO AJLMENDARES Y BUENA Vista. Tres cuadras del gran hotel 
y tres del Parque, en la calle nueve (9), 
con doble línea de tranvía de Playa y 
Estación Central, entre las Avenidas 8a. 
y 9a., vendo cuatro casas al contado o 
a plazos, alquilo dos, puee verlas a to'-
das horas, su dueño vive en una de ellrs 
y usted con poco dinero será el nuevo 
dueño. 
11390 14 ab. 
SE VENDEN DOS CASAS, ESCOBAR, entre Salud y Reina, se da a razón de 130 pesos el metro, fabricado de mam-posteria y azote«, vale 50 mil pesos, y la de Crespo', de dos plantas, a media cuadra de San Lázaro, ésta vale 45 mil *íeo-^ Ilífol?na:.. J- Cagigas. Teléfono A-8/20; de 8 a 11 y de 1 a 5, todos los días. 
, HOSg 6 mz 
TIENDO EN DUREJE, JUNTO AU 
V esquina de Enamorados, tina predi 
aa casa con cielos rasos decorados, co™ 
puesta de portal, sala y recibidor.» 
columnas de" escayola, tres cuartos bi 
jos, cuarto de bnño lujoso, con m 
caliente, cuarto de criados, saleta^ 
dor, amplia cocina, con calentador, ptó 
lio, patio, garaje y un salón alto, f, 
puede ver de 3 a 5 p. m o a ciahuüc 
hora avisando a ,r. Fernández, Estad-
de Poltóa de Jesús del Jfonte. 
11760 13 ú 
11500-S-» 6 ab 
De interés para banqueros. Vendo 
la gran esquina de Belascoaín y 
Reina, 128, mide por Reina 16 
metros y por Belascoaín 32 me 
tros, de dos plantas, todo de can 
tería, su dueño: Aguiar, 116, de-
partamento 5; de 9 a 11. Grande. 
No corredores. 
G. D E L MONTE 
Compra y vende casas 
j sotares en la Habana 
y Vedado. Dinero en 
hipoteca. Habana, nú-
«•-•m 82. l e í , A-2474. 
fcld 1 D 
SE VENDE UNA ESQUINA T UN SO-lar de centro, juntos, parte fabrica-
da, de manipostería. Renta 164 nesos al 
mes, poco de contado, resto a plazos por 
término de cinco años. Informes: Te-
léirrSS2 1-1491; preguntar por Pedro. 
j 9 ab 
D E OCASION 
Venta de un chalet en la Víbora, bien si-
tuado, entre fabricación y jardines, 500 
metros, es un gran negocio. Informes en 
Belascoaín y Zanja. Café; de 9 a 11 y 
de 1 a 4. Ares a Hernández. 
G R A N NEGOCIO 
Vendo en el Cerro un solar con 6 habi-
taciones, buena fabricación (buenos ser-
vicios), para completar una gran casa 
queda mucho terreno por fabricar Véa-
me en Belascoaín y aZnja. Café; de 
9 a 11 y de 1 a 4. Ares o Hernández. 
OPORTUNIDAD 
Vendo nn lote de casas esquina, con es-
tablecimiento', buena fabricación una cua 
dra de la calzada del Monte, pida 
Informes y se convencerá que es neeo-
cio. Belascoaín y Zanja. Café: de 9 a 11 
y de 1 a 4 Ares o Hernández 
A T E N C I O N 
Tengo en venta muchas casas en la Ha-bana y sus barrios y de varios precios También tengo gran cantidad de terre-no para toda clase de fabricación In-formes: Belascoaín y Zanja. Café- de 9 a I h J - de 1 a 4. Ares a Hernández. 11195 6 ab-
VENDO 
UN A GRAN CASA EN EL CE.VfSO de la Habana; 13X34, $40.200. Gris 
parte en hipoteca. 
T T N ESPLENDIDO V MAGNIFICO CE1 
. et de esquina, en el Vedado, 1.5S 
metros. $81.000. 
UNA PRECIOSA QUINTA- EN LA VI bora, a tres cuadras de la Cal» 
da; mas ele 1.500 metros. $42.000. 
DOS SOEARES E í T l A W T O N , XTSO M oiK) y otro de 52o varas, a 4 y clif 
pesos. Gran parte en hipoteca. 
NA MAGNIFICA-ESQUINA, EN gi> 
tos Suárez, muy barata. 
NECESITO TAMKTEN 8.000 PESOS, •t Primera hipoteca, sobre casa de Habana. 
[NFORMA: A-2780. M. RAMIREZ, iptf. 
L tado 1244. No quiero corredores. 8049 9 ab 
VIBORA 
tna gran casa, muy fresca, en Bnfi los mejores puntos de la Víbora, -vende: tiene diez habitaciones muy des, garaje; reúne todas las comod|(ls des. Es propia para persona de Informan en Lamparilla, 70, altos; a 4. 
11497 10 ab 
de 
J U A N P E R E Z 
SE VENDE, EN JESUS DEE MONTE calle asfaltada, amplia casa, sala, sa-
leta de azotea, tres grandes habitacic-
nes. cocina, sanidad y traspatio. 7 de 
frente a una cuadra de calzada de To-
yo. .$6.800. Se dejan 2.500 pesos al 8 
por 10. Informan después de las doce 
en Santa Felicia, 2-B. Se venden pianos 
al̂ f,i)"tado y a Plazos. V. González. 
11 ̂  5 ab. 
11544 5 mz. 
SE VENDE UNA HERMOSA Y EUJOSA casa, en lá calle 17, niuy cerca del 
crucero, con sala, portal, vestíbulo, 3 re-
cibidores, 8 habitaciones, 3 baños, come-
dor, garaje, cocina, pantry, etc. Informan: 
Teléfono F-1956. 
11703 S ab 
VENDO ESTAS CASAS: $85.000, CALEE Dragones, esquina fraile, con 760 
metros, para almacén o industria 
£»36.000, CASA GRANDE, ANTIGUA, 1»E-
qp gada a la Terminal, con 402 metros, punto ideal. 
$40 METRO, VENDO~4.800, PEGADO AI, Mercado nuevo, una cuadra Cuatro 
Caminos, con almacenes casas forma es-
quina, es un gran negocio. 
©8 000, CASA DOslFLANTAS, rEGADA 
Calzada del Monte, con 600 metros, todos fabricados, de cantería, esquina, renta $600 al mpa Acosta, 89. LtCpez Pe-niebet. 
uzea -
QE VENDE UN HERMOSO CHALET DE 
dos plantas de construcción moder-na, en la Ampliación del Vedado', re-parto La Sierra. Calle 6, entre 5a y 3a., a una cuadra del Parque. Dirigirse en la misma. 
_11598 6^b_. 
QE VENDE tt-rA CASA JUANA AEONSO 
4J, Luyanó, compuesta de dos habi-
taciones, cocina y servicios, está pró-
xima a terminar, tiene cerca de mam-
postería. Informan en la misma. No tra 
to con corredores. 
SE VENDE CASA MODERNISTA, GA-rage, cuatro cuartos, en Serrano, San-ta Emilia Plores, Zapotes, terrenos 21 por 42 x 11 x 5̂ —10 x 56—10 x 38 in-mensos traspatios, parte en plazos Santa Felicia, 2, B. Villanueva González, después de las doce. 
11638 6 ab. 
EMPEDRADO, 47; DB 1 a 
¿Quién vende casas 
¿Quién compra casas?. , .' ' " 
¿Quién vende fincas de campo? 
¿Quién compra fincas de campo? 
¿Quién toma dinero en hipoteca? 
Los negocios de esta casa son 
reservados. 









Se vende en el mejor punto de la Ví-
bora, un chalet moderno, rodeado de 
las mejores residencias de la Víbora 
con un decorado inmejorable, todo á 
la moderna, con veinte departamentos 
cómodos, hechos para personas de gus-
to. Su dueño, de 10 a 2 de la tarde. 
San Antonio, entre San Mariano y 
Santa Catalina. 
11106 6 ab. 
CASA EN E L VEDADO 
VENDO 
Casa en Animas en $19.000: Campa"'!: 
S25.000; San José, dos de $12.000 y 
Cornpostela, $15.000; Aguila, eaqulna.' 
mil pesos; Lealtad, $5.000; Corrales,»? 
pisos, $15.000; Hayo, inmediata a ^ 
na, tres de $40.000, $25.000 y $16•0,̂ . 
villaglgedo con ocho cuartos, $11).uw. 
Amistad, $45.000; Tenerife, con 
cuartos, $10.000; Curazao, $ll-l)00v.í*(i 
naza, $32.000: informarán: Cuba, *. 
"loim1 1 sola^ente- J- M- v- 2é «b. 
VEÑD0 
esquina de fraile en calle d© ̂ ^ f v 
Vedado, con 2450 metros, donde ¡w 4 
gimas casas en $150.000, un terren" 
1.700 metros con 70 de frente in^.. 
do una casa v a cuatro cuadras v?^. 
los IIT en $60.000: otra en Tp' 
do esquina, ron 36 por 39 metr" J i( 
el metro, un solar en el repan ^ 
Vivanco, con 10 por 40 m6".08̂ ! cg 
«•n las alturas de Arroyo Apoío. ^ 
10 por 40. frente a la Avenida °« • 
lanta. Informan: Cuba 7, solame"10 
11-112 a 1 J. M. V. ab. 
10!)2.-> ' 
QE VENDE UNA ESQUINA, C0>' 
O gas por la derecha y 2 por Ia 
da. con un solar anexo •Ter"1 fníonn' 
metros, i-.n el barrio de Atares. ^ ^ 
su dueño en Omoa, 23; de 8 a i1 
No se admiten corredores. / * ti 
10417 / J L - * . 
• T T T r s 6*' 
SE VENDE PRECIOSA CA.SA In(or-Mariano. 2 cuadras Calzaaa-
man: T-2450. Trato directo. «• ̂  
11278 < 
•"" , (.¿iit 
V e n d o * CASA rNala,.:!' V Aguila. prAxima a Monl%0g algS: leta. dos cuart os y dos ûar o* ^ I-
la casa está 
mo precio, 
y Zanja, café 
y Díaz 
preparada para a^c*» 
$8.700. Informe3. , 4. h& 
de 0 a 11 y de 1 a -
puede rentar $50. Se da en 
formes, Belascoaín y Zanja, 
SANCHEZ Y URETA: VENDEN V com-
» Jpran casa8. fincas rústicas, solares y 
toda clase de establecimientos. Facilita- i 
rnos dinero en hipoteca, en todas can-' 
tidades. Seriedad y prontitud es nues-
tro lema. Jesús del Monte, 273. Teléfo-
1-2370. Apartado 1272. Habana. 
_ 11132 28 ab 
SE VENDE, EN 6 800 PESOS, EA CASA de la calle Aramburo, 47, entre San José y Zanja; mide 6 metros por 18, compuesta de sala, comedor y tres ha-bitaciones, patio y demás servicios. In-forman en Reina, 107 c 157. Eópez. 11464 g d 
T7':EXI>0 u?íA BUENA CASA EN EA V calle de Concepción, Víbora, acaba-da de construir, Sa., 21, ~ por 40. MJtta. 
Se vende una casa de esquina a la 
sombra, en la calle K (Vedado) 'con 90O 
metros cuadrados de superficie,' de una I 
sola planta, de excelente fabricacirtn 1 T-»íínvnfr> a x ns T\r.l.EBEs ''f. 
propia para una familia numerosa t í í P ^ ~P ^ .„f,-tería que re2ÍS K 
ne seis habitaciones amPliis con 1 !̂ - g ' .una^"a,í » 
vabos y espejos; sala, saleta,' servício<í 
sanitarios espléndidos. comedor cocina 
amplio' portal, jardín muy bien'cuidario' 
garaje, habitaciones en la azotea corí 
Etervicios para cria.dos. Está circundi-
da de muro y reja, roded de Jrdines 
que la separan de las casas contiiniEi'.: 
S n ^ T ^ ' RodrígUez- So1. £ Tefl: 
01128'7" 14 ab. 
a 11 y de 1 a 4. Ares y Díaz-
T J 
SE VENDE UN CHAEET, EN T A r \ lie 9a., entre Dolores y Telas Re 
parto de Lawton, con portal, recibidor 
sala, gabinete, jol, 6 cuartos, rara e v 
cuarto alto y servicios, alto A lo _L« 
d ™ en 524000- Informan' al foncTo 
10653 14 ab 
OE VENDE EN 1UA C AEEE DE SAN 
£J Anastasio, media cuadra del tranvía 
de San Francisco, dos casas moderna* 
de sala, saleta, tres hermosos cuartor 
, bafln, cocina, patio, v tra^nntir. 11!.V.„„' 
Tel Í-5157. Glde hierro Tr¿to dir¿ctO con ^ dfeüo 
— jBin^rrodorea Merced. 103. V 1 2 ^ 2 : 
NA GRAN CASA MODEB>- ^ Sa* 
^ truida en un terreno ae ^ al #55 
tres cuartos, saleta de c0?1 pjioS, ̂ jí 
servicios modernos in"y n̂1J,anzan* ff 
y traspatio grandes, en ia nx a 
Calzada de Luyanu, P1011® Bel»3̂ -' 
Clav. Precio $7.600. InformeN 4. ^ 
y Zanja, café, de 0 a 11 7 ^ * jM 
y Díaz. 6 â , 
— r r r r - r f ^ 
S 
E VENDE UNA * A!,,A í^pueStaJÍ. con establecimiento. c' "','na 250 metros, 2 fabricado? ac fal,rl̂ Jp preparada para altos. bl,fn'Lji peffV en buen barrio, precio J* hipótê -puede dejar una parte ^ gbieríf; j , forman en Monte, 180. mUeD 
8882 ^ | a 
S i g u e a l f r e ^ 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
j 
v i e n e d e l t r e n t e 
= r r f ^ R O U Y D E L V A I L E 
1 rt»"c"su. hlnoteca «oír» la> mle-
rentac. 
E S C B I T O R I O : 
í " ^ " ^ » n a m. y de 2 a 6 5 p. m. 
1)9 9 a T E L E F O N O : A-2286. 
V E D A D O 
i__,(-4orablo1 vendo mía «s<iul-
na 0011 £i ia al 7 por lOQ a l , se quiere, 
do ^ t ó l o m e n o s / a l lado ae va 
}*• dos ffrandes chaieta. Figarola. 
^ f f l o . »0 b a ^ ; de 9 a U y de 
C A L Z A D A D E L C E R R O 
^odf!I^Ba?°ta al ^nd0' Patio ^ V ^ f l ioB-rtoe, saî ^o- reconocer si se 
P&0- P ^ SionteeTcJ «4.300. Otra cer-
^ e U ca&PdU m o d e r . . sala. ^ leta . 
ca de cielo raso. Precio. S>tt ^üt). 
^ e s ^ a EtaPedrado. 30. bajos; de 9 a 
g ^ f de'2 a 5. 
r r R C A D E L A C A L Z A D A D E L A 
^ t i v w » chalet, con Jardín, por-
YíDora, m a ^ i varios cuartos. hall. 
t a l ^ s f ^ J ^ ^ r n í s i m o s , cuarto para crla-
«e^Clfra?e su i n c i d a 4552 metros y 
¿oS; S?¿ms' Otra casa, dos y media cua-
pentímetros " l dos ventanas, sala, 
^ Z 6 , . , ! ^ © cuartos grandes, buen pa-
0fletrrecio: $8-000. Figarola. EmPedra-
t?- 5 bajo3' de 9 a 11 y de ^ a 5. 
^2286.' 
C E R C A D E R E I N A 
^ ^ f a ^ 6 - s t t a S o 0 ^ 
ac6ra^ndts. escalera de mármol; en 
t ? S n i t ^ i ^ a Otra próxima a San Lá-
el al «ala saleta, tres cuartos, tie-
zar0v.„/na medida. Precio: $8.500 j re-
ne buena mea Fil?arola. Empedrado, 
^ " S s ; d e ^ t _ n | de 2 a 5. A-22S.5. 
P R O X I M A A L M A L E C O N 
^ S ^ d e ^ o f ; ^ 
ta^'/olantatiene sala, comedor varios 
cada Pia"„ _,,arto criados, servicios mc--
f ^ sf^os^ Otra ce?ca de' Consulado, de 
^ernfetL<3 con sala, comedor, cuatro 
V E D A D O 
w^r^osa casa, a media cuadra de ,1a K-
H5raesauina de fraile, tiene mas de 
1 mo metros, jardines, portal sala, sa-
recibidor, varios cuartos bajos, dos 
^ t o f altos,' doble - servicie, traspatio, 
n t ^ p r ó s i m a a la linea con jardín, por-
^1 recibidor, cuatro cuartos, ga-
& Precio: $25.000. Figarola. Empe-
drólo. S^bajosV de 9 a U y de 2 a 5. 
i-^SH. - -
> ' 118515 
SE VtTNTOB UXA OBAX CASA DK do* plantas, a dos cuadras del Parque 
Central, en buenas condiciones y bara- ] 
ta, y algunas grandes de esquina, con | 
establecimiento Informes: Factoría. 1-D; , 
d e l 2 a 2 y d e 5 a & 
10683 9 m» 
SOLARES YERMOsS 
I" UYANO, C A t U B D E ROSA E X H I Q U E Z -i a $5.50 la vara, vendo m á s de 1.000 
v?ras al contado o plazos. 8a~, 2L Te-
léfono 1-5157. Dueño: media cuadra da 
la Calzada. 
11813 7 ab. 
S I N C O N T R A T O 
V e n d o e n l a z o n a c o m e r c i a l , B e r -
n a z a , e n t r e T e n i e n t e R e y y M u r a -
l l a , 4 0 0 m s . , a $ 1 5 0 m s . I n f o r m a 
M a r i o H e r n á n d e z . T e L A - 0 7 7 8 . 
112596 6 ab. 
i T C A T K O s o l a k e s s e V E K D E K A S9 
\ J centavos el metro, y *e alquilan / , 
se cambian por una. casita chica de fácil 1 
comunicación abonando La diferencia. Se i 
facilitan para fabricar 5 o 6 caaitaa, a j 
dos cuadras m*a allá del puente Arroyo | 
Apolo, entre las dos clazadas, en la fin- ¡ 
ca San José. Reparto Montejo. Dirigirse ¡ 
a Aguacate, i \ 
97K5 17 ab. 
E K D O l -OB T E N E R M E QUE AUSEX-
tar, magnífico solar, con 922 varas, I 
en la Avenida de Acosta, cuadra del L o - ' 
ma Tennis Club. Tiene alcantarillado y 
aprovecharse la oportunidad. I n -
forma el sefior T . Apartado 825. Ha-
bana. Escriba hoy mismo e i té a verlo 
para enseñárselo. 
8d-lo. 
SE V E N D E XTS SOLAR. D E 10 METROS por 40. en la Avenida de Estrada 
Palma, entre las calles de Pigueroa y 
Antonio Cortina Trato directo con el 
dueño, sin corredores. Merced, número1 
103, de 12 a 2. 
11343 9 ab. 
SE V E N D E UN SOLAR E ^ i£E C E R R O , Reparto Las Cañas, trato directo con 
su dueño por tener que ausentarse su 
dueño, y mide 6 metros de frente, 42 de 
fondo, 250 cuadrados. Informan: Estre-
lla, a. bajos 
10479 19 ab 
E N J E S U S D E L M O N T E 
E n S a n Indalecio, vendo un solar fren-
te a l a brisa, tiene dentro alcantarilla-
do y pluma de agua por d e m o l i c i ó n 
de la casa que h a b í a entre las calles 
E n c a m a c i ó n y Pr ínc ipe Alfonso, de 
510 metros. D u e ñ o : Correa, 20 . 
10811 5 ab 
7 ab. 
A L M E N D A R E S 
j E N S A N C H E D E L A H A B A N A 
En el lugar m á s fresco de la H a b a -
na, próximo a Carlos I I I . Vendo una 
casa acabada de fabricar, con el fren-
te de canter ía , compuesta de oprtal, 
jardín, sala, gabinete, cinco cuartos, 
hall, sa lón de comer, gran garaje, dos 
cuartos de criados con sus servicios 
Eanitarios, techos de hierro y cemen-
to todos decorados, propia para una 
familia de gusto; por tener necesidad 
de realizar la v e n í a durante los diez 
primeros d ía s de este mes la doy ba-
rata. Para informes: en la Manzana 
de Gómez. Departamento 4 2 1 - A ; de 
9 a 12 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
11848 7 ab 
E n una de l a s m e j o r e s A v e n i d a s de 
h V í b o r a , i n m e d i a t a a l c a r r o , v e n -
do una g r a n c a s a c o n s t r u i d o a to -
do lujo, t o d a d e c o r a d a , g r a n c u a r -
to de b a ñ o , g a r a j e p a r a dos m á -
quinas, m á s de 7 0 0 m s . de t e r r e -
no y 4 0 0 c o n s t r u i d o a todo cos to , 
galer ía , a r b o l e d a , j a r d i n e s , p u e d e 
entregarse d e s o c u p a d a . S e v e n d e 
en 3 2 m i l pesos . I n f o r m e s so lo a 
persona de s e r i e d a d y de gus to . 
Suárez C á c e r e s , H a b a n a 8 9 ; de 
2 a 4 . 
R O L A R E S , VENDO DOS, UNO D E 12 
de frente por 4631 de fondo y otro 
de 10 por 37, situado^, el 1ro. en la ca-
lle 2 .entre 31 y 33 y el 2do en la ca-
lle 2. entre 33 y 35, los dos en la ace-
ra de sombra. Informa su dueño, en 2, 
entre 31 y 33. Teléfono P-3116. Joaquín 
Peña. 
11213 6_ ab_ 
RE P A R T O COLCMBIA, VENDO 2224 varas de terreno alto, calle Nú-
fiez entre Mlramar y Primelles, a 1 
cuadra do la Calzada y 2 del carrito. 
Precio 4 pesos vara Informan: calle 
23 y 10, Jardín L a Mariposa Teléfono 
F-1027. 
10956 u ab 
P R O D U C T I V A I N V E R S I O N D E D I -
N E R O 
Inmediato a l Parque Maceo, se ven-
de una m a g n í f i c a parcela de terreno, 
alta y céntr i ca , a una cuadra del tran-
v í a y a un paso de l a Univers idad. 
Tiene 15 metros de frente, con una 
superficie de 750 metros. Propio pa-
r a construir un edificio de 70 depar-
tamentos con inodoro, b a ñ o , reverbero 
de gas y ojo de patio; o para una 
nave o garaje con capacidad para 50 
m á q u i n a s ; o para fabricar 24 casas | 
de sala , saleta, dos habhciones, pa t ío I 
y traspatio. Proyectos aprobados, A n i - j 
mas, cas i esquina a Aramburn y S a n , 
L á z a r o . Productiva invers ión de d iñe - j 
ro. Informan directamente en l a " C a - i 
sa Internacional", Avenida B o l í v a r n ú -
meros 54 y 56 , antes Re ina , $28.500. 
11648 . 16 ab. 
B A R R O Y A R E N A 
Se vende un terreno, propio para mon-
tar un tejar, por la buena calidad de 
barro y arena que tiene, le pasa el 
Perrocarri l del Oeste, P a r a informes: 
M . Cardama. Puerta de Golpe, Prov. 
de P inar del R i o . 
llTOtj 13 ab 
T E R R E N O E N E L V E D A D O 
Se vend* un terTeno que mide cerca de 
600 metros cuadrados de superficie, en 
lo m ¿ s céntrico del Vedado, por donde 
pasa todo el tráfico do la Habana, ca-
lle L , entre 11 y Calzada, como a la 
mitad de la cuadra. Este terreno es 
muy apropftsito para una persona do 
gusto que desee fabricar un chalet en 
un lugar céntrico y dlstrado. Para iin-
formes: W. Rodríguez. Sol, 85. Habana. 
Teléfono A-3422. 
11752 18 ab 
A L V A R E Z . T E L E F O N O 1 - 5 2 7 9 . 
Propios para industria o almacenes, ven-
do ^n Jesús del Monte, a 1 lado de la 
línea del ferrocarril una parcela de 2.350 
varas de terreno, a $4.50. Pueden dejar 
un resto a plazos. 
E n Oamarindo. Jesfis del Monte, vendo! 
parcelas chicas, a $1.000.00 al contado o j 
dejando un resto a plazos. También una I 
parcela de esquina, propia para bodega 
o establecimiento1, en $2.500.00. E n las 
mismas condiciones. | 
Ejíi Alm sudares, la ampliación, vendo 
dos solares, con 915 varas, a razón de 
S5.00 la vara, pagando solamente $750 
por cada solar y el resto a plazos có-
modos en la Compañía 
SE V E N D E E L ORAN S O L A R CON 1S88 , varas, esquina de fraile, situado en I 
San Benigno y Enamorados, reparto de 
Tamarindo, Jesfis del Monte. Informes 
en San Francisco, 43, esquina a Lawton. , 
Víbora. 
11595 1G ab. 
SE V E N D E UN BUEN SOLAR E N MAK- • qués González y Figuras. Mide 845.46. 
varas cuadradas. Puec^, pagarse a pla-
zos o dejar algo en hipoteca. Para m^a 
Informes en Manrique 90. 
11573 1 m. I 
VEDADO. S E V E N D E TTN L O T E D E terreno en la calle 16, entre 9 y 11. 
Su dueño: Agular, 56. café, de 12 a 2. 
11340 9 ab 
R U S T I C A S 
S e v e n d e u n a g r a n f i n c a e n l a p r o -
v i n c i a d e P i n a r d e l R í o c o n c e r c a 
d e dosc i en tas c a b a l l e r í a s de m o n t e 
v i r g e n , t e r r e n o f é r t i l p a r a c a ñ a o 
t a b a c o , c o n m u c h a s m a d e r a s ( s e 
g a r a n t i z a u n m i l l ó n d e pesos e l 
v a l o r d e é s t a s ) a m e d i a l e g u a d e 
u n p u e b l o p o r d o n d e p r o n t o p a s a -
r á n c a r r e t e r a y f e r r o c a r r i l . P a r a 
m á s i n f o r m e s : d i r ig i r se a P e d r o V . 
R e y . A p a r t a d o 1 1 7 2 . H a b a n a . 
3056 10d 4 
INCAS RUSTICAS, E N TODAS L A S 
provincias, de todos tamaños , para 
roda clase de cultivoswpara recreo y re-
partos. Córdova y Có. San Ignacio y 
Obispo. , 
C 2446 índ 10 mz 
S e a r r i e n d a c a s i u n a c a b a l l e r í a d e ' 
t i e r r a , c o n s u c a s a de m o d e r a , e n 
e l k i l ó m e t r o 4 , C a l z a d a d e V e n t o , 
f rente a l N a r a n j i t o . I n f o r m a r s e e n j 
l a Q u i n t a P a l a t i n o , c o n s u d u e ñ a . ! 
C 1371 tnd 5 t i 
SE V E N D E UNA C A R N I C E R I A , POR j su dueño tener que Ir a España, 
tiene buena venta y al contado. Infor-
ma en la misma su dueño: calle Ar_ 
mas y Dolores, víbora. 
8292 7 ab 
AVISO: N E C E S I T O PARA MI USO 2 máquinas de escribir, cualquier mar-
ca. dos burós, plano y cortina, 1 juego 
cuarto, otro de sala. id. de comedor, dos 
cocinas de estufina. Voy en seguida a 
verlo. Llame al teléfono A-52S9. Señor 
Fernández. De 8 a 11 y de 1 a 6. 
9358 14 ab. 
S E V E N D E 
LUYANO. MAGNIFICO T E R R E N O , 2.4ÍM) metros, frente a calzada, formando 
esquina. Informan en San Miguel. 130-B, 
Tenso solares en Aldecoa, en el repar-
to Párraga. en Santa Amalla y en la 
Floresta, en la Víbora. Vendo casas en 
la Habana y Víbora. Llame al Teléfono 
1-5279. 
E l todo o parte de un terreno situado 
a 4 cuadras de Carlos I I I , con 1750 me-
tros, con 70 ue frente, dos esquinas. 
Incluyendo una casa con 5423 metros 
y cimentada toda su extensión y una 
medianera, en $56.000. Cuba. 7; de 11 a 
1. J . M. V. 
8065 6 ab 
E n Calzada, frente al Mercado único. 
Vitando propiedad; nueva fabricación, con 
S00 metros de terreno. 
de 12 a 5. 
11619 7 ab. 
DOS BONITOS S O L A R E S VENDO P R O - , ximos al paradero' del Cerro, 11 por i 
38 y 5.50 por 38, respectivamente, a $5' 
metro, cedo mitad , a plazos cómodos,' 
es verdadera gangá. Aprovéchela. In- , 
formes: Cerri. 835. 
. 11577 11 a b _ 
VENDO E N P R I M E X X E S , L A S CASAS, ' un solar de 11 por 38 metros, en dos 1 
mi l pesos, la mitad si se desea en hi-1 
potoca o so permuta por una casa, dando 
la diferencia en efectivo. Informes en í 
San Miguel .166. 
11568 11 ab. 
Deseo una casa paia edificar o recons-
truir en la zona comercial; que teñera 
alrededor de 300 m'&tros. Se necesita 
con urgencia. 
E n la calle de San Mariano. Víbora, ven-
do casa de $7.800 con tres cuartos. Buena 
fabricación. 
Vendo en la calle . Acosta una casa de 
altos y parte de azotea fabricada, en 
28.000 pesos. , 
En el Reparto Mendoza vendo un solar 
de 589 varas en la calle Dureje, entre, 
San Deonardo y Enamorados, acera de 
la so'mbra, a razón de $0 la vara 
S E I S C A B A L L E R I A S 
Vendemos una finca en la parte Sur elt 
la provincia de la Habana. Mide 6 ca-
ballerías. Butnos títulos y sin gravamen 
ni arriendos Buena ¡Ierra para caña. 
Buena carretera A unoa 40 ki lómetros 
de la Habana Muchas palmas y abun-
dante agu» Se da en ganga a base de 
(odo. al contado, $1̂ .500 Se desea tra-
tar con verdaderos ( mapradores para no 
perder tlen.po. Cnbai. and American. Ha-
Lana. 90, altos. Teléfono A-8067. 
C 11345 Ind 16 d 
SI U S T E D D E S E A COMPRAR SOEARES y casas en el Vedado, Almendares 
y Buenavista, en los mejores puntos, vea 
a B. DoniintrueT!. Reparto Buenavista. 
Avenida, 7 y 6. Teléfono I-734S 
9270 20 ab. 
C-3057 4d 4 
M U N D I A L T R A D I N G C 0 . 
Dept. C o m p r a V e n t a de 
F i n c a s . 
M a n z a n a d e G ó m e z 2 2 0 . 
T e l é f o n o s : A - 9 1 2 0 . A - 6 7 0 8 . 
Antes de c o m p r a r o v e n d e r 
su f inca v é a n o s d e 3 a 5 
d e l a t a r d e . 
Tenemos d inero d i spon ib l e 
para c u a l q u i e r c l a s e de t r a n -
s a c c i ó n o negoc ios . 
Ind. 29 f. 
T) í . OCASION: VENDO UNA GRAN E S -
í9í>ní!iuna ^ una ^ s a particular, en 
«¿y ooo, rentando $2.160 al año. Informan 
Hahn vi(irl(*a del café de Amargura y 
iuonQa: do 8 a 10 y de 1 a ̂ . 
>-:H!)8 15 ab 
, V E N D O 
C rt»fs».Gn Aguila, esquina, en $20.000; 
W n l H 0 ^ 1 ^ $28 000; San Francisco, 
tad í ^ ^ - 0 0 0 : Obispo. $50.000; Amis-
Dam..5.40.?,0?: Curazao. bajos. $11.000; 
«os ^ ^A1-500: Neptuno. $33.000; Rayo, 
quina JH-^J40-000 : Teniente Rey. e*l 
vilWw'i §d0i00;'; Morro, en $50.000; Re-
'llagigedo $15.000 y $20.000; Cubk, 7; 
¿CC- P í a m e n t e . J . M. V. B. 
"p— î 5 ab 
rAT,!rÜET0' O K I E N T E , S E V E N D E 
situada Cas? de madera de dos pisos, 
«ista t„v? i0 m á s céntrico del progre-
Pietar^ b3?do- en la actualidad su pro-
(ílíUft Acardo Alarez. 
-^--840 SO d 28 
SE V E N D E MEDIO SOLAR YERMO, D E 13 y media varas de frente por 40 
de fondo, o sean 540 varas de superfi-
cie; tiene su frente a la calle ed Emma, 
número 114. entre Acierto y Villanucva; 
propio para fabricar una casa o alma-
cén de depósito, en cuatro mi l pesos li-
bres para el vendedor. Informa: Artu-
ro Rosa, calle de Neptuno. número GSS, 
altos, esquina a Basarraco 
_ 11275 ab 
G R A N L I Q U I D A C I O N D É 
T E R R E N O 
E N L O M E J O R D E L A C A L A D A 
D E L V E D A D O ( E N T R E P A S E O Y 
1 2 ) L I B R E D E T O D O G R A V A - 1 
M E N S E V E N D E U N A E S Q U I N A 
C O N S I E T E C A S A S G R A N D E S , i 
C O M P U E S T A S D E J A R D I N , P O R - i 
T A L , S A L A , S A L E T A , C U A T R O 
C U A R T O S , C O C I N A G R A N D E Y ! 
C U A R T O D E B A Ñ O . E S U N C U A R - 1 
T O D E M A N Z A N A C O M P L E T O . 
I N C L U Y E N D O F A B R I C A C I O N Y 
T E R R E N O S E L I Q U I D A A R A Z O N ! 
D E $ 6 5 , 0 0 M E T R O , L I B R E D E I 
T O D O G A S T O P A R A E L V E N D E - i 
D 0 R . S E A D M I T E N P R 0 P 0 S I C I 0 - | 
N E S S O L O H A S T A E L D I A 1 5 D E ! 
A B R I L Y N O S E P A R A C O R R E T A - 1 
J E A C O R R E D O R E S . I N F O R M A : 
L . L . A P A R T A D O 1 6 9 8 . I 
E n la Calzada de la Víbora, de esqui-
na, cerca del paradero de los tranvías, 
vendo una cas ade 4 cuartos, sala, come-
dor y servicios, en $16.500. 
E n Colnmbia, frente al parque infrlés. 
vendo 3.000 metros de terreno, espléndi-
dos, a razón de $0 el m^tro. 
En la Víbora, calle 10 y San Francisco', 
vendo media mnazana de terreno, pro-
pios para una bivena Inversión, pues por 
ese lugar vale mucho más. Se da a ra-
zón de $5.50 el metro. 
11826 7 ab 
R E P A R T O M E N D O Z A 
V Í B O R A 
Vendo, esquina frente al .tranvía, mide 
24 por 51; precio muy barato. Reina, 
24. .T Llanes. Teléfono» A-2076. M-2632. 
11721 7 ab 
EN E E MEJOR PUNTO D E E R E P A R -! to "Altura del Almendares," se ven-
de un solar con 543 varas, a 12 pesos, 
parte al contado y resto a plazos I n -
forma su duefío: P Vázquez. Teléfono 
A-449,S. 
11696 10 ab 
A L T U R A S D E M A N A G U A 
F I N C A S D E R E C R E O 
3 0 tes . M 2 . 
400 pies sobre el nivel del mar Agua 
potable de excelente calidad. Tierra co i 
lorada espléndida. Luz eléctrica. Teléfo-
fono1. L a mejor arboleda, cerca de l a ' 
Habana. Cómoda ¡forma de pago. F 
de la Vega, Empedrado &í. cLe 8 á 
5. Tel. A-0222, 
11806 8 ab 
"\7ENDO FINCAS D E 1 Y MEDIA HAS-
V ta 21 caballerías, propias para ex-
plotación y otras para recreo, dentro de 
la Provincia de la Habana, en otras pro-
vincias las tengo desde 20 hasta 55 ca-
ballerías. Véanme en el café Batista, ca-
lle Habana, de 10 a 12 a. m- y de 2 a 
4 p m- J . F . Aguirre. También vendo 
un tejar. 
1178T 13 a b ^ 
SE A 'ENDE1"UN^EINXA"^B^-r CABA-llerías de terreno, actualmen1>e po-
trero, bien en pastado, cercado y con 
aguada do tres ros. esta finca fué cul-
tlvaa de caña hace más de 40 añas; 
por lo que hoy la estimo propia para 
el mismo cultivo Tiene un gran palmar 
y dentro dos ramales de ferrocarril, con 
carretera, a dos kilómetros, Para m á s 
informes: Córdova y Ca. San Ignacio y 
Obispo. 
H O R R O R O S A G A N G A 
Bodegueros, tenemos en esta plaza bo-
degas de $5.00 con una venta de $100; 
otra. $2.000. con una venta de 35 a 40 
pesos. Y otras varias en la ciudad y en 
suá repartos. No compren sin visitamos 
en esta Oficina. García y Ca. Amistad, 
136. TeL A-3773. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Amistad. 136. A-3773. Ofrecemos a noes-
tros clientes y a todos en general las 
mejores cesas de huéspedes. Tenemos 
una en esquina, a dos cuadras del Par-
que Central, con 20 afíos de establecida, 
amueblada como no hay otra. Buen nú-
mero de habitaciones, poco aiquller. 
Buen contrato. Además tenemos otras 
m á s chicas desde 7 habitaciones en ade-
lante, propias para matrimonios o se-
ñoras que quieran oco tragln, cualquier 
casa chica puode dejar de $150 a $20ÍO do 
utilidad; estas casas están en los me-
jores puntos de la ciudad, todas tienen 
contrato y x'eunen las cualidades nece-
sarias para el giro que recomendamos. 
No compren sin ntes vernos en nuestra 
oficina. No damos detalles sino a per-
sonas que vengan estrictamente al ne-
gocio. 
A T E N C I O N 
E n la Oficina de ios señores García y 
Compañía es donde se facilitan los ne-
gocios de m á s porvenir, no se permi-
ten personas con negocios ilegales. Nues-
tros clientes nos garantizan la serie-
dad y honradez. Amistad, 136. Teléfono 
A-3773. 
A V I S O 
a los que quieren comprar casas o fin-
cas : Tenemos una casa de dos plantas, 
en Colón, y otras en San Lázaro, de 
esquina, en los repartos próximos a la 
Habana. Tenemos desde $3.000 en ade-
lante y e» la Habana tenemos hoy para 
vender 17 casas en buenas condiciones. 
Informan: Amistad, 136. García y Ca. 
Teléfono A-3773. 
A T E N C I O N 
Para los que buscan locales para cual-
quier clase de Industria, tenemos loca-
les en la Habana, vacíos y en el Cerro 
para fabricar o cualquier clase dq in-
dustria, que están preparadas. Informes: 
Amistad. 136. García y Ca 
V E N D E M O S 
«los automóviles de dos y otro de slet« 
pasajeros, tipo sport, nuevo, en ganga. 
Pueden verse en Amistad, 136. García y 
Compañía. 
P U E S T O S D E F R U T A S 
Vendemos cinco, todos en el centro de 
la Habana, con local para matrimonio. 
Tienen contrato y muy baratos para 
cualquiera que tonga poco dinero. Tengo 
uno que vende $2J pesos diarios en $400. 
Informes: Amistad, 136. García y Ca. Te-
léfono A-3773. 
V E N D O 
una gran y acreditada vidriera de ta-
bacos, y cigarros y tengo dos m á s para 
arrendar y un estanquillo de poco pre-
cio para principiante. Como también ten-
go puntos buenos para abrir cualquier 
clase de negocios. Informes: Amistad^ 
136. García y Ca. 
H O T E L E R O S 
No compren sin antes visitar nuestra 
oficina. E n los muelles vendo dos con 
50 habitaciones y restaurant y café; en 
Egido tres, iguales condiciones y en el 
Prado, una en $15.000, café, hotel y res-
taurant. Vale el doble. Posadas cerca de 
la Estación Central. Vendo dos. Infor-
mes: García y Ca. Amistad, 138. 
C A F E T E R O S 
Vendo los mejores caf;s que se venden 
hoy en esta plaza, tengo uno en $9.000, 
que vende a prueba $150 de cantina; 
otro en $3.000; otro en $7.000 y otros 
< e más o menos precios. Visiten nues-
tra oficina y se convencerán. Amistad, 
136. García y Ca. A-3773. De 8 a 11 y 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
L a oficina má^ antigua y m á s acredi-
tada de esta ciudad. Nos hacemos cargo 
de comprar toda clase de establecimien-
tos y vender. Lo mismo que colocar 
dinero en hipotecas. Todos los negocios 
que se hacen en esta casa ron reserva-
dos y legales, tanto para el que compra 
como para el vendedor; no dejen <íe vi-
sitar esta oficina. Amistad, 136. Telé-
fono A-3773. 
B O D E G U E R O S 
Vendo una gran bodega y otra en £.500 
pesos; tenemos otras varias en buenos 
puntos. Hága'no usna visita. Amistad, 
136. García y Ca. 
C O M P R A M O S Y V E N D E M O S 
rápidamente toda clase de negocios y 
establecimiento en la Habana y fuera. 
Informe y avísenos. Amistad, 136. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Vendemos un ^ran café que vende 70 a 
80 pesos diarios y sobran a favor de los 
alquileres 100 pesos, en $8.500. Con seis 
mil de contado y está en lo m á s cén-
trico. Informes: Amistad, 136. 
] Aviso: E l corredor de compra y venta 
de fincas y establecimientos Alberto 
¡leí pone en conocimiento a su clien-
tela que h a trasladado su oficina de 
Empedrado, 4 3 a Monte 17, altos, fren-
te a l Campo Marte. T e L A-9165 . 
Centro General de Negocios, me hago 
cargo de comprar, vender, alquilar 
toda clase de establecimientos, hote-
les, casas de h u é s p e d e s y de inqui-
linato, c a f é s fondas, bodegas y ga-
rajes. Of ic ina: Monte, 17. T e l é f o n o 
A - 9 1 6 5 . Alberto. D e 9 a 11 y de 1 a 3. 
G R A N G A F E Y R E S T A U R A N T 
Se vende el mejor café y restaurant, 
en uno de los mejores pueblos de la pro-
vincia de la Habana, y situado frente a 
un parque y a tres cines La venta no 
menos de $150 diarios, contrato 6 1|2 
años; no paga alquiler y le quedan $32 
a favor. Más Informes: Monte, núm. 17, 
altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
G R A N M U E B L E R I A 
Por querer marcharse su dueño se ven-
de una mueblería a todo lujo, junto con 
su taller; la casa está en lo m á s cén-
, trico de la Habana. Tiene vida propia; 
contrato siete años y no paga alquiler; 
no se trata con palucheros. Se trata 
I con personas serlas y que conocen el 
giro. Más informes: Monte, núm- 17, a l -
tos; de 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
N E G O C I O C O L O S A L 
i Se rende una fábrica de gofio y tos-
' tadero de café, con molinería de cerea-
les y venta de confitería, el local es tá 
hecho apropósito para un establecimien_ 
to de víveres; el negocio está bueno 
para dos socios que quieran trabajar; 
se hacen de mucho dinero; vista hace 
fe. Informan: Monte, núm 17, altos; de 
9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Se vende una panadería, dulcería, víve-
res finos, con una buena cantina, bace 
esquina, punto céntrico, contrato doce 
síüos, alquiler, $150. el egocio para dos 
socios que quieran trabajar, ganan un 
dineral; no curiosos. Informan: Monte, 
número 17, altos; de 9 a 11 y de 1 a 3. 
Alberto. 
T R E N D E L A V A D O i 
Se vende un tren de lavado en un punto 
muy céntrico, tiene mucha clietela, y 
buen contrato, cinco años, no paga al-
quiler y le quedan a favor 28 pesos men-
suales; vista hace fe. Informan en Mon-
te, 17, altos. 
A T E N C I O N Q U E I N T E R E S / i 
Si quiere comprar un restaurant bien 
presentado y en buena marcha, lea es-
to que le conviene, se vende un acre-
ditado restaurant m&ntado estilo parís, 
todo a la moderna; único en la Habana, 
punto céntrico y comercial, clientela de 
primera, vista hace fe. Informan: Monte, 
número 17, altos. De 8 a 10 y de 12 a 
2. Alberto. . | 
11541 LL ab. i 
SE V E N D E UN E S T A B E E C I M I E N T O D E víveres con siete años de contrato. 
No paga alquiler, solo en esquina, en el 
barrio del Cerro. Informa: E . Fernán-
dez. San Leonardo' y Serrano, bodega Je-
sús del Monte. 
11599 9 a-b. i 
EN $5.600 S E V E N D E , P O R NO P O - ! dcrlo atender su dueño, un café-
cantina, que vende m á s de $60 diarios, 
garantizados. Tiene contrato largo y $25 
de alquiler. Razón en la vidriera del 
cafe- de Amargura y Habana; de 8 a 10 j 
1 y de 1 a 3. « . 
i 10960 6 ab 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
Muchos médicos me recomiendan y la» 
metas de los oculistas se despachan coa 
toda exactitud. 
Mis clientes, qne los cuento por m,-
í ares, están -ontentos y depositan en mi 
y en mis ópticos una gran confianza por-
(jue los cristales que les proporcionan son 
la mejor ,alida* y censar .'an sus ojov 
L a arntazón tiene i r é ser correctamen-
te elegida oai'a que se adopte bien a IM 
tara, pero 'a calidad se deja al altane* 
y gusto del cliente. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q a m a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
SE V E N D E UN C A F E CANTINA, E N Guanabacoa, a media cuadra del Par-
que Central, en $1.200. paga un mín imo 
alquiler.' se vende por el dueño en-
contrarse enfermo; no pierda esta opor-
tunidad. Para informes: Guanabacoa, Pe-
pe Antonio, 9 y medio. 
10926 6 ab 
V I D R I E R A S 
SE V E N D E N DOS V I D R I E R A S P A R A tabacos y cigarros y dos para bi 
lletes de Lotería, instaladas en la cuadra 
m á s comercial de la Calzada de J e s ú s 
4ei Monte. E s una verdadera glanga; 
pOr no poder atenderlas. Para tratar con 
su duefío en la calle San Cristóbal, le-
tra A, esquina a Santo Tomás, al lado 
del tren de bicicletas, en el puesto de 
frutas, en el Cerro. 
11591. 0 ab. 
GRAN AGENCIA D E CC-MPRA Y V E N -ta de establecimientos de todas cla-
ses de Pérez y Ca. Amistod. 83-A. altos 
Teléfono A-0S93. Especialidad en hote-
les de todos precios. 
EN V I D R I E R A S D E TABACOS Y C i -garros tenemos varias, buena venta 
y buenos contratos, bien surtidas y ba-
ratas. Lo mismo puestos de frutas y fon-
das en general 
C E V E N D E N T R E S CUADROS QUE S E 
O estman de valor aunque casi no se | 
puede comprender las firmas de sus au-
tores, pueden ser copia de Murillo. de 
ésto no estamos seguros, por ser Ipmo-
rantes en esta materia. Informan: Cór-
dova y Ca. San Ignacio y Obispo. 
C-3090 8d 4 
11551 11 ab. 
Casa V E N D O 
ton) rnnUi,11ia en San Anastasio (La-w-
2? «"S nko. x??,1" 40 metros con garaje 
^ ooo ^ ¿ ' « f ^ ^ s r o s , chalet, modeme', 
W eñ t * Catalina, bajos. $15.WK); 
eo $25 OOn- SSS del Monte. alto y bajo! i 
?iSc,o. La^V os esq"inas en San Fran-
^ Q^e r l T - ^ P2-000 cada "na. en 
Moderna ™ s - d , e ! Monte, de alto y bajo,' 
í1111 Peac^ 2o tí2 ?or 45 metros, en 30 
Us en Benigno, tres casas jun- : 
I0(v>3 de ^-HS a L J . M. V 
' 26 ab. 
^ L E V E N D O S U C A S A 
jT-etajeVeTd"Ie su casa Ein cobrarle co-
í0nradP7 £.71°' compradores. Reserva y 
Ma^Jl ^ 1 ^ 78: Tel- A-6021: de 11 
tía. Llenín. Corredor con licen-
10076 
e sb. 
¡ G r a n o p o r t u n i d a d ! M u y p r ó x i m o 
a l p i n t o r e s c o p u e b l o d e C o j í m a r , | 
e n l a m i s m a c a l z a d a y c o m p l e t a - i 
m e n t e u r b a n i z a d o , s e v e n d e u n 
g r a n lo te d e t e r r e n o p r o p i o p a r a 
p e r s o n a s d e gus to . M a g n í f i c a s v í a s 
d e c o m u n i c a c i ó n . P r ó x i m a m e n t e 
f u n c i o n a r á e l t r a n v í a d e s d e C a s a 
B l a n c a , c u y a s o b r a s e s t á n c o m p l e -
t a m e n t e t e r m i n a d a s . S e v e n d e a 
p l a z o s o a l c o n t a d o . I n f o r m a su 
d u e ñ o : J o s é G a r c í a R i v e r o . C a r -
m e n y F i g u e r o a , R e p a r t o M e n d o -
z a , V í b o r a . 
C-25U I n 12 ma 
VENDO LA MEJOR ESQUINA D E L Reparto Batista., con tranvía por el 
frente; también vendo parcelas de 7X22.66 
V A ^ A R I 0 H E R N A N D E Z 
'a^spo y'oA Tre<5 grandes esquinas en 
¿nós 3e en*la zona comercial, 
íi^ecimienf ^metro3- P ^ i a a para . 
11239 ^"«nto, buenos precios I 
6 ab. 
metros Informa su dueño: Concha y Fá-
^"«i . a todas horas. 
. 10787 10_mz__ I 
Q O L A R E N E L R E P A R T O ALMENOA-
res, con 680 varas a 5 y medio, parte 
al contado y el resto a plazos. Infor-
m a / " duefio : P- Vázquez. Teléfono A-4498 
iioo» 5 ¡jiĵ  j 
B U E N N E G O C I O 
S e v e n d e n u n o s t e r r e n o s c a l l e T a -
m a r i n d o , 1 0 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s , 
c o n t re s c a s a s d e dos p l a n t a s , c a - ; 
s a s r e n t a s p o r $ 6 4 5 a l m e s , b a y 
u n a h i p o t e c a e n $ 3 0 , 0 0 0 a l 7 p o r 
1 0 0 . I n f o r m e s : E n r i q u e C u l m e l l . 
T h e B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 - 1 Í 2 , 
D e p t . 1 5 . A - 3 0 7 0 . A - 5 5 0 0 . 
4d 2 
T e r r e n o a $ 6 . 5 0 q u e v a l e a $ 8 . 
Reparto Santos Suárez, a una cuadra de 
la linea de los carritos, se traspasa un 
buen solar miele 10X40 varas de fondo. 
Parte al contadoy el resto a pagar a la 
compañía. $25 mesuales. es un buen ne-
gocio. Más informes: Monte, núm- 17, al-
tos. 
T E R R E N O A $ 5 M E T R O 
Se vende en la Víbora, reparto' Vi van-
eo, calle de Cortina, a dos cuadras de 
la calle Estrada Palma, un solar mide 
10X40 metros de fondo, calle ancha, luz 
y acera. Informan: Monte. 17, altos, 
de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
P R O D U C T I V A I N V E R S I O N 
De dinero, se vende, en la calzada de 
Concha pegado a la línea de los ca-
rritos magníf ica parcela de terreno con 
un superficie de 3,500 metros para fa-
bricar tres naves o para un garage con 
capacidad para 300 máquinas, le saca un 
buen interés el dinero; también se ad-
mite parte al contado y el resto en hi-
Íoteca. Más infirmes en Monte, número 7, altos. De 8 a 10 y de 12 a 2 Alberto. 
T E R R E N O E N C O N C H A $ 1 0 . 
Se vende. E n la calzada de Concha un 
lote de terreno que mide 30X47 metros 
de fondo, para una industria o alma-
cén, es un buen negocio, aproveche que 
es una ganga. Más informes: Monte, nú-
mero 17, altos. De 8 a 10 y de 1 a 2. 
Alberto. 
T E R R E N O D E E S Q U I N A A $ 8 . 5 0 
Se traspasa el contrato de un solar, en 
Tamarindo próximo a la línea del fe-
rrocarril; mide 22X72 63 varas de fon-
do, propio' para industria o una prran 
casa. Informan: Monte, núm- 17. altos. 
De 8 a 10 y de 12 a 2 Alberto. 
L U Y A N O S O L A R D E E S Q U I N A 
A $7.50 se vende, en la calle Rodríguez, 
un lote de terreno que mide 470 metros 
m á s o menos; tiene un buen frente, con 
un buen fondo. Se puede fabricar una 
gran casa o dos buenas casitas; es un 
buen negocio'. Más informes: Monte, nú-
mero 17, altos; de 9 a 11 y de 1 a 3. 
Alberto. 
1154 11 ab. 
A dos cuadras del cruce del t ranv ía 
de la P laya M a r í a n a o , en 18 y 5a . , 
se vende un solar de 1483 varas, a 
$4 . Informan: 2 7 y D . V i l l a Espe-
ranza . 
^11627 9 ab. 
EN $700. SE V E N D E N DOS S O L A R E S (libres de gravamen), con 49 matas 
en producción, escogidas, salen a 32 
centavos vara. Informes: de 11 a 1, Je-
sús Portilla. San Faustino y Sandoval. 
(Barrio Pccito ) Marianao. 
^11605 5 ab. 
SE V E N D E N DOS S O L A R E S CONTl" ' guos. de 10 metros de frente por 40 
de fondo, que forman una superficie de 
-S00 metros, en la esquina de la Calza-¡ 
da de l)uyanó y Manuel Pruna E l lugar! 
es propio para una Industria, almacén 
o casa amplia. E l precio de los dos so-
lares es de diez m ü pesos. Informa: 
Arturo Rosa Neptuno. número 338, es-, 
quina a Basarrate, altos i 
HI'"* 7 ab. 
I P N E L AGUACATE. S E V E N D E UNA 
JLJ finca de 22 caballerías de tierra, con i 
affua permanente, palmar criollo surtida 
de árboles frutales y cultivos menores, 
casa de vivienda. Idem de empleados, 
corrales, chiqueros con su casa de or-
de5o cüvicSida en cuartones, y ctr»is 
mejoras que verá el interesado. Infor-
ma: Córdova y Ca. San Ignacio y Obispo. 
EN ALQUJZAR S E V E N D E UNA FINCA de 11 caballerías de tierra, cercada 
de piedra, fon tres caballerías de caña, 
dos de y—» agria, mi l cepas de plá-
tanos, muchos frutales, buen pozo donky 
casas para empleados, tanque, linda con 
carretera y ferraearrill a un ingenio. Se 
da barata dejándose parte en hlpot<>'ca 
Para m á s Informes: Córdova y Ca. San 
Ignacio y Obispo. 
C-3089 8d 4 
E S T A B L E C I M f E N T O S V A P J 0 S 
Carnicer ía . Se vende o se alquila o ad-
mito un socio que la trabaje, es un 
buen negocio. Informan en Milagros y 
8a . , V í b o r a . 
11779 8 ab. 
de tabacos y cigarros, vendo dos, una 
en 1.600 metros; otra en 400 y arriendo 
una en buen punto, comercial. Infor-
mes: García y Ca Amistad. 136. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendemos una en $5.000 y otra en Amis-
tad, en $1.700. Buen negocio y bien arpue-
blada. Informes: Amistad. 136. García y 
Compam'a. 
A L O S Q U E B U S C A N L O C A L E S 
Tengo uno en la calle de Amistad, pro-
pio para cualquier giro, de esquina. In-
formes: Amistad, 136. García y Ca. 
A T E N C I O N 
Vendemos y compramos toda clase de 
fincas rústicas y urbanas. Tenemos a 
la venta doscientas casas en la Habana. 
Informes: Amistad, 136. García y Ca. 
COMPRADORES D E BODEGAS, TENGO una que vende 100 pesos, garanti-
bada, diarios y no vale más que $4.500 
con un contrato de 7 años y poquito al-
quiler y tengo varias de m á s y meno's 
precio. Pérez y Ca, Amistad, 83-A Te-
léfono A-0893. 
TENEMOS V A R I A S FINCAS R U S T I C A S y urbanas, urbana en la Habana, bien 
situada; lo mismo tenemos en los re-
partos cercanos. Pérez y Ca. Amistad. 83. 
A Teléfono A-S93. 
SE V E N D E E N MORON UN T A L L E R de mueblería y sillería, preparado 
para trabajar de dieciséis a veinte ope-
rarios, con buenos aparatos y moto'r de 
petróleo crudo de la mejor marca. In-
formarán en el Viceconsulado de Espa-
ña. 
- P- 15d 4 
HI P O T E C A : SE N E C E S I T A N 15 M I L pesos al 7 por 100. por dos años, por 
una propiedad que vale 30 mil pesos. 
Llamar a la M-1742 
11104 6 ab 
GRANDIOSA GANGA P U E S T O D E F R U tas Se vende en doscientos pesos, i 
por tener ss dueño que embarcar para' 
España. Vale lo menos quinientos pe-1 
sos; tiene una accesoria al lado que i 
gana 30 pesos, tiene contrato por cinco1 
años; está en esquina. Amistad, 12, el 
que primero venga se lleva la ganga. 
11751 7 ab. 
B O D E G A C A N T I N E R A 
Se vende una sola, en esquina, casa mo-
derna, puertas metál icas, con contrato y 
poco alquiler. Precio $3.000 y se dan fa-
cilidades en el pago; también vendo otra, 
bien situada, de más precio y muy can-
tinera. Informes en Lamparil la , 94. Fer-
nández. 
P U E S T O D E F R U T A S 
Vendo uno1, de esquna. en $350. situado 
en buen punto, con contrato y licencia 
al corriente, tiene vda propia, para la 
persona que quiera trabajar. Para infor-
mes en Lamparilla, 94 A Fernández. 
11781 . 7 ab 
E V E N D E BARATO E L T A L L E R D E 
lavado de la calle de Santa Teresa, 
número 6, Cerro, donde informa su due-
ño. r _ 
11556 5 ab. 
COMPRADORES DK C A F E , TENGO D E $2.000 a $50.000, entre ellos los ten-
go que cobran alquiler en vez de pa-
garlo 
CASA D E H U E S P E D E S . ENGO .UNA que deja 400 mensuales libres y en 
buen punto1, cerca del Parque Central, 
poco precio. Pérez y Ca. Amistad. 83-A, 
teléfono A-0S93. 
COMPRADORES D E L O C A L E S , T E N G O uno apropósito para fábrica de ta-
bacos, poco alquiler y buen contrato. V i -
sítenos y verán Pérpz y Ca. Amistad, 
83-A, altos. A-0893 
VENDEMOS UN G A R A J E E N UN P U N -to céntrico, capacidad para cien má-
quinas, con su buen tanque para gaso-
lina. Taller de mecánica y muchas exis-
tencias. Pérez y Ca. Amistad, S3-A Te-
léfono A-OSOS. 
VENDEMOS VARIOS L O T E S D E T E -rreno, esquina, bien- situados en el 
Reparto Mendoza, frente al puente Ba-
ratos, y también solares en el reparto 
Varlt de poco precio.. Pérez y Ca. Amis-
tad. S3-A Tel . A-0893. 
11179 6 ab 
OCASION: B U E N NEGOCIO POR E n -fermedad se vende una buena vidrie- i 
ra de tabacos, cigarros y quincalla con ' 
buena venta y poco alquiler; es negocio. 
Razón: Bemaza, 47, altos; de 7 a 8 y 
de 12 a 2. S Lizondo. 
11845 11 ab. 
Q E TRASPASA P A R A NEGOCIO 3UE i 
O produce $36.000 al año y se puede' 
hacer producir hasta $50.-000, le queda 
contrato largo: es casa de tres plan-1 
tas, en calle Obispo' Informan en Cór-
dova y Ca. San Ignacio y Obispo. , 
SE V E N D E V I D R I E R A QUE V E N D E de $40 a $50 diarios, en la calle más 
frecuentada de la Habí?na. Informa: Cór-i 
dova y Ca. San Ignacio y Obispo. 
FINCA P A R A UN R E P A R T O COM-puesta de más de dos caballerías, 
aunque a no ser por su proximidad a la 
Habana, sería me,-ior Para cultivos me-
nores, por ser terrenos primera de pri-
mera y estar bastantes pobladas de ár-, 
boles frutas y palmas. Para m á s in-
formes: Córdova y Ca. San Ignacio yi 
Obispo. 
C1ASAS, DOS D E $7,000 HASTA $200,000 ' en lo mejor de la Habana. Informan: 
Córdova y Ca. Obispo y San Ignacio; de 
8 a. m. a 5 p ra- J ' 
C-3080 4 . 
Q E V E N D E C A F E Y FONDA O SE 
O cedî  loca!, en buen punto. Infor-, 
man. Belascoaín, 15, (cantina-) 
11267 7 ab. j 
CJE V E N D E UN'A BODEGA SOLA EN 
O esquina, en $5 000, otra en $6.000. 
Buen contrato, no i | ga alquiler, en Mon-
te y Cárdenas. Informa: Domínguez en 
el café. l 
11409 ^ 11 ab. 
SE V E N D E UN T A L L E R D E MAQUI-naria y Fundición. con capacidad 
para cien mil pesos de trabajo al año, 
bien situado en un buen pueblo de la 
Provincia de Santa Clara, a 70 pies de 
la vía férrea. Para más informes: di-
ríjanse a: Mercaderes, 11; departamen-
to 14 y 16. 
10652 9 ms 
SE V E N D E UN C A F E E N C A L L E Co-mercial, con contrato. Deja $100 de 
sobre alquiler. $6 500. Otro', con 9 años 
de contrato, deja $170 de sobre, alquiler, 
$16.000. Una vidriera de tabacos y ci-
garros, 5 años de contrato. 40 pesos al-
quiler, con comida. $1.500. Informa: M 
Junquera, Bemaza, 44, café. 
11365 7 ab. 
BOTICA: S E V E N D E UNA BUENA, bien surtida, buena venta, en punto cén-
trico v se da barata. Informa: Mr. A 
Nin. áan Rafael, 112, bajos. 
11123 8 m^ 
ARMACIAS. S E V E N D E UNA E N 
Calzada. Tiene vida propia, contrato 
de la casa y pago alquiler último pre-
cio 4.000 pesos, o se vende la parte de 
uno de los socios. Informan en Concha, 
4, esquina a Luco. 
11630 7 ab.__ 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R SU due-fío. vende en el lugar más céntrico de la ciudad, una hermosa casa de hués-
pedes, montada a la moderna, todo su 
mobilario nuevo. E s ganga y buen ne-
gocio. Informan: Oficios, esquina Mer-
ced. Rodrigo Santos. 
8368 7 Rh ^ 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Vendo una eran vidriera de tabacos, c-1 
garros y venta de billetes, situada en 
una buena esquina, montada a la mo-
derna, contrato por cinco años, tiene 
vda propl; se da barata: para más in-
formes en Lamparil la, 94 Señor F e r -
nández, 
D I N E R O 
para hipoteca, en todas cantidades, pa-
ra la Habana y los Repartos. Glsbert. 
Aguila y Neptuno. Barbería. A-3210. D« 
9 a 12. 
11746 4_m-__ 
Se facilitan en primeras hipotecas, a l 
nueve por ciento, cuantas cantidades, 
chicas o grandes deseen, cobrando jr>r 
mensualidades vencidas los intereses, 
se exige suficiente g a r a n t í a , con esta 
c l á u s u l a y t í tu los claros, se dan cuan-
tas cantidades pidan para la ciudad, 
todos sus barrios y repartos, de dos 
a seis a ñ o s . In forma: Manuel Gon-
z á l e z . Picota, 3 0 ; de 12 a 1 y de 5 
a 6. L o n j a del Comercio. Puesto, 7 6 ; 
de 9 a l O . C u b a , n ú m e r o 7 ; de 3 a 4 . 
11605 7 ab 
T V > ' E R O , L O DOY Y TOMO CON H I -
JU^ poteca y compro y vendo fincas y 
Sa0Í^s- PulS^rón. Agular, 72. Teléfono 
.11712 7 ab 
H I P O T E C A S E DAN $5,000 O MENOS 
cantidad, sin corretaje. Informan en 
San Rafael y Aguila, Siglo X X , vidriera. 
J . Díaz. 
HQ2! 9 ab. 
15,000 pesos tomo en una primera hi-
poteca, l a mejor en plaza , pago el 10 
por 100 a l a ñ o , s i quiere colocar bien 
y por tiempo largo su dinero, v é a m e 
en Santa Fel ic ia y L u c o , R a m ó n Her-
mida, contratista de obras a l contado 
y plazos. E n J e s ú s del Monte. 
11526 4 
"PRESTAMOS D E S D E 100 H A S T A $10 <KH> 
JL para devolver por semanas o mesef 
Se acepta un solo fiador u otra garan-
tía. Lonja del Comercio. 434. de 9 a 13* 
y de 2 a 6. Departamento do Gestiones. 
Infornes gratis. 
1 0 ^ 24_ab 
PARA H I P O T E C A S , P A G A R E S , V S V -frucH§' alquileres desde 6 por 100 
anual. $So0.00. Hay $500.000 para casas 
terrenos, fincas, solares en todas partes' 
Havana Business.' Avenida Bolívar, a.i-
tes Reina, 28. bajos. A-9115. 
, 88̂ 8 11 ab 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, y «us Repar-
tos, en todas cantidades. Préstamos, a 
propietarios y comerciantes, en pagaré 
pignoraciones de valores cotizables. (Se-
riedad y reserva en las operaciones;. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
4 P O R 1 0 0 
De Interés anual sobre todos los depó-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asociación No. 61. Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m-, 1 w 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C C926 in 15 a 
L a m e j m raYenión: u n 
so lar e n ! a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . De-
p a r t a m e n t o de R e a l E s t a 
t e . O ' R e i B y , 3 3 . T e l é f í » . 
- - s A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 b . 
C 108U ln 21 « 
HI P O T E C A S : TENGO DINERO E N to-das cíntidades, con el más bajo ti-
po de plaz u Absoluta reserva Ocho mi-
llones de dóllares. Córdova y Co. San 
Ignacio y Obispe 
" O T E N NEGOCIO: VENDO O A R R I E N -
A3 do los manantiales del potrerillo 
Cuabal. en Guanabacoa. Avenida de la 
Independencia, 221. Su dueño; Abelar-
do Pérez. 
0976 19 ab 
B O D E G A , V E N D O 
POR $5.000 S E V E N D E A P R U E B A por el tiempo que se quiera, un gran ca-
fé-cantina y lunch, que vende m á s de 
$80 diarios. Tiene contrato y módico al-
quiler. Para m á s detalles: razón en la 
vidriera de Amargura y Habana; de 8 
a 10 y de 1 a 3. 
10960 O ab 
P R $7,500 QUE D E J A N D E U T I L I -dad liquida m á s de $600 mensuales, se vende un negocio con todo lo con-
cerniente, como tambi^n 103 derechos de 
la exclusiva de la venta de una fábrica 
muy acreditada. Razón en la vidriera de 
Amargura y Habana; de 8 a 10 y de 
11499 lo ab 
nna sola en esquina, cantinera^ casa 
moderna, de puertas metál icas , poco al-
quiler, buen contrato y propia para una 
o dos personas que quieran trabajar. Pre-
cio- $3.000 y se dan facilidades en el 
pago. Informes en Lamparilla. 94. Fer-
nández. „„ . 
11063 , U ab-
D l i V l i K O E 
n 1 I 1 1 / 1 Í ' ^ ^ O 
L i l ^ >S E I M P R E S O S 
A l comercio: por solo cuarenta cen-
tavos, puede usted adquirir e l Pron-
tuario Ortográ f i co de Bolsillo con las 
tarifas postales y datos importantes, 
sobre Correos. Acosta , 69 , bajos, te-
l é f o n o M-2274. H a b a n a . 
11645 6 ab. 
P E R D I D A S 
EN $6.750 SE V E N D E , A P R U E B A SI lo desean, una buena bodega que 
vende m á s de $120 diarios Tiene con-1 
trato largo y medico alquiler; tam-
bién pueden quedar a deber una parte 
Razón en la vidriera de Amargura y | 
Habana; de S a 10 y de 1 a 3. í 
10960 . 6 ab ' 
S e p r e s t a d i n e r o o s b r e c o n t r a t o s 
a m o r t i z a d o s o r e d i m d i o s de p a g o 
d e l P l a n B e r e n g a e r . V i d r i e r a d e l 
c a f é " E l B o u l e v a r d . " E m p e d r a d o 
y A g u l a r . 
C-2699 19 
E x t r a v í o . S e h a extraviado un perri-
to negro, de 7 a ñ o s , t a m a ñ a regular. 
Tiene el hociquito blanco y una raya 
blanca en el pecho. Responde por "Ne-
! grito". L a persona que lo entregue en 
Amistad, 58 ( b a j o s ) , será gratificada 
generosamente. 
11585 5 ab. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O Ü E L A M A -
I R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P Á G I N A D I E C I O C H O 
D I A R Í O D E L A M A R I N A A b r i l 5 d e 1 9 2 0 . 
A Ñ O L X X y ^ 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E - ; 
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . , e t c . 
SE NECESITAN T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R ^ E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , j A R ; D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . -
Y M A N E J A D O R A S 
SE DESEA UNA BUENA COCINEKA, . Q E DESEA UN I IUCHACHO, P A R A r , A , niiA limnia p a r a c o r t a f a m i l i a . I O l i m p i e z a d e o f i c i n a y m a n d a d o s , b u e n 
S u e l d o 30 p e s o i T e l é f o n o A-0186; d e 8 s u e l d o B e l a s c o a i n , 641 y 643, a l t o s 
1L 
11771 7 a b 
11771 1 a b 
S E S O L I C I T A ^ 11 . , „ „ _ „ „ seDa Q E SOLICITA UNA COCINERA QUE u * . ^ W i ^ ^ i i ^ 
S<» d e s e a u n a m a n e j a d o r a , q u e a y u d e a l a i i m p i e z a p a r a c o r t a f a m i - u n a p e r s o n a f o r m a l , q u e d l s p o o g r a d e 
UAirrrKflñn e s l o TOiS- l i a . B u e n s u e l d o . C a l l e 21 , n ú m e r o 4o8, $ 6 0 0 ' p a r a i n t e r e s a r l o e n u n b u e n n e g - o c i o -
O D l i g a c « m , i _ e n t r e 8 Y 10 v e v i a d o . a ^ 
6 a b 
H E L A D E R O S 
c u m p l i r c o n s u 
>.o p i e r d a n t i e m p o , m a n d e n $ 5 y r e c i -
b i r á n m i l c a r t u c h o s p a r a 5 c e n t a v o s y 
i m i l p a l e t a s d e c a r t ó n , e n 24 h o r a s 
s u " — 3 — ' i e n t r e ) 
rao q u e s e a d e l p a í s , q u e p e m n s u l a r . i _ n 6 5 5 
B u e n s u e l d o . C a l z a d ^ , / 2 , V e d a d o 
117'JÜ9 
a b . N E C E S I T O U N A C O C I N E R A 
u n s o l o m a t r i m o 
c^v ^ o t IOIT4 l UNA SIRVIENTA ^ A J t A T a m b l é n n e c e s i t o u n a 
y a y u d a r a a t e n d e r u n a n i - c u a 7 t o S t $ 3 5 y u n c r i a d . 
¿ e p o s i t i v o r e s u l t a d o , e s t á b i e n s i t a n d o 
y b i e n m o n t a d o , s e r e s p o n d e a l d i n e r o 
q u e a p o r t a y t i e n e q u e e s t a r a l f r e n t e . 
P a r a i n f o r m e s © n L i a m p a r i l l a , 94. S e ñ c r 
F e r n á n d e z . 
1781 7 a b ^ S T l P a r a n l  a t r i o n i o ; s u e l d o , $ 5 0 . 
c r i a d a p a r a l o s 
i c r i o d e m a n o , $ 5 5 ; 
^ K e l S c o l í n 24 , a l t o s á>B l a j u g u e - p o r t e r o , $ 4 0 y u n m a t r i m o n i o p a r a í3̂  io ^Sfr^rta ñ o r S a n M i g u e l , b u e l - t r a b a i a r e i í e l j a r d í n , $ 1 1 0 y c a s a . H a - v 
^ e í n t i c f n c f p e ? o s . . . & ¿ 6 e n fi , l i c i t a u n o q u e t e n g a b u e n a l e t r a . 
Í1828 — 1 1 1 6 8 1 
D e p e n d i e n t e d e F a r m a c i a . S e s o -
r ^ . ^ S O L I C I T A C N A C R I A D A P E N I N - ^ S O L I C I T A E N P R A D O 33, A L T O S , 
S « , , f a r n a n T h a b i t a c i o n e s , p r á c t i c a e n * 5 l l n a b u e n a ( c o c i n e r a q u e h a g a t a m b i é n 
S e l e d a b u e n s u e l d o . 
6 a b . S l e ^ i o ^ y * <l""e~'s"epa COSe r ^ c K ' ¡ ^ i i m P Í e V a . ' R e f ^ c a s . S u e l d o : 30 p e s o s . B ^ 0 ^ 11678 
28, a l t o s , e n b r e S a n M i g u e l y b<ui x S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N L A 
f a e L 7 b a l O c a l l e N e p t u n o 1 , 108, b a j o s , e n t r e C a m -
11827 — j . . • I p a n a r i o y P e r s e v e r a n c i a . 
. : — I p a n a n o y 
w " c f t T I C I T A U N A B U E X A M A J s E J A - n 5 7 g 
S d o r a e n H e n t r e C a c a d a y Q u i n t a , 
b a j o s . B u e n s u e l d o 
11821 
5 a b . 
7 a b . li b u 
M A L E C O N , 12, S E S O L I C I T A U N A 
r w SOLICITA UNA CRIADA D E H A B I -
Q E s o l i ^ x a * z u r c i r . S u e l -
c o r t a f a m i l i a -
11538 5 a b . 
fe t a c l o n e s , t i e n e q u ? s a b e r " " ^ ¿ l q e S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N J O -
M O - I t b s i e f l n a 16. V í b o r a S u e l d o : , g e u m f o r m e s . A _ 4 1 0 1 
t r a e r r e f e r e n c i a s 
r r o , 3 - A -
$25 y r o p a 
7 ab 
l i m p i a . 
11535 6 a b . 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a , p a r a c u i d a r y 
a t e n d e r a u n a s e ñ o r a , 1 7 y G , n u m e -
r o 1 5 7 , V e d a d o . 
11749 7 a b 
T 7 N 23, N U M E R O 185, E N T R E H e l , 
i V V e d a d o s e s o l i c i t a u n a c r i a d a p a r a 
c o r t o s S u e l d o $25 , c u a r t o J r o p a l i m -
p i a l l a d e t e n e r ¿ u e n a s r e f e r e n c i a s 
11701 . L ± Í L . 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e c u a r t o s , q u e 
s e p a s e r v i r ; s u e l d o 3 0 p e s o s y u n i f o r -
m e s . C a l z a d a , ' e n t r e I y J , V e d a d o . 
S e ñ o r a d e G i l d e l R e a l . 
7 a b 
/ C r i a d a d e m a n o , s e s o m o i t a e n 
\y P r a d o . 11. p r i m o r p i s o . 
11X550 7 ato 
S 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
a y u d e e n a l g o a l o s q u e h a c e r e s d e l a 
c a s a ; h a d e d o r m i r e n e l a c o m o d o . C a -
l l e C . 276 , e n t r e 2 7 y 2 9 , V e d a d o . 
115S2 5 a b . 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A 
O q u e s e a f o r m a l y a s e a d a . S u e l d o : 
35 p e s & ' s . I n d u s t r i a , 2 8 , a l t o s . 
115997 5 a b . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A c u a t r o p e r s o n a s S u e l d o , 2 0 p e s o s . N o 
s e p e r m i t o s a c a r c o r n e a . A g u i a r , 54. 
11340 9 a b 
C O C I N E R O S 
S 
E SOLICITA UN COCINERO, E N ü 
y 19, c a s a d e l s e ñ o r M a c h í n . 
11717 7 a b 
SE SOXICITA UN BUEN COCINERO, r e p o s t e r o , q u e t e n g a r e c o m e n d a c l o -q e S O M ^ A u « a J ^ x ^ ^ ™ . , ^ I n e s . S e p a g a b u e n ( r a e l d o . C o n s u l a d o . 62 . 
iO r a e l V e d a d o , L i n e a . U S , » y i o . a o t r e s , 
p r e f i e r o d o c o l o r y q u e s e a p r a c t i c a e n uo 
e l o f i c i o . B u e n , s u e l d a I n f o r m e ^ j e 9 | _ a D 
q b s o l i c i t a u n o o c j i a r E D a o cjgu 
v 5 t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s e n l a c a l l e 
U , n - ú m e r o 269 , e n t r e D y E , V e d a d o 
11587 B a b . 
C H Á Ü F F E Ü R S 
a 2 d e ' l a t a r d e . S e ñ o r a d o A l v a r e z 
11718 ' a P 
( JE S O L I C I T A U N A C R I A D A , QUE 6 E -
O p a b i e n s u o b 1 1 ^ 1 6 ^ h P ^ 0 0 ^ ^ " 
m i l i a . 25 p e s o s y r o p a l i m p i a . S M á r e z , 
45 , a l t o s . T e l é f o n o A - 0 1 8 b . 
11771 s a P 
S e n e c e s i t a p a r a u n m a t r i m o n i o s o l a 
u n a m a n e j a d o r a q u e s e p a a t e n d e r u n | ^ e ' ¿ ^ " t r a b a j a d o . M a g n í f i c o s ü e i d o M o n -
n i ñ o d e u n a ñ o , y u n a c r i a d a q u e s e p a s e r r a t o , 137 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . A m b a s f i -
n a s y l i m p i a s . M u y b u e n s u e l d o , r o p a 
l i m p i a , u n i f o r m e . C a l l e I , n ú m e r o 6 , 
a l t o s . V e d a d o . 
11626 5 a b 
B o t i c a d e l a e s q u i n a d e T e j a s . C a l -
z a d a d e l M o n t é , 4 1 2 . 
11576 16 a b . 
AP R E N D I C E S . S E S O L I C I T A N E N L A f á b r i c a d e l i b r o s L a C o m e r c i a l , c a -
l l e O b r a p í a 116 y 1 1 8 . 
11679 6 a b . 
¡ ¡ O J O , M U C H A C H A S ! ! 
N e c e s i t o d o s c a m a r e r a s , s u e l d o , $ 3 0 ; o t r a 
p a r a e l c a m p o . $ 4 0 ; u n a a m a d e l l a v e s y 
u n a c o c i n e r a p a r a c a b a l l e r o s o l o , e x -
t r a n j e r o y u n a c r i a d a p a r a , l a s h a b i t a -
c i o n e s , $30. T a m b i é n n e c e s i t o u n a c r i a -
d a p a r a i r a N u e v a Y o r k y d o s d e p e n -
d i e n t a s d o c a f é . H a b a n a 1 2 6 . 
11654 6 a b . 
S 1 
E N E C E S I T A N S E Ñ O R I T A S P A R A 
a r c h i v a r c o r r e s p o n d e n c i a . D i r i g i r s e 
p o r e s c r i t o i n d i c a n d o p r e t e n s i o n e s y n ú -
m e r o d e t e l é f o n o d o n d e p o d r í a a v i -
s á r s e l e s , a A p a r t a d o 686. 
C 2 9 2 1 6 d - 3 0 
SE S O L I C I T A U N A C O S T U R E R A P A -r a s o m b r e r o s d e s e ñ o r a , s e p a g a b u e n 
s u e l d o L a D a l i a . P r a d o , 106 . H a b a n a . 
1 1 4 5 7 8 a b 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
M I L C U C H A R A S y 
M I L C A R T U C H O S 
P A R A 5 C T s . 
$ 6 L I B R E 
D E P O R T E 
LA A G E N C I A L A U Í Í I O N , D E M A R c E -l i n o M e n é n d e z . f a c i l i t a t o d o e l p e r -
s o n a l , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , p a r a d e n -
t r o y f u e r a d e l a H a b a n a . L l a m e n a l 
t e l é f o n o A - 3 3 1 8 . H a b a n a , 114 . 
1 1 4 5 8 30 a b 
T a m b i é n t e n e m o 3 : 
V a i n i l l a t r i p l e , a . . 
G e l a t i n a e n p o l v o , a ' * * * 
C a n e l a e n r a m a , a . . 
N u e z m o s c a d a , a . , . 
A n í s E s t r e l l a , a . . 
B a r q u i l l o s p a r a 5 c t r s " . , a . * 
G a l l e t a s p a r a 5 c t v s . , a . . 
C a r t u c h o s p a r a 10 c t s . . a . 
> C a r t u c h o s p a r a 2 0 c t v a . , a . 
' C u c h a r l t a s d e l a t a , a . . 
t C a r t u c h o s d e 2 c t v s ,* a . . 
1 H e l a d o r a s t r i p l e s d e 8, a 
I H e l a d o r a s t r i p l e s d e 12 , a 
S 1 .00 l i b r a 
7 5 , . 
1.00 . . 
L O O „ 
.60 „ 






12 .00 u n a 
15 .00 „ 
P L A T O S D E C A R T O N P A R A J I R A S Y 
D U L C E S , a $ 3 . 0 0 100. 
M a n d e e l d i n e r o « n g i r o p o s t a l o e b e c k . 
C e s á r e o G o n z á l e z y C a , P a u l a . 44. T e l é -
f o n o A - 7 9 8 2 L 
CR A U F E E U R S E N E C E S I T A U N O QUE ^ " n o s . l i n c o r t o t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s i j e l a s c a s a s ?ib6tJin^Tr eL t í t u , 1 0 y u n a b u e n a c o l o c a -
O E S O L I C I T E U N A C E L A D A Q U E E > > -
O t i e n d a b i e n e l s e r v i c i o d e m e s a ; s o 
p a g a n l o s c a r r o s . C a l l e B . n ú m e r o I b , 
e n t r e L í n e a y C a l z a d a 
11647 6 a b . 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A C O N R E -
o -
6 a b . 
11854 7 a b . 
SE S O L I C I T A U N B U E N O H A U F E E U R D e b e t r a e r b u e n a s r e f e r e n c i a s . R e i -
n a , 97. a l t o s . 
11831 7 a b . 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , B L A N c o , p a r a a y u d a n t e d e l c h a u f f e u r . T i e - m é r i t o s 
n e q u e t r a e r r e f e r e n c i a s . M o r r o . 3 - B 
T e l e f o n o A - 4 1 0 L 
11723 7 a b 
S e g a n a m e j o r s u e l d o , c o n m e n o s t r a -
b a j o q u e e n n i n g ú n o t r o o f i c i o . 
M R . K E L L 1 l e e n s e ñ a a m a n e j a r y t o -
d o e l m e c a n i s m o d e l o s a u t o m ó v i l e s m o -
d e r n o s . E n c o r t o t i e m p o u s t e d p u e d e 
o b t e n e r e l t í t u l o y u n a b u e n a c o l o c a -
c i ó n . L a E s c u e l a d e M r . K E L L Y e s l a 
ú n i c a e n s u c l a s e e n l a R e p ú b l i c a d e 
C u b a . 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
D i r e c t o r d e e s t a g r a n e s c u e l a , e s « 1 e x -
p e r t o m á s c o n o c i d o e n l a R e p ú b l i c a d e 
C u b a , y t i e n e t o d o s l o s d o c u m e n t o s y 
t í t u l o s e x p u e s t o s a l a v i s t a d e c u a n t o s 
n o s v i s i t e n y q u i e r a n c o m p r o b a r s u s 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
$ 1 0 0 a l m e s y m á s g a n a u n b u e n c h a u , 
f f e u r . E m p i e c e a a p r e n d e r h o y m i s m o . 
P i d a u n f o l l e t o d e i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
M a n d e t r e s s e l l o s d e a 2 c e n t a v o s , p a r a 
f r a n q u e o , a M r . A l b e r t C . K e l l y . S a n L á -
z a r o , 249 . H a b a n a . " 
^ f e r e n c i a s p a r a - l i m p i a r h a b i t a c i o n e s y 
r e p a s a r l a r o p a . S u e l d o , $25 , r o p a l i m -
p i a y u n i f o r m e s . C e r r o 566 
11653 ^ 
P A R A S E Ñ O R A S O L A 
E x t r a m j e r a , n e c e s i t o l o s i g u i e n t e : u n a 
c r i a d a p a r a e l c e r n e d o r , s u e l d o $ 3 o ; o t r a 
p a r a l o s c u a r t o s , $ 3 0 ; u n a c o c i n e r a , $50 
v u n c r i a d o d e m a n o s o l a m e n t e p a r a i e n s t í o r dC U D f O S : SQ S O U C I i a un t e - O p r e s e n c i a q u e h a b l e c o r r e c t a m e n t e 
l i m p i e z a y l o s p a t i o s , § 3 5 y u n c h a u f f e u r , , , iíi tenea nráctíca V í ? # l é s i L e s p a 2 » 1 . p a r a a t e n d e r a u n t e - p , ^ ^ , , ^ - Tnforrv̂ n ^ 
$70 H a b a n a , 1 2 6 . . . . . i HOTOS, que lenga p r « « , U L . d y l é f o n o . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o a l A p a r t a d o 9 * „ Informan en 
11654 . 6 a b - | b u e n a s r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n - i 2 ^ - fil 
S ^ I ^ S ^ t i ^ . n ^ d t s í f l d e k a y * t r a b a j a d o . H o r a s de o f í c i n a -
M R . K E L L Y 
l e a c o n s e j a a u s t e a q u e v a y a a t o d o s 
l o s l u g a r e s d o n d e l e d i g a n q u e s e e n -
s e ñ a p e r o n o s e d e j e e n g a ñ a r , n o d é 
n i u n c e n t a v o h a s t a n o v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a . 
V e n g a h o y m i s m o o e s c r i b a p o r u n 
l i b r o d e i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E L A 
H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
T o d o s l o s t r a n v í a s d e l V e d a d o p a s a n p o r 
F R T f l N T K A L P A R Q U E D E M A O T S O 
SE S O L I C I T A N O P E R A R I A S Y M E D I O 
o p e r a r l a s , p a r a v e s t i d o s d e s e ñ o r a 
M m e C o f í n , C o m p o s t e l a . 50. 
3 1 3 6 6 7 ab. 
NE C E S I T A M O S P E R S O N A S , Q U E S E -p a n r e c a b a r i n f o r m e s c o m e r c i a l e s 
e n l a p l a z a . P r e f e r i m o s q u e c o n o z c a n 
l o s g i r o s d e v í v e r e s , t e j i d o s , p e l e t e r í a , 
w ^ o í S , " 3 - y e t c - B a n c o N a c i o n a l d e C u -
b a , 0 0 8 . 
^47B > ab 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
« L A C R I O L L A " 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
s E VENDEN DOS C R I v a - ^ I r i d a s , r a z a i s l e ñ a TrTn^Ctív 
l e c h e y n u e v a s , c o n c u ^ y W í ^ i í 
c r í a d e g a l l i n a s , n u e v a s ^ ^ a ^ l 
r a s , y u n p , ' r r o m u v e ñ t V „ J fe 
g a n a d o r o , I n . f o r m e s " v ^ ^ o 
J a _ c a n t i n a . R a m O n . " ^ . 4 3 
11547 
VA C A S E X T R A . 8 E v p x ^ T ^ H t a s o s e p a r a d a s , 4 r J ; 0 ^ u ^ N 
d e m á s m u y I ) r 0 x i m a s - i , , , ^ ^ t t a s ^ 
S a n F a u s t i n o y S a n d n ^ ^ v « J 5 
P o c i t o ) M a r i a n a o , a ¿ 2 ° ^ ( B a > t t ) w r , 
J e . s f i s P o r t i l l a 3 e i n c o 11- & ^ • 
11603 
L A C A S A E C H E M E N D I A 
M o n s e r r a t e , 1 3 7 . T e l . M - 1 8 7 2 . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
P i d a s u e m p l e a d o a e s t a c a s a y q u e d a r á 
s a t i s f e c h o . L a ú n i c a q u e n o c o b r a c o m i -
s i ó n a d e l a n t a d a a l o s h o m b r e s y c o l o c a 
g r a t i s a l a s m u j e r e s . A b s o l u t a s e r i e -
d a d . E u l o g i o P E e c h e m e n d í a , 
1 1 5 3 3 1 5 a b . 
V I L L A V E R D E Y C A 
O ' R e i U y , 1 3 . T e l é f o n o A . 2 3 4 8 
« J R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
S i q u i e r » u s t e d t e n e r u n b u e n c o c í n e l o 
d e c a s a p a r t i c u l a r , h o t e l , f o n d a o e s t a -
h í e c i-^t l e n t o , o c a m a r e r o s , c r i a d o s , d e -
p e n d i e n t e s , a y u d a n t e s , f r e g a d o r e s , r e p a r -
t i d o r e s , a p r e n d i c e s , e t c . , q u e s e p a n s u 
o b l i g a c l C n , l l a m e a l t e l é f o n o d e e s t a a n -
t i g u a y a c r e d i t a d a c a s a q u e s e l o s f a c i -
l i t a r á n c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . S e m a n -
d a n a t o d o s l o s p u e b l o s d e l a I s l a y 
t r a b a l a d o r e s p a r a e l c a m p o . 
_ 1 1 6 8 8 8 0 a » 
D E A N I M A L E S 
LI N D O P O T R O : S E V E N D E U N P O -t r o d o 8 c u a r t a s , a l a z á n , c o n l u c e r o 
c o r r i d o , d o 2 a ñ o s y m e d i o y t r o t o I n g l é s . 
C o m p l e t a m e n t e s a n o . P r e c i o r a z o n a b l e . 
T e l é f o n o 1-7403 . 
1 1 7 7 0 7 a b 
E S T A B L O D E B U R R A S 
" E L C U B A N O " 
N e c e s i t a m o s u n d e p e n d i e n t e d e b o d e -
g a y t i e n d a m i x t a , p r o v i n c i a d e C a -
m a g ü e y , $ 5 0 , r o p a l i m p i a y f u m a ; u n í 
m a t r i m o n i o , p r o v i i x i a S a n t a C l a r a , I 
c a s a p a r t i c u l a r ; u n c o c i n e r o h o m b r e s 
s o l o s , $ 7 5 ; u n s e g a n d o c o c i n e r o , $ 4 5 ; 
u n d e p e n d i e n t e d e f o n d a , $ 3 5 . I n g e -
n i o p r o v i n c i a M a t a n z a s , v i a j e s p a g o s 
a t o d o s . I n f o r m a n , V i l l a v e r d e y C a . , 
O ' R e i í l y , 1 3 , a g e n c a i s e r í a . 
11687 6 a b . I 
B U E N N E G O C I O ~ | 
S e s o l i c i t a u n s o c i o q u e e n t i e n d a e n e l 
r a m o d e m u e b l e s , c o m p r a y v e n t a , s e | 
a c e p t a n p r o p o s i c i o n e s , teo igo c o n t r a t o 
p o r d i e z a n o s , p a s a e l c a r r i t o y e s t á c e r - \&0 y t r e s VCCCS a l d í a a a o m i c i l i o . P a -
c a d e l a e s q u i n a d e B e l a s c o a i n , p u n t o . , . « f 
c é n t r i c o . P a r a m á s i n f o r m e s : e n S a n ; r a c n a r a l o s m n o s s a n o s y t u e r t e s , 
J o i i Ó 9 4 2 6 ' l e t r a D" 13 a b j a s ^ c o m o P a r a c o m b a t i r t o d a c l a s e d e 
i % C e d i c o c i r u j a n o , s e s o l i c i t a a f e c c i o n e s i n t e s t i n a l e s y s u s t i t u i r s i n 
l Y i . u n o q u e q u i e r a e j e r c e r e n u n p u e b l o p e l i g r o l a l a c t a n c i a m a t e r n a , l o ú n i c o 
v T n i i v c e r c a n o a l a . H a b a n a e n r . . 0 - . . . . ' _ 
M o n t e , 4 5 5 , e s q u i n a a F e r n a n d i n a . 
T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . 
S e r v i c i o a t o d a s h o r a s e n e l e s t a -
G R A N E S T A B L O d e B U R R A S d e L E C H E 
B e l a s c o a i n y P o c i t o . A - 4 8 1 0 . 
B u r r a s c r i o l l a s , t o d a s d e l p a i s , « o n s e r , 
v i c i o a d o m i c i l i o o e n e l e s t a b l o , a t o -
d a s h o r a s d e l d í a y d e l a n o c h e , p u e s 
t e n g o u n s e r v i c i o e s p e c i a l d e m e n s a -
j e r o s e n b i c i c l e t a p a r a d e s p a c h a r l a s o r -
d e n e s e n s e g u i d a q u e só r e c i b a n . 
T e n g o s u c u r s a l e s e n J e s í i s d e l M o n -
t e e n e l C e r r o , e n e l V e d a d o , c a l l e A 
y ' 1 7 , t e l é f o n o F - 1 3 8 2 ; y e n G u a n a b a c o a , 
c a l l e M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o l O U , y 
e n t o d o s lo.", b a r r i o s d e l a H a b a n a , a v i -
s a n d o a l t t l é f o n o A - 4 8 1 0 , q u e s e r á n s e r -
v i d o s i n m e d i a t a m e n t e . 
L o s q u e t e n g a n q u e c o m p r a r b u r r a s 
p a r i d a s o a l q u i l a r b u r r a s d e l e c h e , d l r l -
" a n s e a s u d u e ñ o , q u e e s t á a t o c i a s h o , 
. a s e n B e l a s c o a i n y P o c i t o , t é l é f o n o 
A - 1 S 1 0 . q u e s e l a s d a m á s b a r a t a s q u e 
n a d i e . 
N o t a : S u p l i c o a l o s n u m e r o s o s m a r -
c h a n t e s q u e t i e n e e s t a c a s a , d e n s u s 
q u e j a s ^ a l d u e ñ o , a v i s a n d o a l t e l e f o n o 
A.-4810 . 
^ K E S A S 
A : -
f ie ro e ' 
t r e a,v' 
u s o . 
m 
L . B L U M 
V I V E S , 1 4 9 . T c L A - 8 1 2 2 . 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o l s t e i n y J e r s e y , d e 1 3 
a 2 5 l i t r o s . 
1 0 t o r o s H o l s t e i n , 2 0 l o r o s y v a -
c a s " C e b ú , " r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l o s d e 
K e n t u c k y , d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o t r a s c a s a s . 
C a d a s e m a n a l l e g a n n u e v a s r e m e -
s a s . 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d ^ 
D E P A R T A M E N T O D E P L I T A f \ o 
P R I M E R T R I M E S T R E ^ D b J J 
S e h a c e s a b e r a l o s c o n c e s f ^ 
p l u m a s d e a g u a q u e p u S narl(>3 
s a t i s f a c e r , s i n r e c a r g o a l g ú n . ^ 
t a s c o r r e s p o n d i e n t e s a l e x n r í ' ^ 
t r e , a s í c o m o m e t r o s e o m P 5 e s a , i tri^1 
t e r i o r . a l t a s , a u m e n t o s o L k ^ 3 ^ 
n o n q u e na s e h a n p o d i ^ J a 8 ^ 
c o b r o h a s t a a h o r a , a fns o ? P ^ e r l 
B a n c o , s i t o o n l a c a l l e do a d« ¿ 
m e r o s 8 1 y 8 3 . e n t r e s u e l o s ^ ^ n 
n ú m e r o s 1 y 2 d e l a á c a i w Ta*liiiS 
d i d a s d e l a A a l a L L y a ? 
r e s p e c t i v a m e n t e t o d o s l o a ñ i ^ ai 
d e s d e e l 5 d e A b r i l a l I ^ V ^ b l 
aficv a c t u a x d u r a n t e l a s h o r a l l 
o n c e d e l a m a ñ a y d e u n a n * 6 0«bi) 
t a r d e , a e x c e p c i ó n d e l o s r í Í ^ 8 i» 
e e r á d e o c h o a o n c e y ^ L f ^ d o s , , 3 
í - i d i a n o ; a ^ v i r t i é n d t o r e s 1 1 1 ! ^ a 0 ^ S 
d e d i c h o m e s d e M a y o q u e d a r ^ 1 . i 
l^os m o r o s o s e n e l r e c a r g o d ^ 1 ^ 
A s í c o m o d e b e n p c e s e n t a r *. 
c a u d a d o r e s e l ú l t i m o r e c l b ¿ » lo« , 
c u a n d o s e t r a t e d e c a s a s uo t , ^ 1 * * ^ 
H a b a n a , 3 1 d e M a r z o d e IftSi 
r e c t o r G e n e r a l , C A R L O S D B r a T t S 
— P u b l l q u e s e : E l A l c a l d e M n n t M 1 1 ^ 
M A N U E L V A R O N A S U A R E ^ n l c i I , ¿ Í l 
C O M P A Ñ I A N A O O N A L D Í T í 
G Ü R 0 S Y F I A N Z A S 
" E L C O M E R C I O " 
S . A . 
A c o r d a d o e l r e p a r t o d e m a » ^ . , 
d e V E I N T E p o r c i e n t o d e l ^ p f f i f t 
t i d o , s e a v i s a p o r e s t a m e d i o a i l . * 
ñ o r e s a c c i o n i s t a s q u e , p o r cambin * 
d o m i c i l i o u ' o t r a c a u s a n o r e c i b i p L 
c h e q u e c o r r e s p o n d i e n t e , q u e , a narfií 
e s t a f e c h a , p u e d e n a c u d i r a efeetm!.. 
c o b r o ' e n l a O f i c i n a C e n t r a l de la r J 
p a i h a , s i t u a d a e n l o s P i t o s de la J 
n ú m e r o v e i n t e y d e - d e ' l a cau, 
- M e r c a d e r e s e n e s t a c i i / d a d , cuaiauior 
h á b i l , e x c e p t o l o s s á b a d o s , d e 9 a 11 . 
y d e 2 a 4 p . m - " 
H a b a n a , 2 5 d e M a r z o d e I920i 
w i m l n n . » i . - d w w w i i n i i i i i mi •iiiuiiiiiiii,—LiMiuiyw q S O L I C I T A T J X JOVEN d e BUENA P r < 5 s p e r o y m u y c e r c a n o a l a H a b a n a e n . , i i i i i_ * o i 
T e n e d o r de libros: Se Solicita Un te- ¡ 5 p r e s e n c i a q u e h a b l e ^ c o r r e c t a m e n t e l í í c u a l t i e n o u n t r e n c a d a h o r a S e l e indicado CS la leche de burra, be al 
^ a t o f ^ M ^ S S / á ñ ^ o f d á ¡ £ 7 T l l y d e _ 1 2 ' a 6 . ' S u e l d o $ 2 5 S e s o l i c i t a u n m e n s a j e r o . I n f o r -
e a í i 6 6 8 L a H i s p a n & C u b a n a " 6 a b . I s e m a n a l e s . D i r i g i r s e e n c a r t a m a n u s - j m a n e n l a a d m i n i s t r a c i ó n d e e s t e 
p r o p o r c i o n a u n s u e l d o d e $100 e n u n a •] „ i i , . _ • j 
A g u i a r . 23, d e quuan y venden burras pandas. 
2 a 4 o. m -10721 9 a b . 
S O C I O 
B U R R O S S E M E N T A L E S 
S e v e n d e n t r e s m a g n í f i c o s b u r r o s s e m e n -
t a l e s d e K e n t u c k y , g r a n d e s , j ó v e n e s , g a -
SE S O L I C I T A U N A M T Ü C H A C H I T A P A - 1 r r a a y u d a r a l a l i m p i e z a d e l a c a s a , 
J o s e f i n a , 1S , V í b o r a S u e l d o : $ 1 5 y r o p a 
L m P i a . _ , 
l l f : S 5 5 "-b-
1 c r i t a a l a p a r t a d o 2 9 3 1 . H a b a n a . 
1 1 7 4 1 7 a b 
p e n o 
10 
S e n e c e s i t a u n o , q u e c o n o z c a e l g l r c í tfe r a n t i z a d o s c o m o r e p r o d u c t o r e s y b a r a t e s , 
l l b r l e r í a y p a p e l e r í a . I n f o r m a n e n ' ' R o - P u e d e n v e r s o e n C o l ó n , 1 . e s t a b l o . H a 
m a , " d e P e d r o C a r b C n . O R e i l l y . 54, e s - b a ñ a 
q u i n a a H a b a n a , 
10782 5 a b 
y i . 
'k_̂  n o s e n M a l e c ó n , 12 
F e n e d o r a d e l i b r o s : s e s o l i c i t a u n a j o - q b s o l i c i t a n t r e s e m p l e a d o s , S ^ , 
1„ ^ „ j i ; k » . « , » ^ a u x i l i a r e s d e e s c r i t o r i o , q u e t e n g a n ^ « o t e l Ora d e l i b r o s y m e c a n o g r a - a l g u n a o r á c t i c a e n e s t a c l a s e ( í e t r a . h « ? r ; a . T r o t c h a , ven, tenede S O L l ' l T A U N A C K J A D A ^ D e | f ^ q u e t e n g a b u e n a l e t r a y l a S U Í i - , C a s a ^ b m a f i á . P a t r i a y Z e q u e i ^ C e r r o 
b a j o s , 
D E S E A U N B T 7 E . V C A M A B E K O D E 
q u e t r a i g a r e f e r e n c i a s . H o t e l 
I n f o r m a r á n . 
11592 B a b . 
1 1 6 2 4 1 1 a b . 
X T N A H E R M O S A P A R E J A D B P A V O S 
U r e a l e s , s e v e n d e , e n l a c a l l e 8. n ú -
m e r o 111 . V e d a d o . 
1 0 5 3 5 S a b 
M . R 0 B A Í N A 
S e m a e s t r a s 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , 
d e 1 5 a 2 5 l i t r o s d e l e c h e d i a r i o s , 
t r e s r a s a s d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú í 
y o t r a s c i a s e s ; c e r d o s d e r a z a t 
p e r r o s d e v e n a d o ; c a b a i l o s d e 
K e n t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r í 
n i ñ o s ; c a b a l l o s d ^ c o c h e ; n o v i 
l í o s floridanos p a r a c e b a , e n g r a i 
c a n t i d a d , d e t r e s a c i n c o a ñ o s d e 
e d a d ; b u e y e s m a e s t r o ? d e a f & á c 
v c a r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
C 2852 
X . o r 6 a z o D . B í d , 
S e c r e t a r l o 
a l t Od-fl 
K E S T A U R A Í Í T S 
Y F O N R t i 
wmmmmmmmm 
CO C I N A P A R T I C U L A R . K E I N A . e n t r e M a n r i q u e y C a m p a n a r i o 
a d m i t e n a b o n a d o s a p r e c i o s r e d u c i d o ^ » 
m i d a a l a e s p a ñ o l a , b u e n a y abunduii 
R e i n a , 97 , b a j o s , a l f o n d a 
115996 B 8b, 
> ^ 
, } eu <• 
'lHÍ'a , • 
c 117«__ 
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*T ',ana V< t | entre l í 
11744 
• p i G L E i 
i pañol 
vaya pa 
t si n o 
| | re 
entre 2. 
11744_ 
D" E S E i 
fle la 1 
gada. 
11748 
ü í D I A B I C D l í 1 , 4 X A B * 
H A l o e n e n e n t r s ü d . e n t * 
d a s l a s p o b í a c i o i u » * d t la 
E e p ú M l c a . — — • mim 
c l ^ m & . ^ i d o l « e n f e p r á c t i c a e n t r a b a j o s d e e s c r i -
; ; o ' p e s o s y r o p a l i m p i a 
115S8 5 a b . 
O E ¡ s O L i l C í T A U N A C R I A D A D E M A -
O n o q u i . s e p a s u o b l i g a c i ó n , flueioo: 
su"1 y r o p a l i m p i a . C a l z a d a d e l C e r r o , 
524 . T e l . A-Cr322 
11557 5 a b . 
SE S O Í - Í C I T A U N A C K I A w A P A R A Co-m e d o r , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , e n 
R e i n a , 68, a l t o s s i n o e s b u e n a q u e 
n o s e p r e s e n t e . • 
. 11589 5 a b . 
E B O J O I C I T A N U N A C R I A D A D E M A -
s 
b a j a r , d e 7 a . m 
t u r e r a . I n f o r m a n 
H y G , V e d a d o . 
11617 
t o r i o s c o m e r c i a l e s . H o r a s d e o f i c i n a : S e s o l i c i t a n m i n e r o s y e s c o m b r e -
d e 7 a 1 1 y d e 1 2 a 6 . S u e l d o $ 2 5 s e - 1 r o s e n l a s m i n a s d e M a t a h a m b r e , 
m a c a l e s . D i r i g i r s e e n c a r t a m a n u s c r i - s e p a g a j o r i | a ¡ y $ e d a ^ 
b a j o p o r c o n t r a t a a l q u e q u i e r a . 
I n f o r m a n e n l a s O f i c i n a s d e C o n -
s u l a d o , n ú m e r o 5 5 . 
t a a l a p a r L a d o n ú m e r o 2 5 6 5 . H a b a n a . 
11742 7 a b 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A O E P J s 
- A V I S O . P A R A A S U N T O Q U E U E S I X -
a 1 p m . y u n a eos-1 x\ . t e r e s a s o l i c i t a n a l o s h e r e d e r o s d e 
17 , n ú m e r o 218, e n t r e i l o s s e ñ o r e s M a r í a d e l C a r m e n P u i g y 
F u e r t e s , J u l i o C a m i n o , J o s é S o l a n o 
5 a b . 1 A g u i a r y J u l i o C a l l e L o s I n f o r m e s 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , P A R A l i m p i a r p o r t a l e s y f r e g a r , t i e n e q u e 
t r a e r m u y b u e n o s i n f o r m e s . S u e l d o 30 
p e s o s . H , e s q u i n a 23 . A r a n g o . 
11087-88 6 a b 
SE N E C E S I T A N S B Í f O B I T A S T A Q U I -g r a f a s - m e c a n ó g r a f a s , q u e s e a n c o m p e -
^ u e M o : $25 y r o p ¿ t i m P l ^ ^ - ^ p a r t a í o n ú m e r o 2 2 5 5 . C o r r e d o r d e c e n t e s . D i n g i r s e p o r e s c r i t o i n d i c a n d o VJ c r i a d a 
11018 5 a b . 
C R I A D O S D E M A N O 
l a H a b a n a . 
11847 7 a b . 
E D E S E A S A B E R E B P A R A D E R O D E 
L o r e n z o W i c h i y B o r b o l l a , d e n a -
M c i o n a l i d a d e s p a ñ o l a , q u e e n N o v i e m b r e 
V C R I A D O . S E N E C E S I T A E N " B O - 1 d e 1918 s e h a l l a b a e n L a E s p e r a n z a , 
m a " d e P e d r o C a r b ó n , O ' R e i í l y 54.1 P r o v i n c i a S a n t a C l a r a . S u p r o f e s i ó n , c o -
e a q u i n a a H a b a n a P a r a l a l i m p i e z a y I m e r c i o . L o ' s o l i c i t a n p o r h a b e r h a b i d o 
m a n d a d o s , t i e n e q u e c o m e r y d o r m i r n o v e d a d e n f a m . i l l a _ m u y ^ c e r c a n a , s u 
f u e r a d e l a c a s a . 
11811 9 a b . 
p r e t e n s i o n e s y n ú m e r o d e t e l é f o n o d o n -
d e p o d r í a a v i s á r s e l e s , a A p a r t a d o 686. 
C 2919 6 d - 3 0 
U 
C J E S O B I O I T A U N B U E N C R I A D O D E 
k j í c o m e d o r , t i e n e q u e t r a e r r e f e r e n c i a s . 
S e d a n u n i f o r m e s M o r r o , 3 - A . T e l é f o n o 
A - 4 1 0 1 . 
11724 7 a b 
i i B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
h e r m a n o B e n j a m í n W i c h i B o r b o l l a , d e e l 
G a b r i e l , P r o v i n c i a H a b a n a , c o m e r c i o , 
P 1 5 d - 1 8 
SE N E C E S I T A J O V E N , C O N E X P E -r i e n c i a e n t r a b a j o s d e i m p r e n t a , p a -
r a h a c e r s e c a r g o d e u n a s e c c i ó n d e m u l -
t i g r a f í a . D i r i g i r s e a : A p a r t a d o 686. 
C 2920 6 d - 3 0 
V A R I O S 
N e o e & i t o b u e n c r i a d o , s u e l d o $ 5 5 ; u n 
p o r t e r o , $ 4 0 ; u n c h a u f f e u r , $ 7 0 ; d o s c a -
l a r e r o s , u n d e p e n d i e n t e $ 3 5 ; s e i s t r a - a p o r t a r $ 6 0 0 M á s d e t a l l e s : B c h e m e n d í a , 
IM P O R T A N T E ! P A R A N E G O C I O S E -r i o y p r o d u c t i v o , e s t a b l e c i r o e n e l 
p u n t o m á s c é t n r i c o d e l a H a b a n a , s e 
n e c e s i t a u n s o c i o p a r a a t e n d e r l o d e b i -
d a m e n t e y a m p l i a r l o . S o l o t i e n e q u e 
m a 
b a j a d o r e s p a r a u n a s a l i n a e n C á r d e n a s , 
$60 l i b r e s , v i a j e p a g o ; v e i n t e p e o n e s d e 
m e c á n i c o $3 y c a s a y u n m a t r i m o n i o ( 1 
$110. H a b a n a . 1 2 6 . ' t 
_ 11654 6 a b . _ j 
S e n e c e s i t a u n c r i a d o d e m a n o , q u e 1 
t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . S e p a g a \ 
b u e n s u e l d o . " E l A l m e n d a r e s . 
O b i s p o , 5 4 . T e l é f o n o A - 2 3 0 2 . 
C O d N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A c o r t a f a m i l i a , q u e a l a v e z h a g a l a 
l i m p i e z a . I n f o r m a n e n D a m a s , 6, b a j o s . 
118558 7 a b . 
M o n s e r r a t e , 1 3 7 . 
11854 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E s e p a s u o f i c i o y d u e r m a e n e l a c o -
m o d o A g u a c a t e . 48 , a l t o s . 
11842 11 a b . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E s e a l i m p i a e n P r a d o , 4 3 P a r a c u a -
t r o d e f a m i l i a - B u e n s u e l d o . 
11816 7 a b . 
A C T I V O A G E N T E V E N D E D O R 
S e s o l i c i t a p a r a a í c r e d i t a d a c a s a c o m i -
s i o n i s t a D e b e s e r b i e n i n t r o d u c i d o e n t r e 
l o s a l m a c e n i s t a s d e s e d e r í a , q u i n c a l l a , 
t e j i d o s , c o n f e c c i o n e s . Se c o n s i d e r a r á n s o -
l a m e n t e s e ñ o r e s p r á c t i c o s c o n b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . Se p a g a b u e n s u e l d o , c o m i -
s i ó n . O f e r t a s c o n r e f e r e n c i a s d i r í j a n s e 
" V e n d e d o r p r á c t i c o . " A p a r t a d o 1733 . H a -
b a n a . 
11859 7 a b . 
SE S O L I C I T A U N V E N D E D O R D E C A -m i o n e s c o n e x p e r i e n c i a p a r a h a c e r s e 
c a r g o d e u n d e p a r t a m e n t o d e c a m i o n e s . 
D i r í j a s e a Z a l d o , M a r t í n e z y C o . O ' R e i -
í l y , 26 . 
11691 11 a b 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O o E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S . 
I e s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s ¡ o s 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
i t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n -
( ? e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O ^ T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 
NSENANZAS 
SI U S T E D D E S E A A P R E N D E R T A Q U I -g r a f í a y M e c a n o g r a f í a , v e a a l p r o -
f e s o r J o s é N a v a r r o y E s t r a d a . F a c t o r í a , 4. 
C l a s e s d i a r i a s . E n s e ñ a n z a r á p i d a . P r e -
c i o s m ó d i c o s . C l a s e s d e T a q u i g r a f í a P i t -
m a n p o r c o r r e s p o n d e n c i a . 
11809 7 a b . 
I N G L E S P R A C T I C O 
M a e s t r a c o m p e t e n t e d a c l a s e s e n c a s a 
y a d o m i c i l i o , a p r i n c i p i a n t e s y d i s c í -
p u l o s a a n z a d o s . M é t o d o s e n c i l l o , e s p e -
c i a l i d a d e n e n s e ñ a r l a c o n v e r s a c i ó n y 
l a p r o n u n c i a c i ó n c o r r e c t a m e n í é . D i r i g i r -
s e a M i s s S u r n e i r . S a n R a f a e l , 78, a n t l , 
g u o , b a j o s , e n t r o C a m p a n a r i o y L e a l t a d . 
11705 13 a b 
PR A C T I C O D E F A R M A C I A , s u e l d o y c i e r r e a l a s 6 p . m - S e s o 
l l i c t a u n o c o n b u e n a p r á c t i c a . D r o g u e -
r í a " S a r r á , " L a M a y o r ; d e 11 a 1, p o r 
l a s m a ñ a n a s . 
11790 31 a b 
" O A R A M U Y C O R T A F A M I L I A , S E S O -
X l i c i t a u n a c o c i n e r a , p e n i n s u l a r , q u e 
h a g a l a l i m p i e z a d e l a c a s a , q u e siea 
a s e a d a y d u e r m a e n e l a c o m o d o . S u e l -
d o $:;5 y r o p a l i m p i a . P r a d o , 06 , s e g u n -
d o p i s o , e n t r e A n i m a s y V i r t u d e s . 
11794 7 a b 
T ? N J E S U S D E L M O N T E , 496, K X T R E 
Sh M i l a g r o s y E . P a l m a s e s o l i c i t a u n a 
c o c i n e r a . S u e l d o $"0 ó $35 , s e g ú n s e a . N o 
h a c e p l a z a . C o m i d a s d e . 10 y m e d i a a 
1 1 a . m . y d e 5 a 6 p . m -
11*35-36 H a b . 
SE N E C E S I T A U N H O M B R E P A R A t o -d o s e r v i c i o díe u n a c a s a , q u e s e p a 
a l g o s e r v i r l a m e s a . S e p a g a $25 . R e i -
n a . 71 , a l t o s . 
11788 7 a b 
SO L I C I T U D E S : A N T I G U A T A C B E D I -t a d a c a s a d e c o m i s i o n e s , d e s e a d o s 
* ' v e n d a d o r e s c o n e x p e r i e n c i a , e x c l u s i v o s 
p a r a c a f é y h a r i n a , b a s e s u e l d o y c o -
p i i s l ó n O p o r t u n i d a d y f u t u r o p a r a d o s 
n o m b r e s a c t i v o s . D i r i g i r s e p o * e s c r i t o : 
O t t o . A p a r t a d o 1633. H a b a n a . 
11107 28 a b 
S 
E SOLICITA UNA COSTURERA 
m o d a . M a i s o n D u f o u r . P a s a j e d e l H o t e l 
P a s a j ' e . 
11786 7 a b 
SE N E C E S I T A U N M U C H A C H O , P A R A t r a b a j a r e n c a s a d e c o m e r c i o . L a S o r -
t i j a . M o n t e , S - H . 
11774 7 a b 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E ¿ C O R R E S P O N S A L : S E S O L I C I T A U N 
¡ O s e p a c o i c n a r b i e n y d o r m i r e n l a ! b2 len c o r r e s p o n s a l e n c a s t e l l a n o , 20 a 
c o l o c a c i ó n . P a r a o n m a t r i m o n i o s o l o c o n I '"^ a n o s . B u e n a s r e f e r e n c i a s . B u e n s u e l -
$ 3 0 d e s u e l d o y r o p a l i m p i a D u r e j e , 76, do- A l m a c é n L a S o r t i j a . M o n t e , 2 - H . 
e n t r e S a n t a E m i l i a y Z a p o t e s . R e p a r t o 11<74 7 a b 
S a n t o s S u á r e z , J e s ú s d e l M o n t o . 
11803 8 a b 
EN M A N R I Q U E , S l - B , B A J O S , S l T S<>-l i c i t a u n a c o c i n e r a , p a r a c o r t a f a m i -
l i a . B u e n s u e l d o . 
11745 7 a b 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A F O R M A L 
O y d e m e d i a n a e d a d p a r a s e r v i r y c o -
c i n a r p a r a u n a s e f i o r a s o l a e n c a s a p e -
q u e ñ a D e b e r á t r a e r r e f e r e n c i a s y d o r m i r 
e n l a c o l o c a c i ó n . S i n o r e ú n e e s a s c o n -
d i c i o n e s q u e n o s e p r e s e n t e . M o n t e , 41 , 
a l t o s . 
11671 6 a b . 
r T T E N G O C A P I T A L , C R E D I T O Y B U E N A S 
X r e f e r e n c i a s , d e s e o e n c o n t r a r l u n c o m -
p a ñ e r o c o n l a m i s m a , p a r a e n t r a r e n 
A g o s t o c o n m i g o , s o l o j ó v e n e s , c u a l e s d e -
s e a n o p u e d e n v i a j a r , t i e n e n l a p r e f e -
r e n c i a y d a n d o t o d a s l a s r e f e r e n c i a s e n 
P e r n e r a c a r t a . J . G o n z á l e z A p a r t a d o 
l i 2 o . H a b a n a . 
11774 7 a b 
SE N E C E S I T A U N B U E N D I B T T J A N T E q u e s e a r á p i d o y t e n g a c o n o c i m i e n t o s 
d e m a q u i n a r i a p a r a i n g e n i o s . D i r i g i r s e 
a C u b a , 3 . 
11610 9 a b . 
SE N E C E S I T A U N B U E N T A Q U I G R A F O e n e s p a ñ o l , q u e c o n o z c a b i e n e l i d i o -
m a y t e n g a c o n o c i m i e n t o s e n e l n e g o c i o 
d e m a q u i n a r i a s . D i r i g i r s e a C u b a , 3 
11611 9 a b . 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
H á g a s e t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o e n é s p a -
fiol, p e r o a c u d a a l a ú n i c a A c a d e m i a q u e 
p o r s u s e r i e d a d y c o m p e t e n c i a l e g a -
r a n t i z a s u a p r e n d i z a j e . B a s t e s a b e r q u e 
t e n e m o s 250 a l u m n o s d e a m b o s s e x o s d i -
r i g i d o s p o r 16 p r o f e s o r e s y 10 a u x i l i a -
r e s . D e l a s o c h o d e I n m a ñ a n a h a s t a 
l a s d i e z d e l a n o c h e , c l a s e s c o n t i n u a s 
d e t e n e d u r í a , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a p a r a 
d e p e n d i e n t e s , o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n , i n -
g l é s , f r a n c é s , t a q u i g r a f í a P i t m a n y O r e 
l l a n a , d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , b a c h i l l e r a t o , 
p e r i t a j e m e r c a n t i l , m e c a n o g r a f í a . m a -
o u i n a s d e c a l c u l a r . U s t e d p u e d e e l e g i r 
l a h o r a . - E s p l é n d i d o l o c a l , f r e s c o y v e n -
t i l a d o . P r e c i o s b a j l s l m o s . P i d a n u e s t r o 
p r o s p e c t o o v i s í t e n o s a c u a l q u i e r h o r a . 
A c a d e m i a " M a n r i q u e d e L a r a " C o n s u -
l a d o , 130. T e l é f o n o M - 2 7 6 6 . A c e p t a m o s i n -
t e r n o s y m e d i o i n t e r n o s p a r a n i ñ o s d e l 
c a m p o . A u t o r i z a m o s a l o s p a d r e s d e f a -
m i l i a q u e c o n c u r r a n a l a s c l a s e s . N u e s -
t r o s m é t o d o s s o n a m e r i c a n o s . G a r a n -
P R O F E S O R D E L B A C H I L L E R A T O 
S e d a n c l a s e s a d o m i c i l i o y e n n u e s t r a s 
a u l a s . P r e c i o s m & d l c o s . E n s e ñ a n z a p r o n -
t a y , s e g u r a . . N o h a c e m o s p e r d e r e l t i e m -
p o a l o s a l u m n o s . I n f o r m a n : N e p t u n o , 
105, b a j o s . 
C 1525 l A d 11 t 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o ; d a 
c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e p a r a p a -
r a e l i n g r e s o e n e ! B a c h i l l e r a t o y d e -
m á s c a r r e r a s e s p e c i a l e s . C u r s o e s p e -
c i a l d e d i e z a l u m n a s p a r a e l i n g r e á o 
e n l a N o r m a l d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , 
b a j o s . 
C 570 a ' * i n d 1 0 o 
BA I L E S T O D A S L A S N O C H E S . G R A N A c a d e m i a d e b a i l e s a m e r i c a n o s , p a -
z o p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s q u e s e a r a s e ñ o r i t a s 7 , c a l l e r o s . a p r e n d a n ™ * 
_ í f ír . ^ ,_ ^ . j , ¡ n u e v o s b a i l e s . A g u i l a y M o n t e , 2 2 o - A , a l -t r a b a j a d o r y q u e t e n g a b u e n a s r e f e r e n 
c í a s . G a l l a n o , 117, a l t o s . 
11612 6 a b 
t o s ; d e 8 a 10 30 p . m - P r o f e s o r P e d r o ' 
B . L a h u l l u r y c i n c o i n s t r u c t o r a s . 
11798 7 a b 
S e s o l i c i t a n i n m e d i a t a m e n t e 
m e c á n i c o y u n p a i l e r o . L o n j a d e l 
C o m e r c i o , 4 4 1 . 
I n d 29 f C 19S5 
u n " D r o f e s o r a d e c o r t e t c o n f e c -
X c i ó n , p a r a s e ñ o r a s , s o l i c i t a a p r e n d i -
z a s y m e d i a s o f i c i a l a s , s e e n s e ñ a e l c o r -
t e y t o d a c l a s e d e l a b o r e s . S e d a n l e c -
c i o n e s d e e n c a j e c a t a l á n . I n d u s t r i a , n u -
m e r o 5 a Ho . 
8964 13 a b 
E B A N I S T A S 
C A R P I N T E R O S 
S e s o l i c i t a n b u e n o s o p e r a r i o s . T r a -
b a j o c ó m o d o y c o n t i n u o . B u e n o s 
j o r n a l e s . 
F A B R I C A D E P I A N O S 
A Y E S T E R A N Y P E Ñ A L V E R 
0707 7 a b 
L A U R A L . B E B E L I A R D 
C l a s e s e n I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a d e 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y P l a n o . 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 9 2 . 
EL I D I O M A I N G L E S E N S E f f A D O c o -r r e c t o p o r u n a p r o f e s o r a i n g l e s a , s i s -
t e m a l o m á s p r á c t i c o , r á p i d o y f á c i L 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s a h o r a s c o n v e n i e n -
t e s . S a n J o s é , 16 , e n t r e A g u i l a y G a -
l i a n o . T e l é f o n o A - 0 Í 7 2 . 
11308 . ««». 
P U P I L O S D E S D E $ 1 4 E N 
A D E L A N T E 
C O L E G I O S Y A S I L O S " G E R T R U D I S G O -
M E Z D E 3 A V E L L A N E D A " 
P a r a v a r o n e s : Q u l r o g a , L T e l é f o n o 
1 - 1 6 1 6 . 
P a r a n i ñ a s : S a n t o s S u á r e z , n ú m e r o 53 . 
T e l é f o n o 1-1847. 
J e s ú s d e l M p n t e , H a b a n a . 
D i r e c t o r P r o p i e t a r i o : B e v . F e d e r i c o J . 
R o d r í g u e z . 
D i r e c t o r T é c n i c o : J o s é G a r c í a ( J a r c i a 
D i r e c t o r a : I n é s O r ú e d e R o d r í g u e z 
E n s e ñ a n z a s S u p e r i o r y E l e m e n t a l c o n 
a u l a a n e x a d e K i n d e r g a r t e n . P r e p a r a -
c i ó n p a r a e l B a c h i l l e r a t o , l a s N o r m a l e s . 
I n g r e s o e n l a s O f i c i n a s d e l E s t a d o y 
p a r a l o s e x á m e n e s e n l a U n i v e r s i d a d . 
C l a s e s e s p e c i a l e s y d e a d o r n o : D i b u -
j o g e o m é t r c i o " , a r q u i t e c t ó n i c o , t o p o g r á f i c o 
d o a d o r n o y a . p l u m a . C a l i g r a f í a , t e n e -
d u r í a d e l i b r o s , m ú s i c a , l a b o r e s e i d i o -
m a s . x 
S p o r t s : E j e r c i c i o s c a l i s t é c n i c o a , b a s e 
b a l l , f o o t b a l l , n a t a c i ó n , e t c . ; e t c . ; d i r i -
g i d o s t o d o s p o r p r o f e s o r c o m p e t e n t e . 
E s t o s y a m u y a c r e d i t a d o s c o l e g i o s 
c u e n t a n c o n u n c r e c i d í s i m o n ú m e r o d e 
a l u m n o s , p u e s p a s a n d e t r e s c i e n t o s , c a -
s i t o d o s p u p i l o s , d e b i d o a l e x c e l e n t e c u a -
d r o d e s e ñ o r e s P r o f e s o r e s q u e t e n e m o s , 
2 2 m a e s t r o s , a l a s a n a m o r a l c r i s t i a n a 
q u e l e s i n c u l c a m o s , y t a m b i é n a l c a r i -
ñ o s o t r a t o q u e r e c i b e n ; a s í c o m o , p o r 
l a s c o n d i c i o n e s e s p e c l a l í s l m a s e n q u e s e 
e n c u e n t r a s i t u a d o e l c o l e g i o d e « v a r o -
n e s ; e n u n a d e l a s a l t u r a s d e J e s ú s d e l 
M o n t e , l o c u a l h a c e q u e e s t e c o l e g i o 
o f r e z c a v e r d a d e r a g a r a n t í a p a r a l a s a l u d 
d e l o s n i ñ o s . 
C o n t a m o s a d e m á s c o n u n D e p a r t a m e n -
t o e s p e c i a l d e A s i l o , e l c u a l o f r e c e m o s , 
t a n t o a l a s f a m i l i a s c o m o a l o s A y u n -
t a m i e n t o s d e l i n t e r i o r , q u e s e I n t e r e s e n 
p o r l a e d u c a c i ó n d e a l g ú n n i ñ o p o b r e 
h u é r f a n o . 
E s t o s n i ñ o s e n c a l i d a d d e b e c a d o s , 
s o n r e c i b i d o s , a t e n d i d o s y e d u c a d o s p o r 
u n a c u o t a I n s i g n i f i c a n t e , e s t i m u l a n d o a s í 
l a C a r i d a d e n f a v o r d e t a n t o s p o b r e c i -
t o s n i ñ o s . 
A C A D E M I A " M A R T I " 
C o r t e y C o s t u r a . D i r e c t o r a s ; G I r a t y 
H e v i a . F u n d a d o r a s d e e s t e s i s t e m a e n l a 
H a b a n a , c o n m e d a l l a d e o r o y p r i m e r 
p r e m i o e n l a C e n t r a l M a r t i y l a C r e d e n -
c i a l q u e m e a u t o r i z a p a r a p r e p a r a r a l u m -
n a s p a r a e l p r o f e s o r a d o c o n o p c i ó n a l 
t í t u l o d e B a r c e l o n a . L a a l u m n a , d e s p u é s 
d e l p r i m e r m e s , p u e d e h a c e r s e s u s v e s -
t i d o s e n l a m i s m a . D o s h o r a s d e c l a s e s 
d i a r l a s , 5 p e s o s , a l t e r n a s , 3 p e s o s a l m e s 
S e v e n d e e l m é t o d o 1918. S e d a n c l a s e s 
a d o m i c i l i o . T e l é f o n o M - 1 1 4 3 . V i r t u d e s 
43, a l t o s . 
» 6 3 2 16 a b 
P A S C U A L R 0 C H 
G u i t a r r i s t a , d i s c í p u l o d e T á r r e g a . D a * 
s e s a d o m i c i l i o . A n g e l e s , 82. H a b a J Ú L l j 
e n c a r g o s e n l a g u i t a r r e r í a d e S a l w 
I g l e s i a s . C o m p o s t e l a , 4 a 
1 1 1 7 0 S a b 
AL G E B R A , G E O M E T R I A , T R I G O N O -m e t r í a . F í s i c a , Q u í m i c a , H i s t o r i a 
N a t u r a l . C l a s e s a d o m i c i l i o , d e c i e n c i a s 
n a t u r a l e s y e x ^ t p s o n g e n e r a l . ' P r o f e -
s o r A l v a r e z . V i r t u d e s , 128 y 124, a l t o s . 
5 7 5 8 1 0 a b 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
B e l a s c o a i n , n ú m e r o 6 3 7 - C , a l t o s . D i r e c t o -
r a : A n a M a r t í n e z d e D i a z . G a r a n t i z o l a 
e n s e ñ a n z a e n d o s m e s e s , c o n d e r e c h o a l 
T í t u l o . P r o c e d i m i e n t o e l m á s p r á c t i c o y 
r á p i d o c o n o c i d o . C l a s e s a d o m i c i l i a ; e n 
l a A c a d e m i a d i u r n a y n o c t u r n a . S e e n -
s e n a c o r t e y c o s t u r a e n g e n e r a l . C l a s e s 
p o r c o r r e o . P r e c i o s c o n v e n e i o n a l e a . S e 
v e n d e n l o s ú t i l e s . 
t i z a m o s l a e n s e ñ a n z a . C o n s u l a d o . 130. 
" " A C A D E M I A " V E S P Ü C I O " 
E n s e ñ a n z a d e i n g l é s . T a q u i g r a f í a y D i -
b u j o M e c á n i c o a ? 3 c a d a u n a ; y d e M e -
c a n o g r a f í a , a $ 2 a l m e s . D i r e c t o r : P r o -
f e s o r : F . E e i t z m a n . C o n c o r d i a . 91 . b a 
j o s . 
8196 6 a b . 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
P r o f e s o r a d e P i a n o y S o l f e o , s e o f r e c e 
p a r a d a r c l a s e s . R á p i d o s a d e l a n t o s p u e s 
s e , t o m a v e r d a d e r o i n t e r é s p o r s u s d i s -
c í p u l o s . H a b a n a . 183 . b a j o s . 
9141 . 1 6 a b . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T O 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
C l a s e s n o c t u r n a s , B p e s o s C y . «1 B * 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s p o r e l d í a en la ^ 
d e m i a y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a us ted apn»; 
d e r p r o n t o y b i e n e l i d i o m a 
C o m p r e u s t e d e l M E T O D O NOV181?, 
B O B E R I S , r e c o n o c i d o u n i v e r s a l m e » " 
c o m o e l m e j o r d e l o s m é t o d o s bastt.; 
f e c h a p u b l i c a d o s . H s e l ú n i c o raclowj 
a l a p a r s e n c i l l o y a g r a d a b l e ; con" 
p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a d o m i n a r en r 
co t i e m p o l a l e n g u a I n g l e s a , tan m 
s a r i a h o y d í a e n e s t a R e p ú b l i c a , aa. e» 
c i ó n , p a s t a . ? L ¿ J l 
11141 22 aí 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
P o r e l m o d e r n o s i s t e m a M a r t í . < j n « e n 
r e c i e n t e v i a j o a B a r c e l o n a o b t u v o e l t í -
t u l o y D i p l o m a d e H o n o r . L a e n s e ñ a n z a 
d e s o m b r e r o s e s c o m p l e t r . ; f o r m a s d e 
a l a m b r e , d e p a j a , d e e s p n r t r l s i n h o r m a 
c o p i a n d o d e f i g u r í n , y f l o r e a d e m o d i s t a ! 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
P A R I S - S C H 0 O L 
E s c u e l a d e f r a n c é s p a r a s e ñ o r a s y 
c a b a l l e r o s . 
M o n s i e n r e t M a d a m e B 0 Ü Y E R . 
D i r e c t o r e s . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s y c o l e c t i v a s . 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 4 0 . A - 9 1 6 4 . 
T a b 
A C A D E M I A C A S T R O 
C l a s e s d e C á l c u l o s y T e n e d u r í a d e L l 
b r o s , p o r p r o c e d i m i e n t o s m o d e r a d í s i m o s " 
h a y c l a s e s e s p e c i a l e s p a r a d e p e n d i e n t e s 
d e l c o m e r c i o P o r l a n o c h e , c o b r a n d o 
c u o t a s m u y e c o n ó m i c a s . D i r e c t o r - A b e -
l a r d o L . y C a s t r o . M e r c a d e r e s , 4 0 , ' a l t o á 
AC A D E M I A SISTEMA A C M E . D I R E c I t o r a : P a t r o c i n i o S. d e M a t e o s E n 
e s t a a c r e d i t a d a a c a d e m i a s e e n s e ñ a a 
c o r t a r y c o n f e c c i o n a r a l a p e r f e c c i ó n y 
s e t r a b a j a p o r f i g u r í n , p u d i e n d o l a 
a l u m n a p a s a d o e l p r i m e r m e s h a c e r -
s e s u s m á s d e l i c a d o s v e s t i d o s . T a m b i é n 
s e e n s e ñ a r o p a d e c a b a l l e r o s y n i ñ o s 
e n l a m i s m a s e h a c e d o b l a d i l l o d e o l o 
T a n f i a s e s Af\ fl<->i-o& 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T Í 
A c a d e m i a M o d e l o , ú n i c a e n s u clas< 
l a H a b a n a D i r e c t o r a , s e ñ o r a V B ^ V * 
d e P a v ó n . C o r t e y c o s t u r a , s0™Dnr.:-• 
c o r s é s , p i n t u r a o r i e n t a l , e n c a j e s , W 
d o s , f l o r e s , c e s t o s d e p a p e l «"epe * 
f i a , s e e n s e ñ a h a c e r e l c o r d ó n P f ^ - S 
c e s t o s . Se v e n d e n l o s f m é t o d o s c 6 , ^ 
y C o s t u r a " M a r t i " y C o r s é s . S e aom 
í a t e r n a s . S e a d m i t e n a j u s t e s P ^ í 
m i n a r p r o n t o . S e g a r a n t i z a j a eP ^ 
z a , l a D i r e c t o r a d e e s t a A c a d e m i a ' ji 
20 a ñ o s d e p r á c t i c a e n l a c o n r s . - ' - ^ . 
v e s t i d o s , s o m b r e r o s y c o r s é s . ^'tajad>, 
b r e r o s t y v e s t i d o s e s l a m á s avef" .icir 
p u e d e n v e r s e l o s s o m b r e r o s c 0 " ! ^ ^ 
d o s p o r l a s a l u m n a s s i e m P f f '^/sís W 
e n l a s v i d r i e r a s c o m o t a m b i é n 0" t¡s i ¡ 
b o r e s . L a s f l o r e s se e n s e n a n m - ^ 
l a s a l u m n a s d e l a c a s a , yJ0*S IrtíP 
l o c o b r o $ 5 p o r l a e n s e ñ a n z a < 
t a . H a b a n a , 05, a l t o s , e n t r e O i v « j ( 
S a n J u a n d e D i o s . I n f o r m e s e n "» 
d e m i a y p o r C o r r e o . \n eS 
8781 J L 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e 
C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R 
c i a i 
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E l s i s t e m a m á s p r á j ^ , 
I N S T I T U T O " R - A L B E - i , 
I n f o r m e s : J . L . V V M ^ 1 
D i r e c t o r . ^ 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . 
D E S T I T i r A ^ 
L a E s t r e l l a y L a F a f ^ 
SAW N I C O L A S , 98. T e i . A ^ 9 7 . 
" E L C O M B A T E ^ ^ 
A v e n i d a d e I t a l i a , ^ e f f ^ J ' C 
E s t a s t r e s a g e n c i a s , P ^ ' ú b i i c o er^ 
t n — atracan a l P " 
m í i i ^ i i i » . ^ u o u i a a m o a e o l o J u s t a s t r e s a g e n c i a a , * • ^ M I C V 
y s e d n c l  d e l o r e é , f i n a s , g a r a n - L ó p e z y C o . o f r e c e  l , ^ ( 1 0 p 4 
t i z a n d o e n t e t f o s l o s t r a b a j o s . C a l z a d a n e r a l u n s e r v i c i o n o m 6 - ^ d0 P ^ ^ l 
d e l L u y a n ó , 76 . S e h a c e d o b l a d i l l o d e g u n a o t r a a g e n c i a , d , i s 5 ? t r a c c i O 0 ' 
o j o a 5 c e n t a v o s v a r a . 
9458 15 ab. 
. " í ^ - , - " t r a c c 
d ^ c o m p l e t o m a t e r i a l a e 
' s o n a l i d ó n e o . 
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u a ^ ^ ^ M a n e j a d o r a s 
f v ^ * . a cíiaoa ue mano o üe cuar-
* i corta i*^11? <- r . sascreria. 
ü 9 ^ —r-T^rrocAK u n a m u c h a c h a 
CP Para criada de mano i^e-
^ p e n i s n a ^ ^ caUe lt número 14. ü n -
£ e e r 9 > > 7 a b -
11S0' ' r c M ^ - K 1 > A MUCHACHA 
p í > E ^ V e criada de muño o ma-
l ^ ^ n f o m - en Vives. UT, auo8. 
Ü 4 rOUOCAKSE VNA MUCHACHA, 
T W ^ „ C n e « a d a . do criada de mano o 
^ n e j a d o " " 7 a b 
^ilfStíS — 
^ r T c O U CAR UNA PENIN8U-
K ^ i a d a ^ d e , m a ^ ^ m a n e j a d o 
7 ab 
- T ' ^ t . a S O L , I>ESEA COLOCARSE Tí>vB>:í; d* comercio o de cobrador. I rasa, . , ¿.î  v.„A«O r\T*tn-t) e n / a ^ y- iUd d tiene buena orto-
d% ^"uenas referencias. Informan 
f & l e W . 42. altos. _ ab 
''llTOC , 
Z l BSPASOEA. D E M E D I A X A 
C 1 ^ ? desea colocarse en casa de ta-
^ eda^^nte para manejar un niño o 
«'•'f ^ manu, sabe su obligación, no 
oriada *= 'T) Ípnte Gn Balir ^ e r a de la 
S d ^ ^ a n : ^ m b u r o . 5. 7 ^ 
C1170» __ „ . • -
^ / T C B I A D A D E MANO O MANE-
PA.B^r,V desea colocarse en casa de jado™- u a j0ven. española. tiene 




, -"nF^A < OUOCAR UNA J O V E N , BS-
^ ^ f p á r r c o n r ^ r i i ^ ' Ñ e V u n ^ 
sastrería. 7 ab 
117&5 
TrtVEN. MSP ASOLA, D E S E A co-
TT in..ir/e de criada de mano en casa 
V ^ ¿ f a m i l i a , tiene quien responda 
bri l la Gervasio. 138 
7 ab 
mTí JOVEN, ESPASOUA, D E S E A CO-
TI loarse de criada de comedor o de 
feto de mano. Informan: calle Suá-
7 ab 
fxGLESA, D E COLOR ,DE8£A ENCON-
Ftrar una familia que vaya para el 
rrtrfnjero, de manejadora o criada de 
tiene buenas referencias, habla 
"'f.r nooo espafi&l o que sea familia cu-
C que Intienda inglés Calle I . 103, 
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tvTTfSA. Q^E NO HABLA NADA E S -
1 ñaño! desea encontrar familia que 
«ra ua'ra el extranjero, si es posible; 
í l l no lo minmo para Cuba; ttene bue-
Lu referencias. Calle G. número 244, 
?ntre 25 y 27. Apply B. A. _ 
11744____ Jab_. 
D"" ES.BA 00LOCABSE D E CRIADA D E mano. Carlos I I I , número 8, altos fle la fonda, pregunten por la encar-
fi11748 l ab 
nÉ^DESBA COU^CAR UNA J O V E N , pe-
O nlnsular, de criada de mano o ma-
neiadora Informes en Suspiro. 16; ba-
bltscti'm, Ití; no se quieren tarjetas. 
11775 ^ ab 
JÍA JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse con un matrimonio moral 
0 una corta familia, de cocinera y lim-
pieza Tiene refereincia de las casas don-
Je ha servido. Sueldo, 30 pesos. Infor-
rnea, Corrales. 3. 
1 11670 6 a b . _ 
S*B DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar de. criada de mano o manejado-
¡9. Informan. Belascoain nümñ 3. habi-
itacl6n 14. 
j Ü675 ab. 
Se" DESEAN COLOCAR DOS J O V E N E S 
O peninsulares de criadas de manos o 
manejadoras, en casa de moralidad. No 
íWmiten tarjetas. Informan, Campanario 
ilK, bajos. 
|11883 C ab. 
[fiE DESEA COLOCAR UNA J O V E N P E -
[ü ninsular de criada de manos, ya Ue-
jía tiempo en el país. No' se admiten tar-
jetas. Xo le Importa salir a las afueras 
le la Habana. Bomay 73. 
11684 0 ab 
T \ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, P E -
^-cici. de mano. Infor-
í n í i ? ^ ? San Lá¿aro. 197. cuarto 9. 
¡ 11603 • - 5 ab.__ 
SE D E S E A COLOCAR UNA S E S O R A , de mediana edad, peninsular, para tra-
bajar en casa de huéspedes o una cli-
nico. Sabe cumplir con su obligación. In-
torman en Bgido, 16, no se admiten tar-
j e t a s ; personalmente 
11604 5 ab-
T I N A ESPA5f ~ L A , D E S E A COLOCARSE 
vJ para hacer la limpieza en horas de 
la mañana y parte de la tarde, para 
informes: Tel. F-1200. 
11570 5 ab._ 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESORA, de la ra?:a mestiza, de criada, ma-
nejadora o cocinera, habla inglés perfec-
tamente Informan: Teniente Rey, 94. 
11622 5 ab. 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN P E - . ninsular, práctica pn el trábalo para! 
criada de mano o manejadora o comedor, 
lene reférencias Informan, Telf. A-9872. 
11674 6 ab. 
UNA MUCHACHA PENINSULAR D E -sea colocarse de criada de mano o 
habitaciones. Sabe cumplir con su obli-
gación. Informan en Cuba Biscuit, Pra-
do y Cárcel. Pregunte en la cantina. No 
so admiten tarjetas. 
11643 6 ab. 
tRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E s -pañola, de habitaciones o para un ni-
ño ; lleva tiempo en el país; no le im-
porta ir para el Vedado Informan en 
el Cerro. Churruca, 37. 
11817 7 ab. 
Q E D E S E A COEOCAR UNA JOVEN P E -
O ninsular paa limpieza do habitacio-
nes y coser o criada de mano que sea 
casa de moralidad y corta familia; sabe 
cumplir con su obligación y lleva tiem-
po_ en el país. Informan en Esperanza 
11672 6 ab. 
CRIADOS DE MANO 
C?E D E S E A COLOCAR UN BUEN CR1A-
k3 do de mano. Tiene referencias de las 
casas done ha trabajado. Tel. A-54779. 
j 11819 7 ab. 
i T O V E N , R E C I E N L L E G A D O D E E S P A -
íJ fia. desea colocars>e <le criado en ca-
sa partcular o cosa análoga an-wuie sea 
! en el interior. Carácter serio, 25 años de 
I edad y dispone de certificados que acne-
1 ditan su buena conducta. Modestas pre-
tensiones. Dirigirse por carta Neptuno. 
11). casa de huéspedes. Claudio Fernán-
dez 
_11S22_ 7 ab. | 
CRIADO D E MANO O AYUDA D E CA-mara. se ofrece un joven, español, 
i acostumbrado a servir en casas finas, 
' en la Habana y en Europa, sabe plan-
char ropa de caballero y todo lo nece-
sario de un buen sirviente, con bue-
nas referencias, gana buen sueldo. Infor-
man . 17 y C, Lía Prosperidad, Teléfono i 
F-1016. 
j 11789 7 ab 
UN BUEN CRIADO E S P A S O L , D E ME-diana edad, desea colocarse; tiene re-
ferencias, bodega, J y 23. Tel. 2111. Ve-
dado. 
11562 S ab; _ • 
SE COLOCA UN B U E N CRIADO D E Co-medor. Consulado, 72. Tel. A-4422 
i 11571 5 ab. 
CR I A N D E R A : UNA JOVEN, PENINSU-lar, desea colocarse de criandera, en 
casa de buena familia y desea buen suel-
do Informes: Estrada Palma, 62, Jesús 
de! Monte. Habana. Bosenda Vila. 
11766 7 ab 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA recién llegada de España, criandera, 
en casa de moralidad. Tiene certifica-
do de Sanidad. Para poderla ver, en Ofi-
cios, número 32. altos 
11350 5 ab. 
TPkESEA COLOCARSE UNA SESORA, D E 
i / 29 años de edad, española, de crian-
dera, un mes de parida, tiene certifica-
do de Sanida, se coloca con su niña. Ga-
rantida leche, para os niños. Informan: 
Jesús del Monte y Santa Catalina, bo-
dec^ T-a Campana. 
11768 7 ab 
JOVEN, 25 A S ^ S , S O L T E R O , NACIO- , nalldad española, sabe contabilidad, I 
partida d^ble, calculo mercantil, meca-
nografía, estudios Inglés, taquigrafía, es-
pañol. Dtesea empleo casa comercial. Di-
rigir ofertas: Sol, 110. Bañuelos Nava-
rrete. 
11700 7 ab 
A LAS CASAS COMISIONISTAS 
Individuo activo y práctico en el negocio 
de comisiones, que acaba de salir de im-
portante firma de la cua lera gerente, de-
sea conectarse con firma seria de esta 
Ciudad. Solamente estoy dispeusto a tra-
bajar con casa que ofrezca porvenir He 
viajado las Antillas y hablo el idioma 
Inglés a correccln. Dirjase por escrito 
a Kl^ara. DIARIO D E L A S l A R l E Í 
11761 _ _ _ _ _ 7 ab 
CHAUFFEURS 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R MECA-nico, español, con muy buenas refe-
rencias de las casas donde trabajó. In-
formes al Tel. A-6422. 
11855 5 7 ab. 
CH A U F F E U R PRACTICO E N E L MA-nejo de toda clase de automóviles 
y con excelentes referencias, se ofrece 
para particular o comercio. Tel. M-1872. 
11854 7 ab. ^ 
CHAUFFEUR, SE OFRECE 
Llame al teléfono M-2506, oficinas del 
se-fior Fernández si usted desea tener 
inmediatamente en su casa un buen chau 
ffeur mecánico con magníf icas referen-
cias de casas particulares y del comer-
cio, llame usted y tenga la completa 
seguridad de que esta casa cumple le 
que ofrece. 
11853 7 ab. 
CT h A U F F E U R E S P A S O L , DESEA C L O -y carse en casa particular o encontrar 
upa máquina para trabajar a la mitad 
o pagando alquiler adelantado. Tengo 
buenas referencias de casas donde he 
trabajado Trabajo ctialquier máquina 
que no sea Ford. Informan, Luz, 97, te-
léfono 9577, 
11630 6 ab. 
T T N J O V E N C H A U F F E U R E S P A S T 
U sin, pretensiones, desea colocarse en 
casa de comercio o particular. Bodega, 
23 y J . Telf. F-2111. 
11650 6 ab. 
CH A U F F E U R E S P A S O L , S E O F R E C E para casa narticular o do comercio. 
Sabe trabaja'- y su obligación. Tiene re-
ferencias do:fc'<} ha trabajado. Informan, 
Neptuno 139. Telf. A-OKM. 
11646 6 ab. 
C" H A U F F E U R , E S P A S O L , E X P E R T O en el manejo y con conocimiento de 
motores me ofrezco para casa particular. 
Mente, 44. Tel. A-1908. Si no estoy dé-
jenme su dirección. 
11586 5 ab. 
CH A U F F E U R , CUBANO, CON 10 ASOS de práctica, desea encontrar coloca-
ción en casa de comercio o particular. 
Sueldo 30 pesos, casa y comida Infor-
mes : Salud. 115, bodega. 
11169 6 ab 
T F ^ E D O R F S D E LIBROS 
CE DESEA COL CAR UNA JOVEN PE-
0 ninsular de criada de mano o de | 
Oiartos. En la mism ahay un ayudante , 
íe chauffeur para casa particular. Tiene , 
referencias. Calle 21, esquina a I . Ve-
dado. 
1̂1686 6 ab. 
r > A SESORA DE ALGUNA EDAD, ES- i 
y paflola, que lleva poco tiempo' en • 
el país, desea colocarse de manejadora i 
o criada de mano para corta familia o 
acompaflar a una señor. Dirigirse a Luz 
Si. víbora. 
JM® 6 ab. 
CE DESEA COLOCAR DE CRIADA DE 
^ mano o para cuartos una peninsular 
X T T ?e moralidad. Y lo mismo un 
i^o6 tre<:e añ0B Informan en Sol 8ñ 
. 1X842 6 ab. 
COCIMFRAS 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA peinsular para casa de comercio o 
particular; no sale fuera de la Habana 
ni duerme en la colocación. Domicilio: 
Apodaca, 17. 
11844 7 ab._ 
SE D E S E A N COLOCAR DOS COCINE-ras peninsulares, una sabe algo de 
repostería; la otra se coloca para cocinar 
y limPar la casa d»?, corta familia y duer-
me en el acomodo. Para informes: calle 
22, número 8, entre Llínea y 11, Vedado. 
11818 7 ab. 
SE O F R E C E UNA S E S O R A , M A D R I L E -na. para cocinar, casa de comercio 
o particular, muy limpia y trabajado-
ra, con buenas recomendaciones. Infor-
marán : Lamparilla, 63, pregunten por la 
encargada 
11727 7 ab 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular. Informan: calle 27, nú-
mero 380, entre 2 y 4, Vedado. 
11780 7 ab 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA peninsular de cocinera en el Vedado, 
en casa de moralidad. Informan. caUe 
16 y 28, letra F . Vedado. 
_1165e 6 ab. 
DE S E A COLOCARSE UNA SE;S RA, peninsular, de mediana edad, en ca-
sa de comercio o casa particular, coci-
na a la española o la criolla. Estrel la 
y Gervasio, número 189, su domicilio. 
11646 5 ab. 
TE N E D O R D E L I B R O S , DISPONIENDO de varias horas al día y de la noche, 
acepta llevar la contabilidad de casas 
de comercio, industria o profesionales; 
con compromiso de dejar todas las ope-
raciones al día. Buenas referencias. Caf-
dama. Hotel Zavala. Consulado, 132. 
11830 13 ab. 
T A E S E A ' COLOCARSE, SIN P R E T E N -
JLs siones, un tenedor de libros y meca-
nógrafo'. Mucha práctica e inmejorables 
referencias. G. Ramírez Armas, núme-
ro 21, Víbrra. 
Tenedor de libros, auditor y jefe de 
oficinas. Desea encontrar una posi-
ción en casa seria y de reconocida sol-
vencia, tanto en la capital como en 
el interior de la Isla. Garantías y re-
ferencias a solicitud. Sr. Pérez, Pri-







SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA buena, en casa de familia, sabe cum-
plir con su obligación. Calle Moreno. 27, 
Cerro. 
11569 1 5 ab. 
mmmmmammmmmmmqBmmmmmmmtmm» 
T]I!SEA COLOCARSE UNA PEN1NSU-f 
4n«. í?e criada de mano o maneja-
íi«nl , e cumPlir c<m su obligación, 
êne quien responda por ella. Informan 
^ ¿ v e s ^ i s i ^ o j o s . 4 ^ 
TpíA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
taclones0ar̂  áJÍ ^n(i¥iOT^^^ de habl-
COCINEROS 
5 ab. 
j g l ^ C m t l n a . 7. letra A 
P!.tln50VE^' PENINSULAR, DESEA 
W l b trs^ c^n un matrimonio o corta 
^ r i á r c ^ende de cocina: tiene refe-
laste T«>ueldo de cuarenta pesos en ade-
11565 rmail: VÍTes' 12<J. al*08-s~-— 5 ab 
S ^ S ^ C o l o c a r u n a j o v e n , ' p e -
mi caM l r ' recieri plegada, de 23 años, 
^le ¿ i 0 poca f a l l í a . Dirigirse a la 
11816 ' en Los Tres Hermanos, 
rr l , 5 ab. 
W ^ ^ l ^ 8 PENINSULARES DE-
«n caá; ,colocarse de criadas de mano 
^io « £ moralidad. Razón, San Ig-
11662 íiSctG'- 31-
^ 6 ab. 
" n S , ^ c o l o c a r u n a j o v e n p e -
"«Jadora T^de criada de mano o ma-; 
11868 Illforman en Apodaca 58. i 
6 ab. 
WBWWIWWIIJIIIWWWIWWi'UJWWWMî ^ 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA j o -ven, peninsular, de criandera y no1 
tiene inconveniente en Ir al campo y 
tiene quien la garantile. Calle de Apo-
daca. 17. 
_ 11843 7 ab. 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO español, repostero, en casa particu-
lar o establecimiento; es hombre solo 
y prefiere el campo. Informan en Maloja 
109, Telf. A-6663. No va al Vedado. 
11673 6 ab. 
SE D E S E A COLOCAR UN B U E N , C o c i -nero, conoce las tres clases de coci-
na europeas. Informaran en O'Reilly, 
66. Teléfono A-e040. 
11628 5 ab. 
COCINERO, E S P A S O L , S E O F R E C E PA-ra casa particular, ciudad o campo. 
Informan: Animas y Zulueta. Vidriera de 
cigarros del café Colón 
11588 5 ab. 
MATRIMONIO, PENINSULAR, SIN ni-ños, desean colocarse juntos en casa 
de moralidad, igual ejj la ciudad o para 
el campo, saben trabajar, tienen referen-
cias, prefieren en casa de moralidad, 
también se hacen cargo de casa parti-
cular, en el campo', para cuidar anima-
les y de la limpieza. Informan en el 
Hotel Boston, frente a la Terminal; cuar-
to, 63. 
11760 7 ab 
JOVEN D E 18 ASOS, E X P E R T O E N contabilidad, y con conocimiento de 
páleulo mercantil, desea colocarse dje 
ayudante de carpeta o cosa análoga. Dan 
referencias en Gallano. 57. Tel. A-1323. 
11835 7 ab. 
JOVEN D E 27 ASOS, BUENA EDUCA-ción, recién llegado de Barcelona (Es-
paña), desea colocarse dentro o fuera de 
la capital. Competente en joyería, bí--
sutería, restauración de alhajas (dora-
do con catorce años de práctica), co-
nocedor de varios ramos el comersia, 
y práctico en el negocio de compra-
venta de toda clase de artículos, jnue» 
bles, etc nuevos y de lance. Instalaba 
taller de dorador para quien lo deseara 
a cambio de empleo de encargado en el 
msmo con otras condiciones que se es-
tipularán. E s negocio positivo. Dispongo 
de fórmulas prpias e incompatibles en 
Barcelona (España). Emprendedor y ac-
tive Dirigirse por escrito a Neptuno, 
19 (bajos.) Florería. Sosé Mariano Na-
varro. 
11822 7 ab. 
UN MATRIMONIO JOVEN, DE MUCHA moralidad y con buena recomenda-
ción, se ofrece para el campo o el ex 
tranjero; él. maestro en cocina; también 
hace otro trabajo; ella de manejadora 
habitaciones o para coser, prefiriendo 
buena familia, fina No se admiten tar 
jetas. Informan, Animas 162, antiguo 
_11660 6 ab. 
JOSE MARTINEZ SE HACE CARGO DE toda clase de trabajos de carpintería 
en general; también de peonaje por 
afustes; no tiene inconveniente en salir 
al campo. Informarán en Soledad y Vir-
tudes, 183. 
. J157* 5 ab. 
MECANICO DE MAQUINAS DE COSER, con doce años de práctica en la 
Compañía de Singer. Prontitud y ga-
rantía en los trabajos a domicilio Cris-
to, 18, altos, antes Cristo, número 13. 
Teléfono M-1822. Conserve anun-
ció. 
£5 ab 
JOVEN, ESPASOL, RECIEN LLEGADO, honrado y trabajador, desea coloca-
ción de sereno, portero, dependiente bo-
dega u otra cosa. Santa Clara, 16. L a 
Paloma J . L . Fernández 
11098 7 ab 
Qu í m i c o l i c o r i s t a T I F n QUIMICO licorista belga que solo lleva en el 
país un mes, desea una colocación de 
su profesión sin pretensiones. Dirljrlrse 
al Centro Ff mentó Mercantil. Habana, 
97, altos. Te l M-1382. 
6 ab. 
JU A N GUISADO: SE OFRECE COMO barnizador, para toda clase de mue-
bles, con especialidad en el barnizado 
a o<Tn,ufieoa- Teniente Rey. 89 Teléfono 
A-8144. 
_JL180L_ 7 ab 
INGENIERO MECANICO E L E C T R I C I s " -ta, edad, 30 años; conocimiento per-
fecto del español, inglés y francés; seis 
afloa de práctica de maquinaria en ge-
neral, ofrécese co^-o jefe de oficina o 
departamento. Di 4 irse a M de la V 
Tejadillo, 48. ciudad. 
11539 9 ab. 
TAQUIGRAFO T MECANOGRAFO E N español Se desea colocar un joven, 
honrado, cumplidor y sin pretensiones. 
Informan en Crespo, 2, bajos. Teléfo-
no A-0465. 
^ i l K O , 5 ab. 
JOVEN, ESPASOL, MECANICO: SOLN cita empleo de vendedor en casa de 
comercio de accesorios y maquinarla, que 
sea serla. José Quintana López. Parque. 
2, Cerro Habana 
^ U083 6 mz 
VENDO CALDERITA DE 6 H . P., OON todos sus . accesorios y su inyector 
Metropolitan, en perfectas condiciones. 
Precio, 125 pesos. Verla: calle Munici-
pio, número 25, tercera cuadra de la 
calzada de Jesús del Monte. 
11276 £ a b . 
CARLOS M. MORALES 
TAMARINDO1, 62. T E L E F O N O 1-8098. 
No se moleste usted, no pierda su tiem-
po, l lámeme e iré a verle y le explicaré 
los materiales que tengo y - sus precies. 
CARLOS M. MORALES 
Tamarindo 62, tel^lono 1-3098. No se mo-
leste usted, l lámeme e iré a verle y le 
explicaré lo que tengo: hora fija, no 
puedo perder tiempo. 
MAQUINARIAS 
F n molino triturador de piedra de 24 
pulgadas, calderas desde 5 a 120 H F 
de algún uso, en excelentes condiciones 
y muy bajo precio; diecisiete motores 
eléctricos, surtidos, de 10, 20, y 40 HP. 
corriente directa, 550 voltios, también 
de» uso; winches de 2 y 3 tambores, con 
o sin motor acoplado; compresores de 
aire, uno muy grande, sin fuerxa mo-
triz, 1250 pies cúbicos aire comprimido 
a 100 libras 2 Sullivan operados p^r va-
por, completos; ocho bombas centrifugas 
de 4 y 6" 10 y 20 H. P. y un gran sur-
tido de maquinarlas de todas clases. 
TARVIA, ASFALTO Y LADRILLOS 
REFRACTARIOS 
Para el Interior de la isla Puedo servir 
estos materiales en tiraudes y pequeñas 
cantidades, mando especificaciones para 
su uso. 
VENTA DE MAQUINARÍA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butt-
strapped, con planchuela de 1 
1 4" en parte de abajo hasta 
5 8" en la parte arriba. Capacidad 
900,000 galones. Listo para en-
trega inmediata. National Steel Co. 
Lonja 441. Hab ana. 
In. 17 mz. 
POLICLINICA D E L DOCTOR L E O N . Mielitis, parálisis de la médula, por 
tratamiento especial Curación de la 
tuberculosis laríngea por procedimento 
rápido y del reluajiatismo en todas bus 
Tnatúfesttciones. Calle Prado iiúnaero 
70 A. de 9 a 11 y de 2 a 4. 
11636 1 m-
SE VENDE UNA "COCINA DE GAS criolla, mesa, silla, nevera de frute-
ría. Animas 132. 
11659 6 ab. 
_ i C2640 
M i S C F L A N E A 
TELEFONO 
Compro uno. para la Habana. Informan 
en el F-IMT 
11753-54 7 ab 
SE V E N D E N D S COCINAS D E GAS, grandes, propias para fonda, hotel 
o casa de huéspedes, üna, con horno. I n -
forman, Hotel Crisol, Lealtad, 102. Te^ 
léfono A-9158. 
11279 14 ab. 
T T N E L E V A D O R . S E V E N D E UN E L E -
O vador de mano, grande Carga 1000 
libras. E n Obrapla 116 y 113. Fábrica de 
libros. 
11680 8 ab. 
Se venden dos magníficas zorras sin 
estrenar para tiro de madera. Infor-
man: Vives, 145. Fraga. 
_Jlll57-58 8 ab. _ 
VE N D E N : 10.000 ARROBAS D E EONIA-to, entrega en Abril y Mayo, admi-
ten proposiciones F Abbott. Hotel Glo-
bo. Pinar del Rio. 
11165 6 ab 
APENDICiTlS 
Se cura sin operación en los primeros 
accesos. Curación del hidrocele sin do-
lor; el enfermo puede dedicarse a sus 
ocupaclorvee. B. Lagueruela, 26; y L a m -
parilla, 70. Dr. Bam<5n Gargant. 
11496 10 ab 
d E N T O S 
SE V E N D E UN GBÁíTTpiÁNO MARCA Emerson, por necesltarsa el local 
Tiene cuerdas cruzadas Modernista hft-
cho de caoba. Precio: 175 pesos. Vale'ssoo 
Muralla,, 74, altos, por Villegas. Teléfo-
no M-2003. 
. ^-1»39 ÜM 4 
CfE V E N D E UN PIANO E N $70 Y UN 
^ Juego de sala caoba, moderno, barato 
oan Miguel 142, altos. 
11667 • _e ab. 
PR O F E S O R E S . SE V E N D E N PIANOS de uso muy buenos y baratos. San 
Salvador, número 19. Cerro. Tel. 1-1931. 
11362 14 ab 
REPARACIONES GARANTIZADAS 
Pianos, Pianos automáticos y 
Organos. 
RICARDO RIVAS 
Aguacate, 53. Teléfono A-9225. 
CONVIERTA SÜ AUTOPIANO EN eléctrico y antógraío. Pida hoy mis-
mo nuestro prospecto gratis. Compañía 
Internacional de Pianos Lamparilla, 
42 Teléfono A-49ia 
10325 s i ab 
P A R A L A S D A 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA, 54. 
Masaje: 50 centavos. 
Mamcure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
vos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSE-
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
C 3073 30d-4 
Aviso interesante a las damas 
Agua Cristina, para quitar los barros, 
pecas, espinillas, grasa y manchas del 
cutis. Deja la piel limpia y suave, cie-
rra los poros y da belleza al cutis. 
Carmín Líquido (Cristina) 
para colorear el cutis, labios y las uñas, 
no se olvide: Carmín Cristina. Tintes 
negro y castaño "Cristina." • 
CREMA CRISTINA 
Da al cutis la blancura de la nieve, po-
ne la piel fina y nacarada, quita las 
manchas, la grasa, tostados del sol y 
las arrugas. De venta: Droguerías, far-
macias, sederías, perfumerías. Depósito: 
Sarrá. Botica L a Rema. Reina, 13. H a -
bana. 
11767 11 ab 
INTERESANTE . 
Gratis. Damas que se arreglan las 
uñas, no deben de usar Polisuá, las 
ponen adoloridas y las desgastan, por 
eso se parten. Uñas partidas en ma-
nos finas, i ¡Qué horror!! Para evi-
tar esto, use el "Esmalte SISLIP," 
para abrillantar las uñas, último des-
cubrimiento de la Química Francesa. 
Se garantiza que es inalterable al agua 
y no mancha las uñas. Se vende al 
ínfimo precio de 60 centavos estuche. 
Pídala en todas las Peluquerías de 
señoras y Farmacias y Sederías. Al 
por mayor, a su agente, Jesús D. Mu-
ñiz. San José. 85. Teléfono M-2926. 
11995 7 ab 
CRIANDERAS 
SE DESEA C LOCAR UNA CRIANDE-ra, con buena leche y certificad* de 
Sanidad. Hotel L a Aurora. Dragones, L 
11793 7 ab 
"¡FARMACEUTICO: S O L I C I T A R E G E N -
JC cía en la Habana o fuera de ella. 
Thforma: San Rafael y Escobar, bot i - ¡ 
ca. 
J1125 8 mz j 
JOVEN, E S P A S O L , R E C I E N L L E G A -do. solicita colocación en almacén de 
drogas y productos químicos. He traba-
jado durante 9 años, en importante casa I 
de Barcelona. Informan: Centre Catalá. 
Galianc, 69. 
11726 7 ab | 
HOTUTBRE D E E D A D , D E S E A COLO-carse de portero, de poco trabajo. 
Informan: ferretería Da Victoria Com-
posfcpla. 157. 
11714 7 ab 
AUTOMOVILES 
Paige. siete asientos, flamante, a toda 
prueba, está nuevo, $1.300. Chandler, una 
cuña pintada de marrón, está cemo nue-
va, a toda prueba $2.200. Dos camionci-
tos Ford, sistema Maxffler, muy bara-
tos, se garantizan. 
FINCAS ! 
Compro tres o cuatro casas en la ciu-
dad^ que valgan hasta $20.000 cada una; 
vendo 3.000 metros en Ayesterán, cerca 
de la Clínica Sousa a $14.00 metro; diez 
mil metros en Santos Suárez, a $4.00; 
500 metros Remedios y Reyes, esquina, 
a $7.50; 5.000 metros en Justicia y 
Arango, a $8.00; 5.000 metros en Bue-
nos Aires, a $9.00; $50.000 para hipote-
cas al 7 por 100, Compro y vendo cuanto 
sea negociable; escríbame y atenderé 
muy gustoso su correspondencia. No c l -
vidarse. Tamarindo. 62. teléfono 1-3098. ; 
Nota Ksta oficina es provisional, mien-
tra sinstalo m i oficina en un lugar cén 
treo. 
11669 lo ab. 
H T A QUINARIA. E J E S D E A C E R O , P A -
M-L ra transmisiones, en buen estado, 
se venden tres de cinco metros y me-
dio de largo cada uno. Se dan baratos. 
Para verlos en Paula, 38 Tel. M-2946. 
11521 4 ab. 
UNA C A L D E R A D E C U A R E N T A T i cinco caballos, vertlcual. con cien-
to noventa y cinco fluses de dos pulga-
das, nuevos, con todos sus accesorios, 
una máquina de vapor, de treinta y cln-
"o caballos, horizontal, nueva Informan: 
Consulado, SI, de 2 a 1. i 
11339 9 ab. 1 
LA ACADEMIA DE BELLEZA 
bajo la dirección de 
MADAME GIL 
( R E C I E N L L E G A D A DE PARIS) 
Cím sus aparatos instantáneos y per-
sonal práctico de los mejores salones de 
París, garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento de la Decoloración y 
tinte do Ion cabellos con sus productos 
vegetales virtualmente Inofensivos y de 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de últ ima creación francesa, son 
incomparables. 
Peinados artíst icos de todos estllog 
para casamientos, teatros, "Solrées et 
Bals Poudrée." 
Veritable ondulación "Mancel '* 
Expertas manicures. Arreglo de ojos 
y cejas. Sehampoings. Cuidados del cu-
tis y cabeza. "Bclaireissement du teln." 
Corte y rizado del pelo a los niños 
Masaje "ésthétlque," manual, por in-
ducción, "Pneumatique" y vibratorio, 
con los cuales Madame Gil obtiene ma-
ravillosos resultadas. 
E l rápido éxito de esta casa es la 
mejor recomendación de su seriedad. 
VILLEGAS, 54, ENTRE OBISPO Y 
0BRAPIA. 
TELEFONO A-6977. 
Secretos de Belleza de Miss. Ar-
den, de París y New York. 
(Producto de famosas fórmulas fran-
cesas). Tenemos ya a la venta: Sacheta 
para las espinillas. Crema para desarro-
llar el buato y hermosear el cuello. Lo-
ción y bandas para la doble barba. Cre-
ma de naranja para las caras delgadas. 
Sombreador de los ojos. Embellecedor 
de los ojos. Carmín líquido para los la-
bios y las mejillas. Crema para las ma-
nos Y los deliciosos polvos de "Ilñsión 
y "Llllas.,, Llame al Teléfono A-87á3. 
Escriba al Apartado 1915. Habana. Cuba. 
C 143R 8 f 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y nñas. 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto Vegetal. El color que 
da a los labios; última preparación, 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias, Sederías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras^ de 
Juan Martínez, Neptuno, 81. Telefo-
no A-5039. 
Calados, calados, calados. ¿Quién ha-
ce dobladillo de ojo a 5 centavos, En-
sebio Alvares. ¿Quién plisa vuelos a 
5 centavos? Ensebio Alvarez. ¿Quién 
forra botones a 20 centavos? Ensebio 
Alvarez. Todos estos trabajos se ha-
cen en la tienda de ropa, sedería y 
confecciones "La Verdad", de Ense-
bio Alvarez. Baños, 39, entre 17 y 
19. Tel. 1-1852. Vedado. 
11113 28 ab 
Dobladillo de ojo: a 5 centavos vara. 
Se hace en el acto. Se forran botones 
de todos tamaños. Jesús del Monte, 
304, entre Santa Emilia y Santa Ire-
ne. 
•10805 26 ab 
MARGOT es la mejor amiga de los 
caballeros y se lleva muy bien con las 
eeñoras. 
MARGOT es la tintura por excelen-
cia. E s la m á s eficaz, porque devuelve 
su verdadero color al cabello, barba o 
bigote y no delata a quien la usa. 
L a Tintura MARGOT está compuesta 
completamente de productos Inofensivos 
para el cabello, piel y vista y tiene 
componentes antisépticos que no solo 
detienen la caída del cabello sino que 
favorecen también su crecimiento. Se 
vende en todas partes. Se venda y apli-
ca en su Depósito: " P E L U Q U E R I A P A -
R I S I E N , " Salud, 47, frente a l a Iglesia 
de la Caridad 
C 3053 30d-lo. 
C 920 ln 27 e 
BORDAMOS A MANO Y MAQUINA Soutache redondo, cadeneta, arabes-
cos, enlaces, monogramas, caladillo. 5 
cv.; festón, 15 cv Forramos bo-
tones, 20 centavos docena. Academia "Ac-
mé." Neptuno', 63. Aguila-Galiano. 
10492 7 ab 
DO B L A D I L L O D E OJO, A » C E N T A -VOS vara. Se forran botones en to-
das formas. Se plisan vuelos a 5 centa-
vos vara. Se pliega en acordeón Ha-
cemos festón. Todo en el memento. Jo-
séé M. Corbajo. Neptuno. 44. E l Cha-
let. 
10587-88 22 ab 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANÍ CU R E : 50 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y ma; 
completo que ninguna otra casa. En-
seño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cnbs 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arreglada» 
aquí, por malas y pobres de pelos que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía nn año, dura 2 y 3, pnede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza en Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es 1 mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
PELAR, RIZANDO, NIÑO», 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos moderaos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: SO Y 60 CENTAVOS 
£1 masaje es la hemorura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arro-
gas, barros, espinillas, manchal y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la qne mejor da 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 




PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, qne cuesta 
$3.00; ésta se aplica ai pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUNO, 81. Telf. A-5039. 
MANICURE-PEINADORA 
Ondulación Marcel, bonitos y elegantes 
Seinadoa para novia, teatro, baile, etc. fanicure profesional. Tomasa Martínez, 
es la manicure y peinadora predilecta 
de la buena sociedad. Servicios a domi-
cilio. Avisos: Aguacate. 26. altos. Telé-
fono A-9788. 
8056 6 ab 
DO B L A D I L L O DE OJí ) , A 5 C E N T A -VOS, bordados y festones: se forran 
botones; en la tienda L a Verdad, de 
Eueebio Alvarez. Baños, 39, entre 17 y 
19. Teléfono F-1852. Vedado. 
9221 14 ab 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
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Compra y venta de Automóviles y Carruajes 
A Ü T O M ü V l L E á 
ESPASOL, CONOCE-
^. máquina Tll6vile8- desea encontrar 
¡mL^üt™* ?ara correr en las carre-
n*?111* ^urAn1^ mismo me da que sea 
r V n P a ^ 6 ® J?ue americana. Infor-
- S6*. cha»>Je8rUntar Por Antonio de 





t o ^ J f^6 automóvil, nuevo 
^ P i e U i n ^ de 5 asientos, tipo 
^ a a p ' ÓIl ico m o d e l o « n ^ 
K t c a o c e n a aíronioio, por 
^ t o ^*6 l11 duefio; vende 
¡ T r 1 9 2 9 - S u dueño: Vapor, 
^ i ^ o A W z . 
9 ab 
lev,? I E X T E N S I O N K E L L Y , 
De,L¿-f vende en ochocien-
"esagiie y Sublrana. 
6 ab 
EN PRECIO DE VERDADERA GANGA, se vende un Hudson acabado de pin-
tar, nikelado todo y con cuatro gomas 
nuevas. Informan, Arrastia. San Miguel 
232, B. 
11658 6 ab. 
SE VENDE 
Un automóvil Dodge Brothers, en la 
c H e F , número 150, entre 15 y 17, Ve-
dado. 
11739 7 ab _ 
SE V E N D E UN STUTZ, D E CINCO pa-sajeros, tipo Sport, casi nuevo Se da 
muy barato. Puede verso a todas horas 
en calle Genios, 4, garaje. 
11097 6 ab 
SE V E N D E UN PORD E N BUENAS condiciones para trabajar. Se da ba-
rato. Para informes: Animas, 173-B, en-
tre Oquendo y Soledad Preguntar por 
Juan Díaz. 
11678 5 ab. _ 
CAMIONES P1ERCE ARROW 
De ocasión, de 2, 3, 6, toneladas, con 
carroza, alumbrado y aromas nuevas, 
con poco uso, a la mitad de su precio. 
Garaje Eureka. Concordia. 149. informa. 
Arana 
8299 7 ab 
AUTOMOVILES 
Compramos y vendemos automó-
viles de uso. Ofrecemos Storage y 
nos hacemos cargo de repararlos. 
No compre su automóvil sin 
antes vernos y si quiere vender-
lo venga que nuestra gestión es 
una garantía para usted. 
Solo tratamos con personas 
serias. Le ofrecemos referencias. 
GARAJE DE OQUENDO, NUM. 24. 
entre San José y Zanja. 
Marmon modelo 34. En excelentes 
condiciones. 7 pasajeros. Informan en 
la Agencia del Cadillac. Marina, 64. 
11115 6 mz 
r—1 10930 6 ab 
EUROPEA: SE VENDE UNA MERCE-des. de cadena, hecha camión, buen 
motor, magneto Bosch, carburador Zenit. 
Informan on Aguacate, &4. 
11193 13 ab 
"MACK" Camiones "MACK" 
E ! Más Poderoso 
DF 1 A 71/2 Ton. 
CÜBAF 'MP0RTING C 0 . 
Cxposición; Avenida de la Repú* 
büca. números 192-194. 
Camión tractor Watson con semi-
remolque y remolque de cuatro 
ruedas, carga 10 toneladas. Se 
vende. R. P. D'Orn y Co. Almace-
nes Ambler. Concha y Marina. 
SE V E N D E UN PORD. D E L 17, CASI nuevo, acabado de pintar y vestir, 8 
ruedas alambre. 4 gomas Good Year. 
cordel, nuevas, magneto Bosch blindado, 
4 amortiguadores y parabrisa moderno 
niquelado, timfin grande y acelerador j 
de pie. Puede verse en Teniente Rey, 4. 
José A. Fuig. de U a 11 y 30. Peñalver, 
98: de 1 a a 
11091 8 ab 
T A L L E R DE CARROCERIAS 
y carpintería en general Antiguo de E n 
rlque Pérez. Los nuevos dueños se ha-
cen cargo de toda clase de carrocerías 
v trabajos de csirpintería. Carrocerías 
"TVhite," de 5 toneladas, a colocar en 
48 horas. Precios reducidoa Luyanó y 
Fábrica. Teléfono I-171L 
85nfW 9 ab 
11608 5 ab. 
HISPAN0-SUIZA 
S© vende uno elegante, 15 a 20 caballos, 
arranque y alumbrado eléctrico, ruedas de 
alambre, 7 pasajeros, por tener que em-
barcarse su duefio. Informan en Morro, 
B-A, garaje. 
11515 30 ab. 
Q E V E N D E UN AUTOMOVIL MARCA 
O Ford, listo para trabajar, con su cha-
pa y equipo comPleto- Se vende un au-
tomóvil H?spano Suiza 15X20. turis-
mo. equipado comP'etamente. Informan: 
Amistad, 7L G. Mlguez y Co. 
C 2353 Ind 6 m» ' 
¡NO MAS ENGAÑO! 
Para los qne deseen comprar automó-
viles de uso Daniel M. Manzano, ex-
Jefe de los talleres de The Case Motor 
Companv, con quince años de experien-
cia, ofrece a todo el que desee com-1 
prar automóviles de uso. reconocerlo y 
dar su precio Antes que usted invierta 
su dinero y sea víctima de un engaño. 
Por solo la cantidad de cinco pesos. In-
fanta. 102. entre San José y San Rafael, 
D e 9 a l l y d e 2 a 4 . Tel. M-2358. 
10975 11 a ^ 
Plantas para vulcanizar Hayvvood, se 
vende con taller completo. Belisario 
Lastra. Salud, 12. Tel. A-8147. . 
10701 9 ab, 1 
SE V E N D E UN PORD, D E L 15, E N bne-nas condiciones para trabajar. Para 
Informes: M. Menéndez. Hospital. 11-A. 
entre San José y San Rafael, de 11 a 
12. 
7693 7 mz 
Cuatro camiones muy baratos. De-
seo deshacerme de ellos por no 
poderlos atender. Excelente opor-
tunidad para un mecánico que se-
pa armar camiones. Un chassis, 
solo, uno con carrocería y dos des-
armados. Escriba a Manuel Puig-
nau, apartado 2313, diciendo su 
dirección y teléfono. Yo le escri-
biré o le llamaré para que pueda 
verlos. 
C a Í í K Ü A í E S 
DOS CARROCERIAS DE GUAGUAS, 20 y 25 pasajeros, completamente nue 
vas, un carro de cinco pasajeros, un cha-
sis propio para camión. Luján. Cristina 
número 19. 
11634 6 ab. . 
CARRO: SE VENDE UNO, De1)ICADO a venta de aves, frutas y viandas, 
haciendo una venta mensual de $1.500 a 
$2.000. Informan en la calle 2, entre 31 
y 33. Teléfono F-3116. Joaquín Peña. 
Zd 2 
T>OR NO PODERt,"1 U S A » SU DUE^SfO 
± se vende el automóvil más lindo qüe 
ha venido a Cuba: fuelle Victoria, vesti-
dura de paño. 12 luces, dinamo, acumu-
lador y magneto Bosch. En la misma, 
uno casi regalado, de siete pasajeros, 
seis cilindros, magneto Bosch y arran-
que. Se dejan examinar por cualquier 
mecánico Informes: Aramburo. 8 y 10. 
10374 6 ab. 
A V I S O S 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al aies y más gana un buen chau, 
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida uu folleto de instrucción, gratis. 
Mande tros sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C - KeKy. Sain Lá-
garo. 240. Habana. 
BAÑOS CARNEADO 
Paseo y Mar, Vedado. Teléfono FJUO". 
Ha Mondo realizado grandes obras en 
este Balneario para mayor comodidad 
del público, ponemos en su conocimien-
to que loe mismos se abrirán desde el 
lo de Abril, donde lo mismo de día que 
de noche encontrarán el mejor servicio 
que puede brindarse en esta clase de 
Empresas. 
95 16 ab 
A b r i l 5 d e 1 9 2 0 
A T S A V E S U W I * * . V I D 
f ( Q ) F E T A P A 
Un amable amigo me llama la aten-
ción acerca de que vivimos bajo el 
régimen de las "crisis", y aquí como 
en Francia, la crisis del papel, de la 
leche, de los alojamientos y de la 
vida cara no tienen diferencia alguna, 
pero en París, que son muy sensibles, 
a ciertas formas, han advertido que 
está naciendo la crisis de la corte-
sía, el buen tono y las maneras deli-
cadas. Entre nosotros, bien sea porque 
siempre somos exquisitos en nuestras 
relaciones sociales y políticas, o por-
que vivimos en familia "a la bonne 
franquette", como dicen por allá, que 
es lo mismo que cuando aquí lo tra-
tan a uno "con confianza", es decir 
sin atenciones ni miramientos, el caso 
es que no nos apercibimos, o ya no 
nos hace mella lo que en otra parte 
es un delito de lesa educación. 
Nuestros ricos de ahora, más o me-
nos improvisados, no se diferencian 
mucho ê los ricos de antes que todos 
sabemos cómo se hacían y cuál era su 
origen. No debe confundirse la fami-
lia recién organizada, de estos tiem-
pos, con aquella otra que tenía su 
arraigo en la honestidad de sus cos-
tumbres y en enseñanzas que madres 
piadosas y sumisas habían recibido de 
sus padres y trasmitían a sus hijos. 
Aquellas costumbres y hasta aquellos 
prejuicios, iban aparejados a las ma-
neras que hoy echamos de menos, y 
por eso es que decimos que el tiempo 
pasado, no sería mejor seguramente, 
pero era más estimable y distinguido. 
El parisién, que es por naturaleza 
de extremada cortesía, no puede ver 
con tranquilidad que se pierdan las 
antiguas civilidades, porque el nivel dpi 
bienestar haga bajar la buena educa-
ción a medida que se cambian las 
fortunas. De aquí que esté haciendo 
una guerra implacable el "nouveau ri-
che" que quiere, con la notoriedad, al-
canzarlo todo. Bien está—dice un ar-
ticulista de "Le Temps"r—que el que 
antes ocupaba en el teatro los, asien-
tos del Paraíso, hoy se coloque en los 
palcos y las lunetas, usando del de-
recho indiscutible de pagarse los lu-
gares más caros, pero la incorrección 
y la impertinencia no son derechos 
que se compran en la taquilla. 
En eíte punto nuestro público no 
puede ser censurado severamente. Si 
se exceptúa a los caballeros (no to-
dos) q,ue visten el traje que les re-
sulta más cómodo, mientras llega la 
moda de endosar los pajamas o "py-
jamas" para las visitas y saraos, el 
resto se atempera bien. Es verdad que 
no hay modo de conseguir que las 
señoras estén listas para llegar al tea-
tro a la hora del espectáculo, pero ello 
es enfermedad endémica que no se 
curará hasta que un nuevo doctor Fin-
lay no descubra el mosquito de esta 
especie de fiebre del retardo. 
Es un caso curioso. Se anuncia que 
la función empezará a las ocho y, en 
efecto, no hay un alma. Si se señala 
las ocho y media, vienen a las nueve 
y si dicen a las nueve llegan media 
!iora después. Un americano obser-
vador y curioso, que conozco, me de-
cía en su primer viaje de explora-
ciód a Cuba: 
—Este es un país maravilloso que 
deja perplejo al extranjero, porque no 
sabe cómo reconocer las calles, ni en-
contrar los teatros, ni saber la hora 
en que empieza la función, ni el valor 
del dinero que tiene en el bolsillo. 
Mi americano era del tiempo en que 
había centenes, luises y plata y va-
lían según el baratillo donde fuera a 
cambiarlos. Hoy está acostumbrado a 
nuestro sistema, pero somos nosotros 
Jos que no nos habituamos a él, por-
que es de devanarse los sesos el pen-
sar que es lo que puede detener a 
las señoras citadas para las cinco de 
la tarde, hora en que no se come 
ni se duerme, para aparecerse en el 
concierto, a las seis; como sucedió con 
el violinista ruso. 
Pero después de todo eso no tiene 
Únportancia porque con êl imperio 
alemán creo yo que se acabó la dis-
ciplina y el sometimiento. Lo que sí 
no tiene discrlpa es que por llevar dia-
mantes y un traje costoso, una mujer 
pierda la amabilidad que es un gran 
encanto, y que algunos hombres, por-
que son adinerados, se figuren que les 
están permitidas toda8 las licencias 
h RÍO 
P a r a M u j e r e s 
S o l a m e n t e 
P a r a s e r f í s i c a m e n t e h e r m o s a , t i e n e 
U d . q u e e m p e z a r s i e n d o f i s i c a m e n t e 
sa ludable . L a f o r m a p e r f e c t a , l a 
c o m p l e x i ó n fina, e l l u s t r e d e l a m i 
r a d a , t o d o e l l o p r o v i e n e d e b u e n a 
s a l u d ; n o h a y v e r d a d e r a b e l l e z a p o -
s i b l e s i n s a l u d , n i f u e r z a e n m u j e r 
q u e n o s e a s a l u d a b l e . P a r a m u j e r e s 
p a d e c i e n d o d e flores blancas, flujo 
excesivo, d e b i l i d a d n e r v i o s a , o c u a l -
q u i e r a d e l o s m a l e s p e c u l i a r e s a 
t o d a m u j e r , l a s G r a n t i l l a s ( f ó r m u l a 
d é l D r . R o b e r t M i l t o n G r a n t ) s o n e l 
m e j o r d e l o s r e m e d i o s . N o contem-
p o r i c e n con l a s a l u d , tomen l a s G r a n -
t i l l a s hoy m i s m o y p ó n g a n s e bien. S e 
v e n d e n e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
P r e c i o : 5 c e n t a v o * 
la» f r u t a s coa g ran ^ 
a l a p i f i a que U « r p r b ^ 
dad de mo le r l a , a d e l ^ t ^ ^ ^ 
c e t i n a ^ 
V«» coa nm^" 
garant iza • 
pOT ««* todo Í9V 
y atumiBio 
P t o s c a P e n a y l 
T e n i e n t e R e n ^ 
111 ^ C u b a , C a f é , 
H a b a n a , 
cuenta ayer a la policía que m ien t r a s 
s a l l ó de paseo le sus t r a j e ron de «ra 
h a b i t a d ó a objetos que ap rec ia ea diez 
pesos. 
MORÍFOMANIACiOS 
H l v i g i l a n t e 1366 de tuvo ayer a F é -
í l i z C u p í Cardona y Fe rnando M . So-
j l ana Qui roga , por dedicarse a t o m a r 
productios heroicos . Reconocidos en 
el H o s p i t a l de Emergencias se com-
p r o b ó que e ran m o r f i n ó m a n o s , p o r lo 
que e l s e ñ o r juez de g u a r d i a d i u r n a 
ayer o r d e n ó l a r e c l u s i ó n de los mis -
mos en l a sala de m a r c ó ^ a n o s del Hos 
p i t a l C a l i x t o G a r c í a . 
H U R T O 
Agentes de l a p o l i c í a Jud ic ia l de tu 
v i e r o n ayer a l inspec tor especial de 
Aduanas H a r t i n V a l d é s A l fonso y a 
M a n u e l Mora les Sa l inero , vec ino de 
A g u i l a n ú m e r o 246, po r que vendiera 
a J o s é C a r c í a Gayo, vecino de A g u i l a 
325 va r ios pellejos p a r a conservar v i -
no Que h a b í a n sido s u s t r a í d o s de u n a 
caja deposi tada en l a Aduana y que 
viene consignada a Romua ldo L a l u e -
za, p rop ie t a r io y vecino del estable-
c imien to de vinos " E l B a t u r r o " . 
Ambos detenidos fue ron i ^ m i t l d o s 
a l v i vac po r o rden d e l s e ñ o r juez de 
g u a r d i a d i u r n a ayer. 
P R O C E S A M I E N T O S 
(El s e ñ o r juez de i n s t r u c c i ó n de l a 
s e c c i ó n p r i m e r a d i c t ó ayer t a rde los 
siguientes autos de procesamiento: 
C o n t r a J u a n P r i e to Ledof i por a ten 
l a d o , s e ñ a l á n d o l e doscientos pesos de 
fianza p a r a que pueda d i s f r u t a r de l i -
be r t ad p r o v i s i o n a l . 
Con t ra A l f r e d o T o w a r t s , t a m b i é n 
¡ p o r atentado, con fianza de 200 pe-
sos. 
j Cototra M a n u e l R o n e r o A m o , por 
¡ b u r t o , con fianza de 200 pesos, 
( C o n t r a B e n j a m í n P é r e z de l a Cruz 
¡y A m b r o s i a L i n a Vega con doscientos 
pesos de fianza cada uno. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l j 
C E N T R O A S T U R i ^ 
E n e l a n t e r i o r mes de mal 
m e r o de socaos ident i f i^H 'e-
Cen t ro A s t u r i a n o , a s c e n d i ó T ^ 1 
l a m í o r i p c i ó n d^ tocios í i ? ^ 
: 64,594. 61 % 
Siendo de imprescindible ^ 
e l que todos los socios se n w * 
carnet de iden t i f i cac ión C011 ; H 
sentar una f o t o g r a f í a y k 
teresado en l a S e c r e t a r í a ^ 
se despacha en el acto, todos ] ^ 
h á b i l e s de ocbo a diez de ia i0s.! 
de una a c u a t r o de l a tarde y?1 
a nueve y med ia de l a noche. 
¿DIGIERE ÜD, L O QUETOÍ 
l a g r a n m a y o r í a d e d e s a r r e g l o s ^ 
g e s t i ó n U n m e d i c a m e n t o de k a í j 
td(>s " d i g e s t i v o s " n o se b a s t a ¿al'* 
b ? t i r a c i d e z . C o m p r o b a d o eats 
p r o c e d i ó a l a c o m p o S i c i V h ^ 
p a r a d o q u e l l e g a r á a l a r a í z de i„ 1 
d e l e s t ó m a g o . E s t e r e m e d i V J 1 
m a K l - m 6 i d 8 y v i e n e e n K ' 
M e t a s q u e p r e p a r a n l o s LaboratnS 
l a f a m o s a femulsión S c o t t P a T i l 
l e r v e r d a d e r o s o s i e g o , p a r a t r u u r 
d e I n d i g e s t i ó n p r o e d r e s e K W - - -
j e m e d i o m o d e r n o p a r a e l Esto ía i 
üt 
éste objeto y las no t ic ias que t i ene en que son exclusivas a nuestros distin- eu poder esa po]1-cía Se consideran en 
guidos Representantes. 
« « * 
t H ¿ T O P N O T C H ; s c o T C H 
l í N G ( í l R G E K ' 
ex t remo val iosas parai l a i n v e s t i g a c i ó n . 
A y e r p r e s t ó d e c l a r a c i ó n ante e l s e ñ o r 
juez de i n s t r u c c i ó n de l a s e c c i ó n p r i m e -
ra , l a camarera E s t r e l l a , que d i jo se 
ape l l idaba Dieguez, vec ina de M a l o j a 
n ú m e r o 74, conocida p o r " L a Ga l l egu i -
ta" . Su d e c l a r a c i ó n no revis te impor-
I O S 0 6 
bido muchos d e s e n g a ñ o s en esta v i -
da". 
i n s t r u c c i ó n 
I N T O X I C A D O 
E n e l cent ro de socorro de J e s ú s 
del M o n t e fué asist ido ayer el menor 
Gi lbe r to Inde ro A p a r i c i o , n a t u r a l de 
la Habana, de t ros a ñ o s de edad y do-
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s ta en l a r u r a c l ó » r a d i c a l 
de ! s ¿ hemorro ides , s'n á o l o r n i em-
pipo '"'-> a n e s t é s i c o , pudiendo e l pa-
ciente con t inua r sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 n. m . fllarlai. 
W H I S K Y . 
D E S A P A R I C I O N 
Leopoldo G a r c í a G o n z á l e z , n a t u r a l m i c i i i a d o " e n V e g a n ú m e r o 11 , en d i 
tancia , pues se c o n c r e t ó a dec i r que de Jaruco de 40 a ñ o s de edad, a lgua- cj10 b a r r i o , po r presentar s í n t o m a s 
ignoraba todo lo acontecido, , ^ 1 de l a A u d i e n c i a de l a Habana y graves de i n t o x i c a c i ó n que s u f r i ó a l 
T a m b i é n p r e s t ó d e c l a r a c i ó n Pedro .vecino de M i s i ó n n ú m e r o 60, d ió cuen t o m a r u n a p a s t i i i a de permanganato 
V á z q u e z , conocido p o r Per ico el Gordo, :ta ayer a l s e ñ o h juez de i n s t r u c c i ó n ell u n descmkio de sus fami l i a res , 
quien conf i rma una c i t a del s e ñ o r Mos- d6 l a s e c c i ó n p r i m e r a , que desde e l ' 
quera, Quien rec ientemente fué puesto i d í a a n t e r i o r j i a b í a desaparecido de 
^ l i b e r t a d p o r no r e s u l t a r cargos su domic i l i o , su hermano Ange l de 
c o n t r a el mismo. [ l ^ mismos ape l l idos y de 28 a ñ o s (te n ú m e r o ^ d i * cuent., a la 
H o y c o n t i n u a r el juzgado p rac t i can l - e n t iene per turbadas sus í a - ^ o L t n a c í o T a Q u e ' ^ n t r a f í e h l -
do otras d i l i genc ia s encaminadas a des f u M e s ^ ^ j e s ^ ^ p o r l o ^ q u e ^erne de l a bodega ^ ^ 
D L P e d r o P é r e z R o í z 
A b o g a d o y N o t a r i o . 
B u f e t e : C o l ó n , 1 5 . T e l é f o n o 5 6 
L O S C A L L O S 
HACEN_COJEA 
Tene r dal los y suf r i r sua 4 ^ 
habiendo e l ' P A R C H E ORÍENtí 
es bobo E n t res dias quitan ioj0 
l í o s , s i n do lor , n i pegarse la bkí 
y p u d i é n d o s e b a ñ a r los pies, pues 
se icaen. P í d a s e en todas las 
cias. S i su bo t i c a r i o no lo tiene, dj 
do quince centavos en sellos al di 
t o r R a m í r e z , Apar tado 1244, Hai 
na, y le m a n d a r á tres parches pi 
t res oa l los y los c u r a r á para tid 
p r e . 
C a f a d e A h o r r o 
S a n t a C l a r a . 
I N D . 2S t. 
ROBQ 
J o s é H u m b e r t y Pons, vecino de Je-
Fl h f l í T P f l í l f í r r í m P n H r i h a n R 'a o t r o ocupar las prendas roba-
10 das a F e l i p ¿ i P e m á n d e z , p r o p i e t a r i o del 
c a f ó " F e l i p e " , s i tuado en Habana es-
q u i n a a San I s i d r o , qu ien f u é asesina-
do en l a noche d e l domingo a l lunes 
y S a n I s i d r o 
Ba p robab le que l a P o l i c í a Nac iona l pasados, 
l e l a Segunda E s t a c i ó n de u n momento ' A c t i v a s d i l igenc ias se p r a c t i c a n con 
c u b r i r los c ó m p l i c e s üe l can t ine ro Jo 
sé Manzano, 
D R . H . D U A R T E 
E n f e r m e d a d e s d e l o s N i f i o s . 
A g u i l a N ú m . 9 8 . R a y o s X , E l e c -
t r i c i d a d M é d i c a . T e l . A - 1 7 1 5 . 
C o n s u l t a s : d e 1 a 4 . 
; 11549 13 a b . 
1h Haya o c u r r i d o a lguna desgracia. 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
B e r t a Qu in t e ro y Al fonso , n a t u r a l 
de l a Habana , de 17 a ñ o s de edad y 
vecina de P r í n c i p e de A s t u r i a s n ú m e -
r o 1, f ué a s i s t ida en el cent ro de so-
co r ro de J e s ú s d e l M o n t e , de una g r a 
v e i n t o x i c a c i ó n p o r l a i n g e s t i ó n de fó s 
foro i n d u s t r i a l , que tomfi con e l p r o -
O T R O ROBO 
J o s é de J e s ú s O ' F a r r i l l y Palmer , 
p ó s i t o de su ic ida r se por" "haber r e c i - vecino de l a h a b i t a c i ó n n ú m e r o 9, de l 
so la r s i t uado en Sarafines 85, d i ó 
establecida en los n ú m e r o s 96, 97 y 98 
del Mercado de V i l l a n u e v a l e roba ron 
m e r c a n c í a s ^iue laproicia en m á s de 
•cincuenta pesos, i g n o r a n d o qu ien o 
q u i é n e s hayan sido los autores del he-
cho. 
i l i 
P O L V O S < k T A L C O 
C O L G A T E 
P I L E P S I A 
Mi famoso remedio Elepizone h a e n * 
radb ataques epilépticos y desórdb» 
nes nerviosos durante 25 aaís. T e n g o 
miles d e testimonios q u e l o r e c o t t i e n * 
d a n por sus méritos. 
Remita 20c p a r a muestra y l i b r a . 
D r . H . G . R o o t , S 4 7 P e a r i S i , N e w 
Y o r k 
B e p l z o n e « v e n d e e n S a i r á , J a b a * 
t a n , T e q n e c h e ! y t e d a s l a r f a n m u e f a g 
a ñ o s e n e l m i s * 
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
Í . A . B a f l c e s y C i 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 . 
M a d r e s ! 
D a d n o s e l t a l c o q u e 
c o n t i e n e í a / j u s t a c a n -
t i d a d d e á c i d o b ó r i c o . 
A n u e s t r a p i e l , e s l a 
a u e é u s t a m e j o r . 
L o s n i ñ o s ^ c e s a n d e l l o r a r j x ) r l a 
' e x c o r i a c i ó n d e s u p i e l c o n e l u s o . 
d e l o s P O L V O S D L T A L G O D E . 
C O L G A T E , p o r l a s e n s a c i ó n d e 
p l a c e r y a l i v i o q u e e x p e r i m e n t a n . 
5 u a c c i ó n a b s o r b e n t e , s u a v i d a d y 
f i n e z a , e v i t a r á q u e s u n i ñ o t e n g a 
u n m a l c u t i s . 
C O L G A T K « f c C O 
(Establecido en 1806) 
M U R A L L A 121 - : - A P A R T A D O ¿ 1 0 1 
H A B A N A 
e o v o v n 
l rau «owot» . 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
( F n s f e d a « n e l a f i » < e 1 8 5 0 
M E H B E R S A M E R I C A N B A N K E R S A S S O d A T I O N . 
M i e m b r o s d e l a A s o c i a c i ó n d e B a n q u e r o s A m e r i c a n o * 
O f i c i n a C e n t r a l : A g u í a r n ú m e r o s 8 1 y 2 3 
H A B A N A 
C a p i t a l P A G A D O « « ' » V s w h s • m » k m * <* • w « K » n. 
Fondo de Bes e r r a . . . . . . . . • . » * . « « , : # « « » to « * k m 
A c t í r o en 81 i e Dfcfemfere de 1 » 1 9 . * 1 4 6 . 7 8 7 . W » ^ 
Es te Banco—que ©» «1 m á s a n t i g u o de Cuba—real iza «ofla clase d » operaciones ba»<*r*íi 
y p r o p o r c i o n a las mayores fac i l idades a sus cl ientes. 
A d m i t o d e p ó s i t o s en cus tod ia , en Cuenta Cor r ien te y de A h o r r o , aUonando p o r é»**8 ^ 
terés f i j o de 3 po r c iento a n u a l , l i qu idab le cada dos meses. ^ 
Exp ido g i ros y ca r tas c i r c u l a r e s da c r é d i t o sobre ¿odas las plazas comerofelcs 1 
del ex t ran je ro , dando t ipos m u y Tentajosos, especialmente pa ra las de E s p a ñ a , Is las •Ba 
Canarias. { ^ 
A r r i e n d a Cajas de S e g u r i d a d reservadas pa ra uso p r i v a d o , c o b r a n d » por ellas desde 
pesos en adelante, s e g ú n t a m a ñ o . 
u o r l o ¿ e 
Tiene O C H E N T A Sucursales y g r a n n ú m e r o de Agencias d i s t r i b u i d a s en e l t e rmos 
R e p ú b l i c a , p o r m e d i a c i ó n de l a s cuales puede pres ta r toda clase de servicios bancanos. ^ 
Ofrece grandes y b e n e ü c i o s a s comodidades, en su b ien n<ontado departamftnto de cobf» 
los pa r t i cu la res , comerciantes e indus t r i a l e s . 
